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3 
IACOBVS NOVELLVS 
D O C T. I O A N N I R H E NE RIO 
o L 1 /1,1 e LA n , s s r M I n. F a-
o I R I C I. S. l' . z,, 
E R s A R v M ~ges (-fi hiflo-
ricis monurne11tis fidem adhibe-
mus) pr.tter c,~tera animi ui-
tia , ingra ti tudinem infen/ìus o-
derant, & acerrime plcélebant. 
f2.!wd qHidem Jacrt!m ins1itu-
tum licet pri11s ab .Athenien_(ibus comprobat:mt 
f11erit iuris uates antiquifùmis ~rnanorum legi-
bus inferendum( neque immerito )ex1fìima11ernnt. 
?{_onne & ego compater C!artf]ime m teterrimam 
l;uiufce improbitatis uoraginem il!apfus fuiffem, ni 
pofl noflmm è Tarui(ìo reddit11m, & /1om:ftam, 6~ 
neceffàriam fcribendi occa.fìonem riaéius fuiffern? 
~& rr:ihi quidem oblata fuit, cmn in !ibrariorum 
apothecis ua rios iufpexerim, ac plures recentiores, 
in l1oc genere ca11fàrurn crimin.ilium fparfìm fcri-
p_(if{c propè in/ìnrta,qu.e in quotidia110 ufù non ha-
bcntur,qr{.t, 11ao dictim pr11élicanrur,a per quam 
necefferi.1 Jìmt omi(ì;Jè, QJ!_apropter non ab re mi-
bi uifurn f-,.llt ad comrnuncm omnium utilitatem, 
11cram C1wfàrum Crimi11a{ium Traél~cam cum 
..,{ l 
.. 
Theorica fùb {rElici(limo nomine tuo ~n luc'!m pro -
ferre,pr,efertim cum in unaquaque d1fè1plz~a , ~m_-
nes opaum cond,tores cu1p1am 7:rmc1p1 Jeu Juvlz-
mi Heroo lurnbrationes fuas dedicare ftudeant, ne 
abfque nomine in publicum producantur • 'N.!:_q ue 
te exiflimare uelim,id d me f.iè1um fuiffe, ut mihi 
zloriam aliquam, aut famam a1!cuparer, wm i11 
tam perex(~,w opu(i:u!o q1,11cquam laudis ineffe 
minime· po(!it,atqui ad id potif]imu [:tm add11é!tts, 
ut prodcffèm,& amic is ,qui ad maleficio rum officia 
continuò af]ìdere ftudr'nt, atque procurant. Exi-
guum r:H profertò munufwlum quod d,nnus: (ì hoc 
confPicis, id tamen libcntij]ìme cibi offerimus pro~ 
pterea: quòd nunquam es dedignatus munaa no-
flra accipere animo per quam alacri,{olltus imita -
ri Jàpientis .Artaxerfìs 1'er(.mmt l\!;gis morem, 
,pii no11 minus /Ji/ari uultu parua dona quam ma-
gni accipere folebat,cum m1bi fìt comperti{fimum 
'}rram rnirifice,& literas, & litemruw profef{ore; 
compleflaris,fòueas, atque extollas, eosq~e maxi-
mis Hipend1/s profe,111aris, optime perpendens li te-
ras omnium uirt11t11m folidu,n efle /1orninib1ts fim-
damentunt, 1mirnique pr4ìdit{m. ~e me l,1tet 
wrtt 'Lzmifìo pr.tfideres,ct caufèmm1 patrnni t11<1m 
ad1m1t pr.t,fènti.1m, in i1fq11e agcnd1s uterenno- ca 
111//,1t101ub1~s, ac folitis 11erfì1tijs, qd,m celerrime 
perfjnc,lCl(/nno ing_cnio tuo plfte/:rceres cis,ubi diffi 
rnfoitzs nodus confrflerer,ita ut brc"ifiimo q11idr:m 
te1r1porc,& tua pr/Ì;cipua iu/litia, & ttquitatis ol,,. 
feruationc 
5 
feruatione c1mElos 'R._eipubliu. Tarui/in~ febdìtoi 
[ub bene,reéleque uiuendi norma redegerù, ut diui 
ni nominis tui perpetuo reminifcant11 ;-.~c omitto 
in poflrcma wi Magiflratus funaione quanta cura, 
tti,,ilantia,ac folertia con(ì,lueris perniciofìs machi 
n~tionibus,& grattif]imis, urbi iUi per qunfì/am mo 
litis,folitoq;fludio mitas, ac inanes reddideris ita, 
ut in redditu tuo ad 1'atri,tm,quietam & paca tam 
urbem ciuibus Tarnifìnis & pop1,lo reliqueris,eoq; 
non (olum laudandus,extollend11J, & decantandus 
fìs,fed t,mquam Sol radians prie onmibas,& {tngt4-
lis illius ciuit,i tis pr,e{ìdzbus elHcefc,u. R.!;liq1rnm 
efl,fì rneum hoé tibi opm gratum e(<e fenfe,o, ut 
quicq1tid. deinceps aggrediar [<zliciflìmo nomini 
tuoiuremerztoded1caredebeam. Vale. &me 
(utfoles)ama. 
_,{ J 
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FORMAE rres inquificionum pro homicidio pen-faro. 
Inditia,fufpitiones & przfumptione, in cafu prrmedi .,,. 
rati homicidii. 
Form;i,: tres pro homiCJdw puro. 
lnditia m cafu puri homicidii. 
Formxdux pro hom1cidio cafuali. 
Dubi;i 111 maceria diéti homicidii . 
Forma confl:icuendi uulneracos uel percu!fo, in omni 
cafu ram cum periculo mottis,quàm fine. 
Formx dua- contra fures inqui{ìcionum. 
J ndit1a & fufpitiones m cafu fu rei.I 
Forma inquifitionis contra fodomitas. 
De eorum pcenis in maceria tam de iure ciuili, qu:ìm 
ca110111co. 
Forma: dux pro infulcu uulneribus ac percu,fionibu s, 
inquifitionum. 
Dubia & quadìiones in diéto cafu infulrns. 
Forma inquifit.conrra producentes tefl:es falfos.Quot 
reites in omni cafu requirancur ad probandum M;,.-
leficium. 
Forma inquif,t.conrra fraétorcs confìniurn. 
Fo rma inqu i/it.concra delatores armerum, & pro in-
fulru ac bb fphe1111 a. 
Alia in maceria bbfph cmix tantum. 
D11bia & quxfi.in cafu bl afph emix,& eorum pa'nio. 
Forma accipiendi confiirntos de plano :ì pr:i:fentatic 
uel ret entis. 
Forma de fcribendi uulnera cadauerum, qui!! appellatur 
uiìum & reperrnm. 
f o rma conftnuendi reos ad quxfiionem feu ad locum 
tortur.-r. 
A 4 fo1ma 
g 
Form~ relaxetur per mmc ex carceribus duobus mo-
dis. . 
~xfiiones & dubi.i in maceria adulrerii, incefius 8c 
Le11oci11ij . 
Forma inquifìr.contra Monetarios. 
Q!!xHiones & dubia in diélo cafu,& de pcctiis eorum. 
forn1a .condemnat10num contra reos in omni cafo cri 
minali. 
Repi! a fp oliatus de faéto, de faéto refiirui debet curn 
blle11t.nu111c.50. 
Forma inqu1fìcio,11s in crimine hf.r Maielhtis. 
(_/_uxHi o11cs & Jubia in d1fto c.1fo, & de pcenis eorun-
J em. 
TrJdams de concordia,pace,trcgua, & eorum p.riuile-
gm,numcro crncum,& quaruurdecim. 
9 
FORMA IN Q V I SI-
noN IS PRO PENSATO. 
R.tc efl qutdam inquifìtio tit11!11s ,feu forrna inqui 
Jìtionis,qu&!/it & /ie,i intendit,1r per Magm/ì. 
& Clarzflimum D.Ioannem R.f!einerium d1gnif. 
fìmum 'Pote/iatcm, & Capitancum Tarui[tj, 
necnon per Spcélabilem D.Iacobum de 'N.Euel-
lo eius iudicem malefì,ciorurn ex eorurn, & cu-
iu(que eorum 'Poteflatè arbitriò, aut/Jo,ritate,. 
atque bailia contra & aduerfas. 
$empronium fìlimn Anconii 
MJraboro mJndantcm. 
Accur!ìum fìlium foJnnis 
Theu r.mandar;iri 11m. 
pub.ho micidJs. 
-'=~ N E o, de eo, & fuper eo, q1tod 
-."- r,,.~0t fama publsca pr:ecedencc,& eia-
-1;· fo: non quidem a maleuolis, & I 11-; .-J}~t.f¼j moli 1n(i11u:icione fìc rc.frrer:ce 
'..t2:i ~f,] fpeftis,fed à uerid1ci,, & fiJc d1-
l-i,~~. - ~1 enis 1, erfoni s non c111tu (eme!, tJi  - .. "J.:.!'..._- ,, r 
·. :0 ~:- 0 fed (xpe ac Cepi11~, ad ~ure~, & 
- ·-"'-~ - · nncicìJm pr:elib,m claritlì 1111 D. 
Pordbcis uu(quc S:)(.·ft . Domini !udici~ m am per 
modum No tori i aud1cu peruenic,quod dum Scmpro 
nrn s pr:rdiéèu , maximo pro(cquert.:n:r odio D. Ti-
riu m & lia 111 111 fracn.·s cx CJuC1 on1111bu5 l:1cis noca, 
decreuillècqu eob id 11i11J1 t.i fumerc c "ti ~ 111Jlc tra 
ébre,q111bul,!.i pcrfonis c6ic1nc habu1r, clie p1u pre-
{lo el nnngui.1 (uoi tigls11olì per br1ma di pane, che 
Ja(ci 3rgl1 9u cfb ud, tt3,& (ub11dc lubito culi iq,o, 
& traétarn III plunb tu, uic1b9 ti 111 hac ciu.itate,qu~m 
111 
, 
IO Traél,& Theor. 
tn uilll Pontìani cum Accurl!o inqui(ico de inueni-
endo in ali quo loco apto pr.rfatum Titium ad huiuf 
modi bom1cidium committédum, & perpetrandum, 
in executicne huius nefanda:, ac decefiand~ delibe-
rationis.Idem Accurlius uolens & cupiens re-m libi 
iniun.'lam executioni demandare fub dte.1 7. Februa 
rii proxime exaél:i circiter bo ram dimidiam notti, 
fe 'poìuir rn inlidiu retro cenum pillallrum ex oppo 
fito domus Iacobi Fabri liginarii fìtx in corrata Sile 
ti ut meliu$ prxfatum Tirium incautum offenderet, 
ebfcruans continuo aduentus pra:faci Titi1 illac rra11 
feuntis, qui nil mali fib1 euenire cogirans,fed do-
mum (uam te11dens cum ad locum in{idiarum appli-
cuificc,idem Accurfius mquil!rus Deum rpr.roculis 
110n h:ibcns, fed potius inimicum humani generis, 
rnan,bu s pofitis ad ~nfem,quem uudum ·fub tus cap- , 
pam rcnebar,furibunde irruir ad perìoni'.pr~fati Ti-
tii & nullis per eii diébs percus{ìc,& uulnerauir ca:-
fim m crnrc finifiro uno magno, ac profondo 1111lne 
re cu iucifionc carnis,osfìs,ac corda rum & cffu/ìone 
fangurnii,cx yuo quidé uulneredomum delatus u1-
ta111 cum morre commurauit, prxihntes iìbi in!li-
ctm & 111c1~1im auxilium,confilium,& fauorem co-
opnJriuu111 ad cliérum· homicidium, & ncfanclisfì-
11111111 fcelus perperrandum, com mitentes pra:cliéèa 
omnia fc1éte r,dolofc,prodicorie, & apenfate contrz 
Dt'um,ius & iufiitiam,& in uil1pendiu111 regiminis. 
Super <p1ib111 0111nib11s & lingulis, &c.annex~ co .. nRe-
1-i1,:ic c111cr,:rnrib11s,& ab e,s derendenttb~~ prrdi-
étu, D.PottJlJ~ & luclex & qudibcc eorurt1 feétfn-
<f11m formam iuns procedere 1nrendu nc, $(_, reperto i: 
_culi ;ih1' c, punire,& condénare, frcundum formam 
1un,,& Jlnutorum communii;. Tar.&c. 
Pr~ 
,, 
.. , 
' 
, 
C au[arum criminal. 
'PR___O 'PE'N__,S.ATO 
I N Q_V I S l T O. 
H.te eft qurdam inquifitio ticulus ,feu forma inqul 
fìtioms,qu~/it & fieri intenditur per Magw/ì. 
& Clariflimumdo.'Pote/latew,& Cap1. _Tarui. 
contra,& aduerfus. 
Antonium Puiforo de Villa Pagnani de Ter. Alilij 
BapriJhdc Cu111ode ila!Crno prod,wre,,& 
Hi ero11yrnum pull inar ium publi.hom1ci-
Seba!l1a11u F.i.ch111etu dc Mufolenta das. 
Ec alias qui pro m e nunc tJcePrur. 
IN eo,de eo,& fu per eo,quòd fama publica prxcedett te,& cbmofa infi1111acio11c fic rcfcremc,11011 q111,k11\ 
à male uolis,& f11fpetti s,1cd pom1ç ab h0neitts ucri-
dic1s,& fide dignis pert0111s, 11011 fc:mel tantum, fe d 
f.l:'.p e ac r.~pius,ad aures, & notit!am pr::el1b1ci Cla-
rifIDo. l'oce/hr is & CJp1.ct1am per modum notc>-
ni audicu pernenit.~ò,l 111 die nJ JI ci s.u.Noucmb. 
ex Jél1,prçd1tb,om11e, 111,1uilici publici hom 1c,d1arn , 
atfaflìni fores,& infìgnes la:r-,nes cum pluribus aliJs 
co mpl1cib us, & famoribt1s loco, & tempo re prop.1-
la11di s, D eum pr~oculis non lubentcs,t"cd poc,u, ini 
micum humani ge neris, p.1rum nmences lcges d1L11-
nas,& minu s humanas, ac decreta Excellen. Con_li-
lij.X.fatl::2 prius (etb cratbcu & coJdunatione iplo-
rummet, & al,ornm nominandorum ac Jata orJ1ne 
& rraébtu de incerfic ienJo, & mJle tr Jéèando He-
brzos loci /\/ili Cere umnim es,& concorde, reduxc 
rune in loco A/ili per fingubs d01110s Hebr~orum, 
l10c inrer fe fir:n :uo orrl,ne, & deliberacionc quod 
p rxJ1ài in.qu1Gc1 ~"e1krenc, & fc confrrrent in lpo 
thec1,J 
, 
12 'Praél.& Theor. 
·h,cis & domibus eorundé Ha:breorum lìngenres, t ) . Jl• 
& [i111u!Jntes re uelle emcre pan nos, ue;r1men:a, lC 
ali ·i s merccs,& uno ipforum inqmG:orn ex1ftete fu 
per /!rar is pub\ici s d1éti loc1 e:x.fibdl:tre_, ohei~h_e, & 
a11 ,b :1s manu, pulfan re, om_n:~ prxd1él11nqu1 ,tt1 de-
berrnr {ine ,1li<\U3 rnora d1u11t rer Gngulas_ ca rum do 
m n., illicò irruere cum manannis, p1Honenfib us,& 
l;,a lìoni, ad coru pcrfonas,eo(que intcrfìcrre,i_n exe 
cu rio ne cl11 m ncfanda:,ac de rdl:Jnde del1ber:mon1s, 
& n bll , itJ fi c d1fpofiris,exploranrcs prçdiéti inqui-
fi ci,<JllÙ,I on111 cs ciues,& hab iracorcs didi loci fè re 
dln-~ rant 111 cor11111 Jonllls,a<l fumcndllm prandrnm, 
1t:1w prç,l 1{t1 rJn<111 ,i canes rabidi, & Hcbr:-ro rum 
fo n,;lllnC fi r:cntes fJ tìo,& aud,co fig no prxd1éto cxi 
ihr r,1pcr iinr:1 pu bli ca Anco nio P.m[o ro uno ex: 
,l,t t1 s 111 <1ud: ci , <l,c rnre,Cu uJ lc nc 'huom ini :imaz.z:a-
rc .\11u11:1re,1,l1co 0111nes irrueru 11 c :i d pcrfonam cli 
l loru111 kb,xo rnrn ,& al,os occidcrunt, quofdam 
ut·1,, pu c11 ikru1,r,& uuln ~r~ueriic cliucrlìs pcrcuffìo 
11ili11 ,. '•,·. I t 116 concéti Jc prxdiét is,fi:d m:1! ii mato, 
:te ··1. 111 11 , f~c111ori addendo,& 111 fois malis operac1O 
rn l Il\ 1· rli:ucr:id? inc~'.fetèis & uu ln_nati s illic o pr<: 
cl i,m I kb r.i::1, , alcenld9ue eoru m lcalis h1bitatio-
1n1 ,1.pr.cd,tl:i i11q111fiti prof tèi C1111cin eorum thala-
11 10 , & fr Jtb , c.plìs fubcrc1x_eruc pccuniH,ci11gulos, 
fr nrn , ,& a1111ulo, aureos 110 modici pretii,& ualo-
m & 111dc rcccdcccs proprcrclamoré perfonarii di-
,t, l() c1,ièf,: 111 fug .'idedcriir ,& rcducétes (e extra ci-
ui:_, re (e_ ( l)tlll~'. li t _in Yil~à Muflolé ri' & prxdam,ac 
ho·1.1 :p l;i 11, cer fc cl1uli cruc,& rn ufus proprios con• 
l l('rt< 11ic, ": 11c I.n,u, in procdr11 céirinccur.Commi t 
re nr, , pr. ·,lidi lll <Juilic1 d1 ctu111 homicidium,excc f-
Ju ,11, , · 1.11 '.1 11 a111 fi:1 cmer,dolo lc, proJ iror ic,apcnface 
rx !"'•poli co,.,rq; d .HJ opcr:i con tra D cu1ù,111s,& il1 
il J1 1111 ,S.. 111 il ,pcnd,111111 cg i1111111>,&c. 
Sui '.' ' q 11 1h11 , ,>11111 ,b us & fin g1;l 1s. l!(c. anncxis,co nne-
x1~.l.kn1.J.PoccJbs & CJp.pro edere intendit. 
For-
'· 
• 
·Caufarum criminal. 
Rac efl qu&dam inqui{ttìo,tit11lus,feu fornut inqui"'ti 
fìtionis,qz:& fic, & fieri intenditur per Magnifi-
wm & Clariflimum Do. T'otefla. & Capi.&c. 
contra & aduerfus. 
Titium. 
Sempronium,& 
Accur!ium, 
pub.homicid,arios. 
IN eo,de eo,& fuper eo &c. ~òd pra:diéti mquilici cum aliis qui pro nunc racenrur homines nequam, 
fcandalofì/edicioli,ac llagic101i parum cimences I e-
ges diuinas,& m111us humanas,ac decrec.1 Illu/l.Co 
fil ii X.aufì (unt diucrlis uicibus, diebus, & loci, me-
dio diuerfarnm perfonarum, & con(piratoru1n diu()r 
farnm uillarum territori Afìli craébre de 1nrcdicien 
d1s,& depr.rdrnd1s Hebr~1s loci Afilt,& de fu(c1can-
do,& coadunando 'lllamplurimo, rn!licos did, tcrri 
cori, a,l cale fac,nus perpecrandan,, promittendo e,~ 
a11xi lium ,confiliu111,& f.1uorcm, & cos uerb1s innri 
do,ac cxhorcando ad facinu, perpccraodum, utrndo 
opera, & min,Hcrio Anconii P an(oti, Hic ron v ,111 
pulinarii,& a\Ìorum complicum Jd corti rraéìani, ~ 
ordinem exe911endum,inu1rando eci:1111 ilio, non lo 
lum ad diéèos Hebrxos dt'prxdand11111,occirlcndum, 
& fubripicndum eorum pt:cuoias,& bona. Sed ct,am 
ad porrandum rcs ipfas dcpracdaras in domcs fua< . 
~inimmodie marcis 22.Nouemb. Qt,o t pore fc-
q1111ra fuit deprrdJcio,& occilìo ,p(o, u H cbrx.::rum 
dum pnus cqpofic1s r bus,& fìrmacot1 {tam,~ or,-
drne 
I ' 
Traél. & Theor. J-f 
dine Titius um1s ex prxdi[tis inquilitis iter faccret 
ucr\us rnonJflcnii f:111th: Catherinx. obu1atm Ioan 
J1i llJpti!l;i: de Curno cum mulr1, al 11 s complICibus, 
qui ex ordine dato fcfe conferebant a<l co111,m1cren-
<lum prxdicfta,& e1s habu1_c d,cer_e, f11 u:ilenr h11 0111 1~ 
ni da fcnno & no n da befl:c,ne 111 fmarme come fdh 
)'altra uolt:1.Eos inuitando,animando,ac perfu:iden 
<lo &exhortando 11t omni no ucllent interfìce re & 
cle~rxdan diéèo~ _H ebra:os, ira quòd cont m perfua-
{ionibus,fuggefho111bu ,, & prom1/Tìo111bus feq u ura 
foit fl:ra11,e,,& depra:dmo 1pforum H cb r;Eornm Ali 
Ji .& po(\CJ bene confcij fceltru,p1 fu o rum il !ico fe 
abfcnrauerum :ì territario, de 'q uibu s omnibus la-
tius 111 p1oc cffu ,pfo fatis lucu lérer :ipparet. Accur-
!ius uero rcrenrns licct 111 aliquibus conltitutis,tam 
cle plano ,<tuJm ad torrnram negaueric pr:ediél:a fìc à 
fc ut fupracommiffa,confeflus c:im en foic de plano 
fe per :inrca intellexif1è ab Antonio Pari foto de P,-
r,nano uno cx principa\i\,,.h11i11s fedirionis de ordine 
&. craébru interfìc ,endi,& deprxdandi Hebrzos prz 
cl1éto•,& rnnen contra forn1am partium F.xcellent. 
Confì\ X.& in caru 111 executione prochmationum 
faéìarum dc mandato fu x magnilicentix non mani-
fdl auic,& propalauit,cum tamen per ipfam parcem, 
& proclania, Han1tum eflet quod (cientes, & mani 
fdl anres cackrcn rin eandcm prenam ~um princi pa-
J,bus nlJ!cfaélonbus ex lJU>hu ~ fìmul 1unéèis pra:di-
ll.i inquifit i redd11ntur confcij,& culpabiles tanti fa-
cinoris,& fcdm oni~ cum al iis _ quampluribus. ~I~ 
contra cos tam cx n1an1fdlat1on1bus, & alf.:nioni-
b11s,rl<1rllJ11 conuié\01 um,quam cx aliis in procef1i.t 
coll1 1-, 1bi .1bus clare pati:t, Commirrrntcs predié'ta 
fcicnrcr,dolofc,1ì:ditiofe, proditot ie,confulto, & a-
pcnfatl·,\oci ., mo<lo , ac rempo n bus, p1 out lari u ! i l'I 
pr . cdlii con lbt in conremptum mandato rum Il-
lu/1.Confìlii: X. proclam:irionum fu per ind,. f~éta-
fUlll in uilipcnd,am iufiiriz,damnum, prxiudicium, 
~ ruin,m 
Caufarum crìmìnal. I5" 
& ruinam ipforum Hebrzorum ,j& contra formani 
pacifici,& quieti ll:atus ,·& malum exemplum-a] 10_ / 
rum,dantes,!ibi inuicem,& uicis!im auxilium,con!ì-
lium , & fauorem cooperatiuum ad pr~dida com-
mittendum,& perpetrà.dum,& ut la rius 111 procelfo. 
f!uper quibus omnibus & (ìngulis annexis, connexis 
"dependentibus ab eis intendir idem Clanr.D.Por/ 
fias cum diéto.D. ludice maleficiorum inqu irere,& 
procedere & repcrtos culpabiles punire, & conden1 
nare iuxta formam Iur.& 1l:aturoru1n prout libi me-
lius de iure uidetur conuenire.&c. 
S V M M .A RJ Y M. 
~ Inqui{ìtio quid /it & quotuplex fit. 
1 Crimina qut.dam funt priuata,<J.Uà!d.tm uero pu 
blica. 
2 Crimina publica,q11& dicantnr. 
3 Cri mina leuia,grauia,& qu1t grauijfima, nfm-
cupentur. 
1- Extraordina:ria crimiTltl,an pro motu iudids pu 
nianwr. 
5 In deliElis ubi prwa non efi • lege: determi11ata1 
«n arbitrio iudicis committatur. 
6 Crimiu" lwia,qute dicantur. 
7 111dex an de~eatp~occd~re ad retentionem a/i-
cuim rei leg1t11,m mdrtljS non pr.tcedent1bu1. 
S f11gitiuus, an po!Jìt carcerari legitimis inditiir 
11;11 prtecedmtibus. 
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9 p~us f,1gitiuus fraélis carceribus,an pro confo!Jo 
lnbeatur. • 
1 o Fugitiuus quis dicatur. . . . 
11 J\EUS depr&henfus in [ì-agrantz cr1mme, anfine 
proceflu damnari p_oflit. .. 
12 f)uotuplex fìt f]1ec1es'J\{gtorq,., • 
1 3 'N2torium quomodo_ diffi:rat d mani(eflo. . 
14 lnditia qu&,& q~aha_ effe debeant m materia 
pr&med1tati how1c1d11. 
15 I nditia,an fìnt arbitraria. 
16 Jnd itia per diws tefier probari debent. 
1 7 Jnditiaad torturarn qualia effe dcbent. 
18 Fama de per Jc,an fì t Jùfficiem inditium ad tor-
wram. 
19 Tnditia qu&dam funt generalia,alia remota,qu.e 
dam propinr111a. 
-:io Jnd1tia ad iudicem informandum qu& fìnt. 
, r Jnditia jilf]icientia ad q11&jìionem habendam. 
,1 Inditia indubitata, & ad condemnationern fuffi 
cientia,qu.e _{in t. 
~ 3 'Pr&J(t;mptio au fìt minor inditio. 
24 Secreta ad aurcs lo cuti o ante homicidium,an ar 
g1111t mditium pr&Jmedztati hornicidij. 
~ 5 obfi'rua tio loci, an faciat inditium ad l1omici-
dirm1 committcndum. 
,6 Exaccns.fe in arrnis in non f0lito,a11 habeat in-
diti11rn contra (ì:. 
,.7 'Proditio,an fìt fufficiensfìg,num ad l1omicidium 
commiw:ndum. 
l 8 V ulnera11s 
C ànf arum r:tìmirìal. 17 
~ 8 T"ulnerans ad uiarn capitis, an habeat inditium 
tontra fe ad homicidium priemeditatum. 
-.9 Tercutzens pluries cum baculo, an habcat ani-
mumnccidendi, 
30 Geminatio, & reiteratio in ttulneribus, an ha-
beat quid exceffiu. 
3 1 .Anim,.,.s, an conieéluris, & pt4umptionib11s 
probetur, 
3 2 Tranfìtus infolitus, an arguat inditìtJm delin-
quendi. 
3 3 Incedentes per uìam non publicam, an habeant 
i nditium contra fe, 
34 Frequetatio ui& affidua in quo dcliélum efl com 
'miffum an faciat ind-itium. 
3 5 Min&, & iaélationes m (olito illas exrqui: an 
inditium fariant. 
36 Facilit~s Jè. ia[landi,& lubrimm lingr1ie, an de 
beat ad pcenam tra/Ji. 
3 7 .Aggreflio nullis diélis an inditiat ad pr~medi-
?atfonem deliai. 
3 8 Socius itineris nulla intercedente rixa Jì aliq1'e 
pe,-cutit,an dicatur proditorie percutere. 
39 'Percutiens ad uiam capitis nullis diélis,an il.ica 
-tur babere animum occidcndi. 
40 'Proditor quis intelligatur. 
41 Temp11s neélis,an inditiat ad pr,i!Cogitata /Jomi 
-cidia. 
4~ ~i male agit,odit lucem. 
43 Mod11s percutiendi,an inditi:it ad pr.ccogit,1ta 
B holfll 
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bomicidia. 
44 'Perwtiens cum baculo ad :Jiam capitis, an dica 
tur habere animum ad occidendum. 
45 'Pluralitas uulnerum, an arguat omnimodam 
uoluntatem delinquendi. 
46 'Percutiens aliquem in aliqua parte corporis 
non periculofà pluries cum baculo, an propter 
reiterationem cenfeatur habere animum occi-
dendi. 
4 7 G eminatio, & reiteratio uulnerum, an /ìt fine 
fPe tieni&. 
48 Geminatio, an arguat uoluntatem enixam ad 
male agendum. 
49 Traélatus delinquendi, an arguat pr&medita-
tionem. 
5 o 'Plures inculpati de morte alicuius,nec apparet 
cuius iéltt perierit, an omnes jìnt ad torturarn 
ponendi. 
5 1 ~alitas armorum an faciat inditium. 
) 2 .Animus delinquentis, an ex genere armo rum 
coguofcatur. 
5 3 .A fPortatio bonorum , an indicat crndelitatem 
ad deliè1a committenda. 
5 4 Mala uita hominis,an faciat inditium fufficiens 
,zd delinquendum. 
55 Vicini mala:. conditionis,& [am&, ac (oliti fura 
n,an p0Jfi11t detineri pro furto comm1/Jo in ui-
rn11a: 
5 6 Mal.i fijìonomia,et turpe nomen cum aliquo in-
ditio 
Caufarum criminal. 
dicio,an {it fùfficicns Ji,gnum ad torturam. 
57 MalafìfìonomiaJan faciat pr&fumi, quem pro-
cliuum ad [ce/era • 
5 8 Trepidatio, & uox balbutiens, an fitfufficient 
i nditium ad torturam. 
5 9 VarietasJpallor,& trepidatio, an (aciai.t indi-
cium ad qu&jlionem. 
60 Deus cordium efl fcrutatorJ& cognitor. 
6 r .A nimus quib.medijs dignofcatur, & probetur. 
6i Mendacium & uariatio,an fit fufficiens fìgnum 
ad eos torquendum. 
6 3 Varzetas in teflibus,an fi,t fufficiens fìgnum ad 
eos torquendum. 
64 Iudex an de beat uariationes reorum in aElis re-
digi facere . 
65 Tranfaélio fuper deliélis an faciat indicium. 
66 TranfaélioJan babeat uim tatit& confefjìonis. 
67 .Auxilium,fìue a!fòciato in bomicidio, attt pofl 
quomodo qui, prie ftare dicatur. 
68 .Arma fcit:nter accommodans, an dicatur pr&-
fla,e auxilium maleficio,feu deliélo. 
69 .A uxili11m cooperatiuum quando quis pr.1:flar1: 
dicatur. 
70 MHtuans pecuniam 4d emcndum arma pro m~ 
leficio committendo ,'an dicatur pr&jlare au:n-
lium. 
7 r l(ecipiens malefaélorem in domo, all dicatur 
prceflare auxilmm. _ . 
72 Impediem capt11ram per familiam poteflat1s zn 
B z fèq11entem 
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[equentem malefaélorem, an dicatur pl'ieflare 
auxilium, 
13 S anguis int~rfeéli _ p_rofluens ante ocul-os o ccifo-
rum,an far:iat mdrcium, 
74 Fuga,an faciat indicitt"!• . . 
75 Fuga anuqv.am contra imputatum mquiratur, 
an arguat ipfum culpabilem. 
76 f\!xa [equuta parttm pofl primam, an indi eia& 
ad penfamentum. 
Fr4ga,an Jufficiat ad condemnationem. 
77 r; eminatio in homicidio,feu dcliè1o, an i ndiciat 
ad penfomentum, 
78 Delatio armorum nudatorum fub capa, an fa-
ciat inditium ad retentionem. 
79 H omicidia quot modis committantur. 
80 Homicidium qui facit femper expeélet. 
81 Homicidium (equntum animo non occidendi, 
an puniatur pama ordinaria. 
8 2 llomicidium faEto [equuto an dupliciter com-
mittatrJr. 
8 J H omicidia & uerbo , & lingua tommittuntur. 
84 Mandantcs,& mandatarij,qua pama,et quibus 
legib11s prmiantur. 
8 5 lnq11i[ttio,feu acwfatio de confìlio, uel manda 
to q11omodo formanda fìt. 
86 Confulens & pcrfùadens, & follicitans in homi 
cidio,q11a pama puniatur. 
S7 Af/ifiens maleficio,& probi bere potens,& non 
probrbens,an u:neattff 11t faciens. 
88~id 
C aufarum crir.linal. ,. 1 
88 Ouid de iure canonico? 
8 9 .A[fifiens deliélo ,& uolens proba re ibi cafì, eue 
niffe,an pur.i-ti debeat. 
90 Si mmJr committit deliaurn: fa{lus maior J an 
puniri poffit, 
l N D I e I A Q__ V A E p R A E e E· 
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J tror. Ego Iacobus de N ouello 
• Iur.Doél:. inter. Il. profeffore, 
,1 minimus . ~i nouo buie no• 
fho operi non folum aduer[en• 
/~ rur:Sed etiam conuitiJs,ac mor 
=- fl" Gbus uirnlentis nos infeéhri 
l non erubefcant, fed ut fe111per 
in Deum laud..bilem vniuerforum auétorcm, & lar-
gitorem laus ipfa referatur: quicqu 1d haçèenus a pie 
rifq; truncate,atq; dimmute fcriptum reperirur,hoc 
in opufculo adeo perfìcirur:m null,bi (pace quorun 
dam )perfeél:ius 2c frugalius inueniatur. Et iJ!am in-
qu il!tionum mareriarn obfolcr:i.m ad ueram quan-
dam formam,unlen ,breuem, ac recentiorem com-
ponere conllimi,t fcianr pofl:eri,qux diu iacuer.ir, 
fiudio laborum notl:rorum, uig1\arumque diligen• 
tia excicata effe,& ad lìngulorii commodum acuti-
lttatem ubique pr:Efercim commorancium in lucem 
prodi,lfe.Ec poH has inditiorum maceriam omnium 
ocu!is,fuis quibufque lo ·s fub1ic erc confl:icui. Ve 
ili ud no 1mm erito profìceri poffum, quod :ì me hoc 
in opufculo difculfum reperitur,optimo iure defen. 
t!i poffe,& undecunque perfcél:u m repcriri:Et ut no 
firo hu ic operi reébm rationis normam accommo 
demus: ce fcire oporcet, quocl inqu1(Ìcio fccundum 
A. llar.~ Mcd.in 1.tranlìgcre ou111,1 f,C. de tranfaét.&; 
B ~ ill 
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in 1.%..§. l ,ff.de adulr.& ibi Alex.in apoll:. & Bai. in l. 
c:a quidem col.~.m1.42.,C.de accufa. ell: modus prof e 
quendi in iudicio,quod inquirenti debetur, hoc dl: 
quidam modus deducendi in iudicium ius alii com-
petens, nam iudex-in illa accufatione fungicur uice 
accufatoris:& illam accufationem, qua: accufatori 
competebatipfe in iudicium deducic & inquiftcio lo 
co libelli fuccedir,ut Cardi'. in clem. fa:pe §·. primo~ 
colum.2..de uerbo.Ggn.MarG.in §.conll:ance. nume. 
3 2..in praél:i.crimina. Et ideo inqu1Gtionum maceria 
ali a eH communis,& ali a exuberaoi, fec.undum Bai. 
fing.in e.primo uerft.ft rei·s, de pate tenen. in uftbus 
feud.fed CJ.Uia mquiGcio fìc fpeéi_alicer fopet crimin~:-
I bus,& cnmma qnxdam font prrn,ta, u_c aél:io furti •, 
iniur!arum,ui bonorum rap~or~n_, & abigeatus ,.& 
fim1!ta,& ad ho rum accufat1one tullus'{ admittitUr, 
ni!ì cuius interefl: uc per totum t1t-l,1rn Et: 'de pri uar. 
::. delìét. ~xdam vero fune publica, ut hòniicidmm 
:idulterium,crimen lx[x Maiefiacìs, & Gmilia, & ad· 
ho rum accufacionem admiccitur quilibet de populo 
fauore publicx utilicacis,& publicorum iudiciorum 
quxdam font capitalia, quxdam non capiralia, ut I; 
fecunda ff de publi.iudi.& ho rum deliél:orum multa 
fune genera,ut ponic Bar.in l.leuia ff. de aci::ufa.Bal. 
coniì.4 r 2.in 4.volu.per totum, 
~ ~xdam funcleuia,quxdam grauia, quxdam gra. 
uiora, & quxdam grauiffima, & ho rum quxdarn 
fune ordinaria,quibus lex fiatuit cerram pa!nam, uc 
in crimine adulterii, & aliis de quibus in 1. prima jf. 
de pubi i.i udi. 
4 ~xdam extraordinaria,qux pro motu iudicis pu-
niuncur,ut in crimine furti,iniuriarum,& fielliona~ 
tus,& in hiis,& aliis. 
r Vbi prena non ell: determinata, & certa commini .. 
tur arbitrio iudìcantis,ut l.hodie ff. de prenis Bar.i11 
1.prima §.primo /[de efraél:.& expila,. in prin.Iaìo. 
in I.non dubium ft:de Iegibus nume.6. & in I. iubere 
nume ...  
l 
I 
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nume.17.fF.de i1n.om.iudiç.Abb.in cap. ex literis de 
confii.ubi qua?rit quòd fì pcena efr iudicis arbitrio 
imponenda:an de beat eJfe temporalis capitalis: [e 11 
perpetua uide ibi in 4.columna. 
6 Leuia cri mina illa dicuntur in quibus non inter-
uenit dolus,ut damnum iniu ria dacum.Bart.in.d.l.le 
uia,quod q u1dem leue crimen iudicatur ex qualita-. 
te pcena?,& paruitate caufc,; ut Paris de puteo in tra-
éb.fìndica.uerfì.iudex, nume.::.8.fol.73 .Bald. fìngu. 
confì.412.nu.1-4-uolu. idem Bald.in.l.i.. C.de lib. & 
eorum liber.Carre.in.l.2..C. quomodo appe.non re-
cip. nu.104.fol.1 oo. Grauia dicuntur, ut priuata cri-
mina,quc,: dolum requirunt, & magnii alferunt pra?-
iud1cium, ut l. refJ?iciendum.§.furta.ff.de pcenis.I. 
auxilium. §.in deliétis.ff. de minor. Bald.in d. èon-
Ji],41 ::..& conGl.388-4-uolu. Flor.in.l. liber. homo. 
nu.7.ff.ad.l.aquil. Grauillìma uero illa appellantur 
crimina pubbca pro quibus impon1tur pcena mor-
tis, ùt late Flor.pofi Bart.in.d.l.Jiber homo. nume.7. 
ff.ad .I. aquil. & quia in utratJue fpecie eorundem, 
crimina ipfa non debent remanere impunita,ut.l.ita 
uulneracus. §. fì quis abfurde. ff. adl.aquil.l.G lon-
gius.§.1.ff. de iudi. &.I. per omnes.C. de defen.ciui. 
fed undecunq ue clarefcant punienda font cap.in ec-
deGa.::. 3.q-3-
7 Et ideo antequam iudex procedat ad retentionem, 
& rei carcerationém fecundum comm unes doél;.opi 
niones neceflè ell:,ut in primis pra?cedant legirima 
inditia,ut per Barco.& moder.in.l.fi.ff. de tJU<,CHip. 
de Mar!ì.in.l. r.in princ. eo. tir. Blancus in I.I.i. nu.::.. 
pofi Frane. Brun. in traél:atu de inditijs. col.::.. Cor. 
conlì. 13:4+ uolu. Iafon in l.1. num. 6. C. de facro 
fanc.eccle.& in l.milites.11.2..C. de tefi.mil. ac etiam 
fecundum decreta.Illull:. Du.Do. anni.i p4.2.J.Mar 
tii , & ob id dicuntur inditia ab indagando quia font 
adminicula ad ueritatem indagandam, ut Bal.in.l.ea 
quidem.:uol.C. de accufa.doc. in.l.fin.lf. de quadl-. 
B 4 & 
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&.C.Cor.confi,198.l.nu.:z..uo(· qux quid:m regula, 
licet (ic uerilftma falli e t_anwn .\O reo fog_1trnQ, uaga~ 
bundo,& fu[peéto. . . . 
8 Q!!ia cune prxhabira aliq_uali 111for-mat10ni:: potdl: 
illieo iudex pr-ocede-re ad capcuram ,_& _qr:e,at10~ 
nem,ne reuS: fugiac,m l.~. C.ub1 de ç_nn11,_ag1 op ore, 
Saly.in,1.nullus nu.7.C.de exh1b.re-1s.l. drnus Adria 
nus.ìf.de çull:.reoru111 l3Ja.nc, rn.l./ì.nu.S.ff,de q uaifl:, 
Jh!d.c_onlì.177.in.2,._uol.n. 1.& maxi111e q11ando reu1, 
fugi t per loca.drniaS- info\ira_quo,niammaiu~ çon~ 
tra [e habet 1ndicium, lit d1çi . lo.an. de plaç,rn,,,i.c. 
de cu1·.p.ub.lib.19.1farl11,in Gngn.fl1i-, n11111e ,93, inc1~ 
piente it1dex Ji_cec.Gramm. in conlil.17.nu1ne.11.ubi 
dici e: quòd qu aliras loci faris amndi~l!,,a<i ,ed.d~n ... 
dt1m quem fulpeél:nn1 de delitl;o, 
9 V el qt1andn fraçl:is carçer-ibus reus fogam ardperel'• 
q.uia wnc b,aben1r pro confelfo ,,ne Mar{i. in rub. C, 
de-p,oba,c,11um.1.6r.Bal.çonfi.p,, nu,t,;, uol, Iafan, 
in.l.adnwnendi,irn,69.& in repec,nu, I 4l• B. B ald,la-. 
te diéto ço11G.3:.,nu.n1,r.1,1.10lu_mi, 
io.Et quis. dicacux prnprit1 fugitiuus uid.i fing. Bal • 
confì,38,.. nun1e. 9·HJO\. Akx, in,l,1,~. per frruu11' 
qui nunw. 7,uer,dico, I\ nge.ff. de acq ui;;. po.fièf, Ca:-, 
pol.Lr.ç,de for,fog, lafQ11.in l. 1ùm1m ~ 11uriw.,,fr~ !i. 
cerr.pec. 
11 Fa\it ersia111 in reo deprehenfo in fyagr-anti crimine-~ -
uc dt;g;J.nr<.r flq.in l.(i f<trnus,nu,f ,uerlì.fed aduerce. 
ff ad], aquil, Alex. conG. zn. foci. ui[q themace 7,_ 
11ol,11bi d1cit quod_ deprd1en[u$ in fragranti qimrni,. 
c,iati1 lìtJe procdìu potdl danrnari, & pl!niri per iu-. 
ra JW( eum ii;Ji allegata, Hip. çopio[e in I. unica.C.dc:i 
rap.u1rg. u1me.89 u[q11e 94.pl ura accumulans. falliQ 
etiam 111 deliél;o nornno, uc P;ir. de pur. in traét.Gn ... 
di e.in uerl:,o nocori11111,nume.10.fol. 75. Gand.quo ... 
111odo de maleficio rngnofcarur in trac, maJefi. in 
prrnc.Saly.m Lea qmdem.C. de accuf. & Tanc.lib.~ 
H (lualifer ,ontrJ ,rimilwfo~.Q_i;.otupkll auté Lit fpe: 
. qçf 
. I 
eaufarum crìmin-al. is· 
çìes notorij uid.Spec.de not.crim.§.iam uero & ho~ 
not.Carre.in fi.1a praét. nu.45. fol.9.ttbi exam'inat, {i 
iudex uidet coram ie debéh1m,feu homic,dium com 
mitti, an fine alìquo proceifo, & probatione pote/l: 
ipfum condemnare, refen Alexan. in l.r.§.lìn. in fi. 
ff.de ferri.Anto.B ut.ìn c. ueHra ,:ìn ulti. e.o!. de rn-
hab.cle.& mul.Par.dç Pur.in d.tr~c. fìnd. in uerbo 110 
g toriu Bai.in l.presbyteri.C.de epif.& cle. Er quo no 
· torium differat à rna11ifelì:o, uìde Alexan. in l.fi con.,, 
Hante,nu.12.ff.folu.rnatr.13ald.confi. 162,. nu.i,.z.uo~ 
-lu.&.po.nume.2,.3.uolu.Alex.in J.fì uero.§. qui prQ 
rei.ff.qui fatisda.cogun.Bald.ìn.!. fin.,$. oppo. C.d(l 
edicto.Di.Ad toìl .& an notorium txeufet aliquen1 
ab onere probandi. Han. in.!.,. nu. 10.ft~ de excep. 
Bal.con11.ri9.nu.~-in.1. uolu. Iaf.in.l.{ì unus.§.p.a. 
8:us ne peteret.nu.35 .ff.cle pa€Lgl o f.not. in clem.ap 
pellan~ de ~ppella.ubì concludunt do&.quod noto .. 
rium exculat ab onere proband.,1,non tamen ab one ... 
re proponendì,ut Ang,;,.in.d.!.1. di: excep. Alex.in.I, 
fì.in prin.ffG cert.pet.& in.I .,eu qui ira.ff.de uer.ob, 
13-t nor.quòd longa eH: differ~ntia foter notorìum, ~ 
manifdl:um,ut Alex.& Iai.rn.l.G uer.o.§.q111 pro ret 
nu.9.§.qui fatisda. cogun. Franc.Aret.in confil.r64, 
Alexand.conlì.lh.:i..coLin pr-imo ua!. (;aree. in rep,, 
.l.obfrru<1re.num.44.C.q11omodo appeLnon recip.al 
!eg.Luc.de pcen.in cap.reg.Bal.jin.l.ea quidem 1q 3• 
C.de aecufa.& licet regulariter nqroria non probe11 
tur,foçundum Bald.in conlì.us,. nu.1. in r uol.Cor. 
~eri.in çonfi!.u,. num.:i,. u.ol.maxime in notorio a-. 
t"hts permanentis,quì_a. qu~d pate! exprdfe non eil, 
prouare neceffe. c. emdent1a ue ac\u fa.e. rna n,o~ d~ 
cohab.ç]er. &. niul.&.z. q.1.c. manirefta, & alu~ rnn 
uul.Falli~ tamen in notorio faéti tPanfeunris, q uia il 
Jud pr-obarì oonuenit,ut Saly . rn Lea, quidem C,dl! 
accuf.11.77.glo.in e.ad nofiram noueris extra d{! iur 
for.Jo .and.in c.fì.de foro .. comp.Jib.f. Fallit etiim in 
m;mirjQ façìi inre1·poll~i !lt in ç,,fa>ç~fl i~ ib1,3l~r. 
jQ 
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in •uèr.manifeflos de ufur.& 2..q.3. eorum in fin.& Sa 
lyce.in d.l.ea quidem nume.79_. . . 
Fallit in notorio extralocum,qma 1llud proban debet 
ut. 1 r.q.eorum qui accufantur,& 24.tJ'.prnna, cap.pn 
denda.& c.prxfentium 17.q-4,& Saly.111 Lea qu1dem 
C.de accufa.nume.90.nam iudex non poteft m um-
uerfo populo fine /inifira fufpitione i udi care, ut l.fì 
uicinis C.de nup. . 
Fallit eriam quado dubium efl,an fit notonum, uel ne, 
quiain n: ambiguadebemus accipere_partem tutio-
rem,ut l.femper in obfcuns Jf.de reg.rnr.Marlìl.rub. 
C.de proba.nume.240.& gloJl:2. in capirulo primo, 
de officio delega.in 6. 
Modus autem probandi notorium eft:primo, per afpe-
étum iudic1s fcdentis pro Tribunali,ut glofl: no.in]. 
prima. e.qui & aduer.q uos, qui a tunc proceditur in 
ris ordine non feruato,ut Par.de puteo in t.raéèa.lìn 
·di.in uer.notario.Alex.remi!Iìue in l.1. §.fin. in fin.ff. 
de feriis,Anto.de Bue.& mod. in c.ueftra de cohab. 
tleri.& mul. 
Secundus modus efi perduos reRes, ut in cap. in omni 
negocio de teft.& l.ubi numerus ff.eodem titu.Bal. 
in I.data opera e.qui accufare non poffunt.Salyc.in 
d1tl:a l.ea quidem circa med1u, ubi copio[e C.de ac-
ct1fa.Fely.in cap. 3.loco 5. colum. extra de prxfump. 
Marlì.in rub.de probarionib.nu.22.9. 
Tertius modu5 eft per confeffiones teftificatas,uel fen 
renrias fatl:as in aliis negociis inter eafdem perfa-
nas,ur l.1s -apud quem C.de eden.& I. cum quxreba-
tur H'.de iud.folu. 
~1arrus modus elt,per,confollìonem fatl:am in omni 
negocio. Nam confofii.1s & couintl:us xque punicur 
~nn? .& Abb.in c.quia verilìmile dc pr:efump. Bald. 
rn Uc1ant cuntìi ._C.de proba.Rom.in I. Jege Come 
11,3_ ff.ad lilJa._Bar.rn l.1 d:e recept.c de hoc, de Symo. 
uo1 qur conmnc1tur,-cle Symon1a,prxfumptiue debet 
JTiltlon prena punm Bar.in l.facrilegii fr: ad l.IuJ.pe 
cui. 
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tul.Abb.in c.at li cleri ci.de i udi. In notoriis autem, 
an requiratur citatio, dic quòd pr;rrcrmillìs doèlo. 
opinionibus quòd non,ut puta notorium dl: crimé 
effe conuniffum per aliquem, & lìmiliter notorium 
e~ nullam libi competere defenlìonem, mnc fuper-
flua erit Citatio,uc c.olim de refti.lpo. Barro.111 I. i.§. 
<JUod de frumentaria ff.de admi .rerum ad ciuir. per-
ti.c.cum fit Romana c.conCuluit de appella.Bai.in l. 
à procedente C.de dila.Areri.confì .165', Soci. con G. 
20.Mar/i.in l.de unoquoq; 4-colum.nu.77.{f.de re 1u 
di.Dec.conG.z74.incip.uiCo decreto in fi. Felin. in c. 
cum olim.in 6.colum.de re iud.Marlì. in rubri.C.de 
•proba.nu.z2 r.alleg.Bald.in uc uim ffde i ulì itia & iu 
re.Et mi1Hi's in no.tori js non requirirnr fententia in 
terio curo ria, fed ad ulceriora femper e:11: proceden-
dum,ut in cap,r. de ord. cog. quandoque Ùmen eit 
utile quòd p.ronuncietur,ut no.Ioan. And. in clem. 
pafl:oralis extra de re iud.& gloif.in c.fuper eo.de te 
fl:i.cog.& hoc ad cautelam ad aliqmd declarandum, 
ut Bald.con/i.591.nume.3.quinto uolu . . ,· 
Et /imiliter in notorijs non habet locum recufatio iu-
dicis,ut eH bona glolh.in c. 1.de oflì.delega.in 6. In-
fuper in nocorijs criminofus non appellar, ut in cl.e. 
confuluit c.peruenit.& in c.fpeciali de appell. & ibi 
D eci.& Fel. Bai.in l.additos.C.de èpif.aud: & de ap-, 
pellat-Marfìl.in l. unica.nu.93 .C. de rap.uirg. Ang.in 
traéè.malefi.in glo.prxfente Caio.& de appel.nu-4-r 
col.Bald.in l.1.C.nede fl:a.defun. Saly.in d.l.ea qui-
dem,nu.78.C. de accu[at.& Innoc.in c.fiacuimus ex 
tra de offic.deleg:tt. 
Sencentia lata contra faéèi notorieratem efr ipCo iure 
nulla eciam ci tra remedium appell.uc Inno.in c.fra-
ternitatis de frig.& malefic.c. cum Bertoldus ex era 
de re iud.& lare. Carre. in d.l.2.. C. quomodo appel-
lar.non recip.m1.45', · 
t4 ~x autem,& qualiaindicia effe debean_t in mate-
ria pra:meditati homicidii & pra:fentium mqu11icio-
num 
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num de lìnoulis accurnulatiffime foislocis demon-
15 firabitur. "Et quia indic1orum mace_ria arbitrari~ 
funr,ut Marlt.in.§.diligenter.num.2+ Jn fua prac.crt 
mi.in I.lì. n.2,. ff. de qu~f. Saly. in l.fìn. C. de quad1. · 
:Sald.conGJ. 364. n.z+ uolu.idem conltl. 2.59.,n,4-1. 
uol.Alexan.in l.fi quis. §.fed li. nume.17.ffde acqm-
ren.hxred.& horum ut prxdixi qufdam font remo-
ta,alia uero propinqua,aliadub1taea,alia uero iudu-
b1tata,alia quidem iuris, alia faél:i, ali.ud retem10-
nem,qL1çdam uero ad torturà,& cond<mmaJ10nem. 
16 Ec i{l:a omnia falrem per duos cefl:es proban debent: 
Bald.1tng.in l. lt quis ex ar-gemariis• pofl: princ.ff.de, 
eden.Feli.in c.cum caufam de prob<1t, I af. m l.admo-
nendi.ff. de iur.iuran. Mariti. 111 I. de minorn,§. plu-
rium l.unius.§. cefl:es. fr~ide qu1,;f.in tùa prac.crim.§, 
diligenrer.2.& 3.col.& ciilì.18. circa med1ii, & confi, 
61.Alex. poit. Bar, in l.1.§.idé Cornelio.fr~de quxi};. 
M4rlt.in Gng. fois.nu. 585 , inci.p. proba. 17. Gramm. 
i7 in uoto 2.2..;in p1 inc1. Et Gmiliter quali a iudicia Gnc: 
ad cormram fuffi.ciencia de hoc do.cfrrina certa dari 
non patelt, fcd arbitrio iudicamis remittitur, ut: 
B ald.conlt.95'.n,é. r. uol.Mar!ì.in d. §.diligenter-. Bar. 
in d.l.!ìn.de 9uef1:.llald.in I. obferuar·e. C. qùomodo 
appell.nii recip.Rald.in I. cum probatio.ff. de proba, 
itex.rnn( S7.1. ual. & co.,nfil.75.Io. de arnie. conii, 
I 34. Decius co.nfi.zn.Thom.Gran1111.co111t. E4-t1u.6. 
& in fìn. r 7. qux, & fì arbitr·ia !ìnt non tamen iudex; 
€X (1uolibet inditio arhitrab.irnr remn efiè torquen-
dum,fed ex circunfl:antiJs, & al1js gualitatibus.dedl( 
él:is in proceflù circunij,eél:us iudeiç ad torquédum 
fe moueb1t ad uram femper ueritatis habendx nec 
quolibet indirium fuificit ad guxfiionem haben~ 
d.un, fed requirunrnr inditia uerifìmila uroentia & 
talia quod fola confeffio deetlè uidearn;, lè"cund~n1 
rex .111 l.1.fecundo r:fponfo'. ibi lit fola confes!io. lf. 
de quxit.Cor._percolì.101.lib.i.uol.& Bald.in con/i. 
~19,nu-+rn p,nrml 1191\1, ul;ii diçit. quòd indi ti a de-, 
beq11 
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bent effe tanqu:m luce_ clanora in fua fpecie inditio 
rum, max.une Cli de ho1s falute traéèetnr, & primo. 
18 Sc1endum efl: quod fama de per fe fola non efl: Juf~ \ 
fìciens i~dicium ad torturam, neque ad capturam •i 
cun1 fit 1nd1ciùm ten1otum a maleficio,uc aie Mar.lì. '1-,. . 
in.§.d'iligenter.num. 1 S. in prac.crimi. B al. in I. mili 
tes.C.de quxfl:.Alex.confi.5.:u:ol. r.uolu.Bald. co-
fi.447.num. u.5.uo!.Cor. con(ì. 198.in fin.in 2.uolu. 
& in confi.46.3,uol.ubi dicit, quod fama coadiuuat 
alias probationes Lit Barco.in I.de mi11ore.§,pluriii. 
ff.de qu;èftio.plenius.Iaf.in l.admo:1endi. fE cte iure 
iur.Flor.in I. tefl:ium §. eiu[dem,nume. 3./Ede tefl:. 
ubi dicit quòd fama non probat, fed confìrmat pro-
bationem factam alleg.Inno.dicentem nec induce-
re uiolentam prxfumptionem. Et idèm Par. de put. 
in traéè.find.in uèr.anfa111a,tol.rn8.nu .17. qu~ qui-
dem fama & per duos teites ad minus probari conue 
nir,uc Io.de ana.confì.r.nu. ~-Han.in I. rdrium; §. 
eius quoq; nu.:z..ff.tefl:.cum infìniris,(ed bene iunéh 
·cum aliquò generali inditm,ut infra pofìto,uel aliis 
adminiculis folficié.s etit inditium ad retentionem, 
& tbrturam,uc uoluic Saly.in ].fì.C.de qu:..:f. G1nd. 
in trac.malefì c.quefl:io.de malelì.cognofcaf,nu. 1, & 
19 Gram.co11f.32.n'.7. & qu;r. _ Indicia lì11c generalia, 
remoca,(eu propmqua crad1t Frane. B t·un .deganrer 
in ttaé't.de indi.& torru.in ptin. ll lan. in!. fi. de qo-. 
Carre.i n fua praét.io princ.nu.1 c6.fol.2+·uer.uidea 
mus.Ccepo.Conlì.40. Alex:conlì. r 8 t.uol.l3ald.in 1-. 
2,.C.quo.app.no recip.Bar.& Mar.in l.fì.lf..k qua-!t. 
Anoel.conG.l.Marlìl.conlì.44. 
-2,o E~ qu1bus indiciis,qu:tdam funt ad iudicem _in~or 
:mandum;quod efr quando fu per aliquo excellu !eu 
deliéèo exammantur tefl:es non integri, non idonei, 
fed ex.ali qua parte fufpetl:i,uel quando accip1untur 
tefl:es per iudicem !ine iuramenro & fobinde habira 
1.1ual i in(orrnatione per·iudicem inqu1ritur,& proce 
,dic.ifia font facis foffic1étia ad caprnram,& rei e aree 
racionem, 
À 
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rationem,& de i{Hs loquirnr Alex.in apofr. ad Bar. 
rn l.{i 9u1 s in grau1.§,fiquismoriens.ff.adlìllania-
m1m.Ui ahlèntem.C.de accu.plene.Sali.in l.fi .C.de 
q ux Il.idem.in 1. 2,. C.de exib.reis.m1m. 7, 
- :i, 1 Quxdam font inditia urgentia ad queil:ionem ha 
bendam,qux arbitrio iudicis committunrnr,ut Ba]. 
confì.42.7.,.uolu.nu.9.ut fontteil:es qui a iure non 
repelluritur,ut unus teil:is de uifo,tefres idonei,inte 
gri,& non fufpeél:i.i. omni exceprione maiores, & 
Hhin procefiù ex;aminari faciunt fufficiens ind1ciu 
ad tortui-am,& ita ineelliguot doét.tex.in l.fin.ff. de 
'-luxfr.Bald.in J.milìres. C.de q uxil:.idem Bai.in b . 
e.quorum appel.non reci.col.1. uerf. & nor. Abbas 
in.e. cum in contemplatione colum.1. de reg. iur • . 
B:i\d.conGl.515 .nume.16.5.uolu. 
,_,. ~xdam uero fune inclina indubitata, & iil:a cum 
aliis font [ufficientia ad condemnationem, ut efl: 
tex. in l.fì ,C.de proba.& }.qui fententiam lamrus efl: 
C.de pcenis.Bald.in l.prima.C.de fom,tri. & fide ca 
tholi.colum.5,uerlì.5 .oppono. Abb. pofl: Bald. in c. 
tdl:imonium extra de teft.Inno.in c.quia uerilìmile 
de prxfump.& Abb.in e.lì quifquam uerlì.ex hoc in 
fero de coha.cler.& nìulier.Et qux indi ti a fufficianc 
ad condemnationé uide :Bal.m J.milites,C.de qux-
ftion.Abb.in e.renio loco,4,col.in fm.de probat. & 
d1c quòd aut inditia fune approbata à lege ad con-
demnationem faciendam, & tunc i!h fufficiunc ad 
condenrnandum: uc ell: bonus tex.in I.lì qui adulte-
_rii .C.de adult.uel approbantur à lege, & (ì agitur de 
pcena corporali l.!:!u1.llt puta de foll:igacione_& bene 
probanc,wt efl: cex in l.3.uer.& quia plerunq;, ff de 
off.prx feél: .uig.Auc ind1cìum efl femiplene proba-
tum puta per unum cefrem concurrenribus aliis ar-
gt1mentis.& tunc fofficiunt .id condemnatìonem . 
lta Bare. in l. 1. §. idem Cornelio.ffde quxll:ionib, 
Aut non efi fe:m irlene probacuni rune etiam diil:it1 
s 1c1e feçundum Abb.& doi;è.in d.c.tenio loco & ubi 
iudeir; 
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.iudex procedere intendit ex prxfumptionibus de-
bet multum ~emperare fu_am fententia,aut raro pcr-
na11;1 rnferre idem Marlìl.ml.r.§.diuus.num.;7.ff.de 
_ficca. Old.confì.19.Rom.91 .. Grammat.con/ì.13 .nu-
me.3 7. ubi refert,quòd 11iolenta pra:fumptio in cri-
minali bus non fufficit ad q uem condemnandurn:ni-
fi eilèntprxfumpt1ones & inditiamultum uroétia, 
q uia haberentur loco legicimarum probacion~m,ut 
Bald.m conlìl.r r 3.incip. tria funt.2.uolu.idem con-
fi. 132,nu.6. x.uolu.Io.de ana.conlì.59.nu.2.. ubi dic1t 
quòd uiolenta: pra:fumptiones µabent u.im legitim1: 
probationis,ut in c.afferte de pra:fum.Mar.in. §, dili 
·genter.n.2. 1.in pra.cri.& in lìng.:z.05. i nei. uehemens 
opmio .ubi dicitur quod uehemens opi ni o habetur 
pro fcientia & pro certitudine. Bai. in I. fì. ulti. col. 
de probat. t\.lex.conlìl. r 5-4-col.1.uolu.&116. 3. uo-
lu.Iafo.in ]. 1 .nu.2.9. C.de Cer.fug.& lìc f uper iltis da 
rnr gradus probarionis CUlù minor probatio requ1-
ratur ad capturam,maior ad q ua:fii onem,& torcu-
ram habendam, maxima uero ad condemnationem 
reo rum. ~a: omnia nota, quia non reperies iih 
alibi tam ordinate coUetl:a. & fcire debes quod 
~3 prxfumpcio minus efi quam inditium, lit colligi-
rur ex ditl:is per Bar.in Lea quidem, in 2..col. C. de 
accuf.Io.and.in.addi.ad Spec.in m.de noco.crim. §. 
ut autem.in addì.magna Iafo.111 l. r.in.2..col.nu.8. ff • 
. de eoper<1uemfaélum ent&. melius quam alibi. 
J3a!d.in ]. i.in. r .col.uer.extra quxro.ff.de excu(:cuc. 
ub1 dic1t quod prxìumptio efi pro bacio probans,& 
pon probatio probata.Sed i11dit1ii eit pro bacio pro-
bata,& qu(?d prxfumptio indirec1e tangit faéh1m: 
fed indicium diretl:e tangit ipìum faétum, & fìc con 
cludicur,quod minus efi prxfumptio-quam i udici ti, 
.& {iç ad queilionem habendam de neceffitate re qui 
1untur jndicia, & 11911 fufficiunt pri1:fumptiones fe.., 
~u.ndum ]3ar.& alio~ in I. 1.l.milites,& l.fì .fE& C.de 
fùU ,dt.Gram.cppµ.32..nu.10.ubi gicit, quòd plure~ · 
przfumptio\'I, 
-~ 
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pr±1u111prìones faciuntin.!icium ad torhìt:iin, & h~ 
ta qtfod plures font gradu·s p_rxfompuonlllll curn 
aln ii.e cò11tu111ac1z , ut m denc'O citato ad redeun-
dum ad ecdeGam,qui cu1n noi'! réuertatur prxfum-. 
pcio efr ecdefiam haberi pro dèreliél:a.Alia dì prr-
fumptio famx per_quam prnced1tur per rndrcem ad 
inquiG.tionem,ur m ca.qualicer & quando,el fecun-
no de accu.al 1a eft naturz,uc itJ parte exhxredante 
filium naln prxìumitut,qùod itiiùfte agat, guia na-
tura non petmittit fìlivm parrem ·offend-ere,ut l.om 
nino.C.de inof.tefi.l.ulr.C.d·e cur.furio .; 
lEt ut ad propoGtum reuertamul·. Dic tiuod hotnicidiu 
:ipofl:ace,apenfate,& ex propofito dìci porerit fi ali-
quod indi-cium eli: mfra polic1s m proceifu apparue--
rit & primo li ante feguutum hmmcidium interue'-
IL4 nerit fecreta ad aures locutio inter duos uel plu--
i:es,& illito fequacur ho1nicidium necefiàri6 dice11-
duù1 erit prxceflìlfe ttatl:àtum<le homi'cidio pertra-, 
flando ita Bai.in 1.multum inrerefr nu. 3. C. fi quis 
. alteri idem Bal.in l.r.C.de fer.fog.col+nu. 1 o. Bai. 
'confi.3 82.n. 1.unl.;-.Barc.in I.li uentri §.fi.ff. de pri-
uil.cted.dum h1bdo hxt tl'ia com:utrermc uidelicet 
tapitahs inimicitia,fec'iido fecreta ad aures Jocutio 
tertio quod in cotinéti fequarur hoinkidium. N am 
bis tribus conc1!rrent1bus piena oritur probatio pé 
famentt & prxmed1tari homièidii Baldi& Iaìo.m d. 
l.C.de fer.fog.Fel.in c.afferte,de pr:-efum.Blanc.in l. 
fi.ff.de qò.num.232,. cuù1 infìmcis uulgaribus anipi. 
25' Carre.fol. 33.num. 134.m fuo cr.;él:a.crim. · Ohfer-
uatio loci,prxco·gitarionem o·fiendit, ut Laut faéèa 
§.locos,de pre.na:m li quis armams 'p-ofuerit fe in 
. àliquo loco explorans aduentus alic~ ius, fumimt 
argumemum q uod ibi accellerit ad homi-cidium co 
*,1ittendum,uel ti tJuis armams acceileri't in prxco~ 
t10,eccleGa,uel :id domum alicuius,& reperiaru r ibi 
tadau_er hominis,pn::fumptio eft illmn ralem•ibi ac-
"-:effilie ad homicidium perpetrandum,& in e0,.loco 
uo1uifie 
I 
~ I 
t 
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uòlui!fe hominem interi mere . Ut P.aris de·puteo,in I 
traébù1 !indica. in uerf. & indicìjs Gandin.in tratta. 
maleficio. in rub.de pr:i:fumpt. colum+ i~1 princip. 
Bla·nc.in d.!.fina.num.:z.co.de tJUXfi.quod quidem !i- \ . 
1;num & per fe folum non eH fufficiens !ìgnum ad fa 
cien4um plenum indirium, fed bene cum.aliquo a-
lio ·ex infra po!itis ex qui bus deueniri porerit ad ca-
pt-uram,& qu:dtionem habédam, & max ime {ì is ta-
_lis uifus fuerit eme re arma,ea que aprare,uel fe.exer 
a6 cer!= in armis, cum non G.t folitus ca deferre, ud ea. 
ponere in aliquo loco,auc amicum, uel attinentetn 
l'rxmonuerit, ut aud1to rumore cum armis deberet 
jll1cò accunere m auxilium aggrefloris, uel.deferre 
jn l'l'.l~nu pilas ferreas ., uel fub capa Rocum ferreum, 
uel,minarns •foerit de illum talem interfìcieodo uel 
' fe iath,ndo de il! um interfìciendo cum is calis foli-
tusfit ~ minas & iaél:ationes pe'rficere, lit Al~.in I. 
& fi amici domum.ffde adulte.& in fuo craél:a. fta.q. 
·6i,terna parte Franc.Brun.traél:. de indi. colum.u. 
· Bai.in l.metum.C. quod met . cauì.L 1.C. {ì 911is irn-
re.male dix e. ~1;e omnia fupradith demonflr.ant 
prxcogitationem homicidii prxmeditati cum ten-
c:ìant ad illum nnem,ut u-0l11it tex.in 1.,.§. ui po/lìde-
. re,ibi in hoc ipfum aptus, & pr;eparatus uenir.ff.de 
:17. ui & ui a~. pro<licio efl indicium mali animi,& pr;e-
medicacionis. !ignum repertum ad hominem interfi-
ciendum,qitod efi quando ex propo!ito anteceden- -
·tl committirnr hom1cidium, fecundum Felin. c.1. 
<le.homici. fed ciuali.ter anm111s ifie probetur cum 
Jic quxdam intrinfeca animi paffìo & qualicas qu~ 
. òirèél: è prnbari non potdt nili per qualitates excc-
riore1,.l.dolum .. ubi Alexan.C. de dolo.I. 1.C. <le fic-
ca.& in l.1.§.diuus.ff.eo. ti. dic quòd probani•r ani-
~.-
mus ex geo.eri: armorum ut in d.§. diuus & in c.!i., "'· 
gnillù~i,el fe;cundo de homici.& ibi Felin. num.1 ~- . '(ii" 
·ucp~fa li qu1s cum gladio autronca,uel enfe ali-. -..-
d '}l!~\U percuiler~t. à.q f!Ì~IU ,.ipitis ;ini_r{!Qocci~~,. J 
- ·· ... · · · e "i, 
r 
r. 
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t di,& homicidium perpecrandi habere dicittir: Sed fì 
cum pocerat arn:is & ferro percutc:re,pom_o,b_ac_ulo, 
uel hafia percufierit aliquem ammu~ occ1dend1 ha-
,.9 bere non pr:Efutnitur nifì _ex re1ter;mon_e perculfio 
:nis cum hafia uel baculo m capite plunes p-ercuce-
ret,quia tunc dt:p:ehen~eretur _habere ill urn calem 
-animum occ1dend1, ut 111s ta!ts rn cap1te fa:pius per-
•cu!fos moreretur, quia rune ilJa prxfomptio ex ge-
·nere armorum tollitur ratione geminationis, & ex 
30 reireratione percuffionis, qui a reiterari0 fy gemi:.. 
n.itio habet quid exceffus J3art. & Bald.m Ll1c1ra-
tio.§.quodillirne.ffde pwbli. Deci.in auét.cafa.& ir 
rica,nu.16.de facro fan.eccle.Marfì. fing._n8.Gram. 
31 ,in uoto.17,11.8 .&9. fìmilicer ex 11erbis anirnus pro-
batur & declararnr & nulla maior probatio quam 
-l1ua!ttas exprelfa uerborum ~alci.i» e.i.de teflamen. 
nemo enim pr:rfumicurdixifle, quod non prius men 
te agitauerir.l. labeo.§. idem tubero. ffde fup. leg. 
probatur etiam ex aliis conieéturis prxfumptioni-
bus, & circunfianriis pr.rcedeuribus, aut feqttenti-
·bus,ut uoluit Marfì.in d.§. dinus. & in l. r. C.de fic-
car.Felin.in d.c. fìgoilìcafii. Gand i.in rub. de homici. 
-col. 12.. & Boo,fa. in rit. quid Gt accufario. col 2. Et 
nor.quod animi indiria lèptem font ur .Bai.in cap. 1. 
§.& quia colmti.6.uerfi.quomodo apparer dè inren-
1:ionè fiatuemìs.a1leg.gl9.not.in I. ti lèruus plurium. 
-§.fìna.lf.de leg.1.in uerb.confuetudo. 
;2-Tranfìru, non foiitus argui e pr1:med1rarionem deli-
:éìi lì ibi homicidium fequutum fuit, & perealoca 
perrranGerir aliquis nam oritur prxfompt10 tJttod il 
luc tr:lt{Jlttum frcerit prxcer confr1ei:ud1nem fuam 
caufa i11terlìcie11di, cum ali ud . prxfumi 11·011 pollìt 
concurrenre inimicitia, uel unum ex ind1ri;s, ìùpra 
diélis.uel inferius d1cendis, ut uol. Par.de puteo , 111 
tr.1él.fìnd.i11 uerfìc.uifo de indirijs,Blanc. in d.l.6112, 
numero 70.Bartol. 111.l.2. C. de cur.publi. libr.11..di~ 
3s cens quod euntes extr.1 uiam p11blicam,uel confue 
tam 
r 
Cau[arum criminttl. n · 
•tam habenr prxfumptionem contra fe, ut in l'o qui 
ingreditur,uel egredicur domum, uel ciuiratc:m ali• 
unde quàm perportam! publicam, & confuetam, • t · 
,4 in l.li..if.de rerum diui.cum uulga. Fretp1entaiio af- ' 
.lJdua uix feu itineris in 'quo deliétum eil comrnif-
.fom arguic indicium penfamenti, na1n li. Sempro• 
nius uifos foerit perplures u1ces armattts frequenta 
re,feu incedere per aliquam uram eundo, & redeun-
. ào uno,uel pluribus diebus folus uel affociatus,& in 
eadem die,uel fequent1 homo inuentUs foeritJnter-
feétus pr:efumptio, indi'tilltn & fofpitio oritu.rcon-
tra eum. ~i talem uiam frequenrauerit,uel l]Ui in 
eo loco multum conuèrfabarur, 11am prxfumptio 
efl: ut ·1bi uerfarerur hominis interimendi caufa, ut 
facit tex.in l.iufl:o fopra de ufocap. Blanc.m·.d.l. fin. 
1111111. 12,.Ray .Imo.& Ang.in.d.l.iufio dicentes,quod 
.{i m lhata ali qua publica reperitttr aliquis morruus, 
nec appareat,feu confl:et quis occifor, prxfumptio. 
& fufpiti.0 eH contra frequentantem ill.1111 uiam,uel 
foi prope,ut eleg. uoluir Par.de put. in crac'è.lìndic. 
fo uerft. tortura lo primo ibi fi qui~ eft inuentus. 
Bar.& Mar.in d.I.fi.de qua:fl:.idem in fing.fuis.n.378. 
uerlì.geminatio.fot.38. • 
35 Mina:,& iaéèationes in folico'. & confuero illas ex e-
qui prxfumpt10 efr t.1lem mrnantem animum ha-
bui/le ad interficiendum, & deliélum committen-
dum, nam ex ucrbis minatoris antecedenribus ip-
fum crimen coniecturari potdl: quol fraudem & 
dolum in 1pfo delitto commifrrit, & Gc n1inx,& ia-
él:ationes faciunt rnditium pe.nfamenti, fi is cui fa~ 
él:;r foerinc,morcuus repc:ritttr,ut uoluic llnm.in tra 
éta.de inditij, col. i r.Bald. in Lnìemm.C.quod met. 
cau.Marlì. in §.diligentc:r, numero. 85'. in fua pra&. 
Gramm. in conG.13. nume.18.cum infinitis uulgari~ 
bus, quòd ita per dotto. communitc:r diil:inguirnr 
quod aut ille( qui minas facit)folitus dl mmas ipfas 
exe~ui,& executioni dem.andare, ut efl: uir poten$: 
e ~ tuuç 
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,... tunc prxfumptio efl: ccintr~ aiél:um minantèm, ne--
èum· ad retentionei:n, ~ed enam ad torcu ram hab~n• ,, 
•,fam ·, ita Specula., m mu. de prxfu1:UP: rn §.[pec1es, 
-11er.fed pone.P. minarnr efl:. Alberi~. 111 d.l. me:tum 
-Ba\d.& Imo.in 1.ultima.ff.de hxred1.mft. m l.pnma. 
, C-.de fer.fug.Fely.in,c.cu~ oporcec,num.9.de ?c_cu-
;fationibus, aut ifl:e calis mmans efl: homo m)1, 1m-
-potenii ad tali a perpetranda,neque folicus minas exe 
· q ·ui mncfecus dicendum efl: qu1a lubncum lrnguç, 
36& facilitas fe iaétandi non deb~t adpcenam trahi,li 
-cetde hoc tali l.euis fomenda el1et qu:dt10, \tt uol. 
•. Imo.in l.fìn.ff:de h,ux.infiitu. dicens quod fa:pe mi-
. nas faciunchomin•es qui magna minarur, affirman, 
jbi quod ita perdotl:ores communitèr difhnguicur, 
.& fub ifla difl:inébone intdligitur illud dittum Ale-
·xand.in d.l.metum,& Brun. in diél:o fuo traét. éol. 
, 14.uerG.quzro ulcerius. Aree.in trac. malefi.in uer • 
. fama·publicacol. 10. num. 39: Mar/i. in§. diligenter, 
·nu.8;.iri fua prac. & in conii.;. & 7-z.. & c11111 ifhdi-
:ll:i1i.omnes do.:è.pertrànfean t. ~os legendo pore-
'ris perte ipfum uidere,& Albt.in tra. fht.q.54.n._1. 
-_in 3.parJol.;4.Bal.in conii. 14_?.circa medium in uo-
F 
37 lu.2. Aggretlìo nullis diél:is uerbis arguit prxmed1-
. rationem deliél:i, quod efi quando unus, aut plures , ' 
-inf'ulrum faciuncin aliquem nil dicto,tunc prxCum-
ptio,& fo(pitio efl:, quod ili ud maleficium prodiro-
riè;apenfarè,& ex propoii~o fecerint,nam aggre(~io 
uullisdiétis faétadicirur quando aliud in mente ge-
rnur & almd aétu oil:e1id1~11r, ut E art.in l.refpicien-
-d11m ·§.delinqant.ff.depte1Ù1t puta li ueniens tecun1 
;;lhanqtiarri Jocius iéineris ·nulla interueniente rix;& 
.te pèrcutio non poteil: di_ci éontra te intultum elfo 
faélum,féd dicitur hoc prodiro•ne eue111!1è incuirn, 
&co11templat1one alicuius, ut ibi B.ar.& in Lfi.C. 
, :de ddat.lib. JO.Pet.an'ch. late in conG.2., 7.uel quan-
l9 do ~hqu1s d~ retr?. ;id uiam capitis nullis difcis per 
cumur tun, md1qum; & prxfumptio dl: quòd ili.ud 
... . . a 
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'CX prop()fito,& proditorie commiffum lit; lit Bari-. 
in d.§. dcHnquunt.Itèm _quando aliquis uenén'atur 
femper d1c1tur prxcefsi!le pr::ewgitationem deliéli, 
m llald.in l.nemo clericus. num.8.C. de fum.mni. 
Barba.in conlìl.70. incipien.ubi Chrifl:. col-4-Alex~ . 
late in confì.145". incip.uifo in 3.colum. in 7.uolu. 
40 nam proprie proditor dicitur,qui occulte olfendit, 
uel;qui fine ulla caufa,uel lìne ulla diffidatione,eum 
qui de eo confìdebat uulnerar, ud grauiter offendit;. 
irem 'qui dar potationem uenenacam dicitur agere 
proditorie fecundum Bald.in e 1.uer. quid de rebus 
ccclelìx,q uib.mod.feu.àmit.& ideo nimirum fi ma-
gis dicicur delinquere uenefìcus,quàm lìccarius pro 
pter èlanddìinitaten1,& qux deliélum aggrauat, uc 
Mai-lii.in l. r .nu.,.lf,de lìcca.& in fing.fuis, num. 16. 
incip.proditores,qui tripliciter dicuni:ur frcundum 
Bal.i1ùonlì.36r.nu+uolu+& conlì. z 11. nu.z.eo; 
uolu.qui uero d1cantur a:flàfsini.Ba:l. nor.con/i. 333~ 
uohq.Alexan.in l. 1rquifsimum.§. & h:Ec aél:io.nu. 
4.ffde eo per quem faél:um erit Barr. in I. Cicero.ff. 
de pce.Arig.conli.14.Bar.inl. non folum.§.fimanda-
to.ff.de iniur.Bald.111 I.non ideo minus in prindp.C. 
de accufa.An'ge.in J.1.111 fì.Jf.de eò per quem faélum ·• 
eric,& iii e.pro humani;de homicid.in 6.in quibus lo 
cis àppan;c,quòd-ne duin dicitur alfaffinus qui reci-
p1t pecuniam uc alium pccidac,& eadem rati-0ne qwi 
mandat per pecunìam aliquen, occidi lìue poilea il-
le fuerìt occifos , an nori for-fan quia inìultatus fuit 
vulrieratus ve! fualit IJl·Òrrem, ut in cl.e. pro humani, 
fed etiam ille dicirùr 'aff:allìnmi qui per pecuniam ali 
quem tantum vuln.e.raµit,feu vulnerare voluir,& ea~ 
dem'rationè qui maii<:lat aliquem tantum vulnerarr, 
feu percuti per pecunia ira collìgitur ex no. per Bai; 
in d.l.non ideo miQus in princi.vbi dici e, quòd man-
dans per pecunìam aliquem occ:idi,dicitur co0ducés 
feu condudor,Qi ille qui fufcip1t rnandatum & p<!ctt 
ni am ueJ p_rotn@9,lle.mpecuniz. dicitur -epndud_us , ; 
· · · · · · · e 5 :ic 
( .J 
38. Praél.& Theor. . . 
"Bal.dicit itlòs proprie uocan alfaflinos ~emm.m 
d.c.pro humani dicir quòd necelfe efi', quod prxce-
cht mandatum de occi~endo ahquem cum dac1~ne, 
vel promiffione pecumx,ep~m li_ mors n_on fuel'lt fe 
ciuuca,_& ideo procuranres al10s. 1_nrerlic1 pro p~cu-
nia dicumurcrudeles fine humamtate, ut Gem1n.& 
Ioau.and.ibi & Ang.conli. 14.& l.2.§ .lin.lf. de eo per 
quem faétum eric,& tales ~lfallìni crahuncur a_d cau-
dam equi in aliquibus l_oc1s propcer deceibt1onem 
criminis.Ex confuerndme Gramma.uoco 9.nu. r. · 
41 Tempus noétis arguir indirium prxcogitationis cii 
Jex femper male prxfumat contra operantes de no-
tte,uc efi glo.no.in l.furem circa medium ff.de ficca. 
iufia illudeuange.Ioan.cap-3- Qui male agit,odic l11 
cem,lex enim in delittis conliderac & obferuat rem.,,. 
pus noél:is ad ipfum grauandum,m_l. aut fatta §.tem 
pus ff.depre.& ibi Bai·.& doec.Bal.111 conf1. mihi.427 
inc1pien.911xdam rnulier circa lina.uolumi.,.Decills 
in cap.conful uit colum.9.nurne.8.de offi.deleg.& di-
ci e Tancre.in fuo compend.7.q., .q.prin. Q.i!od {i da 
liétum committaturde nuél:e, & inuentus foerit ali-
quis ilio tempo re ibi prope, cune pra:fumprio & fu .. 
-.2 fpicio efl contraillum, qu1a cenebrx faétx fune ad 
male agendum.Mar.in rub.de liccar.nu. a. ubi acrius 
punicur deliét11m faétum de no&.e qui de die,& ideo 
fi ~afoulus, & fcemina noél:is tempore reperiuorur 
clle_in_ Jocis Cecretis inditrnm efi prxfumpt:r curpic11 
clm1s,rnxta 11lud noéèe uagatur.adulcer,ut Bald. in d. 
t:onli.427.tn prin.Alexan.in conli.24.in 2.uolu. fced; 
cle fer.J ;conli. r 19.mcip.nulli dubium Grarn. uoco.21. 
JIUl\le+ubi multa accumulat & ante eum Bar. in I.ti 
qu_i~.Ex arg~n.§.an v~r.ha:redi.nume-3-ff.de edendo 
1ib1 m ~eli~1s de n~ét•s commifiìs,propter defeflum 
probatl"lms,foffic1~ilt ~oniedurx, B al mc. r. §.por-
:ro., .colum.qua: fu1t prima caufa benef.amit. Gram. 
conii. 17.nume+fol. a. . 
4J M<ild11s pc:u:uti~udi fa,it indi ti il peafamenti,fi quis -
exifiens 
•. 
Caufarum criminal. 39. ' 
cxHl:~ns in abfcondito_ de ~etro fu per ~aput uel pun- ~ 
éhm rnre01bus p_er~uttt ahque~,aut m_ aliqua parte 
corporis null1s d1éhs,tunc cal1s m mfid1Js percutiens 
dicirnr apenfate,proditorie,& per induHriam id face 
re,Abbas Fely.& Inno.in cap. 1~de homic. nam per- _ 
"14 cut1ens ad uiam capitis aliquem cwm ferro demon-
firat animum fatis przmeditatum ad occidendum ra 
tione loci,cum ex parno vulnere in capite facillime 
quis potdl: mori,ut in cap.fignifìcafl:i de homicid./k 
ibi liul:.Carre.infoap.in §.circa,num.144.fo.149.cir 
ca, medium dicens,t1uod percuciens aliquem bactil() 
in capite dolofe,& occidens pcena capitali efi punié 
dus allegans Gand.in rub.de pcenis,Marfi. in fingul•a 
ribus fois incipiente uoluntas, & propofitum 176.& 
in con!i.7.& 67.& perThom.Gramma. in uoro :z.3.& 
in confi.2,0.ubi plura accumulat,& Marfi. in J. prima 
§.dim1s,nume.:z.3.1f.de !icca. 
<tS' M_ultitudo,& plu~alitas _vulnerum arguir determi.a 
· nattonem voluntat1s occ1dend1, & quod prxmed1ca 
tus fuerit velie omnmo occiJere, & quod in corde 
fuo per antea pluries homicidium committere deli-
bcrauerit,ita Albe.il' I.& li amici domum tf. de adul-
te.Marlil.in l.:-1 .colf m-5, lf.de ficcar.nume.37. dicens 
,t6qu<:>d {i qt1is p_ercutiat alique~1 m aliquo loco cor-
poris non periculofo,&1cum rnfl:rumento non apro 
ad incerficiendum tamen propc~r gen1inationem, & 
reirerationem arguirur habu ille animum .ad interi--
tnendun1 ita in I.aut faéla §.quancicas lf.depren.nam 
,J7CX geniinarione, & reiteratione arguitur malus ani 
nrns ad delinquendum Bai.in l.nemo C.de epif. aud. 
Corfc.in traél.de uera geminatio1ie.n11me.18.ubi d1-
cit quod geminans vulnera efl: fine aliqua fpe ueni;e 
allcg.Bar.in l.licitatio.§.quod 11licite,de pub.Gram 
ma.in uoco 17.nu111e.8.&.9. R.oma. in !. fi uero §. de 
viro:verG.in hoc caìu tl:folu.matri. lare. lllan. in d.l. 
fì11.11ume.195. nam :iélus geminacus mulrum opera-
tur , & declarat enix;im voluntatem agencis prout " 
e i etiam 
r 
0 ,., ''Praél.& Theàr; · 1 ~tiam in tefìamentis late Iafo. in I. cun.ftos populo, · 
-riume.2.,.C.de fum.trini. & in!. fi quu conCcr16endo. 
\'>. C.de pa<.'t.& in ].cum filio fam.nu.6~.ff.de leg. r. 
· 9 Traébtus (i eH: faéì:us _caufa ~ommmend, aliq~o,l 
diéèum quod diéitur e{l~ quor1es d.uo, uel plL1re~ 11;-
-ter fe,& infimul conuenrnnt ad dehél:um comm1tt~-:' 
,Jum ,& ad hoc deueni1111c in eandem opm10nem co 
titando,traétand~,& Jeliberando,uc d1c1c.tex.111L& 
fi amici donrnm ff.de adulte.& m ]. fina.§.161 amplio 
ri rraftacu habito C.de iur. delib. I nnoc. in c. bon:;e _ 
memorix el.fecuodo de ele{ttone.Gram.in uocoJ9. '· 
m,1.2, , Alberi.in d.l.& (i amici.& idem Alberi.in tra, 
lh.Ha,in q.64.in cercia parre dicens quòd tniél:acus; _ 
dicitur qu :mdo confìlium,& deliberatio pr:rcedic ad 
hom1cidium committer!dum,unde G uaus ell inter-
fe&us & plures fune inculpaci,nec ap_pa't'e.t CU(ùs icht 
perieric ornnes indifferenter tenentur uulg.l.nil in~ 
terefi.ff.de licc. ~od efl: quando hòmicidiurì.1 dl: ·. 
fequurnm ex propoGto & traéta.prxhabiro,c1uod'fei 
cus ell:-in pura rixa qui a tunc ornn.es cement'urde eo 
<p1od gdferunt,ut ait tex.ili I. fìna.ad l. cor. de ficca. 
l3arto.Ange.Cyn.Sal.& dot'l:.Mod.in l.quouiam C,: 
ad l. iuliam de ui.13l.ic.d.J.1ì. m1. 1.17. de qu:dl:: plura 
J1 accumulans. Armorum genus uc fÌ quis ambulàu~ 
rit cum armis afiaris,arco fagircis,cumarcobutìo ar 
ma feu bacculo ferreo, uel Ìimtli armo rum geae're. 
~x facillirne'hominem incerimunt; & uulneran-
òo occidunt prxfurnptio & fufpicio efl: quòd is talis 
aaimum habuerir ad penfare occidendum ut' 'uo-luie 
:Bald.in c.uleprxfum.Bal.in l.p.§.diuus.fl-: àd I. co·r. 
òe licca.doc.in c.lignificafii eb..de ho mie. N am eic '· 
f2 genere armorum prxfumitu r animus, & acrocitas 
malefici i comitrendi per d. c. fignifi cafli, & · ibiden1 · 
~e l. Sal.i11 I.1.C.de ficca.Ca:.in confÌ.44.ance fi. Fla. ( 
m Ued erG §.{i magilter lfad l.aquil. n u. 6. Gtam.i11 
uo to.:1-4-nu.6.Bal inl.raprores C.de epiìc.& cler • . 
B Afportat10 bonornmdeloco·adlocum, ucl a_lie-
nati• 
'·· 
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11:atio ipforum bono rum aote homicidium inductt· 
creJ-ulitatem ad homicidium, & deliél:um apofbte. 
comminédum,ur uol.S::il_._in l.fi.col.l._ller.nt.111c5ran ( 
feamus C. de quadl.lace Bare. in l.pnlt co1maéh11n. 
ff.d_e della.qui exaél:e conliderac frx pr.efumpc. qt1:E. · 
omnia per re uid.e & nor. . 
H Vicahominis;ttt G quis folitus elt commircere h<.> 
micidia,& dl: malx condic1onis & fam:E per l.luQtt .. 
pr<rfumpcionem coucra fe deli.nqt1e,1di,& deliél:~ co-
mittendi ,ur Lii cui.§ .1.ibi qui femel calumniam~•ff, 
de accu.l.non omnis.§.a barbaris ff.de re milit,itl nt 
fine, àlilp10 inditto potd! adtorcuram poni, lit d_i~i.t 
Marlì.in §._diligenter nu.99in fu-aprac.afferés,quò,l 
ferè omnes doéè.in hoc co,nueniunt po!l: Blr, all 'eg. 
Sai.in fì.C.de. qu;:e/l:.Alex.in conG.77.in caufa accu-
farionis.3.co!.& in con.5ò.ipcip. uiGs & opportun~ 
in prirno uolu. Blan.in d.l.fin.,rn.,p i.de quxfl:io. al-
leg.Bar,in !.ca!lìus de (enacoribt1s pro qtnbus opti~ 
me facir,quod dicit Ba!d. i.n I. dominus horreorum, 
in leél:ura antiqua C. locar.i. . · 
1 s ~ud fi e.fl: comrnilfu m forrum in aliqu a don10.; 
An uicini polh,nt capi, & detineri pro furto inue-,-
niendo,<pt0d uriq ue uerum eft,& locum ha ber in ui 
cinis male cond1tionis,uitx,ac fam~,& qui funt cot?-
fueti !ìmi!ia fa cere ut uol uit Barto.in l. r. §. [eru1 ff. 
de furt. ad.uerfus nautas, & inl.1.deof!ìcio perfeél:. 
11ig.& ita etiam tenuit Marlil.in I.qui fa!fam nu. 1 r 7• , 
t[de;; fal.alleg.nrn)ta.iuxta folitum,idem in foa praéè. 
c:rimina.§.diljgenrer,nu.97.Bal. in I. 1. C. locati. & 
Bar.in l.domrnus horreorurn C .eo. tit11. 
s6 Mala_fi~o~_o1_uia, ~ tur_pe no men cum a!i,1i10 ex: 
pr:rdiébs 111d1t11s efl: rnd1crnm fam J:uffìc1ens ad ror-
·quendum reum,m Saly.in 1.lì.ulc.coL uer. quxro an 
fuffìciat C.de qua:/l:io.Gand.in trac:±. maltfìc1orum 
fub r;ub.de prxfumptionib.uer.te ne menti. Bal.'in I; 
:z..col.:z..C.quo_modo appel.no reci.ubi dicic quod bo 
na filìono111ia prodeft, & 111ala nocet reo·car.cerato, 
. . · · ' qu1a 
4l 'Praél. & Theor. 
quia Mala liiìonomia_facir ~rxfumi:quern prodi-
\llltn ad fcelera de quo d1él:o u1de dommum Parid.de 
purco in fuo traél:.li~d.car.108. in 1.: col. Mar/i. 111 §, 
· J expedita,nu.p. 5 3. m fua praél:. & be turpe nome~ 
· cum uno ex prxdiél:is inditiis efl: fans fuffìc1e.1s 1r1J1 
cium ad torrnum,ur late per Ioari.And.111 c.cum ,n 
conten1pl:irione,de _reg.u.rnr.Ang.de A _re.in foa pra-
tli.in uer.fama publ1ca,m 2.7.col.u:r.nuc · •: amus, 
& hriliìme per Mar!.111 l.r.tiu.39.ff. de qu.;.}t10. ub1 
clic1r,quod turpe nomen efl:_ indicium iniqu!tatis. : 
58 TrepidJtio & uox balbutrens rei carceratr m ~o~-
.11irncis & loquela crep1da,pallor & mco1litlnt1a I1-
cet hxc Gnr remota à maleficio , quoni~m linum 
(,1uodq; de per fe non eft fufficiens indicium ad corcu 
ram tamen-lì concurrunr,cum uno ex fupradiétis i11 
d1tiis poteri e reus carceracus optime torqueri,uc ele 
•anter Bar.in I.de minore .§.plurium nu+ lf. de qo. 
~lleg. Inno c. in c.quoniam concra de f9robar. dicen$ 
tJUod omnia i/l:a fune fcribenda 111 aéris nocarii,quod 
5'9 reus hoc dicebac trepidando, balbutiendo, & ua-
riando.Gramm.uoto.30.nu.4.nam in hoc iudex de-
ber efìe camus ne tépore lìndicattts ei dicatur, <Juod 
reum ad rorturam poni fecerit non exiil:entibus i:o-
tra eum legitimis inditiis,& uide quxponit Blld. in 
l.presbyceri Cde epiìco.& cler.& iri l.3. C. de celti. 
nJm animum imrinfecum nullus morta!ium coono-. 
60 (cere potelr niG folus Deus cordium fcrura,ir, & 
cognicor, Daniel.ca. 1 .?· & uidi mulcos reos in coni 
con{foucis accip1endis ridere qui -111trinfecus ualde 
ti mene unde G apparem aliqua Ggna merus per rre-
p1dJtionem,uel peruocem rei bal611rienriç,r11ncom ' · 
61 ~ino fcribi faci_as .. ~iaanimus hiis mediis digno-
fcm1r,11t expenent1a rerum mJg1/fra docet, & uide 
~u:e dicit Hippo.& MarG.in ling.fuis mihi, 11u. 3z5'. 
mc1p.d1x1 t161Gr:1111.co11G.17. · · 
6:; Mend:1ri11i11 eria111 trariario rei facie inditiurn ad 
corrur.im, nam lì reus carceracus deprehendimr in 
alitp10 
( 
l. 
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aliquo me·ndacio iii fuo con/l:ituco maximum hl 
bet i-ndicium contra fe per tex.in Lu111us § . tei1es tf. . 
de qu:e/l:.& Feli.in c.literas, de prxfump. Roma. in, · 
confi.8.inci.uifo faéèo.Gram.conG.17. nu.9. & uoro., .-
30.nu. 3.Alex.con!ì.62.3. 110I. N am qui s ratio ne mé- ..: . 
dacii prxfu~11icur effe in dolo,ut l.feruus §,{ì perfua-
ferit mihi fl:.de dolo.Franc.Brun.in traéè. de inditiis 
col.9. mf:'.11uxro an mendacium,Mlrlì .conlì. 15 . 5 1. 
6J & 130.~lh lìng.fuis num. 103. dicit quod Vari etas 
etiam in tdtibus fac,t,ut polline lìne aliq uo ali o in-
dici o torqueri Ut habetur in ].ex libero,& ibi glo.fF. 
de qu.i:it.Bal.in l.milites C.eo. ti. Bai. in I. nullum, 
& ibi Saly.C.de te/1. Ange.in confì. 275. dicit quod 
quando iudex habet teum prx manibus quem po nit 
ad torturam prxcedentibus indiciìs,G In fuis coni1ì-
tut1s uarrat & uacillat,notarfus & iudex non debec 
64 parcere calamo, led omnes fuas uariationes fcribi 
faciat in fuis aétis,quia femper potent eum rn rortu-
ram repetere alleg. Bart. in I. de minore§. pluriu111 
ff.de quxlt.Aret.111 rraéta.malelicio uerfì.fama publi 
ca.in ·1 7.col.in uerlì.9.quxro.& quid fìc uanare con--
trad1cere,& uacillare,& quo modo inrer·fedilfcranc 
uide Fio.in l.teJ1ibus nu. I .tf.de teltibus. cum infini-
tis uulga. · _ 
6; Tranfacio foper al i quo deliéèo an faciac indicium 
àic,uc per Iaf.in l.tranlìgere C. de tranfa. & ibi Bai. 
Albe.Abb.Alex.& Pau.de cai1.Cz!:1i diJ1inguentes di 
cunt,quod aut tranGgicnr in catu à iùre concelfo,ut 
jn crimine in quo ingeritur pcena fàngt1it1is, & quia 
ius illa permittit.Cuper eo pacifcendo non dicitur cri 
men confìten:ex quo le~e permittenre cranfegit, & 
, jfi:o cafu cum tranlaétio lì concefià.à iure cune non 
orm1r alit]UOd indicium fufliciens aut cranfafoo eft 
faéta incalù m quo non ingericurprena fanguinis • · 
11el quod à iure non conceditur,utin crimine adul-
. ,6 rerii, & mnc facie ind1Ci111n, & 1lla Tranfaél:io ha-
bec uim tacite confefiìonis,& hoc dicit tex.in l,t1u:1: 
fupra 
tf , 'Praéi. &Th~or~ '. . 
i ·upra ff.de his qui not.infa,& uide Iaf.m d.l.tranlige 
re ubi dar,aflìgnat multas cautelas per_ quas _cr:anfi .. 
ens non dic1rur crimen farer1. MarG.111 §. d1ligen--
er,n. 78.in fua practi.Blanc.in l.fìn.nu. 306.fEde·qu:i: 
fiion.Brun.in uaél:.de indi.colum,-11. · . 
67 Auxilmm Gue alfociado _prxfim1m, feu prxlh~l 
interuenit, aut ante malefic1um, aut 111 1pfo hom1-
cidjo, aut poll: malefìcium , & hom1c1dmm, pr1-
mo cafo dicituropem auxilium & fauorem prxHa- ' 
re homicidio fì quis prxfiiterit feramenta ad do mii 
aperiendam uel lèalam lit afcendat per fenefhas, ut 
uel ibi afcendat,uel uc hom1cidium committac, uel 
68 fciencer arma accommodet de qua foien·tia con--
ilare debet pro homicidio,uel maleficio wmmitten 
do,de quibus per Bar.in i.qui domum ffde adul. A.;. 
lex.in l.furti,defurtis.Barr.& Bald.in I. quicunq; C 
de fer.fug.Bart.in l.omnes C.de agri.& fen.Fel.in _c. 
ficut dignum,dc homici.& ideo in ioqmfit1òne fern 
per etici debet affifiendo,diélo maleficio; ut habiliui 
commitreretur,ut per Bart.iil !:qui feruo §.fi. ff. de 
furt.& in ).is q11i opem,nn.5 .ff eod.tit. Bal.con{i 4r. 
nu.j'.in 5.uolu.Alex.& Barco.in i.fin.in rn.addir a: 
69de lìccar.Ccep.in con.1.7.per wmm & 1-11 hoc Au.: 
xii io pridlito oporrer ponere locum & ·cempus de-
litti commiffi,,1t per Bar.in I.funi §. ope. fE de fur. 
Marlì,in l.fi.ffad I.Com.de licca.nu. ~9. jo. & 51,·& 
idem Marli.in l.fed fciente,nn.1.ffad I.Come.de lic~ 
70 ubi dicit, lJuòd Mmuans pecuniam ad emendum• 
arma pro maleficio comirrendo te.netur ·deauxilio. 
Aut prxlìatur auxilium in ipfo maleficicio, & tunc e{l: 
diJhnguendum,aur auxilium efl: immediatum & co 
opctatiuum, am mediatum, & non cooperari:1um . 
q_uod d1c ur per rex. in I.item mela. §.{i alius renui; . 
fbd l.~qHil1am & ibi Fio.Are.& Bonif.in ruh.de in:..· 
fultu,& percufiìone i.n tratl:a. 111alefic. nu._;8.,& lare 
per c0:p;rn c?nlì,:?+nu.20.in focqndo dubi-0. Bar. ltl 
_ 1. 1.§.1.fr.de Ul & u1 ar.cum iufiuici.Mariì.in fini:fuis , 
. nL 
('aufàrum c'i'.iminal. - 4~ 
nu.if.fo1. J.in,cipJìarura.communiter, quid G: fiet1 
armattt.s cum a\iquo occifore, & tamen nil fei::it ui-
rium ex illa rdìfl:encia debet puniri, tanquam pr::e 
ftans.opem dicendum d} quod GèJecundum Inno e 
in e.li.de cler.pèrcuf.Ab. in c. ttcLrt dignum de hom. 
Ra.con. 17. ]hld.in l.prima . .C.de fer.fug.Rom.1.,.§. ' 
eodem ff.de filla.Marf.coniì.:i+col+ 
J>oG: 111alelicium,& homicidium dicitur auxilium pr::e• 
fiare,quandopofi deliél:um commiffum Jhtim ali-
7.1 .quis rec1,p1t in domo malefaél:orem, ut Bald. in 1. 
non ideo minus C.qui accu.poff.Fel.iu cap. 3. de of-
7:i. •fic.deleg.& in c.!icut dignum.de !mmi. uel quando 
aliquis impediret capcuram per familiam potefbtis 
infequentem malefaél:orem & homicidam, ut per 
Gand.in R.ub.de hom.col+lhrto.1111. furti§. ope. · ~ 
cle furc.uel qu:rndo, quis affociaret malefaélorem in 
ecclefia ~xtra territorium,uel in aliquo loco turo,ut 
late per ccrp.confi. 1.Albe.in traél:.fiat.34.qu:dl:io, + 
, Sai.in l.1.in col+& 5.de recep.late Crp.111 confi.2.0, 
_nume,9.Car.latifs.in fua prac.nu.2.9.ufque.3+ Nain 
. receptator,& aifocians diciturparciceps occulti con_ 
filii Salice.in !.unica C.de rapt.uirg.Bald. conG. i r r • 
. nu. r .. 4.uolu.& in confi.2.3 5.nu. 1.in 3.uolu.cum al ii$ 
. do él:o ·. q uod intellige ·· fecundum conGl .Grammat. 
g7.num.2.3.& in uoto.15 .. nu.:i..&dotl:.inLfi.C.dehis 
qui latron. . . , . 
73 :Sanguis interfeél:i profluens ante oculos occifo-
,ru.m an faciat inditium,diG quod Gc concurrente fa-
ma pro. aìiquo alio adminiculo, & quòd eit 1rnr:i:u-
luri1 in natura, rn: dicit lllanc. rnl.fin. mr.402.ff.de 
qux fr '. quod e.ciam ego uidi in quodam cadauere 
«htm.elkm iudex male.T-arni. & pro inditio tradrtur 
.per Hi.i?.in §:d1ligenrer.nu. I 8 r.tol.2, I. in uacrnale • 
. & Càr . .in fuo traél:.nume. 141,fol.34.& qu1a111 dies 
jfra poflunt occurrere ut alias occurfa etiam fotlt 
. ideo nota,& tene menti. . 1 
74.Fuga anepta poil ÌL°!lputationem~anfaciarinditiL!m · 
"· . u1di: 
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' ~; ide latifsime per Blan.in ].fi. ff.de qw:ft. & dillin-
,ue ur ibi per etim pofr Mar!ì.in !ìngu.!ms. nume.9. 
~ ,, f . & , 97 inci.[:rpi(sime & lat1fs1111e p€r d, tk ,p, uga. · . . · L , 
iaf.in l. admo11 endi. col.-S7 _· m /in.de iure Ili r .. u~. 
<-. Rom .in l.lege corne.~. ad hll.& d. P hrlip. Dec1.1n 
coufil.:.34.incip.in effeéìu m 1.col. poft Ccep?l, 1.n 
,{confi.;z,9.num.8.ubi dici e, quod fuga. cum facie ali-
quein culpabilem antelJU~l11 con,cra 1pfumrnqmra-: 
turperea,quaodicit Saly.111 l.,.C.derap,mrg.& 1b1 
Marfi. Bald. confi. 51 ,.5. uolu.nume.5. Alb.m trac. 
{¼at+parce,queft.r4. 11b1 dicit quod fugiens fraél:~ 
carcere habecur pro confeffo de criminibus pro q111 
bùs erac in càrcere ibi numero.i., Gramm, uoto, 3 7• 
numero.I. . 
76 Et nunquid fuga,feu cotumacia fuffìciat ad condem 
nationem criminis pro quo inquintur, feu proce-
dicuruide ibi,& d.Philip.Cor.in confi.,8.2.uolu.lic. 
O.in fin.uhi tener quod fu t a non facie plenam pro-
barionem ad condc;mnationem,& in con G. 198.nu.d, 
quòd par comparicionem poHea faéhm purgantur 
ind1tia prouenienria ex ipfa fugal, ut in lir.q.fol. r. 
,.s.uo l.2.Par.d1; put.in trada. (indi.in uerj. & in indi-
ua,nume.:z..111 hn. 
Rixafecunda uice faél:a parum pofl: primam inditiat 
ad penfamentum,nam ex geminatione ita breui tern 
pore facì.i façic pr1:fumi,quod incer fe com1enerint 
pro maldièio,& delitto committendo, ut Feli.in e: 
17 lì cautio extra d~ fide inftr.n«,m gemi natio arguk 
magnam,& a111m1,& propoGti lirn1itatem delinqué 
d1,ut Ludo.Roma.~n confi.H2,in 2.;col. Mar.elegan-
ter m l.1.§'. queft.ff.de quell.per cornm.N a1!1 gemi-
nano arg_ur_c uemacem en1xam, uc d1x1r rex,. 111 l.2 .§, 
.furioìus,1b1 per 0111111a, & rnomnibu s it: de iure.co,-
di:~em cex.alleg. pro ling. Ange.in l. in llegocij!l. 
lf.de re.iur.Hip. in fin.ìu,s. 378. Gramma. uoto.17, 
numero.8. 
7i Ferens arma caaginata fub capahab.et prxfumptiQ 
11c:m 
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nem contra fe quod habeac animum ad occidendum I· · 
& malefìcium perpetrandum,ut elegan.Ca:p.in con · 
li.28.col.2.uer.2.quia nu.9. N am defcrens arma eua-
ginata habet animum maleuolum, & procl:uem ad 
mah11n,ut Blan.in l.fì.nu.79.& nu.8dEde quefLdi-
cens quod armans fe femper pra:lumit de r,xa, & bel 
lo cogirare,m Fio.in l.fcientia §.qui cum aliter,nu. 
3.!f.ad l.aquil.Ccep.conG.2. nume.6. in ciui. Gr~m. 
uoro.2,4,nume.6. 
79 N otandum eit autem quod homicidia rribus mo-
dis committuntur animo, fatl:o, lingua, feu uerbo, 
uc dicit ;glo.notab. in c.homicidiorum de pcemten-
tiis,dtil. 1.Ccrp.in con f. 38.inci,in Chnfl:i in lìne,ho 
micidia aÌumo committuncur,quando <juis dolo ma 
s lo hominem aggreditur caufa illum occ1dendi,& il-
lum occiderit,ut dicmtr in l.1.& l.diuus, de lìcca.& 
So pii capitali pcena puniuntur, nam homicidia, quod 
fecit femper expedet.l. nemo. C. de epir.audi. 11am 
fanguis occiforum cbmat continue ad Deum,uri11 
Apoc.Ec1,;e pofl: ha:c uidi ani~1as inte~fe,dorumcla-
mantium ad Deum.c.6.Mar!ì.111 fing.lL11s. 1111111.270. 
Exodi.c. 1 1. Ibi maleficos non;patieris ui uere Gram • 
ma.conr-4-nu.16.fol.4.quid li uolens hominem occi~ . 
· derc equum occiderit. An puniatur de. homicidio 
pcena ordinaria -~li. cornelix propter animum oc.ci-
dendi hom111em d1c quod lic,fi procefs,c ad al1<p1em 
aftum fecundum Barco.in l. impuberem §.1.in fine, , 
jf.de falf.Bar.ang.& Marf.in l.d1u11s, num,9.de ficca ., 
e.li.de homic.in 6.licet al iter de conlùetudinc.~ed ti 
.S1 qu1s non hab~ret ammurn occ.idendi,l.cd uulneran- . 
di uel percutiendi,tunc non ~unireturpcrna.l.corne 
li~,fed alia minon .prena arbttno 1udrcanm ex quo , 
apparec,quod non habebat animurn cxcide\1.di ne-
que aderat dolus uc per :!lom.a.111 Lcum mu.ier.3.i. • 
col.uér,aduerce tame~1.ff.folu,:1nat. Pau.de call con-. 
ti .9:..inc1p.in c~ufa c~rcer:ttoru.in. Felj.. in c.dile.:ti.,,, 
de exc.ep.Pal'lo,111 e.ohm> el ~- de refcnp. Ccrp. co11 
. 61.5; 
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fi\.q.incip . in Cl1rifl:i 110.nu.~: ~ idem dice.ndum_ef 
fct ,1uandò 9uis 11iterfeél:u'sfu1/let 11011 dolo.Sed I_e-
ui•am !ara culpa·; ut Ccep. m d1~0. çonG.5 3· Car.111 
' foa praél:. § ·• hòmic\dii autem lpei::1es pèr totum, 
Gram.uoto.-24.trnme.18. · · 
g 2 Fa&o uerò dupliciter committitur ho?1icidium aut 
per [e 1.mmediàte occidendo,au_t mortJJ ~:tuìam_pr~ 
fbndo,aut mediate,quando qu1s maleficio aflmt,& 
caufam rernotam pracHat, ut Bar.in I. in furti.§.ope. 
:A:~de furtis. ~is autem dicarur: auxilium & opem 
pntflare-homini homicidii:m commir~enti, & qua 
pcena puniatur u1de· Ange.m glo_. aux1!1atorem. r, 
c'Ol.uer!i.quçro,Fel.& aliJ in c. Gcut dignum,de ho-
micidio.Blanc.in l.éle quefl.nu.2or. lare Crepol.con 
,fi,27.m1.9.& con!i.34,& conti. 1.11un1e. r 7.Car. in fua 
prac. in§: homicidium autem. Sal.& Hip. in l.r. de 
tap.uirg.Bald.in l:lin,C.de tic. idem .Bai in Lob hxc 
uenba.ff.de infam, Eoni.in ti'.. de percu'.: & inful.B ;tl. 
ìn:con!i.492:nu.-r. r .uol. · · · · 
83 Verbo & lingua commirtitur homicidium,aat man 
dando ,ut 'qtmndo qui,~ mandar hominem pecun'ia 
medi,ante occidi, & hi afla/Iìni dicunrur, ram màn-
dans, quahi ·ma·odatarius, ut in c. r. de homic1.in 6. 
l3aLin Lnon ideo mintts in princ.C. deaccu. Bar.in 
}.non fol11111 §. fima'ndato uer. ueniò ad conduéèo-
r~m.ffde iniur. Ang. in I. qm fepttlchra. C. de fepul. 
u10I.uel quando aliq.uo non dato, ùel promilfo fed 
ut alteri complaceat Alex. in I.,.€,. & hxc adio'.mL 
4,ffde eo per q11e111 faéì.uhi late <le hac materia, & 
1l4 tam,mandans q uam lli~ndàtat·ius eadem I . & p<I'na 
pumuntur urperCcep.in conG.3'6. incip. in Chrifii 
n.10.'l}ar.in l.ful'ti.§.?pe.& in Li"s qui opem.ff.de fur. 
:tun:o [ulendo,ut 'quado ·quis rnn{u I uit inrerfici uel 
perfuad~~malefrci~ comitti uel p~rlireras~ur 9Ja11--
do·1'.uncrns po_rrat l~reras,ue_l med,ator criminis,quj 
putHtu_r ut del111ques Anch.c.1. de teR.'in 6.iex.in J.ft; 
foéte de par.Car.ih foapra, nu.113. 'fol.69,& ifià ~d~ 
. ,, :. ·. ,· . . · · . . . . ., ' uertetida 
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uertéd.tfunt,ut fciatur·proponi accufatio ueHor-ma- l 
11! ri inquifitio,an de mandato,uel de conlilio fonnada 
fit,ut dicit Cc.epo~n con.2,7.in dub.61. Et qu'àdo uer 
ba polfunt fe habere ad confilium,uel mandatum ui-
de ibi nu.8.& 9.& late Car.in fua pra.§.circa,car.J04. 
~6 nu.138.Erqua pc.ena pu111atnr confulés perfuadens ~ 
uel comitce:is,dic ut ibi per eum nu.163.Aut auxiliii, 
& fauorem prxfiando aut confulendo, folicttando, 
borrando,uel infi:igando,quod dic ut per B al.in l.ob 
hrec uerba ff.de his qui not.infam.Bart.pofi.Alex.in 
d.§.li mandato de iniurits.& Car.ibi in-fua prac.in n. 
87 180.Gram.con.36.nu.g.14.& q.Et li quis affifiit de 
lifto feu maleficio,& pocefi prohibere,& non prohi 
bet,an teneatur,ua faciens,d1c quod aut q u.:Eritur de 
iure ciuili,auc de iure cano. fide rnre ciuili,dic qwod 
afsifiens maleficio non teneturobuiare nili in certis 
ca!ìbus,ut per Fel.in c.1 .de.oft:deleg.c. !ìcut dignum 
de homi. Mar. ,m 1. df.de ficc.& in con!ì. 12,6. late de 
•. i81ure uero canonico,quod md1ftèrenrer :.fsifiens ma 
Jeficio cenetur obuiare,alias punitur, ut in e.quando 
-de fem:en.exconi.Roma.confi.9;.314.Ang.in l..r.C. 
de nili.age.no rump.Blanc.in l.fi.nu.2.36.ff.de qu.:Efr. 
89 nifi af-sifiens malefi€10 uellet confhre in eo loco 
c.afu euenifler,q1iia cune non puniretur ali qua pcena, 
ut per Bald·& Saly. it;i.d.1. non ideo rninus C.de ac-
cul: 
,o Et t1uid di,cendum de minore commil'tente deli-
éh1m in minore zcau, an fattus ma1or pofsit,contra 
eum in,quiri,& procedi,& puniri. Aut utmaior, ùel 
uc minor,dic uc per Marli.in !.in fans ff.de licca. &i11 
l.de minore in fìn.prin.ff.de quxfiio.& per Felin. ill 
-c.exhibita,Je homu:idio,:& Panormi.in c. !i. de fen-
ten.excommu.qund ibi mde & nota. Reliquaper te 
i{l:udendo ui.debis,& indie~ confi derabis. 
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: · uulneratos,feu offen(us in pra_élica 
· .ita feruatur • 
C~nftitutu~ ad prefentiantSpeél:abil. Do;,,i~i : ludici~ 
male.fic10rum_.Qédam uir iac'èm in_ letto_ ii1 q uada 
cainenhabitationìs'.di.él:i Sempronn,'iir~ rn contra-
t'a Calis maioris . TaruiGi in certa cario la habens cà 
pnt fafciis, & hg.iminibus inuolutum,& in terr<:;>ga~ 
tus de eiu, nomine,cognomrne,& patria. R e ipodm 
·1nt~rrogatus quare ira iacet in leél:o,& à <-Ju:mto cein 
· pòrecitra. , · ·. -Reìpondic. 
lnterrogatus ubi quanda,à <-1uo, feu à <-JtlÌbus, & e uni 
quibus armis ·fuic uultie~ams. Refpondit. 
lnterrogatus ex qua caufa fui e uulneracus. Refpondic, 
Jnterrogatus !i habet aliqua 1r.ù1111ciciam èum aliquo; 
feu aliquibus & à quanto tempo.re ci tra. Refpondié; 
ln.rerrogarns contra<1uem Ceu quo·s fulpicarur. -. Re~ 
.fpondit. . · 
lnterrogams li potefl: imaginari dè hoc caìu contra 
aliljt1em feu aliquos: . •Ri/pondit. 
Intetrogacus de pra'fenribus ad-diétum cafmn 9ui· ui-
derint. . · . · · · Refpòadir.· 
Inrerrogacus (i milt & imeridfr quòd pro·tedatur;con~ 
tra repertos culpabiles. . Refpondir. 
Interrogams li uulrquod ih diéto cafu iufiitia· foum 
forriatureffeél:um. : · Refpondit; 
~ibus habìtis,&c. 
MODVS , .AVTEM c'o 1-{ fy[: . 
• è • • tuendi reos criminofos de plano. . 
Conltitutus coram Mag~Ùi co,& cl;rif~. Domino.po~ 
tefiare_ & cap1taneo Taru1Gu1mdam tìir pro cera: ih 
tura:, 111duétus pannis camelmis cum caligis al bis 
duplo1de 
( 
t;'; 
' 
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-duploìde albo,Gne bireto ,tonlus,cmn'barb;r tii'<tr:t; '. · 
xcacis ex arpeth1 ut uidebatur annorutn ·xxx.uel ~ir-
ca·.Et imerrogatus de eius nomine, cognomiaé., & :.· 1 
patria: .' Refpondit. 
lrern interrogatus ad quem finem fè fponte ad catce- ' . 
rès pr~femauit,uel q'ua.re,& ex qua caufa fuit retèn 
tu s,& in carcerem derrufus. Refpondit. 
Interro~atus G.ue admonitus ·"<JU-Òd narret quomo·do •'i' 
. fucceffi.t cafus mortis.q.Sempronii. Refpondir~ 
lnterr-ogatus ciuibus certis loco,die,& hora foit intet 
feél:t1s pr;ieditlus.<1, Sempronius: Refpondu. 
lnterrogatuscum-quib1Js- armis,&·ìn qua,parto ò :fr,po 
ris fuitidem Sempro111us uulneraws. Refpondit. 
lnterrogatus q\1omodò in-ieUexii't p'r;iedìél:à ,R:efpond. 
lntert?g!rns quo. {Tu à quibus predi/l:a d\ci ,audiuir_. 
& m t1uoloc-o: _ . . . . Refpond1. 
lnterrog;àn\s in qii:ò 1ccò fe '4"èpèrìébat ipfe :r'ètenrus, 
feu-conP:irntus.tempore fe<iuut_i homicidii,jn perfo 
nam pr;iefati,q.Sem-pronlf: ·, " ' · 'Rèìpondit. 
l!lterrogarns qui habicant in àomo iplìus conilin\- . 
t\·." · ' ' . ' Refpòndit. '" 
Itlterrog:itns ubi 'll:etìt i.lla notl:e in qUa fuc cefiìc cafns · 
monis.q:Sempronii. · · · · _ ·Refpondif. 
lnterrogarus cum quo, feu qùibus dormfoit eà no-
tte. . Refpondii:. 
l11te1TogattiS ob qua 'cat1fam1,ra!fatus. q. Se111prorii11s 
fu it 1 merfetìus ltefponcli~. 
lntèrrogacus,m fibi conl1:itttto uel aliis ex correis per 
·aliqu"em,feu :aliquosfuit <làtum ui:l promiifom,ut fa 
le committerec'hoi11icid1ul'n. Refpo11dit. 
Intcrrogarus ìncquo loco <datus fuit or'dei occidendi 
pr:efarurn ·"l · Semproni um. Refpond it. 
lmerrogatus de p1:xrentib11s ad 'diéìu èafu\11: Refpodit. 
Interrogams ft'iple conftirncus alloquutus fuit de hoc 
cifu i:um aliquo feu ali<iuibus. Ref1iondiJ. 
Jncerrogarus q ttx inin1 ìciria ifiterçedebat mter Jggr~f 
fores & ipfom S empron iu·h1. '· · Reìpondit. 
D ~ Ince-
,f 
P· '" 'l'raél.& Tbeor. . . 
. 'Interrogatus de ordine & traétatu inter.fic1end1 pra:Fa-
, · · Refpond1t. tum.q.Sempronrnm. l' 
I lnterrogJtuS de indumentis habicu,& fra cura ~ wrum 
1. · Relpond1t. , comp 1crnm. . 1 . li 
. lnterrogatus fic de ho.e ordine' & traél:atu p unes _er 
mo incer eos habitus fit uel cum al1quo ex prxd1ébs, 
Refpondit. . · . . 
E.t àdtno:ni-tus quòd aduertat d1cere ueritatem tam _cir-
ca faél:um quam circa ordinem traél:atu_m, & delibe-
rationem committeendi diétum hot111c1drnm, aliter 
cògecur mediis iuris eam in tormentis fateri,quibus 
-habitis fuic.reduéìusad locum fuum ammo,&c. . 
PRO PNRo' INQ_VISITIO .. 
· Hitc eft qu<Cdam inqui{ttio,titulus,feu form(t, • 
inquifitionis,&c.Contr~ &a1uerfùs. 
· Titiu.m filium.q; Ioannis de \r egla. 
I. N eo,de co,& fuper eo,quod fama pubi i ca prxcedé te,& clamofa inGnuacione Gc referente non q u1dem · 
. à maleuolis & fufpeEtis,fed à ueridicis,& fide dignis 
, perfonis non tantum femel, fed fxpe,ac fepitis ad au : 
r~s & notiriam pra:libati. Clariìs. Domi. pocefiatis, 
ernsq; SpeEtab. Domi. lud1cis malefìc1orum eciam · 
per_ modii no toni audirn pcruènir. ~ò dum diétu~ 
Tmus odio perfequererur Gaium fì lrnm AmbroG1 : 
0 de_An~beri TaruiGi c6mor.ité ex caufa feparacioni•s 
cu1ufda nxa: fequuca: d1ebus prxcedétibus incer pr<c 
far~ inq uiGcu,& ,A.ccu:fium à{erico in qua quidé ri"'." ' 
xa idem T1t1us percuflus, & uu)neratus fuit à Jiélo 
Acct)rGo duo bus uulneribus in manu /ìnifrra,cumq; 
_fob d1<:, 12.Febr.nup_er exaEt1 idem in quiGtus de foci: 
tate non ullorum frderec fu per banchis prope piace. 
Taru1~1 & intueretllr Gai ii illac tréfeumé qua:rés oç: 
caGone,& oporcu111taté rixandi,& ad manus uenien 
. . dicii 
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di éii ditl:o Gaio confurgens à diél:o loco, & fé ad ei 
·appropinquis crepit uci aliq uibus uerbis minatoriilÌ 
& parii timés uires iuftitix nulloq; habito refpeéh1 
loci prxdiéb poiitis manibus ad enfem,qué .:.d latus 
haheat furibiide irruit ad perfoni diéti Gaii qùé uul 
nerauit in brachio Ìtmftro cum inciÌtone carnis, & 
fanguinis effultone. necnon percuffit & uulncrauit 
eundé ad uiam capitis uno magno profondo, ac lxta. 
li uulnere,cum inciÌtone carnis,& carnei,ac maxima. 
fanguinis effuÌtone ex quibus quidé uulneribus do-
mii delatus & habita per pemos de eis diligenti me.: 
dela inde ad paucos dies obiit committédo prxdiét~ 
fcienter dolofe,contra Di:'um,ius & iuftitiam,in uili 
péditi regiminis,ac p.acifici ftatus ac contra formam 
juris & fiatutorum commur.1s Taruifii fupèr quibua 
omnibus & fingulis.&c. 
PRO P V R O AL I A. 
u~c est qutdam inquifìtio titulus feu form4 
&e.contra & aduerfus. 
Accurfum filium Matthxi de ladra. 
IN eo,de eo,& fu per eo,&c.quod dum pr~fatus inqui ficus diebus prxcedentibus ad manus deueniffet cum 
Matthxo diél:o moro famulo Laurétii de Rofetis ex 
caufa nonulloru diél:orii arborii polloni quorii cau-
fa Mattheu$ ipfe dixerat prxnarrato inquilico,qu_od 
eos fubripuerat in campi s, & terris Laurenti1 erns 
patroni,cupiensque inquiÌttus ipfe de pr:Ediél:is uer-
bis uindiél:am fu mere indie lunx.27.Febr.nuper exa. 
{ti in crepofculo noél:is furnpto fecum enfe in domo 
Dominici Marci Molédinarii rnotis Bellunx,& trili 
tii f aciés ante ianui magiHri Babcififi de Lido lo Cer 
~onis iu1) ftrata Callis Taruifo1.c obuiauit eidé Mat 
D 3 tha:o 
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thxo uenienti il labor1rrio foo ach1 u.etn cum appl1-
ç4{1Ìèt fa[tìs prius aliquihus uerb1 s. cceperunt rncer Ì fe ma·~us conferere,~\1em Matth~um idem mquili-
j:f!S,plJn4,i,m percuffiE,~uuln,er,au1t unom;igno,pro 
fµn'dO',ac l.etali uulnere m coxia dexcra,rn pane ,do. 
iudfica peiletrans ad intus ufq; ad .alter,am partetn 
diéìz 'co,d,1\Cllffi incitì,one carnisneruorum, & fan 
guii1i.s e_lf~!ìo~e,ex 'quo.quidem_uulnerem illico M~ 
i:h:xu·s iJ?fe ad terram corruens iutam cum marre: co 
n'iU't'àu1t.Com1Ùe11d·q. pr.ed1éta fcienter.& dol'?fe.c<i 
i:ta Deùn1,ius,& iufhtiam,in. uilipeudium regimìnis. 
Sù"jyer qiiibus omnibus & linguli~ idem Clari(s.çlomi-:-
~l(s poi:efhs procedere rncend1t,&c. . : .· 
FORMA INQ_,VISITIONIS 
s , ,_ PllOPVROHOMlCIDIO • . 
R.ec eft qu.edam inquifitio titulus feu forma, &c. 
cont1·a & aduerfus Gaium et S ernpra- . r 
. · nium iufif n.opolitanum • · !,, 
~ ,., :., . 
IN eo,de co,& [uper eo,quod fama publica prxcedé ce,& clamofa intìnuatione lic referenre non qu1dem 
à maleuolis & fufpeél:is,fed à ueridìcis,& hde dignis 
pe~fonis po.n tantum femel,fed fa:pe,ac fepius ad au 
rr.~ & noticiam pradibatì. Clarifs. Domi. poteftatis> 
eciam.per n~odum Notori.i audnu peruenir. ~òd 
die lu.rix prox1mè exaéti circirer horas.2~. Dum.Sé-
.pronius e.llèc & fe reperire e in domo propria penes 
ignem pro fe calefacjendo,& audiret rumorem quen 
d.an:i non mulmm longe àdomo fua per nonnullos 
r.ufiicos rixantes,domum ex1it.Gaium frarré requì.:. 1 
rendo,ut ronculam libi porrigeret mrermedi.'idi cau 
fa: ne quid mali fequeretur, quam cum Gaius ip;_ 
fe alferre rernfaret · ìnclirians fe deorfom faxum de 
fer.ra foftuli,t,quem maui.~us d,ejic.ere u~len,s ad per.,-
. fonam 
e auf arum _crirninal. 5,5 
fonam ip!ìus Ga ii,Cefiam q11a,dam percufsit.Vltra 
quam eò tunc aderat Frànc: fililÌs· donati de ·G1adra, 
qui ocèafionem querens rixandi dixit erga 1pfum Sé' · 
,proniumche uuol dir quefl:o t'rare,& refpondeµtcip - · • 
fo Sempronio non trago à te,ma_à Gaio mio fratel-
lo,non Rii pofio io trare.Tunc Francifcus ipfe qua:-
·'teÌ11i'Òp.portunitat_em ad n1anus ueniendi cnm prxdii_ 
él:o Sépronio 1ccefsit ad locum ubi erat ipfe Selnpro 
•nius,ad cuins perfonam cum appropinqua[et mani:- i: 
bus aprchendit per dnploidem,& lic ira adinuicé al-
tercantibus fuper uenic Ga.ius eius frater, qni uolés 
fracr1 anxrli um prxbere apprehenfo mani bus . cultel · 
,10 q nem ad brus habebat punél:im admenau1-t ad-per ;, 
fon :11i1 eiufdem FranciJci quem. uulnerau.it duqbus 
magnis profundis.,ac lxcalibux uulneribus in dorfo .. 
èlim incifi one cai-nis,& fa nguin1s ~ffufione,qui do- ' 
mii delatus pofl: dies oél:o occubtfrt uulneratus,afsi-
,fiçc-e i~i (emper diél:0 Gaio au•xiliìi,co~liu, & f,tuorf :: 
cooperatiuu prxfiate committendo prxdié,.l:a. fc.ien• 
~er,;& dolofe contra Deum,rns,& iuihtiam,&,. 
'Sùper qùibus on:nibus & !ing'ulis,&c. 
S.VMA]llV ,M, 
1 :. I udici coftare debet de deliflo. antequam con . 
tra aliquem procedat. . · . · 
'l , F,_eélore~ te_rrarum an debeant m#tere iudice, : 
ad confpicienda uulnera cadauerum. 
3 Inimicitia,an fa ciat indicium. 
4 Cau[a inimiciti&;an exprimi & probari debeat. 
5 Solitusditlinquere,an habeat inditiu contra (e. _. 
6. ojfenf us ft habet unicum uulnus. & plures f~e-
~ runt in rixa iÌ quo il!atum effe credatur. 
7 Fugiens cum gladio in maf!U fanguinolentQ ,,a,i 
. . . .  ~- D 4 habeat 
f' 
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l1abeat contra fe indicium. · 
8 Fugiens ex aliqua domo cum gladio.fànguinolé:-
. to,&.cum facie pallida,an Jit• {ùjficiens in ditiu 
-. ad condemnationem. 
9 Vi[us 4dmenare gladium nec apparet de percu/ 
'.· (ione. an ftt inditium ad torturarn. 
10 Contra deferentemarma,an !ex pr&[umat om. 
- nemalum. 
I i Talliditas,& trepidatio,ctn [àciat inditium. 
J 2, .Af]èrtio uulnerati in arti,:ulo mortis,an facias 
, inditium contra 11ulnerantem. 
· 13 Inarticulo mortis, an quis pri:efùm4tur imme• 
~ mor falutis .etern1t. 
14 .A/fertio,Òffenft,an faciat fufPitionem ad inqui 
-rendum. . · 
· 15 Contumacia,an faciat fufficiens inditium ad tor 
turam:· · 
I 6 Contumacùt an inditiat quem culpabilem ab[q; 
aliis indit1is. · · 
J 7 Infamia delinquentis, an fociat indicium ad , 
torturam. 
J 8 Confeffio [ocii contra focium criminis,an faciat , 
indicium. 
J 9 Diélum focij criminis contra cònfocium, an fa- · 
. ciat inditium ad torturam. . 
· -:.o R!.fìfientia foéla peraliquem ne malefaélor ca• · 
piatur à farriilia poteflatis, an faciat inditiu • , 
~.I Deprehen(us in deliélo, an faciat indicium ad 
torturcpn contra fe. 
i::.Fur 
·~ 1 
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'1 '- F ur deprehenfus in crimine furti,an poJ!fr ftire f 
. fujpendi. · · 
,. 3 clericus repertus in fi-agratì crìmine adulter-ij, , 
an pater ud maritus po}fi& eum o cci dm: fine 
incurfu excommunicationis • . 
2.4 T aciturnitas {ocii quand0 fòcius reperìtur mor 
tuus in domo,an faciat indicium contra[e. 
2.5 .Acclamatio an faciat indicium. 
---
2.6.Mulier repertti uulnerata in aliqua domo, an 
-pr~fumptio injì4rgat contra exeunum de dieta 
domo,cum gladio euaginato in manu. 
~7 Sciem,& non prohibens cumpo~uerit, àn ha-
beat imiicium contra fè. · 
'l8 'Pro~ibere p~te_ns,& non probibens,a11 dicatur 
partzceps del,éi,. · , · . . . 
· e.9 l{f cipiens malefaélo.r,m .in domo poft deliélutn 
commifium, an dicatur con[cius eiuf dem deli-
liéii. ' . 
30 Coniunélus cum malefaéiore in aliquo affinita-
. tis gradu,et eum recipiens,an dicatur particeps 
confciu1 eiu(dem delitti. · 
31 .A ffertio mandatarii,an faciat indicium contra 
mandantem. 
32 Diè1um mandatarii contra mandantem, an fa-
ciat probationem. _ · 
33 Diélummandantis,anfaciat indiciumad tortu 
ram contra mandatarios. 
34 'Peti ti o uenùe extra iudicium,an faciat indiciu. 
35 Confeffio extraiudi,ialis.an fa,iat inditium ad 
tortHram. 
58 . 'PJa,ét,& _r:fie_or. 
I , " ., 
· torturam. . .. . . 
· 36 cohabitatio cum inimico, an dicatur ininJicus. 
, inimici. . .' .- . . . . . 
, n-'z!!~rt~u~ (n do.mo,~n iu~ìca~ur, & pra!/ùma-tur 
interfeéius ab habitaptibus zn e.:ide'J'?l domo. • · 
38 Trepidatio,uariatio,& pallor in reo, an ftt fuffe. 
cienshiditium ad tor:tùram. ' 
3 9 ·vita ;,,~Ù rei(mputati,an ftt [ufficiens inditìu • . 
4q Dtp(o_ratio faél.a. .in domo ali_c~ius, & de morte • 
i.llius[udj_ci non:fìtdata notttta, an .ex hoc in-
furgat indi_i;ium ~ont~a inhab{tantes in ditla do-
pm •.. 
41 R,_epertuspropèmortuumc11maliqua arma ,an. 
• indicietur. . . .. 
42 Vulnerans,an fèmper teneatur de occijò. · 
4 J.Medici,s ~ peritis{emp~r ftandum efi in mate- ., 
ria uub;ierum. _ · . 
44 vulnera mortalia ab aliquibus illata~ an omnes-
teneantur ut principales. .. up/ ui opempra!ftan- ,; 
UL , , 
4 > Vulnus de per fè non m~rtale, fed illatum in cor 
.pus cf<grotum,an mortale iudicandulfJ fit. . . . 
461'ercujfus uel uulnerans, qui ex interuallo de-
ceffit,an çx uulr1er1bus, uet ex cdia caufa deceflìf.-. ' fe intelligendum /ìt. · 
4 7 Vu(neratus non adhibens meditum, & moria-
tur an uulnerans de occifo teneatur. . . .• 
Sciendum 
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I C I E N DV M e.fl: autem qnòd.iU 
dici ìn primis confbre debet de ' 
deli.:ì_o antequa procedatur con / 
tra al1quem, ve in cnmine_homi ' 
cidii, de corpo re interempto,& 
in cafu furti de i-e forata,& ìub-
cratl:a uel per famam in uicinia, 
. · aut alibi prom informari pore-
rit iudex ut dicit laf.in l.iufiurandi §iprocurator,de 
iureiu.Bar.l.fi.in prin.ffde quxfi. Blanc.'in l.fi.eo.ri. 
:z. nu.15.& ideo Reéìores terrarum, & loc·orum ance-
llnam contra alil1uem procefiùm farmene mntunt 
Iudices & officilles cum notarìjs ad uidendum cada 
uera morruornm, & ad confpicienda uulnera indi-
étis cadaueribus illata,ceHes examìnando,prout fer-
uat haél:enus .confoerndo. ~od utique formari de-
l?ct,& appellatur uifum & repertum. . 
FORMA. CON S.PLC I _E NDI CA D _A~ 
V .E R A, _E ·r D E s e R I .B E -N .D J V V J..-
llt:ra monuorn.m quod appella-
'_ rnr vifum & reperrum. 
V 1 s v M & rep_ertum fuìt per Spec. Domi. J udicem malefìci9rum, Clarill: Potefla. Veronx cadauer 
' uni u~ ho.minis mafculi :natis ex afpe(tu ( vt vìdeha. 
tur) _annorum triginta,uel circa poiìtum incinodam 
{!;'retro in medio eccle!ì.e fanél:i Petronij induélum 
pannis nigris,quod den~1d<\tum,11olurum, &_ re_uoln-, . 
l;Jlm per Raphaelem moriculo pr;ieconem offici J ma-
leliciorum compertum efi habere infrafcripta vulne 
Ìa uidelice.t. . · 
V~uro vulnus in petlore penetrans ad inrns ·per palmii 
faél:a experientia per .diéhim prreconem flylo ferreo; 
qµod videtur effe fatlum pugione, uel ,lì mili armo-
JUtll genere.Item ali ud vu.lnus,ìn fronte rranfuerft1s 
p,_enetr. a1.1~ a~ iptll~ r~.r.duQ~ digit,:i~ quc;idv,1de;t~r,fef ... 
. .. . ~e a-
1:'raél.·& Theor. 
' . 
l" fe faéhtm enfe uel fìmili àrma incidenti, .· . · ' 
uius quidem ,;daLfens no'.11en dum e~èc in_ hu..,manii 
uocabatur Sempronius fìlrns q.Gtreli Vall1s I u!JCel 
: h:: ·prout iuramenro affinnauerunt,Antonius & Fr.i 
ci[cus de eadem uilla Vall1s Pulicellx,&c. , 
3 lnimicitia an faciac iudicium,uide fi caufa i9-rn1ìciri1t 
ex oraui!Iìma,& ex caufa famofa,runc facie indici ii, 
ut Bald.in conG.q8.j,UOlu.Er qua: dicarnr inimici-
tia capiralis uide Bald. con.41.5.uol.nu.::..& uide ec1a 
Gramma.uoto,H.nUtn-4-5.& conf.44.9.& 46. ·nu , 9• 
& conì.5.mq.& Io.de amic.conG.p.& .Hlanc.in I.lì. 
de quxfi.nu.89.& 9,.Bal.in l.t .C.de ficc.& aduerce, 
quod c1ufa im.micici.r exprimi & pro bari debet ut 
per niadì.in fìng.fuis.178.lut enim inimiciria ontur 
ex lire,ant opinione,aut iniuria, ur Blan. 1bi. nu, 9r. 
Bare.& Mar( in l. 1.§,prxcerea lf. de queftio. atferen 
tes quod aut inimic1tia orirur ex caufa leui, aut gra 
ui fcu capitali,G ex leu1 caufa oriacur non oritur in-
ditium,{i uero ex graui,& capitali rune refultat indi 
tium & Gc cum ilta opi.perrranfeunt fere omnes do-
él:o.Hippol.in Prac.C.in §.diligencer n11m.69.& 70. 
& duplex e!l: inimicicia'fecundum Pec.Sanc.Lulìt.in 
traél:.de fpo.mercaro.car.4; .nu.42. 
r So!itus delinquere haber inditium conrra fe,ut uo- -
luit MarG.i n ~.diligenrer. 1111.99. in fua prar. fo]., 7. 
Saly.in l.fi.C.de qu~fbo.& in l.(eruos.C. ad l.Iul.de 
ui pnbl.Al ex.in confì.77.incip.in caufa accufation1s. 
s:col. & in c?n G. ;o.Vi!ì~ & oportune primo uol11. 
cl1cens qu od li plures fuernnr in rixa,& ofrènfos no 
haberni!ì ui11cum uulnus & ignoratur,à tjUO !ìt illa-
6 tum fì fuer it unus ex ìp/ìs uir male conditionis & fa 
m~, &_folicus delinquere, is calis torqu eri p~terit 
E IJnc.rn d.l. 6na.cle qua:fho numero 2.46. Barro.• in 
l.fìn.lf eo.13:ild.in l.fìna.ffde hxre.inftit. Fra1,c.Bnr. 
in rra{/:a. de indinis uer.circa rertium , colu.7. dicen--
tes .Quod tolirns delinquere haber contra fe iuriJ 
prxfompcionem wt'Carre.in foapraél:i.§. homicidii. 
nume. 
/ 
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nume.Jf.fol.61.& not.quod folitus differt à confue 
to,ut Barco.in I.mela §.ied li alimenta fl:de aliment. 
& cib.leg. . ( 
- 7 Fugiens curo gladio in manu euaginato fanguino- • 
lento de aliquo loco. in quo reperiarnr ibi homo 
morcuus habet fu[picionem,& inditiL1111 contra fe ad 
retentionem,& corturam. Vr dicic Bar.in l.fur mani-
fdìus in princ.ff.de for.Areri.in c.certio loco de pro 
bac.Bal.m l.neque natales in fine.1.colum.de proba-
tio.Ange.in trada.malefìciorum in uerGculo, fama 
publica ib1 quxro,nun,1ero 17.immo dicit in l.fìna,lin 
,,- S princip.ff. quod met. caufa, Angel. quod (i tJuis ell: 
mfus ex ire ex ali qua domo cum gladio ianguinolen 
to,& cum fac ie pallida. ~a: domus non habec nili 
unicum hofi ium,& inrns reperiacur homo morruus, 
quod efi fufficit:11s ind,icium ad condemnationem, & 
alleg. Tom.pipara. proat refert loan.and. in additio. 
ad Specula.in cicu.de probatio.§.1.uerGcu. is, & ill:a 
eH: communis op~nio prout refert B lane.in I.fin. fEde 
quxfi.nume.292.Care.in fua praéèi.fol.! j.num. IH· 
MarG.in rubri. C.de probatio.numero.2-j], ùbi dicitr, -
quod homicidium d1citur mamfefium cum enfe fa.o 
guinolenco,quando quis e{l uifus ex ire aliquam do-
mum & pofi pufìllum auditu~ efi clamor,& in dom~ , 
repertus eH homo morrnus, & noc.quia ftru1et t1b1 
ad multa. 
9 . Viius adrnenare gladium licet non appareat de per- .. 
cuffione,& fic de aéèu proximo,facit inditium ad tor 
tur.i quia deponit de aéèu proximo maleficio, & ho-
micidio,ut Io.an.in 1ddi.ad Specula.in tiru.de proba. 
§.3.uerfi.1 3.dicens quod !ex pr.rfumit 0111n e malum 
10 contra deferemem arma,m 1. unica C. ut armorum 
. ufus lib.r r.Ange.in uerbo fama publio,uerG .qua:ro 
anunum ind1tium num.18.alleg. Imò.m 1.lina.de:h~ 
red.in{b.Pau.de cafl:.cnnfi.197. in primo uolu. Alex. 
coni!. r ~.in primo uoLCa:po.confì. p.& conG.39. & 
Pet.de anch.coniì.2.54.llald.inc,§.{i ruHicus òe pac~ · 
. . . . · · tenend~ 
,. 
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• tenend.in uGh .. feu. & Ange.in I. r. §. occiforùm.ffa\l 
Syllai, . .CC:epo. in· conG.3i. nu-;. Ro.in !.p.§ .ho_c re• 
\ frnptum.ff.ad Syll:rn.. . . . . 
11- P1ll1d1tas,& rrep,datw e.il: optmrnm fignum'.& m-
,ditium ut uoluit foan .and.in addì.ad Spe. rn r,cu.de 
proba.§.fupra uer1i.is cir_ca fin; B_ar.in Lde . miri?re §. 
plunum,de qu;rll. Bald.111 3.C.de ~ell:1bus, ~ 1111.r. 
in princip.C.de epif.audi.col. r .uer.1tem pomt rndex 
Iaco.de Bel.in fua prac.criminali m tirnlo de quadl:. 
rol.3 .qui reddirrationes & rnra. Francifcus Brun.in 
titu.de inditiis,col.u.uer.alia·quzdam rnditia,Mar-
fi;in fua praél:.§.diligenrer, num.74. Blanc. in l.fi,de 
quef.numero l-59. Bal.in lpresbyreri, in prin. de epi 
fco.& cle.cum iolìnicis. Gramm.uoro.30. nume+ 
ubibene. · · 
n Afiertio faél:a per uu1neratum ìn articulo mortis 
an-- faciat ind1tium contra u'ulneran rem dic ·ut per 
.Bal.in contil.2.5.incipiente in cafo :ruper quo in col, 
2,,in•1.uolu. Marlì.in foa praél:1.cri,nu. r r 7.§.diligen~ 
cer,di.::ens quod nemo pr;rfumirnr:immemor falu-'-
l:3 tis fox in articulo mortis, &·maxime 1lle qui labo.:. 
t'.àt in extremis contra quem non potefi cadere ali-
qua pr:rfumptio quod-ment1arnr,alleg. Alex.in con 
f,.4or ,inc1p.habrta foperlmin princip-4- col.in prì.:. 
rno uolu:Blanc.in ].lì.de quxHio.num. J90.Caré:i11 
foapr:itl:.fol.p.nu. 12+. Ang.l. {i quis in graui.§./ì 
14 quis moriens.ffad fyllanianum.Deci.in conGl. 5 52. 
ilitic quòd a1fenio huiufmodi facii: leuem fufpitio-
nem ad inquirendum, & non foffic1ens' inditium aà 
torruri,niiì -a!iJs cocurrem1bus Bai.in tre.de pace ·co 
fhntix in uerbo '.t1atfali dicit morirntem no effe fan-
ttum Ioa1111em Bapu[bm,& quoti (i ditèu IÌlOt'létis· ' 
probarer eflèttell:ìs in caufa propria. ~od utiqt\e à' 
iure dì pmhibitum ,quod ràrnen difi,ao-ue-ufper 
Blanc.in d. l. fì.n. ~9 l -~ 94:Mat'.in frngu . ftii~;n ,2i. fol~ 
+mc,p.confesGo· offenll. · · · 
lj CiirnmlCÌ.I an faciat inditiu ad tortura totracotu·-
macem· 
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nfac'em d-ic ut"pi:r Bald.in l.1.in I I.coLC.dé h~re.iJ 
:O:it.Francifcu~ Bruh.in traél:a. fuo dèindìtijs;in' fr. 
col.in prin.in uer.addo alium,M.arfi.in fingu.fuis.117; . 
i nei.ad tortura &e.Idem in l.dd1-no qìmq ue. 38.-eol, 
in lì.de re.iudi._& in §.diligenter; n;t 36. in foa ptaél:: . 
Car.fol.i.7.n. 11 4.dicit quod fola" contumacia n_òÌl fa' 
16 cit 9uem.culpabilem abfrJ; ali-is inditiis.Sede!tfl\ffi 
ciés inditium ad quiifiiooem'habendàmcon'currert" . 
te banno ultra: contumaciam, alkga.Bal<l.in l.1.C. 
de ha:red.infl:itut.quod<i1c ut latiutper Carrc.in n. 
114.& Bhn.in I.li.de qua:fi.mrmero 27dingu'.Bald. ' 
:iric,t.§.iniu·ria,uer. qu:e_ro u'trùm ualeat fiàttttum, 
de pace iura.fir.ub1 dicit, tjuòd ex' fola <;ontuniacià; 
poeefi ad niortem quis danrnari,ut ibi q'ttod not.Ec , 
Bare.in l.diuus,nu+il fecundo.ff. d.e cufto'.reo- · - · ·_ 
--- 1 /Famofoas delinquentis, àn faciàtiilditiuò1.é:a:r. ìn 
fuapr.c.t .n,1'47,tenee q:uod fic.fed-nullam ratiòn_em .. 
asfign;i,t. Tu uero. Dic quòd infamia delinqi!entis :: 
tarh iiiris;,quàm facl:i· facie rep'tmtri infamemùilem· 
perfonam.Ec <-\ uando uica &· ihm1~ alicUiu~ legibus , 
& ·moribus eH reptobicus,tucfacillime · po·ceil: reus 
diftàmatus detiheri,& torquerì;'trt , Gta111mat.in-uo-· .  
to 5.nu.l7,& 28.& uoro 3.nllm. 31'.·.riec·p-otelt forlii;t . 
ri inquifìc10 contra aliquem de aliquo cri111in~, nìli.-·. 
·prxcedae diffamati o: Secundùm ' t'Ònui1:1inù Doél:o.•.' 
opmioné's in cap:qualicer & quand'o &: c. -inqt1ifìdo-: 
nis de accufa.Ant>,in J.{i uacrtntia C.de honis i11€an.-
tibus Bar.in Lde ~nino re §.totmenca.nu.1 t,lf.dç 'qu~ . 
Hio.& B:il.in 1.caHìus,de Senat.Alex.confì. 179.u10 · 
lu:C-cepo.con!ì .17.G ra'nim..confi .34.nu.6:Anch_. con 
'li.189. undè fi confra a!tquem p_r:rùdaè dilfamatif) _ 
pro furto,homicidiò;uel aliq uo ali o c\el icl:9,poterit 
is detineri & ad qtra:fl:ionem poni,p-~o illa impuntio 
ne,pr~ qua detenn'.s fuit diffàm:~t1_?_ne ramc:1J~i:~c~_ 
-dente nmbus pra:d1ébs , :qu~ qmdc·,mfarnta quau19r;_ 
producit effefrtis fécundùm Bar.& Bald.pr,inìo.~ qtiia 
repell.it infameni à quacunq;d'igrtit:1tè;iit lfàr.1nd.l. 
callìus 
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f casliu s. C~p.co n/i., 7 .n u. 7. -alleg.l, relegatorum. if.de 
inter,& releg.Bar.rn l.ea~em § •. hac I. nume._,.lf.~d I. 
Jul.repet.cano.rn regula.rnfam1bus ,_de reg. 1ur.10 6, 
Secundo attenuat teih1110111um Bai.in l.cunétos .p~-
pulos. C.de fomma tdni.Bar.in d,!.caslius '. M,arfi.m 
§.aggredior.nu.66.in fua.p.C. temo repelli e a qux-
rella,ut Bar.in I.qui accufare,nu.6. ff.de acc_ufat. Cy. 
& Saly.in.J.li magnilm .C.qui accuf.pof. & m c~·aéèa. 
mex acl deffen.c. 3 7.n um. 2.. ~arto q ua-relam mdu-
cic uc J.fratres.C.de inof.cefiam. 
18 ConfesGo focii crimìnis an faciac jnditium contra 
focìum eiufdem criminis clic uc per Gand.in mb.de 
quxfiio-3-colum.B-arco.in I. r,§.G feruus,& in l.repe 
ti.§.df.de qua-fiio.Ange.in glo.fama publica. uer. 
quzro an parciceps & in. 10.quefr.in .cra..'èa. maleli: 
ciorum,Saly.& Bald.in l.lina.C de accuf.MarG.111 §. 
c!iligéter.nu.60.Car., 6.uer.ulcerms quzro an foci-
us criminis Fulgo.conGl.71.Cxpo. conG. _, r. Roma. 
in co116,1$4.Deci.i11:co11fil.z.,4.Pà~i.s de puteo in uer 
bo tortura,lo tercio in uer.an fietur diél:o torti.ex, 
,quorum omnium diél:is concludicur,quod confesGo 
& cliéhrn1 foci i cri11Jinis non facie inditium ad tortu 
ram,fed bene ad inquirendum tantum, &ica commu 
nic.er per dotìo.tenetur uc lacisGme per Gareriii in di 
étafua praética §.diligéter.n.59.fol., 5.ut ibi per eii. 
Ang.in crad.ma!e6ciorum in uer.fama publica prz-
cedenre,1111.31.fol.47.ibi quà!ro parriceps. . 
2.0 R.elifiétia ne malefaél:or capiatur à familia potelhi 
cis an faciar inditium talis reGfientia, dic ut per Ca- · 
rer.i,:1 fua praét.fol. u.n., 23.& n. 13, .fol.3 3. Marfi.in' 
J.r •. ~.de Gcca._n.78.& n.25.loan.de amicis in coG., 14. 
Pans ,de put.m fuo traél:. rn uerbo reGfientia,Alex. 
conp.35.~.uolu.Crepo.con<i. 14. Felin.in c.afferce,de 
pr~/umpt/iand.in rub.deindiciis in dub.n.19.uer+ 
mdt)3lanc.m l.6na.lf.de quxftioni.nu.294. , 
11 Depr.e,henfus ,in de!iéto an faciat inditiii a'd tor~1uen 
'111m d1c utJ>anor,lll cap.cum non ab homine,uer.ad 
· fecundum 
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fernndunì,de iudi.Alex.in confi.275.in<:ip. uifo the-
mate Mar/ì.in l.unius §.cognicurum lf.de tJux.!honi. 
2:z. 1rnme.84.dicit quòd fur deprehenfus in fragranti cri 
mine potdl illico forca fufpendi,idem Marfì.in I.uni 
13 e.a C.de rap.virg.nume.88.& 89.Dicens quod tì cleri 
cm reperiacur in fragranti crim10e, quod pater, uel 
marirus poreit eum occidere /ìne incurfu excornmu 
nicationis all<"ga.Bal.Ange.& Raph. cu.in l.quider 
go §.fì ha:res fr.de lega.i. 
:14 Tac1tt,rnitas foci J facie inditium contra ipfum,quan 
d'O repe,itt11· focius monuus in domo,& non èenun-
ciat ex boe mortem foci i,& poterit iudex fecurè ip-
fom quxfhoni fubiicere. lta no.dicit Ludo. Roma. 
in Lexcipimr,in f-ì.§.ad fillan.J>aris.de put. in rraéra. 
find.in fol.99.in i.col.Marlì.in §.ddigenter, numero 
150.& §.expedit.a, nume.93. rn practi.cran.Carrc.i11 
foa praét.fol.34.nume.r 42.quem 0111111110 uide 13l an. 
in l.fi.f{d-e qua:Hio.nume.274.Ange.in uer.fama pu-
bl.ica,numero 53.fol. 39. · · • 
:z.5 Accbmatio facit indirimn, \lt puta Gin ali<itta dci-
mo,vd loco a udita foent puella,(eu ali qua de domo· 
acdama11s foccmnte fuccurrite.Ec uifus ell: ex pr;e . 
diél:a d·o mo exire J.liquis enfe, uel gbdio euJginato 
in manu & mulier reperiatur vulnerata prxft1mptio 
:i.6 efr<:ontraillurn calem exeuncem, prout uoluit N ic. 
de mar.1r.in U,.de proba. Bn1 n.in craél:. de inditiis-,co 
hun. 17.uer.itern pon,it Paris de pureo in tratta.male 
ficiorum,111 ver.tortura lo r,rimo in uerbo uifode in 
dit-iis,Car.i n foa praé'ti.nu.; 56.fol. 5 3.Rla11c. in l.lì.ft: 
de quxflio.nu.290.fo. 76.Alex. In apofl.ad Bare.in I. 
fi.Jfde <] u:rfiio.111 uerbo inq uirerè. 
'1-7 Sciens,& .non prohibens cum pomerit, habet indi-. 
rium & fciemiam deliEti contra r~,vt in l. culpa caret 
ffde reg.iur.cap.!ìcuc dignum,de homi<:idio, Ang.m 
gJ.o.farna:publica.uer!ì.qu3ero an unum ind1rium in 
;;e-rb.fed ~dde nume,ro 20. 
2,8 Nam qui po tuie prohibere, &.non prohib_uit .uide-. 
E ,ur 
ry 
,, . 
,, 
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rur ellè particeps deliéh ut lare, d1x11'?, uert't. notan-
dnm eft aurem circafinem rn fine. 
:l9 , Recipiens malefaétor~m; in_domo fua po!t ddi~u 
commilfum habet 111dmum cotra fe quod fuem con 
30 fcius eiufdem delidi nili fue1it coniunétus cum reo 
feu malefaétore m. aliquo affin1çat1s grad.11, uc per 
Bai.in J.fì.de alfi.pro c'onfu.Marli.in I. unica, numer, 
197.C.de rap. virg.Fel_y.in ~:a~erce,pen.col.. de pr:E• 
fump.Gand.in:rnb.de 111d1cus rndu_b1~at1s fu per t:r• 
tio indicio,& Bonifa.in mb.de rndm1s, Care .. 111 tua 
praét.fol.H.1111.r 3c.Marli.i11 I.unica, num .. 196.C.de 
uptu.virg.c& Luc.de pe.in J.i.colum.3.C. de ·Nume. 
~ a<liurorib.ubi dicit, quod uiGtatio receptatio, & 
eciam Gmilia inditium faciunt. 
31 Alferrio mandatarii contra mandantem, :111 faciat 
indicium,d1,:: v.tper Bai.in conG.97. qt1into uolumj. 
Mar!i.in §.drligenter.nume.37.uerGc. quacro igicur, 
11bi dicit,Q!!od di{tum mandatarii facie i nd1ciii con-
32. rra mandancem,quo ad infrruébonem non aùré <JllO 
id probattonem,alleg.Alex.in conGl.88. inci.p,.<1110-
niam omne quinto uolu.Iden'I Marlì.in l. r. §. li quis 
dicatur r.coJ.umna,de quxfiio.Paris de puceo,in fua 
praética in verft.ronura,lo renio dicem,tJ uod com-
munis opinio cfi, 
B ~od diétumrnandancis,feu mandatarii, non fucjt 
indicium ad ,orruram ni!ì ali1s concurrenc1bus. 
34 PetÌt.io. 11enix, extra iudicium non facie inditiul)l 
voluit glo.in cap.exhibita.de homici.in fi.Abb.loa-n. 
And.Ioan.de anna.& Hofiien.ddl:mgunt.~od aut 
quis petit uenia1n fole111nit:er,1uc in iudicw, & urne 
uidetur fa ceri deliéèum,ut d1cir tex. in ç. ueneqbilis, 
de eleétione,aut quis petit uen1am e~cra iudicium, 
&-rnnc non uidetur far eri,& max ime: lìcomprehen-
di poteH,quòd id e~ benignitate, & humd,ra~e pera 
tur.Hoc.idem volmt Ro.in l. 1.ff. de oper .. noui nun. 
1t1 i. .not.Cepo.notabilicer con!ì.;z. 1,numer r 1 .lllan. 
,i11.l.fi,de quaiftio.nume,;çS. . . · ·. • . ., '. .·. 
· · · · · Con-
C aufarum cri mina!. 67 i 
35 Confeflìo extra iudicialis an faciat inditiun1.uide 
late Car.m foa praét.fol.2 9. nu.121.ubi, J icic,q uod (i 
confe!lìo efi per t efl:es & concefl:es coÌ11p robacaiq-
c:01& tempore,rnnc calis conficens potdt t ott1ueri. 
al leg. Barr.in I.capite qu into. fl:~:de ad ult. Alex.pofi 
Barco.in l.quoniam C.de infami b . llal.in]. 1.co lum. 
ulci.C.de confeClafo.in l.ma gifi rat ibus. ff. de inrifd. 
o mni.iudi. Ma rG.in §. d i li geme r, car. 16.ue r. q t1 xro 
ulterius,m1.76.an confelf10 .& in §. exam inanda, & 
in §.quo niam ,!in fua_p ra.crimi. & in Gnf, fuis .3 10.& 
594. Jhld.in l. clarum C.de aucto . prxHa n. ali a\ {i ta-
li s confeHìo non elfet certa, & ueriGmilis , loco, & 
tempore non aliter facerec ind1tium,quòd dic uc la-
te ibi per eur.n dum modo perduos cefies fìt compro 
baca, nt B art.in I.fin.e .fam.her.B lan.in J.fin.nu.2u6. 
ff,de 9111,:Hio.Alcia.in l.fugiciuus, f[de uerbo.oblig. 
qui plura <licie,& accumular, Paris crafta.Gndi.uer. 
tortura ibi qu1a. 
35 · Cohabicans. cu_m mimico meo :babec_ .pr~[umptio-
nem,quod !it1111m1rns meus,ut,fely.1i1 c.cum opor 
cear,in quinto nota.de acçufat'. & 1bi Abb. Gand.in 
tratl:. male!ìcionmi de pr:rfumpc.col. penul.qer.fe-
cundum,num.17.)3a]d.& Saly.in l.L1.ben.C.de in of 
fic.tefia.Bart.in 1.[ciendum §.fì accufatio.ffde leeat. 
r '131anc.in Lfi.de qu~ilio.nut11.16;,. llald.in l.fi quij.à .. 
8. C.dc refi i. 
36 M_orrnus in domo habet inditium Co.nera exii1:en-
tes 111 ea,ut prxfomatur mcerfeétus ab his qui 111 ea 
habicanc,uc uolui,t Dy:in Lprima §.fì quis in uill?,ff°· 
ad fìllai,ian\1111, Rom.& Moderrii. 161 Paris . de puc.i,11 
traébcus lindi.in uérbo 11Jlndauit col.5.uerfì.fì repe-
riarnr,Ang.de ~nal ef.in uer.fama publica, nu.5 3\uer. 
quid autem !ì lune quinque.Ioan.And. in c.fìgmfìca 
fii extrà de homic1dio.Alber.in ttaéta.U:acucorum in 
fecunda pane quxfl:io !. 174." ub1 difpucat ad partes 
glo,notabilis,in c.quiefcamus,42.d1Hin.& ibi Archj. 
Jn c.nolite.11.q. 3.Hofiien,in fumma in tic .de homi-
. . E :i. cioio 
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cidio §.qua prena,uer.fed nunq uid omnes & Mo_der , 
ni dotl:ores in d.c.GgnifìcaH1, ut fupta & Blanc.inl. 
lì.de quxH.nu.2.99. . . . 
37, Trepid·ac10,uanetas,& rncon{l:anna & paHor rn reG 
facir inditium ad torrnram,uc uolu1t Bar.111 l.de n11 
nore §.plunum.ff.de quxll:io.Ange.in riac1a.dema-
lefìc ,uer.fama publica.nume . r 05 .fol.4>, MarG.111 a-
uerolda §.dilig((nter, nu °? e.74.& 98.& §. quomam. 
nu.27.fol.26 .Blanc. in Uina . numero. 259.& 263-ff. 
de quxll:io.& numero. 264. Car'. in fua ~r:iéèi.nu:ne. 
n9.fol.l9.& dixi fopra Marlì.111 Gng.Jmsnumero . 
. 103.fol.10 . 
38 Vita 11nputaci bona,& mala facie inditium ut Gngu 
laricer uolu ic Ba•tr.in confi.fuo r92.inc1p.d. Paci de 
Burgo.Quem fequm1rd.llald.in coafi.13 r.incip.ui-
fis in 2.cob.uolu.Fely.in c.ueniem 5.col. de reftib, 
Alexan.m apoilillis ad Bare. in I.lì.de qux ft io.ibi & 
lì rn.Blan.in ea.l.nume. l4 r .fui. 66 Carre.in foa pra-
lìica.fol. n ,n, n8.dicit quod tale inditium cum ali• 
quo ex prxdiél:is ell: fofficiés ad tormr:i, all eg.Alex. 
in confi.5.coli.50.& 77,r.uol. MarG.coG.44.Gr.i.colì • 
. 45.nu.31.& rn uoto.3.nu.36.&dixi fupra.nume.17. 
39 Deploratio in domo alicui.us,facit inditium & prx 
fomptionem ut pura {i reperiatur homo mormus in 
domo alicuius,& uicini dicanr perd_iem ante audiui[ 
fe in illa domo puerum plorantem,nec de morte 111:i 
usdata lìr i udici notitiaex hoc fo1·gi.t fofficiens indi 
tm111 ad torturam,ut dicit Birro. in I. de pupillo §.tì 
quis i;ifi pr:rtori.ffde ope.noui nunc.Ilal. in e.cii no 
1ha in li.de eleéti.Care.in fua pratl:i.num, 146.fol , ,1+ 
Paris de puteo in foo traéb.lindi.u er. tortura.in fin. 
uer.f<;cundum Dyn.effe argumen.nu. 8. fo l.106. 
,p · Reperrus prope mortuii cu aliqua arma, uel in lo• 
co comi/lì dditl:i habet fatis fufficiens indici ii ad tor 
ruram cum fit indmii propir.quii à malefìcio,ut dicic 
Bar.111 l.li.uer.frd 9uxro in fìne.n .6.ibi,uel capms.ff. 
de.<jua:fi10111.& 1b1doéìores •Moder., J>aris de p_µc_.in , 
traéèa, 
e auf arum crìminal. 
·traéta.iindi.in uerbo formra.lo ultimo.ibi fi quis eft 
inue'nrns,n. I ~-fol. 106. ~od intelligo rnditio meò 
:i!]ud procedere quido in uifìone cadaueris clare co 
·fiaret offenfum habere uulnera conuenientia armi, 
<lelinquentis quòd not. 
Jacafu uero puri homicidij omnino animaduertetf-
òum ell,quod interdum occifus uulneratur ;ab uno, 
quandoq·, à pluribus), & uulnera ili ara quandoque 
fune morcifera,qu.idoque non interdu dubitarur.Pri 
mo cafu dicendu eH,quòd aut uulnerarns deceffit (i:. 
4 ~ ne nouo iél:u,& uulnerans femper tenetur de occifo 
ut .\.huic §.fì feruus I.li ex plagiis,in princi.f[ad l.ac 
qui.aur_u ulnerams dece11ìc ex nouo iéèu ,& cune aut 
hulnus fuit illatum ab eodem uulnerante,aut ab alio .· 
fì ab eodem tunc tenetur de uulneraco & de occifo.l. 
illud.§.lì. ff.eo.ttt.fi ab alto maturius efl: occifus ute r 
que de occ1fa teneti1r ut d.§.fì.eo.ti.· 
43° Secundocafu principali quando certum efl: per re-
htionem peritorum uulnus elle non mortiferu rune 
uulnerans-de uuineribus tancu tenetur. ut I.qui o cci 
'dit §.fì.ff.eo.ti i:.Gramm.uoto.2-4-Tertio catit qu.ido 
àubitatur,di<: aut uulneratus deceffic fine nouo iéètt 
tunc fìue incotinenti fiue ex internal lo uulneratus 
rnoriatur ex uulnere fernper prxfumitur effe mot'-
0tL1Us,ut d.§.fi feruus.Gr.i. coG.49.11 .3. & uoto fupra 
nifì concrariu probernr,uel de ,mala cura medici,auc 
cufl:oòia infìrmi,ut l.proinde,in prm.& in I.ii ex pla-
gis,in prin.& in d.l. qui occidic.§.fi.ff. ad l.aquil.aut 
ex nouo iél:u.& tfic pra::Cumit uulnus prxcedés non 
foi0e mortiferu.Et ideo primus· tenecur de ut1lnera 
tÒ titu,ut.l .ité mela §.celfos.ff.e.ti.&_ in hòc ìemper 
·dt fiad1i iudicio medicoru,uc Cep.coii.61.11.17.& 21. 
fol.69.& de h,c marer:a uide Cep.i prxall.cci(.& per 
totu tic.ffad.1.aquil.& ibi F lo. Gr:i.cofil.49. & coG. 
,i4 2.& uoto. 24. Item quid ii duo inrnlerunt uulnera 
mortalia an ,111ilibec teneri posiic ut principalis,uel > 
ut pradbns .opem dic ut eleganrur ,· per B-ald. iB l• 
~. E 3 non 
--., 
r 'io: 'Praél.&Theor. 
_non· ideo 1ninus,pen11l.:colum.uer.fed iuxta hoc ue,. 
nit qu:dl:io. C.de ac~ufat.qtti dici e quod drnerlìs re• 
fpeél:ibus teneri pollunt,uel rerpeél:u fo1,nc pnnc1pa 
lis;uel-refpeétu alcerìu s ut !Jr;i:!Jl:ans opem,& 1d':'m te 
mm Sal.1bi,Marlì.ìn l.n ihil interefl:, num.22.ff.ad.J. 
.Cor.de ficca. ~omodo autem punìarnr auxdium, · 
& opem pradlans d1c ut fuperius examinatum foit, 
& Angel. in l.1. C.de 11iJ1 agernon rum~. Amo.d7 
Bm.in Panor.ìn c. u!e offi.de Jeg. Barto. rn L 1s 9111 
opem.ffde for.do Eto.in I. 1 .de rap.uirg. Cep.in con-
fil.i. .i ncìpJuper cafo homicidij, in princip.fol.3.Car 
re.in fua praEti.crimi.foJ.84-nu.69. Grammat. conft, 
.4,pertotum. 
44 l nfu per <J ux ritur lì uulnus de per fe non efl: morta 
]e,fed dl: il!atum in corpus :rgrotum an ex hoc tan• 
quam morrai e iudicari po{Iìt dic quod !Ìc ut per tex, 
in l.q ua atlione. §.(ed lì q ttis :rgrornm. Jt:ad 1.aquil, 
.& maxime quando à medicis peritis deponìtur tale 
uulnus uiden a!igualiter mortale ex quo diéhnn • · 
trnlnus uidn ur accelera/le mortem ut doét.Canoni. 
in c.fig:1ifìcalti,il fernndo extra de homicidio,& Ce 
poi. in diéto conlì.6r.in pri11c.1111mero.:z.. & 3.fol.69. 
45 ~id dir.endum quando ~liqt!is percuilir aliquem 
q11 i }' oflea non incontinenti, fed ex inreruallo de-
ee f'ì c urru m ex iliis uulneribus ·prxfumaturdecefsif 
fe,:w ex al ia caufa,d ic ut per gl.in l.r.C.de emen.fer 
uo.qu :e dicit quod lì uulf.!eraws furrexit ex leél:o.&: 
deambulauic poft triduum,<1uod in dubio non uide 
mr dccefsi!fe ex diél:is uul ncribus. Sed doél:ores con 
cludunt quod in hoc fiandum eflèt i udici o Medico• 
ru m,LI E Cano.in c.:z..de cleri. perrn{fo. Marft.rn J.nn. 
n u. ; 6.lf.ad.l.Corne.de Gcca.ubi dicir, quod ex diu ... 
turn1rate tempons o{fenfus non dicimr decefsifle 
ex d1Etis uu lneribus maxime in cafo dub10. Gram• 
m;it. d.conlìl.2.& 49.nu. ro. uoto u. 
46 Vlteriu s qu:rrirnr {i aligu is ' uul~erarus & uulnus 
poteJHe haberqd uitam,& admortem, & uuinera-
tus 
I 
t 
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tùs"no'luìt habere Medicum an talicafu mtlneratus · 
de occifo tenearnr dic quod non ex quo dici poteil: 
talem culpa fua obii!fe 1ta notabiliter 13ald. in !.qui 
occidir.§.fi.ff.adl.aquil.idem inl.fi ab hofribus.§.lì · 
u1r.ff.folu.matr.MarG.m §.& l}Uare in praél:i . crimi. 
numero 18.19.fo!.,4.& hanc mareriam,uide per do-
8:o.Moder.in l.fina.ff.ad l.Cornel. de !ìccar.Hippo- · 
ly .in diél:o.§.& qui a in fua praética, Cepol.latifiìme 
in con!ì.61. per totum, Soci. conG.168. Ange.in I. · 
quod fi noli e §.G mancipium.ffde edil.editl:. Gram-
ma.uoto nuinero.2.4.numero.1 r.& n. & in con/il.i. ·. 
numero 7.alleg. Bircol.in l.li in rixa. ff. ad l.cornel. 
de ficcar. 
DE FOltMA CONSTITVEND .l 
R li O S C R I M I N I S AD 'I" O R-
tUrX locum, 
Eo v e T v s ex carceribus Titius anteicriptus, &. condutl:us ad pr.:efentiam Magnifici & Clan ili mi 
,Domini pocefratis, & Capicanei Tarnilij, & foo-
rum alfeiforum ad locum tortur.:e; & incerrogatus 
fi deliberauit melius dicere ueritatem quam dixeric -
in prxcedenti eius conflicuto. Refpondit. 
lnterrogatus quomodo fucceilic cafus mortis . q. 
Sempronii. Refpondir. 
Interrogacus qu:rndiu efl: quod non tuie in uilla · 
Pontiani. Refpond1t. 
Et ei ditl:o cum quibus fociis ibi acceflìt , & quot 
·erant numero. Refpondir. 
lnterroaatns de armis quibus erant armati & maxi-
me q~ando ipfe confricutns acceslit ad diébrt1 ttil-
lam. Refpondir. 
lnterrogatus unde habuitprzdiél:a arma. Re~ 
fpondir. 
Interrogatus de ordine in fimul coadunand.i, & in quo 
loco datus fuit ordo. ' Refpondir. 
E 4 Interroga-
i - PraEl.&Thèor. ·-
Inrerrog:itus (i unquam c~m aliquo;feu aliquibus lo~ 
: cutus fuit de male craétando d,&um Sempromum. 
·Re~on~~ . . . 
Jncerrogatus in quo loco fe reperiebat 1p(~ confbtu-
. tUS tempo re quo uul-nera iliaca fueruot d,él:o q.Sem 
. pronio. . _ Refponda. 
Jnrerrogatus Geo die !ecuu cafus moms.c1, Sempro-
·nii obuiam·habuit eundem Sempron1um.Rll'fpond1t 
lnrerrogatus-·G cum eo locurns fuit,& quibus prxfea-
· tibus. Refpond1t. 
lnterrogatus de ·ordine polito male traéìandi prx~a-
•tum.q. Sempronium. . Refpond1t. 
f.t cum fua Magnilìcentia uideret ipfom confl:icutum 
dare uerb,,& noli e uerirarem fateri iuffit ipfum ad 
fonem duéi,fpoliari,& ligari,& dtìm ligarecur,& a:n 
tequ.ii eleuarccur foit pluries interrogarns ob quam 
caufam fo1r.q.Semproni11s interfeél:us,& de ordine, 
& tra.él:aru poGwde eum male traél:al)do. }te(podit. 
E tcum conlhnrer noli et uerirarem fa ceri iulfus fuk ·· 
ipfum eleuari,& ad Ggnum cabaletx poni qui poli-, t 
tus fuit interrogarus de ueritatt: dicenda. Et quis in 
-terfeci~ Sempronium. Refpondit. 
lnrerrogams qua: armahabebat ipfe confritutus. · 
Refpondit. 
Et cum uerba daret & nollec ueritatem: fateri data fuic '. 
libi caba!eta,qua data fuit eleuarus,& 
Jnrerrogan!s ubi fte7ic ili_~ notèe in qua fucceslirca- · 
fus mort1s.q.Sem\'ron11. Refpondic. 
J Jiterrogarus in quo ~oco,feu cum quibus dormiuic in : 
· diéta noél:e. -.-, Refpondit. 
Jnrerrogarus G 3nte cafom mortis focuta!' obuiam ha-· 
· buie_ Sempronium. · Refpondit. · 
Et e, d1éto,che parnle rafonafri in Geme. Refpondir. 
Inrerrogams quraderanr eo ~une. Reìpondit."r 
Et cum noll~c uemarem faren datus fuit (qua!liis quo __ 
'Òaro crep1t clam:ire dicendo ò Dio,ò noHra Donna , 
-d1e uoleu_o che diga,& iterum fuiteleuatuSc, & ;. __ , 
Interroga• 
Caufarum crìminal. 7j.., 
I,Ìterrogatus quis interfecir Sempronium. RefiJOn, ", 
lnrerrogatus de ordine,& traétatu ipfum interficien-di, 
Refpondit. 
Interrogarus in quo loco da;i1s, & pofitus fuit ordo, 
-& cum quibus perfonis. · Refpondìt, 
Etei diéì:o,con che perfone hafl:u parla de fio cafo. 
Refpondic. 
l~terrog:i.cus ad quem finem, & elfeftum fe contulit · 
ad uillam Pontiani. Reìpondit. 
_ Iòcerrogatus à quanto tempore citra_ non fuit in diéta 
uìlla. Refp;;ndit 
Ét cum nollet ueritatem fateri dacus facit fqua!fos 
quo dato ca:pit clamare dicendo ò Dio, ò nofl:q 
· Donna,che uoleuo eh.e diga. Et cum fatis per bo-
num ìpatium fl:etìOet apenfus,& fua Magnificencia 
r uiderer nil aliud :ib eo haberi polfe rnslìc ipfum pro _ 
m1nc plano modo deponi,dìlfolui,& ad locum fuum · 
repons animo &c. · · 
SVMMARIVM 
1 Iudex an debeat' infinitum ad qu~flionem', & 
torturam procedere. 
1; Judex procedere debet ad torturam com mode-
ramine idefì ,non excedere tres uices. 
3- Tortur& uera diffinitio. 
4 .Ad torturam in quibus cafibus fit procedèdum. 
s- Q.y,& perfon.f..torqueri debeant. · 
6 Q.y,omodo ad qu1R.fli,mem & torturam fit deue• 
~~u~ -
7 Tortura anfemel uel pluries fit repetenda. 
8 Tortus indebitè, & de faflo., a11 impediatpro- -
ce/Jum formandum. 
Tortus 
14 'f!racl.& Tbeor. 
9 Tortus indebitè fi. moriatur uel debi!iteturan -
iudex teneatur. 
T Q__V 1 A f:rpenumero inaducr-
r.enrer indotli a/lcffores proce-
dunt ad condernnarionem reorii 
J mdlis ;illìgnati s dilarionibus ip- . 
fis reis, [deò :iduerre guòd lì re-
us inquifirns, uel acculàtus pe-
rierit copiam indicioru illis om 
nino dand:1 crir, & audiendi font 
antequam ad to.rcuram ponancur,uc Cepo.conlì.59. 
pertotllm Marlì.inl.1.nu+& !.lì.num.7.ff. de (]li.V.: 
1tio.Gram.uoco 5.nume,25.qu.e quidem indi ria etJa 
fifu11cmulcumurt1enti:111011debetobid iudex con-
tra reum 111 i11lìni,~1m procedere ad quxil:ronem, & 
:. torturam,fed cum aliquo moderamine,uc l'ar. de p~ 
teo,in uerlìcu.an iteturdiéto tòrti,nu.rò. quod lìeu 
debet per tre5 dies,& non ulrra. Idefi, per rres uices 
& qualibet uice reus ha bere debet tres faccatas, uide 
]iccc unam c~baleram,& duos fqua/fos prour qu~ri-
è-ie praéticatur,ut Marlì.in l.repeti.ffde tJUX11. 13-Jan. 
in 1.lì.e.ti.Ang.it) l.fì.col. r.C.de qo.Bar.in 1. unius §. 
rcus,nu.z.ffeo.rir.Sal y.in Lii. C.eo.t1t.Gra.confi.2,r. 
nu. r 7. Pau.d.e ca.conii. 197.in li.Et lì uis fcire quid lìt 
j 90,feu tortura dic lit per Aw.Odof.Gand.in ti.lfde 
tJ6 .. & maxime Marlì.in rub.ff.deqo .& Panar.in c.cir 
comempl.de reg.iu.ubi dicunt, quòd eft corporis & 
méncis cruciarus ~d eruendam ueritatem repercus, 
Gram .conlì. r 5.& m quibus calìbus ad ipfàm rortu-
ram deueniarur dic,quod in cri111111i!rns gra111bus, & 
non leu1bus,11t re.r Franc.Brun.in rraéèa.de indi.in 5• 
CJ:pri.ncipali.& ':1,ll:E ~icatllr crimina leuia & q u:E gra 
wa dtc ur fu pra m pri_nc.nu. r. Bar. in I. non fol um §.lì 
mandaro ,n u. 7 .ff.de 1t11t1r.Lleuia !f.de accut:Carer.in 
< fuapr,:iét.nu.1 79.fol.43.& Gand.in tir.de quxlLQu1: 
autem 
Caufarum criminal. 1r. 
àutem perion~ torqueri polfunt dicquod indifferen 
ter omnes,t1ux à mre non prohibic;.1: reperiunrur, ut 
per Fran.Bruri.in tit.de mdi.In 4.q.prtn. Bar. & doél:. 
in I.ex Jibeto,nu. t.idem in l.tmrns §.reus ff. de qu::e-
fho. Ang.de Are.in rra.[de male lì in uer. fama publi-
ta.6.q u;;zfl:io.nu.93.fol.44. Car.i11 fua praft.C.11.180. 
fol.45 .Marti.i n ling.ìuis.5 56.Bar.in h.C. de aduo.di 
(, uer :iudi.Q})_ando aucem ad qaxil:ìon~m deueniarnr; 
diè pofl:qt\am conilac deliélum e!fe commilfum, ut 
in l.t.§.illud !f.ad lillan.Ba\.in l.3 .§.eiufdem !F. de ce 
fbb.Bru.in fuo i:raétde indit-4-tJ.uer. I rem no.quòd 
lllllllJUam & tJUando nomen rei efl: recepcum. Inter 
reos,uc Bar.in l.is .qui rel)s,in prin.111 3,col. n.~.ff. de 
i udi. B lane.in I.lì.mi. 3 ~ 1.fol.86 idem B runus· in 2.co 
lum.uer.quxro an ceil:is,Par.de pur.in traéh. !indi.in 
uer.tortura,lo primo ue.dì. an iletur diél:o torci ib1 à 
tormentìs Mar.in fua praét.§.nunc uidendum, num. 
2.8. Alex. pofr Bar.in l. 1 .ff.de qu:efiio. · 
7 Et'an in tortura reus p!uries repeti potefi dic abmt , 
damer per Barco!.& MarÌt.in l.repeti.ff. de tJu:.dtio. 
& in 1.unius §.reus ff.eodem titnl.Gand. in cra/h. de 
qua?fiioni.Bonifa.in mu.de malefì.in rubri. qu::e de-, 
bent pr:Eced.cor.Ange.in diélo craB:a. in uertic.:fama 
•publica,Bald.& Saly.rn l fìn.C.de qu:eitio. Carer.in 
fuo craél:a.numero'189.fol.49.& 50. ubi conduditur 
quòd torrnrade iure reperì non pote!l ni{Ì legitimis 
ìndiciis,& nouisfoperuenientibus, & prirnis urgen-
tioribus,& qure à primis inditiis omnino fint diuer-
fa,utper MarG.in praé't.cri. §. quoniam nume,9.fol, 
2,6.Et lat:E ·per Car.in fna pratt.m1111.189.uer.ex con-
trariorum omnium fol.50.MarG.in d.l.repeci, per to 
8 tam de qu:Efr,ff. Icem quòd fì tortura fui e indeb,cè 
lata,& in caru non permilfo,a11t de faé'co ,& reus con 
fl:anter negat an impediat proceffum !ìendum foper 
deliél:o, dic quòd non, prouc dic1t Paris de puceo,in 
traéìa.Gndica.in uer.tottura,quia plerunquc in prin-
i;ipio nurnern z.fol.105.Bal.in !.milices,& in J.pri111 a 
e.e~ 
' 
7ft •· _ , Praéi.& ~be~r. . .. __ _ 
c.& qtHèfiio. Alex.in_l.qui,{bonis modu if.de qtt~~ 
fbo.Car.in fu':! prac.m.fol.p.n.199 & qua pren~ pu-
niendi fune iudices inferentes torruram indebite, & 
<le "fad:o· alicui. V1d.e Marli.m 1.qu:dl:ioms modum.-
ih fin.nu.73 .lf.de quefl:.Car.in fua praética. crimi. irì: 
fol.p .. numero 200.alleg. mult.i, Marlì. Gng.rn7.& 
GratÌ1m.confì.1·.nu. 16.& 14. ' 
9 Item lì tortus ìndebirè moriacur, uel fìbi brachium 
frang:itur ,-an iudex & affe/fores re11eantur dic aut 
éxce·dnnt modum intorquendo, aut non,pnmo cafu 
clic quòd aut iudex dolo{~ hoc agic aut culpa,ant c"a.:. 
fo. Primo cafu prena capirali renetur. Secundo cafa 
prena extraordinaria arbitrio iudicantis. Terrio caf li 
riùlla prena renerur ex quo dabat operam rei Jicire. 
tit per Mar.in tratl:. ma!elìciorum §.expedita.n11111e.-
l17.fob5.uer.q11:ero confequenrer. Bai.in l.decurid 
nes C.de qu:efl:io. &inl.1.C. de requir.reis . Idem 
Bai.in rt1b.C.de prena i ud.qui male.i ud.in uer.qux-
ro <Jualiter.Saly.in b.C.de exhib. reis, Ange.in ]. 
graccus.C.de adu Ire-. Paul.de cafl:.in l. lì ut cerro §. 
rrunc uidendum, in fìn.ff.locati, Alex.pofi J3ar.in 1, 
<J.u:efl:wnis modum.ffde quxfiio. · 
PRO _HOMICIDIO CASVALI, 
l N Q.,_ V I S I l' I O . 
H.~c eft qu<f-dam inqui/itio' titulus (eu foi:ma in qui 
{ttioni.1,qu& /it per Magmfi. Domi. Toteflatem; 
& Capitanemn Tarui_(ìi, contra rnagijlrum Ste 
phanum Tlazonem grammaticcs profiffo • . 
IN co,de eo,&foper eo,quod fan~a public:i pr.i:ceden· r~,& clamafa m[inttJnone (ic, rcterente non quid~m 
a m~le110l1s,& tu(i,eébs,/!ed ~ uei:idicis,l½ lì-de dignis 
perforns non ranrnm femd,ted la:pe ac Lrpius ada11 
~es,& nomiam pr.ehbati Clar1fs_. Domini pordb..; 
lÌjl 
Catf[arum criminal. 77• , 
tis ·etlam·per modum notori-i audi tu peruenit., quod '· 
<lum d-ie louis,11. Iulij inquifnus ipre pofl: mendté 
deambularet in ludo literario,& intuens: circunìp1:-
ceret Antonium fìlium Ioannis de Carauagio luden 
tem in gyrnna!ìo cu m d1fcipulis fuis uolen s, & inreo. 
àens more folito eurn difci.plinare accepta corrigia, 
qua cingi folebat ca:pit eundem aflicere q uampl ur~ 
mis percu.flìonibus,cumque eum fìc uerberibus alfi; 
ceree cultell.us exifl:ens in uagina,q\tX crngulo,adh:e 
rebat,& ex eo appendebac collapfus ad uiam ,capitil 
pr:efaél:i Antonii eum acriccr uulner-auit cum in~i/ìo 
ne carnis,& fanguinis e!fufrqne: ex 9 uo tj uidem vul~ · 
nere habita per peritos fupen;is diligéti medel;i in7 
de ad dies uiginti morruus fuit,& e{l: committendq 
pr:ediél:a omnia e ulpa,incuria,negligentia,& i neon .: 
fiderate contra Deu1n, ius & iufiin1m, & in uil~ 
pendium regiminis cii era bonqs mores,& pe1:11itie1~ 
anim:e fu:e. . 
Super 9uib11s_omnib11s,& finguli~ ;Ìnn~xis,& cÒnnexis 
dependentibus,& ernergentibus ideq1 Clarif[Dom\ 
'1lUs po~eLl:as pro.cedere ii:itendit,&c". , .. ; 
AL I À -Ì\RO SIMILI C i S V. · 
H&c eft qud!ddm in9uifìtio,{et( forma inqu~~tionis. 
qu,:1?, fit & fieri intenditur per Magnificum Do-
~minum pot~flatem. & Capita. Tar,uifij cont;:a 
& aduerfus. · 
Semp.ronium filium Ioannis 
deVegla ~ 
IN eo,de eo,&foper eo~quod fama p1iblica prxce-dente, & clam.ofa.-infin,uauone fic refer~nre ncw 
, , . ~~m 
7i , 'Praél.& Theor,. 
quidem à mlleuolis,fed à uerid1cis,& fide digni~ per 
fonis non t4ntum femel,fed fxpe, ac fxp1us et1a per 
·rnodum nocorii ad anres prxlibati Magnifì. Domini 
PoteHatis &c.audituperuenit. ~1òd dum Sempro-
nitts inquiGtus indie ueneris.w: menfis Jul_ii p_roxi-
rne exalli fe conferre.uellet ad u1llarn Pont1a111 cu m 
nonnullis fuis attinentib.& amicis folat,ii caufa per-
iietii!fetq; ad loca fu!lon 11m non_parum l~ngep ciuj 
tate TaruiliJ e<J\lllS lt1per quo alcenderat idem Sem-
·pro111us prxter ipfius voluntatem cc;epit falribus la-
fciuire, qui.ut frxno eum comprimeret, uim fr;eno 
( ur moris efi)intulit & calc;iribus equum ipfum .fii~ 
mulauit fo:noq; ipfu il!ico fraéto, equus 1pfe in cur~ 
fum raprus efi,cumque ira {ìç eq uus in curf'u dfer la 
cobum /ilium Anronii de Giadra puerum annorum 
decem ei, obliquo veniènwn obuiam habuit, & ilJu 
çalcibus percullir,& abieçl:o non multu!ll longe fef., 
fore [e in fugam dedit,qLii quidem lacobus domum 
illico delatus inde ad pa,ucos dies obiit, Committen 
do pr;i:diçb ·incuria, culpa, & negligentia contra 
Deum,ius, & iufii~iam' & in uiHpend\U,m regi_minii 
çontra_ fonna\n nm~,& ffatutorum &c . ., 
Super qu1br1~ omnibus & !ìo~ulis,&ç,, . 
Pro cafuali Summarium. 
J Homicidium cafu commiflum an de iure ciuili 
fit punibile. - . ' 
i H omiddium ca(u commiflum ab aliquo accla-
mantr: caue ,mue an {tt punibile. . . , . 
3 Homic.i~i~r;'. cafu con:,mifium ab aliquo dante 
cpera_m_ tllmt& an de ture cano_nico {tt punibile. 
i Homtc1d1um_ caf~a{e com~iDurn, ab aliquo dan 
te opm1m m licit~ an de iure canonico fif purii 
bile .. 
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s Hcmicidium cafuale commifi~tm ab ·àliquo qui 
ad/1ibuit eam diligentiam, qitam quilibet uir id 
hibere [olìtus eft an fìt punibile. 
6 1:_f omicidium cafuale culpa pra:cedente':commlf. 
an prena mortis prmibile /ìt.. . '. . . 
7 Si curfu equi puer occidatur an currens tenea-
tur pama capitali. 
8 (urrenscum equo in loco deputato, & dolofe 
occidens an pa:na capitali fìt Jèriendus. 
9 Currens cum equo ,nec potens eum retinere,f cies 
tlitium equi,& occidens hominem qua prena pu 
niendus fìt. · · ' · · 
10 Homicidium ,c;a(u11,le culpa co.mtnijJi{m quapr.e 
na puniri debet. . . . , 
11 ? omicidium cafuale qualiter puniatur i~1re ci-
uili & canonico • 
I 2 Conci tam ccmem ut mordeat tran[euntes, & 
morfìcatus interimat qua pr2na puniri dvbeat; . 
13 e anem1ducens per locu publicum_, & m'òyfì.ans 
hominem,an punfri debeat .• _· · . 
I 4 T-roijciens lapidei in canem,tranfèuntem ut mot. 
deat,& percutiens aliquem anpi1nimdusfìt. 
15 Medicus perperam _medicans uuln_e~atum qua 
pcenapuniri debeat. . .. 
16 Culpa latt! an dolo &quiparetur. . · , ·. . 
17 e afl,1-s fortuitus ,'y:;- improuifì1s quomodo inter /e dijferant-. • · ' 
J 
1( 
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I <z,,VAERATVR deiureciu•Ì-, 
li an homicidium cafu co1:i'lmi( 
[~m fa punibile,an ne,dic quod 
{i culpa cafum non prxcedir,n_o 
e!l: pt1111bi!e,ut pura, fi exrrahes 
fagittam,aut e>._onerans arcubu 
fium,ut feram {eu anferem per-
cutiat in neniore, feu in uallib, 
& homineln ·occidat,non punituraliqua pena in fo-
ro contenriofo, ut I. refpiciendum §. delinquu1~t lf. 
de ,pcenis l.abfentem 111 fìne eo.ti.& 1. lt puutor., lll lì. 
ff.ad l.aq uiliam. Nam fi quis in fylua prn1ecem ra-
mum,& hominem occiderit, uel quid alrnd ex loco 
, conuerfab1li & acclamauerir. Caue caue rune non 
te11ecur cap.ex l1teris il fecundo,& in capitu.lator de 
3 hoinici.de iure11ero canonico eft ddìinguemdii hoc 
modo uidelicet aut exonerans arcubufium dabat o-
pefam rei illicir;r; & rnnc fiue adhibuir diligenmm 
c.1ua111 quilibet uirprudens adhibere folitus eft, fìue 
11011,omni c:ifu tenetur de cafuali homicidio, lit in e, 
4 co1ÙÌnebanirde homi.aut dabat operam exonerans 
arcubufium rei licitx,& tunc aut adhibuit eàm diligé 
ri:ìni,quàm quilibet mr prudens adhibere folitus eft 
s & tllllC non tenérnr,tlt in capit.lator.c.Ioanues.c. ad 
a1ulientiam cap.dileftus,& cap.ex literis cum fetJUen 
tibus'de homiddio aut exonerans nu!larn adhìbuit 
41ilige1mam,& cune tenernr,utin cap. cominebatur, 
& tap.ad audiemiam fopra de homicidio Gand. in tu 
bri.de homicidio,colum-4-uer. (ed quid dicemus nos 
de maleficio calù commi!lò, & lic rnncl uditur q uò<i 
<piandò datu ropera rei licitx in ali~1110 exercicio, & 
frquatur ho.t:iicidi_um_ no licei eum occìdere, ut per 
Marfì.Jn con/,. 11 5.rn li.in cafua.Ji iiero homICidi,o ita 
pe.r-0,oéèo.dillinguitur,at1t culpaprxcedit cafum .: & . 
l:llllC punf tur non pcena mortis,(ed alia minori pçna " 
arb_1rno H1d1:_a\1t1s,ur per B.arc.111 l. refeitiendum §. , 
c!dmquum ff...e pren,Saly .111 l.1.C.de !1cc.plene,per 
. ··, . ' Aug. 
Cau[arum cl'tmtiiid:" gt: :: 
i.ng:inglo'.foienter,& dolofe,& inhrn1i:.§•.diuus', 
: ~e ficcar.& -cp.-¼is òicarnr effe in•éulpa L1'idefo~g. -:Pari'!. 
:dc put '.in craQt.!ìnd.tier.ari .fi piures,num.78. Bt ideo 
'7 ;cli q1rfu è qui p_{~er oçdd:tenr;,ut i1rcafu prrefi!nriii m- l 
.. _iquili\\ò~um;le-d:en~,aut -cu.rrens no tenerur pcena•ca 
.,pitali/ed'tilitiori pcrl'la,prou-t,tìoluit Saly.-in I.non M 
eo n11p-u's1ue_rlquxt-o' quinto C. de :w.:ufac-. Bonifà. 
,ueto\n nrb.de lnblll .tu,in ,fii, .mt.45 ,diLlin,guic1atit'"c,ur 
rit in loco deputato ad currendum,& nmc;:"i:11t>dolo, 
;s ,.& .~une pcrna ca,p!t-a.l.i 'efl: puniendus :nit culpa, '& tuo • 
.,-mi,rlori pren({;& in ct1}pa,c\.icicn1r effe {i ·curr.ens. n·on 
7:iccJ ·am'auìt ,clHte.çaue'.~od\benc nota;qui:a.ti.bi iu\-
·.uabit.ad,mu!t2,.ut.Plo.iti·.J..,(i•N1'l:atbr;0num, ;,.·ff. ad I. 
_a-9u.il,.,$i uero :not)~foit in culp.a -a1i-,,m .. not1 tenèmr 
,9 _. niG (ciret uitium e-qtti,quia,inntlfr-enat\'. rni tric-efiet 
; in a\i-Q_µa c;ulpa,&l nun.ir-e:tur';Pa:nJl leu.i a:rbmi-o'fodt-
.t:a.ri.è,1s, Si,u,()ro-cur.ré_s c~,rrerèc, m alique ·h:>'èom:i ·de-
,pura~u t\11101~~ l0f~;& ,çik'pcr:n1 capirnli, 1i ullr;> 
.. nqn ½lo,t~1ep-e-tu.r_de-<"Utp,aiprout _111 c.·ftgn!fica!h, 
~ i\:,i -Fèlyn.de_'h,òm1fjdiq,Sali,ìn•l;ho ideo Minus ·~. 
,de,accu .. Bal.in l.d.i't'aoper;_i C.dè ac-cu.,Flo.in l.frpufa 
· t,9-r ,§.lì:-pa,uìs ff.ad l;àq,i~H. Cep;mfui-s'caute)is i:..3.,& 
-ilò 4.P:\ul de'Miintr .C.ubif.enat-ores·uel'·darrs; &-qua 
;licer del iffub1 ca[m1hr còmrniifu111 puniatur, c!ic \l'C; 
.bre per Marfi:ilJ con~i&. tn~on.91~&-in heum · qui 
."C.de Gcca.& Cep~l.in cori:3o}&jL Deci, <:on.19,& 
.J\ng.còf.27.& per Bòri:i;t:ì1HttU.t\ttÌd Gc.-ac-cufatio.',r • 
. ~ol.F:::l,y.in-c.fi n.de hom_id-dioi& late Sai yce .' in · 1.-r. 
·•-e.de fioca..& plene per C;ire,;in ftia:prac :fol ,74-§.cir 
.'.ca'm1.6:7~& fol,-1 n-n. 1o!S-:ubimti1ta·Confi ,~~--llal._ 
\f:.'·s .~10\.irnh1 ~1 .Deci '.m1-=oi1fil.9.in-N11pa autem ellè,di 
_\cci tu r fi ,q ùis-çanem,c<:it1-citau e;ic,dt mordeat tranfe-
.-uritès.i& i11ofli_cams··obtèri.c-fi dolo fecìqireha dpi~a 
•lueni:tùr.,fed fi etienjc;qtti:r•canem ·retinère·non-po-
.-teràt. V~l:911ia . .ron,débuic ducere ·caneh1 ,ipfum pér 
'-tr j .locùm·publicum cenet.ur 1,11ièiori ·pcen'a ·'arbii:rìo ra-
'liJen· iùdicintrs.;uc;per FlQ,~'A.ng.inl.'r.-_§.: fi.i;mis,i". 
. · · • · 'F ·fi qua. 
. t 
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li qua.puip.fec:if.dicatur,Saly.in I.no~. ideo.minus f •. 
col:C.de accu.Et iden li aliquis pronciat lap1dem, 
11t percu tiat canem ne ipfum mordeat, & pe:cuti~t 
14 alium,& occìdat tenetur de cuI pa tantum. rauo q u11 
non habet anìmum occidendì,ut confulmt ligno. de 
homo. conlil.1.7,laCin J.in aetionibus.lf.de in l1rem 
iurJed melior ell rex.in J.fc1emiam. §.·qui cum ali. 
-ter tf.ad 1.aquil,lare. Dc:cius in !.ut wm ff. de iufii. 8c 
iur.Anchà.in con.:.lh., · 
1 f_ Idem d¼ diçendum de medico perper:im .~ ma_le 
mediçamenta adhibente,ne infirmus mo11atur,ut 1n 
l.qua aél;1qne in /ì.cum J,H;quenti lt.ad ). a.qui!. & i'! 
l.imperitia culpcr,ubi I)eç1us tf.de reg.iur. quod Ii_m, 
· ta ut 1bi p,~r e11m.~t de homicidìi~ ca fu cqmm1.fm, 
feu çulpa late pro.fequc:re,ut pe·r çar.in fua praél: • _i11 . 
•§.èirca,nu.7.lt.& 9.ufq; in tìne111,fol.74,Gramm.con, 
f ,nù.8.Mar6.conG,Z47,Crep.conG.; j. A nch;i. conii. 
•2,Sz,(h;imm.uoto.2,9. mmi 4. & quid lìt culpa !ara, 
, &: andolo ;i:quiparernr,uide Cep.c'on. J6,nu.6.& co. 
37.nu.1 r.nar.in I. quod nerua,num. 8, /f. d_e depofi. 
Iaf;in l.fed~ G qui~§ q·u~Gcum,nu.; df.fì qùis cau 
ti.fol,133,Idem hf.in l.à diuo §.lì poll addir,um,nu. 
7.fol.1p.lf.de re iudi. Et adnerte, qnòd cafus for-
'17 ruitll~, & 1mpro11ifus inrer fe d1fferunt ut dicit Bai. 
& Mar.in). r.in fì.C.ad l.Cvrn.de ficca,& Old. CO,??. 
1ibi diçit quod cafus fortuitus ell, qui nullo hum:i-
n_o _iudiçi? pr~~iideri potell.alleg.l.in rebus, in ptin-
~1p10 fEçon1,na cafus forcuitus nullo n1odo rnnitur, 
1mpro111fus ueropro modo cùlpr puniri debet, uel 
· àic quòd qfus fortuitus proprie e(l inopinarz rei 
tuentus c_m h11mano iuditio prontderi nullo mod<> 
p_oteft:1~b1_ aùc dil1genti[s imus pt~cau.ilfet & proui-
dilfer,no d1c1tur proprie cafus fortuicus,ut I.:!., §.eo 
tempo re /f.de admi.reri.i de quo Alexan.in l.uerna if. 
· d~pof.&_in I.lì ctnis§.qurGrum.ff.li quis caut.iq1prQ 
u1f11s dm,ur qui folet impnidétibus continoere,fe11 
cuenire de quo per B al.in l.li. C .de tèmp.àppellat iA 
princ. 
Cau{arum criminal. t;j ; 
. princ.1,.col.Abb.in c. I .de com moda.Et Bai.in I.i.e. 
de naut_;f,~nor.& ha:c obferua quia alibi no rtpenes 
,s S & an ìncèdium numerqur inter cafos forruitus"die 
ut elleg.per Flo,in I.li 4llllS §,pen nu+uer.circa ff.ad 
}.aquii.B.al.con. 1 ;6,1111 . .,.4.uo).& !alo. in l. led & fi . 
quis §.qu;rfiturn ft:fi quiùau~. 
FORMA CQNDI;_tviNATIONlS 
e o N ·r RA p I'. t ! N ci::_v E N TE s. · 
Stéphanum ·l'lùormn Gramma~ 
. ,ic~ profeflprem. 
e ON TI\ A quem prì1ceffhm flÌir,& efr per nò!; !e 
_ curià nollrii per inquifì,ione còtra eum legitimf 
tormaqrn de, eo,qllod pr.efatus inqùifìtus dum d1e 
Jouis 11.Iulii,poit 111.epdi~m deambularet in ludo 
licer;iri<>, ~iea111bu!àf i1nùerecur Ancon'iu fili ii Ioan. 
4e_Caq11atiq lt1d1:ntem in gymnafio ':llll. ddcipulis_., 
• fu1s uolen~,& 1mec\ens mene folno .eu d1[c1pluuro 
a<cepta,& apprehenf.1 corrigia,~1ua cinéìus· erat,cre-
pic qu;i, plurimls perçul~1011ibus eunM afficere, dtiq; 
<::lin1 {re 11erberjbus afficeret,cultelhis exiHens in ·ua 
.· gina,t\U~ çingulò adhlèrebaç ~ollapfus ·ad uia c:ipitili 
. e1u[dé Anio11ii d\ açriter 1111lnerau1c; cum incifione 
· carnis & Canguini~ i!lfofìon.e. ~x quo ~luide uulrier~ 
•-·inde a;i pauços dies u1tam cum morte·c6mmauir,& 
~clatiµ s in inqm Gcipne,lx: proce'llu defo per forma-
to concinetur çitacum,& proçlamacu111; ac conruma 
, cem;qu~ çòcumaçia ipC\lm de pr~diqis çulpabi lem 
teddic.~òd pr.eqiçlus Scefanus lit bannitus de Tar 
. wifio & ·:1.'gro Taruilìno,Ceneq,cerrirorio Cenecéfì, 
& per quindeèim rniliaria ultra con61, ia per anno, 
. quinquc:-,& ii Hl aliquo tempore fregerit conlinia fui 
l,ani,&caprns fuerit, t.uc flec claufo ~ in çarceribus 
per méfes fex,Sç fohiat capiécilib,1 ç,Q.pa r1torti & re 
, wertatur ad banii,~ tue de nouo icipiat ,& hoc totie1 
'''iuoties in hiili fcriptii femétiabcer çòdtnanrns, &c. 
. F :i. l N Q_V I- · 
/ 
,_; •. 
' t N·Q.Y IS i~ I ù t ò NTRA 
' F 'y 11. ' E S. 
ÙJç~fi ·qu&dam ìi;Ìjuip,t~~-titulu~ feu fvr11i_,a inqnt 
jìtio»ìs,qu.cfit & -fitm ,,ntendrmr per -Magnift 
e~ & Ciariffi,.Oorr1i. 'Poteftatern.Yeron.c, nec 
11~» per Spe.i1d{ mdrlefùiqr1lm ex 'eo~um & 'tu 
iufq; eo~um puro,mero,a_c fìµcero officio pote!1ct 
te,autl1orìtate,atq; bailza, necnon ad accu1'im 
".Sempr.on# Yicer:tini contra & aduerjù.s~ 
.Accurlium de Minerbio. fure111 inÌtgnem. 
I . N eo,<le ee,& fupereo,quo~ fam! ;pablica .prxcèctefi. 
•te,& d.amofa.inl'ìnuationdic refer(;n'te ·non q11ide1u 
' à makttolis;& fo[peél:is,fed ~ ueridicis•,& nde di.gn•is. 
perfor-ii~ non tantum [emel,.f~ fx~e,ac fx,p·ius1aci au 
r~s,& noti'tiamipra:libaci Olarir.fs>@mini f'X}tefl:aris 
'c:iusq; Sp,ido1wi11i l ,ud-i.eciampe-r modum noror-i·1 au 
<litu ·p,erwe_'l'l'it,tJttoi.l xl-t1m prxdi&us in~ uiG.rus ,fl:aret 
'Ìn uill-a-<leMinerh'i-o iiulomo cuiufdan'l D.GFarix de 
· Alexiis finml ct11n D01iaro.fìl10 .q. loannis llapci/l:'1! 
. <le rnmiribm Cefan.r caufa ·en1diendi .ptJeh1i'n e-iufJé 
D,Gmià: :rd legédum cm,que 'i l'l nO'tl:e ai.gili.r Nati. 
·'tiuitacis J~omfoi nofiri :[ E s V e H R I s 'f •l Idem 
· inqui~rus fur publicus rrofedus elfer :id e-cdeGa1~1 
11illz pnr1iarrnrn: curn aliis de eadem domo pr-o 
,aud1enda mi-Ifa,& omnibus exi,ll:erl.ti'lms ·rn ,ecdelia 
P:zdi_.'ba ad ~~jfià111 inq_,;ii~ms ipfe;,i.crnktl!Jfl princi-
:p10 d1Etre mdll! 111de •reèe;iens ad dctmum aill:re D. 
: 'Grarire fe cornlir,hofiiun1q; ingrefl us accepir cerru 
: if11anerrnum exi.Jlentem fupe-r u.no fcamno & ex-tra-
.-.éJ:a ·cap(ula illius. ~onaci ~otoJ\10 poffe eam extra 
~rnuum.por-cau1t m<ert1s:canyii~ :non,pin11u Jo.r;1-
. g~ 
:ieah'ipfo. çmtiuo,~ibi çl\m di&~ ma,narino,q.ue1~ 
.pre ina,n~b.l,ls hab.ebat qpfula,m ipfam ui app<;ruit, ~ 
.e_x-~ fu;;co fubtraxit,uni çrui:ne112,m de ti;~a nigra in 
·.qua. ade.ram fcl\ti ll;igintiq'ùinque, & multa ~9n;j_ 
,mob.ilia, uidelicec,qus omnia fopra di~a bon,a,, 1$( pe 
_ç1rnia de 19,cq :\d locum af pqrta,uit çqnqaçlauit,& in 
,ufum proprium çonuertit,Jd non m.od\c11mda1;1,10ii • 
.& prxiuditium ditl:i Donati,qui quidem ~nq4iG~u~ 
tiiquam fur nunifeltus à ceùis. ru\~icis I\~. ~i,ner9io 
dep,ehenfus in carcerious, no{tris detrufns fuit, q1,1i 
,c;um d~ pl:ino con.(litueretur omnia con(e(l.u_s f111ç~ 
& dl co.mmitte1,1d\l w.ediél:a fçienter dolofr, ;i,penf-,. 
,te,contra Deum,iu_s,& \ullitiJl1l,& contra nJentç117~ 
fçientiam,& uolunpte111 prxdiéb Donati paHon_trç 
.rum,uç fupra ablatarumi1J perµiç1etjl animitfu;i: 1 ~ 
jn 11ilipe11diu1;rqe~in1ini~, . . , · · , . 
Super quibus om.oibus,& fingµlis annexis .l'fi:, .. 
,/\LIA INQ_VtSIT~Q. 
(:9N,.lll\ 'V\{E, S, 
H.rc efi qu:rdam iHquiiìtia,qu~ frt &c • 
. IN eo,de co,&c.Q!i,od dum prxdiéti inq~1ifìti çanqui 
,fures uagabundi in no&e diei fabbat1. 1.8. Fepruarif 
pro)fime exaéti fe çonrnlilìent in çomrara fat;1él;i Fir; 
mi ad domum Galen2i de Cerubinis 1;1 itil)er,: di'7 
,.:itit erga prxfarnm }J.qi !hxa1 q11i lo11ran per LJn po-;-
co à l'erra,perche u,ogl io ançlar in pfa d1 :Galiarz:o, 
/,I. (i tu u~di 911ell1 da R;iue1rna fup1a,& !ic ide.m ape~ 
ta porta domus pr.ediéìi Galea:z.zi ex quod:im mez 
.z.aro fur,to fobrrax1r unii rubonen:ÌC de ferico, & 1;1ni '; 
udl-em ueluti nigri à1p1,J,l_1çrç 9icen90 erga ,diéh111.1 
~ .patta della noflra donna non hÒ dinari , hò tolto 
qudto,non credo che Galeazzo e!fendo mio amico 
fer ~fio mi f;,n.i impiçcar.G.!!é rubpné idé A.ucndi,. 
~: . ' Z f l 41~ 
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Jit Marco HofpitÌ exiltenri fopèrcurf~ }'to duc:uic 
J 2,.& uefié uero uendidit cuidamHebrro _!'rO duc~-
c:i.tis. 1 r .. & non cowenti prxfar110q_u11it1 de prrd1•. 
fos indie dominica fubfequenn. 19.erufdem mentir 
ex ordine incer fe dato -inGmul fe e0ntulerunr ad Ho 
fpicium uillz Mrn~rbii ad f~mendii c~na fump_r.1~; 
inGmùl crenaprofeéb fune circa tr.es hotas m1él:1s lii 
domo domini Accudii pro furand,> certi equa ba-
lei ad cuius curtiuii cum peruenilfent. Idem A.cura 
ali o foci o loco,& tempore propalando ingrelfus foit 
& :rntequam ingredereturdixit,B.rn ftarai qui di fo 
ra,& noido1 andrerno dérro i11 corriuo perche haue 
mo praccicadel luogo,&delli cani, & tè ti parellè, 
chelbamo troppo uull'ho/lar.ia, & afpettane li, & 
ficidem A.cutnalio·focio,ut fupra ingrdius fuit ip-
fum curtiuum expeéUte li1pc-r iha.ta 1bi prope diéto 
J3.& \lolens omni no furto (ubrrahere ipfam equam, 
quam proculd11bio fubtraxi!lèc niG q uidam tu /tici 
acclamare czpiffent d,cendo fu Barba B ia!io,che A. 
·uuol menar uia la caualla,& audfra 1pfa1ì:o:ce omncs 
pr;ediéli inquilìti (e (e in fuga dederunc reducéces fe 
in cerro CafoneThoma?i, Iacobi teruelini in mlla 
pr.rdiéfa,9ui hufhcis ~içt~ u~ll.r deprenfrin c_arcer} 
bus noltns detru(Ì fueruc,& cu de plano conibrnere 
tur ofa cofiatèr nègauerii'r,fed habin in <]Ua?/tionib9 ·~ 
& tormentis omnia pr.rdiéta confefsi fuerunt àc · 
ea omnia comprobaueriir, &-racifìcau erunt commit 
tenres prrdiéh furta fcicncer dolofe, appenfate, & 
C1' propoGco contra Deum, ius, & iullitiam,contra 
n~e?tem,& i11tentione111 pr.rfati Galeazzi,& in per-
n1c1em ammarum fuarum, & in uil1pédium iuftiti.r. 
Surer quibus omnibus, & Gngulis a~nexis conncxis-. 
ildcm.Clarifs.D.potefias.&,, 
Caufarumcriminal. 
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J Furtum quomodo diffiniatur & quotuplex com " 
mittatur.i. · 
~ Furtum tribur legibus, & tribus modis puniri 
·debet. . . 
3 Vifusexire ternpore noéfo ex aliqua domo i1t 
qua furtum efi commif]ìm, an babeat foditium 
contra[e. 
1- SufPeélus ìudicatur [emper qui noélurno tem-. 
portoperatur. . 
s l{._epertus penes aliquam domum animo furAndi 
-licet non futetur '1 uo,nodo punìri debeat. 
6 Vifuùxire domr.tmtum fardello fùb capa an 1,it 
beat pr.t{111mptfonem furti contra fe. 
7 Exiens domumcumaliqua r.e Jub ueftunfitfuf 
ficiens indiciumad torturam. 
8 ~s furiiua reperta pener aliquem an is profu-
re iudicandus fìt. · 
9 ~s furtiua reperta penes bomìnmi bonà? condi 
tionis ,& fam.t an pro furto imputati poffit. · 
10 .AJ]ìdua frequentatio falla peraliquounaliqu,i 
.domo in qua bona fìm: furto Jùbtraéla tin f11cia1 
indicium. 
11 ~i hodie unam rem,& tras aliam furefur a11 
is talis ex lege Jufpendi pojfit. 
11 Confuetudo furandi an fàcii:it indicium. 
13 Malus {èmper pra:fumitur malus in eoiem ge• 
nere 11).ali. 
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i 4 tuga [a~uli_e~ dorr!o in qua ~e! -e~ JrtbHq.éJ~ . 
an faciat z.ndìc1umcom'ra fe. . 
I$, Eqrn~lorwrri ~a.y,tr.a.fèmp~r:.efì (irtart- • . . . 'T 
t 6 Expenae11s rnultam pecun1am m no,n folzto a~ 
. ·i}Ja:be~t inditi~m co11t;ra fo,. . . . . . . ., 
17 Meréatorcs expendentes abundanter pecumif'S 
: an c;cmtr4 -il{os orùr;tur malapr4umptio. · 
·' 1 $ .Forma p.11dii f~rant,i;-in t.emt. humida a<1 habe,4. 
· tur pro mditio • , 
19,:J;ud_q no.n ckhet. pro~eflf!re ad qu~flionem ex fa1 :-
'rore animi,{ed cuin moderamine. rationis. 
,.q ~c,ala, ante fent;fhas dom11s in qua fartum efi f.; ( 
'élum,& uifa,in.dorn.o. qli.cuius an contra illuril 
:•tale'Q'4ori4tur pr&jùmpt.io, 
, 1 Vicini quqfldo Ìit uicinia res fan~[ubtra,~1ie aii, 
• ,co1ttrq,i(l'os qrii;.tur priefhmptio. 
,.,.·ricini mali quando i.n ùiciniafurtu.efrcommif 
.J.ùm an p9ffint torqueri.. . .,, 
~ 3 Cufios alicuius rei,quit. per aliquem furtr> Mjw, 
:Jr:a,éla, Jit a11 torq1mi po{iit ut furem indicet. 
,4 Famf!L.i b,offeitum,& naturam qua do bona funt, 
:fubtraala an.ex l.torq.ueri poftirJt. 
11,.z.ur,.ta.toresan i;,c~iusfintpuniendiquam fureP. 
,- 6 'Pirat~ an po/Junt furca fujpendi in loco.;n qut 
furtwm. ç~mmiferun;. · ' · · · 
e • • • fu>:.t,u»t., 
~-.. 
. Caùfarwm cìimirzat. . 8~ 
F. · V. R T: 'f 1\1, ~fi cc,lim;a&J.;io fra udo J.ofii fei a1ie;1~ i inujcoc:lomin~·an1u10 hicr.and.i fa.:b ccx. e'IJ.in I.; 
t'.§.fina•.ffi,dc fo'r.inlli.' de' olàli.qu:e. ex lJL1.1lì dclitlq 
naìcuntur '§.furtum cu1113:lù5:,i\uòd quiden:, fmn1111 
prohibitum efi ex,l.di-uinl,\It irrlìb,E fodi.cap.2.0. I~ 
; ge c9rùmuni ac decretis & Hanit1s 'ciuitatu111,1:t uo1 
foit Gand.in rub.de furtis,& l~~ronib1,~·, : nu11irr9 9, 
&. 10,di"cens,ljl!Od fur pu11itut çr.ib1is legibus; &, cr(; 
bt1s modis prout late ibi per e.U\11,& Cate.111.fu:ì pra~ 
(i:ica,criJol.,9 .n ume.96.Are.in c.éuni nç>n ab hom~ 
tle exq-a àe 1udi.Fely..1i1 u1ua!'i'ter & qu~i1dp, il !cc~ 
~9 §;ad cçmig.dqccu. & quoéuplex (1ir,tu-~i ·com~ 
mittatur pi1e Jaf.ìolreÌì1 qu.ie nobis \lll .4.iE de ac-.. 
qui.polf&qu1a plurima font i11diti;i uux oriunçùr-
cx diuerfis praifump.1iariibus·,& fo(piti'onibus copi;: 
r~ntibus ~rouç in 111aldièio,& homic1dio,idto pàr-, 
t11:u1a,~1çer de fingul1s mfenus fobneétemus. 
~ .'\lifu~ ex ire tempo re noçl:is ex domo 1n. qua futtu 
efl: càmifJum.habec pr;rfompti011em,& illdi.rium ço, 
tra ìe cum !ex male femper pra&mur cotq operan--, 
tem,& agentcm de not1e,uc efl: gl'9.in l.fo rei1i',r. c\t:), 
4 ficca.Et ' ob id quicquid opetaùir·dè 1\oél:e !èmper è{b ·· ' 
flÌfpecrum,& ha bei: indith1m,& prxJu111pcii:in~111 m~ ',' 
le agendi,ut l.~.ffde fraifo. & expi. llal: éleg~nrçti : 
con!ì+i.7.incipien.911:cçcfam ùrnlifr 111 line,i,n ·q11(11t~ 
·iiqlu'..ubi 'diçit quc.d perambi:1lances de no{k àd lo ca 
· fufpefta,& cum perfom~ fuf'peèt is.Qu~ p'robario iri 
cafu, prxdiçr9 fufficien;; eritpeì- !ìgna, pr:d'umprio, 
ncs,& argwmen~a,c1uia in bis qu;i: fu1.1t ,'liificilis prQ 
bationis Ìex còricentat ut· oinn_i prubatione ei1:i111 pci,, 
conie'auras.!ìgna & pr~ Ì\\mpt'Ì>f;.nes ,ur u~~-i ri l.i,n i\ 
la 1bpular1011'~ in fì.t1e,11~1. ~ o.ff.de uer.ohl'i'g. ~aL ~\1 l, 
q~1icunque C}e ìe:uis fog. lla_:· in I.lì quidem C: ~e 
thuo.rt .& 111 l.9uot1ens C.de nauf.hb.11: f]L\IJ 11\J1 I\\ 
èex n_o pote!l: \ìape~~ çlaras & liqu1_d~s Pl'?~a~io~e~ 
fuffic1r quod ex fam:. µel ~X 11ehe(neq opm1011e rn-, 
f?rm.itipnç h~bqt,Gr.~,,ot){ì, 17.mì, 1 fr;/.l,l\,~e C:l,o 
,,'. ,, fi,,h 
fr-
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riro in l.adrnonendi !f.de ìure iur.Ange.& Iaf. in I.li, 
1
~ui; ex argentariis §.pra!tor ait penul.col.lf.de eden 
do.Fc:rd.de fenis,conf.118.Paul.de cali. conli.168. & 
conGl.}2.6.Alex.con!i.64.1.uolu.& co~fi.1.; .tn f.uol. 
Ang.con.2,, 8.Bald.m !ing.rnc.1'.§,uallal_lus.li de fru, 
fuerit contro.rnter domrn.lnn.rn c.uen1ens de uer-
bo.!Ìg111. Bald 111 auét.q~as a~iones inulti.col. C. d~ 
facro.làntè.ecdelìx.& ideo l talrbus-de noéèe freque 
tantibus <111,dbones necellarix funt I ut I_. d?lum S· 
de dolo,Blanc.in l.fì11,n,4!9·de q11:dho111.Gram.co, 
f 17.nu.4 & ;.Bald.in l.3.C.de epi[copa.audienti •. Et 
ideo li quis fueric repercus -penes aliquarn dornum 
animo fL1randi,non camen fuerirfuratus qual iter p1t 
niri debeat, dic extra ordrnem_ puniri debet, llt pet 
Bart.i[l l.facularii,nu-2.ff.de èxtraonli. crimi. Iaf. in. 
lpofsideri §.lirem,nu :z..,ff.de acquit.pof.Alex. con. 
J,in 1. col.;.uolu.Marlìl.iq,l.de minore,nu.w .lf.de 
qua-llio.fol.>7.Jhl.in l.(i qui i. non dièam rapere C. 
de epifco.& cle.nu.4,Iaf.in l.pofsideri §. li rem, nu. 
1..1½:deacqui.po!fei: fol. 79. Alberi. in traét , fia:in.q. 
147.par,:i..incip.in l.quxro.3.q. fol.j6. 
V1fos exire domum cum fardello fub uefte, & hoè per 
6 duos refies comprobatum fuerit habet inùitium co-
na (e,q uod res de6ciences in domo,ex qua ille ralii 
exiuir,& lJll:I? diceb.irntfuratx,& indeJubtraéèx fue 
rint,ut uoluit Ange.in l.1.C.de quxfi io.Et ralis pr~ 
fu111pt10 efi llgnum habile ad torturam cum lìr indi-
tium propinq uum de lido prouc dìcit eleg, Hippo.in 
tìng.(uis mihi .?91.uer.aduerte ad unum, & lare per 
eurn m l.lJt1i falìam,in col.14.& 15.A-~defal!ìs,ide1n 
~aLin 1.6.in ult_i-~ol.C.de_quxfi.Alex, in conli.fof. 
1ne1p.ponderat1s in 2.col.111 6.uol.Par.de put.in trac. 
lind 111 96.car.in 1.col.uer.lì qnis etl: inuenrus circa 
fìn. l3a!.& I 1111110.in J.6.lf.de·hxredi.111H:i.conc:1rren• 
re mala fama. · 
Res furriua (i rer:e_ri.ttur penes al iquem habet fofpitiò~ 
nem,& md_mu 1llum calem eùc: furem,ut l.in ciuilé t 
&!~ 
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& 1.ciuile;& ibi Saly.C.de furr.Bar.in l.fi.lf. de qux-
fiio.Q_uod intellige prxdiéh {i il !e talis non eH per-
fona grauis,fedleuis, fecundum opinio. Bald & Sa-
ly.Grammat,confì.14.nume-3-ni!i habens rem furti-
uam penes feoflendetit ill1èo à quo ip(e habL1erit, 
µt dicunt doétores Mod.ìn legibus pra>!alleg.ita quod 
fi his ulis inuentus fuerit cu m re forata, nec docue-
rit unde ea habuerit habet indiciii turri cocr;i fe, uc 
torqueri pof.fic,quod tamé di{liguédii,dl:,ut dicit S2 
ly.in l.fi.C.de qu:r!l:1011i. !\ng.in l.ancill:r.Gri.co.14. 
1.(:.de fur, Alex.in co.10~ .mcipien.ponderatis:1.col. 
, in 6.uolu. ~od tamé no hibec locum pr:rdiét:i. in 
homine bon:r condicioni~ uìtx, & fama: prouc d1cit 
Saly.in d.l.!ì.C.de qu:eàio.ubi dat exemplum de {ha 
zaro\is Bononienfìbus late Mar!i.in l\ngu.fuis. 391. · 
uerfì.aduerce ad unurn glo.!ing.in I.ci uik,in uer.ind 
datis C.de fortis. 
Vi~ frequétatio,uc puta lì quìs uìfus tuuit petplures ui 
10 ·,es frequentare per aliqua locafeu conttacas, & ,bi 
in al,qua domo tesali qua: fubtrad:r appare.mc pn~-
fumpdo e!l: ·contra ifrum talem frequentancem, ut 
uoluìt Bai.in l.apud anciquos C.de fur.in fine nbi di 
Il cit quod G quis hodie fuerit futatus un.i rem, & e ras 
aliam,-quod ptopcer reiteracionem,& freq uentatio-
nem iHe talis poterit fu tea fufpendi, & idem Bai. ì11 
autìen.nouo iure C.de fer.fugi. & Mar!ì. in fingul. 
fuis 37,8.ubi dicit,qt1od confuetlt$ litig:ne pote!t re-
pelli àteHimnnio & affiduos licigames coniponere 
ad pacem.Birb.conlil.:i.4.2.,uol.& in C.'1t1ia fupe~os, 
tertta quxll:ione quarca.alleg.quod confuerns tura-
ri potell puniri p~na mortis.& alleg.Paris de_put.11\ 
tratt.lind.in I rli.cat.in 2..col.uer.fi aliquis e!l: muen-
tus,pluta iccumulas Cep.d,. 54.nu.1. !Jf.in l_.1. n~.4-
C.de prreci.impe,olfe.fol..41.Bald.con. :z.47. m qum-
to uol.Gramm.uoco. 17.nu.n. 
Solitus furari habet inditium contra fe, quod ré furto 
u fwbuaxerit1ut eil ilo.111 d.l.in ciu1lern.& ibi .Uald.& 
· · Saly. 
9i ; !p•faft &TIJeot. ·, . . . _ 
•Saly.C.d'e f~i-.faci-t glo.tll l.cl!m aHegas.~.,Je.1ufurii 
-~ar.in 1.caflrnsJf.de Senator-1. 
~3: Vbi di~t ~-~od malu, femrer r;:rfttmitur malus ilJ 
-ali a r-e -rmnli,& rn l.fì.ff.de 'J•t1:dìw.& 1b1 Blaflt.num, 
'4 11 . • d-icens,~1uod hm: inifrt-tum de per fe non ell fufl1 
'cien.s ni-Galia i-ndieia concurrerinr,& idem .Blanc.i11 
fopr:idi&a.l.11 .4 to. Care.io faa,praéh-11u-me, 107.fot. 
:i73.ubi plùra-a{:rnmula:·. . · · . · . 
fuga fam i1hex Ja;no domm• m <:fila· i1:s_ fmt fu.b~raéì~ 
14facit indi1iumcontr.ieum,u~ uol.glo,m.§.k 11ero in 
ùerbo faéh1111 rn auékntiro de-exhiben. reis dicei1s 
1bi dfe optimu,m a~gumemum contra tiamulos frnii. 'i: 
éntes.,& ft~gi~~es,nc ex ip>fa fogares ami{fas uid'ean-
, tur [ubtrnxi4le. lhu,.i,n rra&a.d'e mdiiriis.q. 3 .i'n :princr. 
~od inditii'ì pume/ilè fiuf.fìciens adto'rrnriìm {ì do:. 
15ininu,illico furtofa{~9 c1>n-1uelh1s Ìtt,,q,uia r-iatur~ 
horumfamulorum dì femper forari·.~1amlo max i..:. 
hiec'oncurrit ucnfimilrtudoex p-artNslomrni condo, · : 
}enc~s & famuli fugie11tis 111axime• àme inquiGtio- •, 
JJClll ud pofl accufatianem,tp1ù rune facit indiriu111 
iid torturi prom diçh1m fuit fnperii1s in 11erbo foga. 
Grammat.confì.p.nu.-s.:Barr.in· !.n1m probatio.&1 
f!e probat.& ibi d.Hippo .in Gngu.fuis497. i-nòp.Cr- , '! 
p1!lìn1c.Blanc.in l.Bn.nu.42,3, ft~ de' t1u:dlio. Mar:tfl 
fràéì .cri. §.diligenter-:n\l,47-fol. 1;. & mrn1.9 Ld. (ai: 
in l.ad'mon eiJdi.in pen.car.in prine-i.ff.de iut.im.Gr.i 
ma.confì.'23',tlllmt.6, · · · ,, . •. 
F.Yiperiden~ mulram pecuniam ultrafolìtum hamet inch 
J 6mu in conna fe,u t dix1t A;ige.,n 1.milites.C.de qua: 
1h:Brunus in ttaéè.de inditiis, qu:rfiione tenia circ;i 
. f,ri nei.& max1111e di ii'te talis expédés ame eflet ho.: 
n\o p~uprr ut uol(iit Bar.mlfi.de qu'tlt.& idé'Bar.& 
Baly:m Lfl.Ceo.m:qLiod ra111e·n fallir in 1i1ercatori.: 
i-7_'l_ws,'qu!a cond_i:io perCon;-e tollit prefumptionem re 
J11ltanre ~X tali mdmo idee nùetTe eil,t1t alta inditia 
foncùrrant ,'ùt ·diot idem Dr(mns, in diéto tr~étJ, ? 
~NG,ciHa w1•tium ibi ir-a 4'1ia l:lifus foit,e:i.ponde-r.r-.. J 
. •. , &: 
... 
C.iu[4rum critni'tid. 'P 9J ·:: 
.& Rl~rit.i11 Lfin.4i'l·.ifde ~u~it. .. .. . ·. , · . . . . 
1 SFor•ma'Pedis fu!'ancis in ter.ra hullliaa fa ci~ inditinrn .. 
,tic,,u-0luit.Albe.-in ,l.il\lc.l,1ti1t, colu.z..C. de rei uendic, . 
. <Jl!Od can,1en indit•iHm 11011 e-il fuffic.ie-ns fìgnum,ne:-,; 
.<1ue i-Nditi,1rn1 ad rorq~~eNdum,. neq1,1e ad •rntenrio-. 
.:,nem,t1t d1cit lllanc.i_n dJ;fi. 1uì.,pl6.de "i u~O:,i0.allei-
ga11s Bal.111 co11fì+i.7.incip.qu1:dam mulier.pio.J.di 
19-,te11s •"!lliltHudex Ho11 clebe,r proced,er'e ad torrnemi ) 
,-ex furore al'!irni,red ~!ebec h.ah>ere 11,1qderarnell ratil!l 
jiìs.& qu@d rer ue-ltigìa'jledurn l1gAifìcm1r quali ras 
,lupornm •1,1u,lpium,&,~ì1111lmm aHi ,lialiuLFJ, & ex-fcmj 
•~a pedum cog1·10f<:irnr unde .cntt15datrn. . .... , 
Sç,ila anre,kne!lrns d©miu;fo qu:f;\-€h1m fui.i: for.r11~ 
~o,fì rcal;i.ipfa L~ira fuent ia d6l1'1'0 aliclÌius ,pni:Cum.pti~ 
~fi·c0n-tra ifiurm ralern ,ad•terrJ11enti!,l¾t uolu~t P a,r.d~ 
.p.ur.jn.n--afl:'.Gn.,in .uerb9,- an H:eru.r f1~0 torti.:coL7. 
11er.a11 {i reperiatur.n.prout ecia uolu,it Bar.inl.lìt:i:. 
.dEde·qa.11enext:in l:t.§.fed li quis infirume!)to. C. .'-i 
~e latdiher.t@Uencl.Bla11.c.in Uina.ff.de lluxfiio nLI.+ c. 
,.,p.&.& l.1$e P.ar,i-,; de rut..it'I tra&a. fund-i. in 11er,an :Cl:c-
,cur.di&o t-&rti..in-li.n.1-4-ni{ì lit wir b0n.e co1,1di,.c111nif 
:& fani:ie &d0cere uel-it à quG fralam ~>fam ,h~bu,e:, 
.rit,& 1.1t.dixi iR l'!u.8;-. , . . ., 
:i ( Vie mi habem: rr:rft11npci0nem frllll'e.r -coÌaifra. (e. 
:~1ando al1q-11ae resfu~t C11btraét.<e e1<_aliqua dom~l> 
.& m~x,imecontra illos ui.cm0'.S quf fre,;it1en.i;an-t d1-
,.ttiidoni'ii uel.habe~ n~ticiam dom~f. lrn e-lt tex.rr,i 
.,l.demi11us horreorum,ibi ,propter c:;di~ctn:rum IJOtt-. : 
,11:111111 ,ff.Io.c;& ibi 13 a ld . .i n Uì.1ica;in fi_n.lf .de.fu n.1nih1-1, 
. ubi dicit q,u0d lì ia a.!i']ua'.cenmtta ·c11>mmiuiwral-17 
rqn~dddi&u ~ebécad r,0-rméta po~i uiçi,~:S-'. J0me: 
;,{li.c;1,"1111 habec n@tam-{!1&:imdl;)m11111,qua ill1 <Jll•! n.€» 
,,funt t;icjFli, fumf>~O argumen~o ab eo cex.q11òqfur--: ,: 
-tum-prrefomicur falti:i à co.nuerfamib.us in domo,~ · 
~ qui.habéc nocicia,& ·pratl:ica il'I diéta do1no,& -.q11od · 
• ,èe facili ,polfunt illi tal es ad rortqr:Ì. pùqi,911:i,!.o rn_;!-
iim.e,còtraifio s tal.çs-_ lab.or.at.1~<11.i. (uJpi.t.io,,:>$.é.,mòl;l.fi 
~ .. .nome11 
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nomen,quòd ra;pe f~r'1aui dum f1.u atleOor wxta do 
thinam Bai ,& ~aly.1n l.fi.C. de qu~fbo. ~ ~arlian 
(ì1a pra.c.cri,in §·9Uigemq n1Jm.97.fol.17.Ja1. In l.m 
~fçion\bus,nu,40.fF.dein hte~n n1r.fol.116. Cor.co~ 
fi.156,in 3.uolu,l!bI d1c1tl quod dia pr~(umpno m1lt 
tat in hi~ 11içinis l 'luib1.1s, fqlc;nç innqrc;icere ~ ~ 11g1t 
in al-iis, , , . 
C1.1lpa. ç11~odis çib ~1.1am fum1m fadum ffo fac1t indi-
•~ ç\1,1m u~ ipfe çu (tos torcp1eatur ad manifetì~ndum 
f11rt:m,ut uohm ijar.111 J.1.ff:de 9ffi.pr~frd.u1g.Bal, 
i11 l+§.cognofcit,in fi.eo,tit.Blanç.lace in J.fi. num, 
<tH•lfde qu.rfii<>.llar.in I. r.§.ferU1,in 6,nuw,s.-~: dc: 
{u~aduer.nau,&.fl~b:Bal.& Saly, in !.1,C, )Qça. nam 
f\tnllm m in pluribus ~e c11lpa 6- n~glige11tia. non be 
ne cufiodientium l.cum duobus §.damna lf. pro·Sor 
çi.& ib1 ~a.lyc,& p, Santerna.io çraçì-a., de fponlionib • 
. l4er'(:at+par, . · . . , -. _ 
• 1amuli hofp1çum,~ li.\Uç;\rum h;ibenr 1nd1tmn, contra 
:i-1;fe m~l\il1l~ q11a11do bona font·~epoliq per uia.torem 
pçnçs eqs,lli funt fubçra(h 9110d rune torqueri pof-
font e,ç 111 le~alis przfy1nptioni~ ur uoluiç Niçò. de 
Mam,& ibi ijal.in l.1.C.loc.tri,~ ~ar.ird,t,§, fin.ff. 
de f11r.,1d11er.11a11.ca11po,in p.Aug.de Ari111i110 m ad-
di.J\n~,de l\re.jn uerbo fa111a publica,nl!m, io7.tJ11od 
tameri d1cencf.111n efl prour dHh!1guit lllanc,in Lfi.de 
'lu?l_l1q.1111 .41r,B( de rn~teri~ forun111ide C<!p.conli. 
26,,ol.ji ,1111.i;. ri.~, 14. & 11,18,H-& .an Z1-111taro..-
:is re~-11cn~~ puniçndi IÌlnr,qu~.fure~,dic quod (ìc pro.-
ut fu,ç de ownre io,m. :\3ap,pfla; ck fançto s~uerino 
jn rub,l.cunétqs populqs in 1 •. çol,10. qr, C. d~ fum-
_ma trini.§( lìcçar.io· 11hima repetitione ibi pl11ra iura 
alle.i,;leqi M;arlì.in fin~, fo1s_q~m,.~18 fril.-3z. & qmd 
.16 de p1r,g1siu1dç llal.1p ç.1.§.1pmr1a. uer,fe11 formm de 
pace iur.fir.11~i Jicir, 9119d pirat~ fofpend1uiçur uer-
fus eum loy11n !•bi fuqrj funr alleg.J. capicaliurq §• 
fimofos fl-.dç. fur.Peçrus I,ufiran11~ in t(aç\a, de fpG• 
1.Uetc,mm1.m u1 d.4.par~e OU,$+, · 
Cau[4rum criminal. 
fORMA CONDEMNATIONii 
(;Ql,TllA FVl\. 5 ROC MODO 
forniarnr . 
..,lntoniumfilium Ci'le/i de Lendenti>·i4 
· furem infignem. · 
e, -Q',N T k A quem proceffum fuit & eQ per• nos & 
curiam nofiram,per inqu1Ìtt101H:,m contraeuni le-
gitime formatan1 de eo q uod pr.efatus inquiftrus dii 
ibret: in uilla de Pofih1.11na in domo cuiufdam.D. 
Grati~ de A.ldlìjs fimul cum Donato filio.q. foan: 
11is Bapti!la: de çon:iitibu~ C~f;in~ caurao: dil'éiplin311 
di,~ in literis,erud1endi puerum eiu(dem. D (Jratiz 
è:-unque in nottè uigiJi.e Nariuitatis domini ni~il:n 
I E .s v c:1-\ R t s T t 109ui(irns ipfe profeéèus elfet 
ad eccle!ìam uill~ pr~narrat:e cum aliis , de eadem 
,forno pl'O audiend.\ n1ilfa'., &: omnibtts èxiltentibus 
in prx_diél:a eccleba inqui(icus ipCe occulte inde rece 
dens, ad domum pr3:d1çb: grati:ç fe conrulit H:o-
!l:iumq; ing,e!fus acçepic'. man:ui!1um exill:entem ( u 
per uno (canna,& :\tnoça çapCul;i. 1pfins Doh~ri e:11n 
toto fuo poOe parrauir CJxtr,l Cllrti11urn Ìt\ cerfis r.i-
pis non multum lortge ~ <liél:o c1irrina,& ibi çllln di'-
éto manarino queu1 pr~ m:111ihuç habebar apnuir di 
ftam capfulam, & ex ea fl!rtO fì1btra-xii crumen:1111 
de cela nigra, cum fcutis uigimiq1rnH1ue, ~ mùlt.t a-
li a bona &e, 
~;r q uide~ bona del aco ad loçum afportauit,~onrra 
çtauic,& ad ufum fu(i conuertit ad rìon n10d1cu ,bn-
ni;n1,& prriudiciQm ditli Donati qui 911idem 111qui 
iirus tanquam for manifeJ,:us ì uil\icis eiufdem u_;ll<c 
deprehenfù~,& in carceribus nofiris '1etrnfus fu1t. _ 
Qui cum de plano confi1tuerernr omni, confdfos 
foic ur lacius 111 rnquiÌttione ìpfa, & procdfu defuper 
formatG cominetur, cui di affignatus foiffet rermi-
n11s 
96; t Ttk[l: cri" T7Teor: - ,. 
\\ù's 1J te e-xrnfandurn & defe11dédum nullas feci e de 
foì.fté:òls't)n'de 11dl:e pr:td'i{ti~ gionari ùileac·& tz-
teris fir exe111plo?qi1oct p-.r~diél:tt;<> Anrornus f!,onacu~ 
.id feruiendum luper t.nrem1b.us fom:it1s I1,uHn/L 
Do,yi_. /i.ne a\iqya r:1ga:& in ~pp1pend,b11~ per ~nnos 
fex co·ncinuos,& li in cliél:o ternrnrn 'f11gcì 1t e'x d1ths 
triremibus & captus foerit rnÌi c foluat capié~i libras 
:i.oo.&.reponatur fuper di{bs rriremibus_ ad leruien-
i:h1m ve-r .<lufilic;ttum,rempus. Et ho-e toq,es ".I u0t1es·,•-, 
&:_ !il expenlìs -pro~efl\1s,ex,arbitr/O Hl h1s fcnpmfen '/ 
tenrial'it-er ·condem,ram'us,~ prnfenlll'us. · _ 
1N~vùirr9 PR.b vENDE1N:rr:. 
i!!YS R1:M lJVO -BYS ~ 
*I ic eft qutditm itrqui/ìtib , titulus feti forma inrpà 
.fìtfonìs;qu&fit & fieri irttcnditut per t'I!· & Cla 
·,-ij].à.pote/lùem 'Paduìe > #eà1,on;pirSpeél:do. 
Judicem 'malefo;iarumexi-0rum & cuiufque e~ 
-rum puro,mr:-ro,,tcfìncero offocio,pot-r:flate;au'-
"thorttafe,atque Bàilia,r,ècnon, & ad qu<freldm 
d.suZpìiij .Arbenfìs-coritra &aduer:/u:s. 
r 1rron·~1n· de Cuni'ò. ·. 
\- -N èo,~è•co;itc fitper eo;'9t(odfama 'ptÌblicà pfrecedé A. te,tc 'd~nfof~ i1i'.finuat-ìone1-Gccre1ferente: non<jmdern 
à rnalctiolis ·& fuìpe'étis,ìed à ueridicis,& fide dignit 
pe~foni~ '1ì-on'tanmm frr'liel,{ed fa'pe,a-c ftpiùs ·adau ) 
ress& _1iotiti\lm ei 11l'dem·r-rrelrbati Cfrri ìs. Doflìi.•p.ét 
telhtis, e,tiam\per nw.dtim rioion1 ~udi!•!I -11cen1enit. 
~tòd·,pr.t'fauis l,nq1:f1ifìms u'ir ini,probus, & Gnelide; 
·)pani times Jeges;{hwrìi;,ac De<:reca Hlufl:. Dò.amii 
,''I'(? ,~i~.Marci i.in materiadif-ponent,e:S,aè d_i(ponen• 
'!:fa aufu te1:o'erari6Jicirii Gbi frcic uendere & aliei1a 
\te,~i&fam ·tie-t-r.a.s ftt'à's ,in~1illa }lllaxerad.e 's-e-mpro'r 
,,/ ~ 
C aufarum crìminal.-
t1iode Albericis,ann. 15F·& inde ad paucos dies e;1 
uend,itione 11011 o-bihr,i.r.e uo-\ens. ldem ·Inqui(i.de-, 
b1ta foa fr:rndibus,& dolis?erfoiiu.e'l'e auh1s fuit eaf-
<lem ·terras & locauendere,& diilrahere <l. Fe<ler.ico-
·nulp:rto prxcio,rn od1s,& condirionibus, prot1r diffu, 
fa,~ in in fl:n1mcntìs officio cancel.M. V. produ[tis & . 
proceffo -defoper formato {:Ontinetur. Committe11 
oo p-rxdi&a omnia fciefl t,er doloìe, ac frand,ul,emer 
animo scincentio11e,dcc ip ìendi ac fraudandì fe.cun- -
dum emprorem conaforma-m.ll.St.ac ordinum fob-
h1de di lponencrn1111n <lamat1111, ac pemiciern.animz. 
fo~,& in uilipend.iufti-tire. · 
$uper qu1bus omnibus & Gng1,1l,is,&c. 
ALIA CONSIMILIS, 
fil.CC ({t qu~dam inquifitio,titulur,feu forma ìnq,uì 
fitionis, quifi,t &fi.eri ,intenditur per Mtl'gnifi 
cum & ClarifT.d, 'P9teftatem "1.Jcron.f, necnon 
per fp.d.Iudicem maleficiorum,ex eorum, &x-u 
.iufq ue 1eorùm p-0teftate,authoritate~ atquc .Bai-
f1a contra & 1«/uer[m. 
Carcil_um Bìgo1ino a~'Oppitergr~ 
IN eo,.'.'lect, ,':l t fuper eo·;q-uod fama ,,ublica'pr,1!cedé-
-.ce,J{: {:lamofa i1tlìn-u.atione lì-t referente non qmdem 
à maleuolis & fulpedis,fed :ì.uerìd-icis,& hde digoii 
_perfonis 11-0n tanrumfemel, ìed r :Épé,àc fi;pìus ad au 
-i-P.s & notitiam prxlibari. Clartfs. Domi;pot-eftallS, 
e1us9; Speéhb. Domi. focfacis etiam ,permo<lu n~-
.toni audirn rperuenic. ~òd i.dem mquiGtus mt' 
11acura fua, pdlìmus, paruifaciens leges diuinas, 
:& minus ·hurnanas aufu~ efl: contra formam lè:gum. 
1ilu.f¼riili1ui Do-. uendere cenas terras iìtas ,i.1H1illa 
. • Cì . . . .Mmerbii 
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Minerbii ruri(ditionis. M.V. Infra fuos confo1es·do. 
Alfonfo Teuthonico p.rzcio, ut in documento fiipll • 
lato manu d-o.Auguihni de Maffeis no. de ann.1550.: 
Cupiésq; idem inqui!icus uir nequar:n alienis bonis-
·c'litari. Et in perniciem ani.mx fux locuplerari lici tu, 
fibi fecit illafmet foenter terras & loca uendere fecu 
da uice d.Iuliano de Ferraria,prxcio modis & condi 
tionibus, ut in inlhumenco maleficio rum produél:o 
fub d1e'ac millefimo,ut in eo apparet. Et ut lacius in. 
proceffu fu binde formato concinetur, Commircen-, 
dolprxdiél:a fciemerdolofe, ac fraudufrncer animo. 
fobripiendi,ac (ubcrahendi pecunias proximi 111 detri 
mentum,ac perniciem anim:t fu~.Et in uilipendium _ 
iuHit1x,ac regiminis contra formam.l!. Hatutorµm, 
ac Decreta Illuihillìmi Senacus V-enet.&c. 
Super quibus omnibus & G.ng~lis1&c, 
:i R!Ji fcienter.eandem rcm d11ebus uendiderit, 41} , . 
po:na falfi teneatur. 
3 R!!,a po:na incurrat hodie,qui eandemrem du, 
bus alienauerit. · 
3 St primus emptor pr~ciumfeluit:fecundus-uero, 
nec obtulit ,nec numJrauit ,an uendìtor incurrat 
pa:nam legis. , -
4 ~i ignoranter uendiderif rem duo bus: an puni 
ri di:bet. · 
5 Si uafallus ignoranter feudum fine licentia domi 
ni uendiderit:an ipfo iure feudo priuetur-. . 
6 H~rer emphiteot~ fì per biennium liuellum non 
Joluerit:an & quando cadat à iure (uo. 
7 si uir '7" uxor,uendid~rintpriedium ali cui: po-
s'tea 
Cau[arum criminal. · 9J·, ~ 
flea uero eandem rem defunfto uirofupeyfiiti..:. 
bus liberis uxor tanquam tutrix filtorum, & no 
mine proprio alteri uendiderit: .An uxor inei-
~dat in p<l'~<'l:m 'tegir. .. " 
S Si prd!l.atus eeelefid! uendiderit iura Juit ucle'-
.Jìit alieui, an [te poffìt eandem rem alteri eone~ 
dere. 
9 Si unus eandem rem Jcienter duobus infoliiium · 
donauertt an incidat in pa:natn legalem. 
10 .Appellatione uenditionis: an ueniat perm.u-o 
tatio. · · · · · 
N n v' B r .T A T r ìurìs dl:, ut qui 
1 •eandem rem ·duobus infoliduni 
fcienter uendiderit po:na fallì to 
netut,LH l.quoriens C. de rei ub 
qi.Lqui duobus infolidum fE de 
falCAlèx.& !afa.in I. a diuo pio 
§.fed lì emptodf. de re iutli. nu • 
. 6.Bal.in I.in ciuil-e C. de rei uen 
d1.~re 'qllidem p~n-a ex iure.- commini tUr arbitri0, 
2. iufdicentis,m 1. J fl-.de tnmi. fiellio. Ex decretis. V. 
· Illu{hillìmi b uc. Do. Venet.dl it.ue in carceri bui 
per annum.foluere lib.300; & pofimodum banin dc 
loco commiflì crilninis pet annos feptem, ut in par--
te ·maio ris confìlii prxallegata continetur, 
3 ~od fi primus emptbr precium non •nt1merauit ~ 
minus obtulir fenrndus uero emptor pt~ cium perfol 
uir,an uenditor po:nà legis prà:allegatx.Licurrerit: 
dic quòd non fecu ndum Alex.in d.§.fed G empror.n. 
6.ff.de re iud.tald,in c. 1. §. /ì fath,in riudi de feudo. 
fuc.inue/1.inrer domi.& Agna. /ì ngu. Mar/ì. in l. qu i 
duobus.nu.3.ucrG.quod e!l: ucru m; q uando uterque, 
tf.dc falf.Ego umcn credo,t1uò<l ho.e cP.èr io.lici ar-
G z bitrJriu;n. 
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bitrarium.Et religioni iudicantis committendutn _: 
4 ~li? fi ignoranter re m aliquam duobus uend1derlt, 
anis calis incurrat prenam leg1s prxd1élx conclud_e 
quòd non,quia fi uailallus Gne_ licentiadomini igno-
rancer alienar fre udum,non prmatur f~udo .1pfo.fe .. 
,- cus in fciente , ut'eft text.in c.1.§.li uaCTàllus iri cir. 
fide freud.fuem conc.int_er.d.& Agnac. Bai.in çonli. 
, 1,40.:..u~lu.tic i.n rimili li hxres emphyr~ot:r n<_>n fol 
uit canonem per biennium non cad1t a rnre Juo, li 
ignoràuit rem elfe emphiceoticu'm, ut Anch.con/i. 
i:8,.foci .d.Lazarius. Rom.con/i.66.rnc1p.111fo, & d1• 
ligenter.in li. Vbi.Idem,Rom.in I.li uero § .de uiro 
fall.51.ff.folu.matr.Mar.in I.qui falfam. numer.71 .ff. 
de falf.Bal.in con/ì.p 8. nunter. 1,i,uolu.& in conlil. 
2.90.in 2.uolu. · 
, Q.!!1d ti ·uir,& uxor uendiderinr· pr~dium, feu fun~ 
dum alicui perionx,pollea uiro defunél:o foperfiici-
bus hberis communibus uxor talHJUlm rn·crix , & 
proprio nomine eundem fundum alteri uendideriè 
an uxor incidat in prenam legis pr.rdiél::E,dic per Bal.-
fing.con/i .240.nu. 1. 2.110!. · 
i Qi!id li prxlatus ecclelifè uendideric aliqua iura fu~ 
ecci e/ix uni perionx,A n poterit concedere alteri al i-
quo ticulo. Dic fecundum Bal. io confì. 3 n.nu. ;+ 
9 uol. InCuper quid dicendun1 fi unus eandem rem in 
folidii fciéter duo bus donauerit, an is tJlis incidJt in 
pcenarn legalem,dicquòd tic fecundii d.Alex.in con 
lii., 4.incip.circa primil in primo uol u. q uam opinio-
nem ampleél:itur Mar/i.in fuis lingu.n,82.in fi .ratio-
tone pr:rfumptx fraudis quid in permutacione'an ap-
pellac Vend1c10111 s ueniat permucatio,uide Iaf.in J.:.. 
n'.101.C.de iu.empb.uel alio contraélu,io quo Domi 
nrnm transfercur.Vide Eal.conli.n6.n. i.in ~.uol.& 
con/i., n+u olu.& Cor.confì.127.litera.l.il fecundo 
in uolu:~· Cor_. conli.2.17.n. K+ uol. Bal. lìngu.in !. 
cum lm §.(i cui.ff.de,tranfac. Id em ·Ual.in cap. 1. -in fi. 
de contro.rnter.d.& empt:&-in-<, 1.§.nou1. per q uos 
liat 
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fiat inueGitu~a l.fiatuliberi §.quintus ff.de t\at.hbe • 
. & qL1ia pr;efens materia fiacutis loçorum,legibus,ac 
Decreris Illuftrif[jm1 Dominii; fam eH Decifaac 
terminata,ideo ad alias quzHion\!S -~ dul;>ia llOll mi:! 
extendam. 
IN Q_V I SI TI O N I S F ORMA CO N~ 
T R A S O D O M I T A S p Y II L, 
Hu ~ft 1urdam inquifìt!o.' tit11l~s feu forma inq1.,i 
fìt1ona,qu&ftt & fieri mtend1tur per Magnlfi:-
cum Dominum F edericum R.f!einerium potefla-
tem Crem&!, necnon per'Spefl.Dom.Iudi.malefi 
ciornm contra & aduer[u1, · 
I 
· Sulpitiam filiam Ambrotij de Vico mercato. · 
.... ,- . 
IN eo,de eo,~: fu per eo,qu?d fama publica pr.rèed'e11. " te,Bç clamolamÌtnuanone!ìc referente ,&e. ~òd · 
pr.rd1éb mq lllUta mulier improba, ac inhonefiillì-
ma rnerecrix Deum pfxoctilis non habens mìnnsq; 
t11nens di-uinas, & hL1m;mas leges quibus nocenqi 
effrxnatur cupiditas palla foit in diuerfis tempori-
bus i-n diuer/is .111cibus, & cum d1uer!ìs. perfonis in 
m enÌtbus .exaétis, & przfeni1n in me,nl'e Mai i pro-
,ume przceriti fe e onera nacuram carnaliter cogno-
fci,& dµm aliquos de uiolencia, ac pr;1:poitera ue-
nere accufaffet nihi!,ominus aufa foic eofdem:1110do 
inculpare, & modo d1fculpare, & fubmdc pi-ocaci-
bus,atque inboneftillìmis uerbis iaébn fe acque dé 
hiiiufcemodi nefandi,fìmo uicio deleètari hominef-
que fubinde in~icare fe ipfJ1~111i\ifs imo p_ra>tio offer~ 
re diuerfis perlo111s ad hu,ulcemodi ndand,rs,mam 
atque dece!Lidam libidinem,& {i qui fune, qui :iut ei, 
opcemperare rec11fant) aut ei pecuniam ex ibere mi-
G , nin1e 
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,,iime pollicentur iaétat eos. aCCll~are ' ·uel inculparc 
-uelle,prout lati11s in procefiu [ubmde formato_ co~-
:tìnetur,comminendo prxd1éh C{!ntra Deum,1us & 
& iufritiam,aç bonos n1ore.s,& ·decreta excelemiffi-
mi ConGlij X.in fc;mdalum,•& peffimum exemplum 
huìus ciuitatis çqnçq formam iuris, & fiarurorum 
Cremx,ac normam,Sç regul~m ·. be_ne uiue~d1 locis, 
111odis,& tempor1b1Js, Lit chffulìus 1 pcocefio fHbrnde 
formato concmeri dic1tur, 
Sup.er quibus omnibus ; & ' Jìngulis idem · Cl~riffimu~ 
Don:ii.Pote.lhs procedere intendic.&c. 
CÒNTR.A SQD OMITAS. 
. . ' '- -~ ,,._,. . 
I ?rtafculi qui mulieb'ria in còrpore Juo patiuntur 
an infames efjir;r,:wt14r. 
,. Infamia quotuplex effe dicatur, 
3 Ecclefìa contrçi laiços opere{ntes ç<f tra naturam · 
'an iurifdiélionem ba beat. · · 
4 sodomit& hodiemis temporibus an pcena morti, 
punie_ndi fint, 
A'N I p Es TI s s l 0 MT 'iurisdl; 
quod mafculi c1ui mulieh>ria in 
corpo re fLto patit?ntur ]icet in•• 
i · _fanics_ e/ficiantur, (jUX quidem 
mfamq mplex i:;fi, uç diçic Bai. 
i1nraél:.de feu in c.r.an remoue 
ri circa. mrd.fol.4·,. & fulg.in I. 
çun t1os populos. C. de fomm. 
trinir.& uide fo,flra nu. 1 7-~ol.40. pel'nà. tamen gl.adii 
fole mortis pu111end1 font :,:uc elt tex. 111 autl:ent1c1s, 
ur non luxnrientui:- contra narn.I. fcediffimam, & ], 
~um uir in fo:u1inani,& ibiB"al.C. de adulç • .!)e iure · 
µerg 
C aufarum crimina"l. IOJ ~ 
,vero unonico ecclefiam contra laicos operantes 
<:ont-ra naturam omnimodam iuridiétionem habec, 
& per facros canones decifom eH:, ut in è. derici de 
exceffibusprzla,p..q.~-capi,llag1cia,nam ibi d1fponi 
3 ,cur,q_uod laici excommumcat10ni fub dantur,& .ì ce 
tu lìdelium alieni fiant,li uero funt cleri ci à clerico-
,rum conforrio p(mitus reiiciantur, uel in carceribus 
-detrudanrnr ad agendam perpetuam prenitentiam, 
•hodiern1s uero temporibus pa:na fodomiz per le-
.ge.s excellentiffimi Conlìlij"X. ef.l: p~na mortis ne 
ri -èum gladio,fed igne ultore \lt omnibus notum efl:, 
;Barb.in conli.6::..Gand in traéì:.de pcrnis in fi.ùbi po 
-nit multos cafus, Angel.in traéta. maleliciorum i11 
\lerfi.che hai adulterato . num.n, fol.6::..& · Boni.de 
.adulte.& fodom1. nume.10.fol.,i87.idem fub rubri.de 
·r.ip.nu.6.fol,::.::.i, · 
INQ.Y lSITI-0 PRO FIUCIDI·O .. 
Hifc efi qtlifdam inquifitio titulus feu forma inqui 
Jì(ionis,quif fit & fieri intenditur per -e la riffi. 
I Do.Ioannem R.._heinerium 'Poteflatern,& Capi-
taneum Taruifti ,-necnon per jpe.Do.Iudi. ma-
le/i.contra & aduer[us. · 
.Sùlpiciam ·fìliam :Antonii B<!iuli mùlie-
.rem improbam. 
IN eo,de eo,& fuper eo,Qiod przditl:a inquilita ma lier improba,ac in honelb: uit:?:! pof1po!iro drnino ti-
more grauicb fath fe connilit ad habitandum in do-
n10 D.Luci;r de Voni00 in céitrara fanéb Andre~ hu 
ius ciuitatis pro camera ria cum qua domina Lucia 
i-nquilita ipfa fietit,& habicauit per menlès 1.1uinque 
in circa neg:ms;& diffimulans -fe grnuidam effe arbi-
G 4 crans 
1 
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-trai,s.h0~ medio huiufmod.i fua furt:H~e• erea occuJ. 
ure,&,d.ol.oribus parms accele:rantibu•s me à parro-
:na,&.clo1nefricis au.diretur die ueneris_.1 i'.· Februarij 
-proxime pfXt_eriti fe recepit & re~uxJt m quodam 
.thalamo infenone1ufdem domus circ1tet.horas rres 
.n oél:is,& polita fe fob neceflàrio pofi: aliq.uam cuba,. 
.tionern puerum p.eperic,& in cloacam & fiercora mi 
fit ad cuius eiularus cum .familiares,& domefiici do~ 
1m1~ fenlì.flent accunentes ad foramen inferius eiuf-
.àem neceilàrii eum 1llico inde exrraxerunr, qnj uix: 
fu mpto f~cro munere .Bapt1fmatis à qnodarn pr~ 
:,sbyr-e.rç, d.91peil:ico)quam primum uiram cum morte 
cÒ.rnmuc:w.ir,.qux quidem inquiGca 1rolens ram ne,-
Iandum ièelus occultare puerulnm Gc dèm_ortuum 
in ul• as fuas accepir, & a.d hoCpirale. fanth: Maria: 
.Barn rorum alferre uolens ab officialrb.us deprehen-
fa fu i e,& in carceribus derrufa,comrnirrendo omnia 
prxdiéì\l fcienrer,dolo Ce,apenfare,& proditorix con 
tra Deum,ìlls,& iufl:iciam, & contra omnem piera-
t em1naternam in fca n,dalum ~ pe/fi,nrnm exemplij . 
htriLts ciuiracis,& in pernicien1 an iìnx fux loco die 
& c-emporibns de quibus in pro ceffo fobindc forma,-
to latius conti netur. . 
Sup.er qllibus omnibus1& Gngulis,&c. 
AL I A. 
l l&c efl &c.~,edaminqui(ìtio titulus feu forma in 
1u1fitionis,qu&/it & fier~ intendit14r per Mi1gni 
jzcum do.I~oteflatcm veron~ cotra et aduerjùs. 
Calfurniam improbìslimam fcemi~ 
nani hom1ci dam. 
IN ~o,de eo,!k. fu per eo,quod fama publica pr1:ceden~ te,0<: cl amola mlinuatwnç lìç ref,,en~e non qnidena 
il m.ik~ 
Caufarum crirninal. 
-à mal euolis,& fufpeél:is perfonis necnon à µeridh 
cis,&.lìde dignis perfonis non taPtum femel, fed fç~ 
pe ac f:rpius ad aures,& notitiam pr;elibati Clarils. 
Do.Poteftaris,,ie.:11011 eius lud.etiam per modum 
notorii audiru peruenit.~od pr.rfa,'b inquiGta in 
notte die.19.Iuni1 proxime p'r~teriti ueniente die. 
30.erufdem in domo d. Galeaz.ii d·e Ch(;rnbinis hl 
contratafanéii Firmi ex damnato coitu hliam pepe~ 
riffe diabolico affhta fpiriru infanrnlam ipfam fìc à. 
fe ediurn in cloaca donJi pr.rdiét.e contigÙam pn,ie 
cir,& arbitr;.ns hoc medio Cua furta uenerea occul~ 
tare ea fcd us fceleri adendo patefeci tJi1nunus enim · 
,-Deus no·n patiens ilLLJs· inno·centis(Ìm't puell;i:: ani~ ·-
.mam .paricer cum corpore perdi rum iri f'ufc.irauit ad 
ciulatus i?GL1s nonnullos ex uicinis qui fraçèo n.uro 
e:x. cloaca ipfa eam inde extraxerunt habenr.em aire~ 
rum oçulorum eieéh11n, & totà perfon,i contufam, 
qu~ q uidé puella lauachro baqtifmam fo fcepto futt 
11om,ine loann:e,& poftea iu eccldi:1 fanéb Firmi eiç: 
po(ica,ac,demii rnde in Hofpirale delara ibi per cirq 
quarnor horas ex percusGonib11s,& ciitufionibu5 ex 
piraui.r,Còmittendo pr:ediél:a fciétcr dolofe arque 
data opera animo, & imtintione homicidium com-. 
mitr.endi in propriam carnem contra ne dum hn-
mana uerum etiam diuina pr:ecepta in ma!um ex-
emplum aliarum puellarum huius cwir:tcis bene \li-. 
uere eupientium,& in dedecus regiminis. 
Super q.mbus omnibus & fìngulis,&c. ·. idem, 
Claris!ìmus D om1. PoteHas procedere 111tend1r , 
De hac materia uide Bonifa. in traéè. malelìcio-
rum de parricidiis & eorum pcenis . Angel.confì!io 
2,7.Bartol.in le~. & diuus, de pani cip, Card.in fo_a 
praéèi.Hl §.l;omicid,i_.fol.73. 1rnmero 147. Modern1, 
m leg. 1. ff. de p;imç , Gr;immat1. çonCil. 57. n11-., 
m~rp i+ 
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I N Q._V I s I TI o e o N TRA p .ll o~ 
DV C li N T li. S F AL S I T A T li S. 
Hitc"efi qui:edam inqu({ìti~,_titulu~; feu forma inqui 
, ' fitionis ; qu.c fi.t & fiernntend1tur per Cl a riffi_. 
· Do.Toteftatem Tadui:e,necnon.per Spec.Dorm •• 
· Iudi.maleficiorum,contra & aduerfus. 
:Caium lilium Iulia~ide Trnknto & 
Sempronium filium Ace urli.de Padua. 
IN •eo,de eo,& fu per eo,quod fama publica prrcede• ce,&.clamofa infinuacione tic referente non quidem 
à maleuolis,& folpeéèis,fed à ueridi.Qis,& fide dignis 
pecìonis non tantum femel,fed fzp~,ac ì:epius,.&c. 
~òd tempore de quo in qu:e,rela Iacobi à S·apone 
jnquilìtus ipfedeum•prx oculis nonpabens,proHer-
iato timore legum necdum humaoarum, uerumeri.i 
diuinarurn ,& pr;efertim partis capta: nouifiìm.?: co1t. 
tra huiufmodi produétores, & indudoi-es falforurn 
teft1111n aufus foit ,1c omo i no uoçi fui compos effe 
po/Jet pollicitatJOnibus, & fuggdl:iouibus conatus 
ell: indu cere t\llOidam ex reftibus per eum· produdis 
& ad eius inlhnriam fup er ipfa <] u;erela ex.1minar1• 
ad eam deponendum de qui bus erant ignari,& lìc fal 
forn deponere & interca:reros tell:es induxir ipfom 
inq11iGtu111,9ui faluris ~cern;E immemor diabolici~, 
& maligniç foa/ìoni!:n1s,& fuggel!ionibus iplì1m Ga 
ium ind11x1r ad falfom deponendum teilimonium & 
peri uri urn committendnm,nam examinarus, prim'us; 
teltis iuramento deoofoir aud1uillè duni effec in ho-
lj,itio &c.110111111ando in conreHcm .huiuJinodi allèr 
t10111 t ~niu m cefèem,& ad reliqul prouc in eius de-
po(ìcione con tra onrnem uerrracem deponedo & ut 
in ea.Co111r11ìrtcndo prxdiéla lèrencer appenìace, &; 
dolo[e contra Demn ins,& iultitiam, & cqntra for-
mam 
Caufarum criminal. 
tna111 partis Illu/hif..Dominii: noui!lime capt~ còn-
_tra huiufmqdi falforum tdhum indud:ores, & jufii4 
ti±,aç ueritatis. peruerfares a<\ nor, mo<\jcuµi çlam-
. .num,~ prxiu(\icium,p.:c, . · · 
~uper quilrns omnibus &e , · Id-èm Clariilìmus Doro~·· 
:Pordl;is proçed~re intepdit ç{:c, 
De tdhbus in mate~i; çrimin-11(, 
J ·Crimina obieél1t ftro.banc/a omnino funt. 
; ~is non debet priefumptionibus · damn4ri i1' 
caufa capitali, ·, · · , · · 
J M4lefiçiurh in'omni ff!fu per duos tefler probari 
· debet, · ' .· · · 
4 Diélurn unius tef{;s,n criminalibu, an fuffici1tt. · 
~ ~luret funt çafus in 1uibuf u·nus folu1, téflis pt~ . 
-ne prabat, · · 
~ Piélum un_ius teflis reue}antis infìdias çontril 
'Papam,uel Irriperatorem-an probet, 
7 D iélum uniils ftfli~ an fa eia; inditium ad Wtif 
ram,&8, · · • 
. 9 '[_ef!~s b{,ufern~tor,an:r_epellq:ur à ~e/limon~o. 
i o Teft1s fi conteflem n<>mmii1-1em, qui çontdlis de 
,, , . eofuif n'!n iriterue~ijfe;cui fl~ndumf t , . 
J 1'Teft1$ Jì {ljJem alzter depo[uiffe,quam [cr1ptum 
jìt ~ not{lrio 1 qn ma~-is te/ii~ 1uam rlòfar{o crf"' 
· - dendmn]ìt, · · 
:i 2 Tefie$ in çrimil'lqlibu! (lll debr:rmt effe omrii (~"' 
cèptìone rnajores, . 
13 ~i$ diçatur teftis omn; exreptione maior. 
J 4 r 1:flis deponens de açi11 propin1uq rnalefi~ia att 
re1111r«mr 
r 
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-req1tiratur quòcl,(it omni exceptione maio~. ·: 
15 Tcfies in criminalibus, an debeat redder_e cau-.. 
fèirn fui diéli. · · · · 
16, Tcftes ad defenfam an retle probent etiamft · 
non reddrmt cau(am fcientiie. 
I 7 Teftis farniliaris in cau{à criminali an repella4 
tur à tefiimonio. 
18Teflis fa.miliaris non falariatus nn repel/aturil · 
tefiimonio. . 
19 _Judi:eus contra chrifiianum an pof]ìt efle te{iis. 
20 Tefles inhabiles an admittendi fint quando ueri , 
· tas aliter haberi non potesi. 
z 1 T.eft,~s ~omeflià an adm1ttendi ftnt fuper hir •. 
qui:e domi traélantur. . . 
nTefies inbabilesande uoluntate parpium recÌ7 
pienc/j_(tnt. 
23 TeHis laicus contra clerìcum an ad,nittatur in 
c,zufq criminali. ' . 
'-4 Teftis laicus an /àciat inditium ad to~turam: 
z 5 Tefi1S i11imicus an repeltatur à teflirno;nio • . 
: 6 T tf/imonium deponens in artù;ulo mortis fe fql : ~ 
(um dixi]Jc an ei crede~dum [ì.t. . · · . 
z 7 Diélum:imlnerati aflerentisfè mori'culpa mfdi ~ 
ci an pro.fìtpercuffori. _ . , . 
z 8 T 4lis credens dicére ueritatem, & iur.ans an di 
catur periurus. ' · · . . . · · 
i9 Teflisfì in prima depofitione ~icit unum,& po·~ 
fiea in/ecundo di{lo dicit fOntr.zrium an ei #-
de,r fit adhibenda, · · 
Trfl# 
C au{arum criminal. I o 9 , 
30 Teflis deponens per uerbumiudicio {ùo, an pro-
'bet. 
31 Teflis deponens aliquid fuiffe faéium pr~fente 
Sempronio.Et ille dicat illi aEiui pr~fentem non .·, 
fuifie,an diéluin reflis ujcietur. ' 
3 'l Teflis cui in fecreto aliquid diélum fuit.Et tum 
iurame.nto an pof]it illud iudici reuelire. 
3 3 Teflis deponens uidiflè duos in fìmul rixantes, 
& fedata rixa comperitt,(r- altenmf ex ip[ts e_{.le · 
percujfum,an ex h-oc dillo p0Jlit deueniri aè/fon 
demnationem. · 
34Ex prrJumptione uiolenta an poffit periieniri ~ 
adfententiam diffi;nìtiuam. • ). · · ··,'"' 
3 s T,efiis uarius in depofitùme fu~,àn •. ad tortùram 
poni posfìt. . ~. . . : · 
36Tefiis min(!Y quatuordec'lm anni$ anin caufa cr-r ·• 
minali exa1'}1inari debeat. 
3 7 Te[lis minor uigintiannis .tn in caufìs criminali • 
busidoneusfìt. · • - · ·· • · · ·· 
38·.Yefiesmmores an in [ubfidiùm examinari pof- . ~ 
funt in caufa capitali. · . 
39 Te/les fingulares an fìnt coniungendi ad far:ien-
dam plenam probationem. . · 
-40 Tesfes deponentes de aliquo faéfo fecuto pr'te(en 
tibus Seio, & Titio,& interroz:ìitus de pr&fen- · 
tibus refpondeat nullis alijs a;z·ei/ides fitadhi-
benda. 
4J.I Teftes fal[um deponentèr in eo in quo non con-
jiflit {uMtantia negotij , [ed in circunftantijs 
aneo-
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-an eorum ditla uicientur. · .. · · -' 
42. Tef{es contrarij inquibufdam acce/Jorqs an plt 
nai probent, _ , , • : ; _ 
4 3 Tefiis in cau[a tmntrtalz d~ponen!· falfom an dt 
beat pati illarn panàm quamfubzre. debet accu 
jàtur.- . __ . _ · 
44 Teffrs deponens de ueritate é~ntunElus ~um a:.. 
.Zio tejfe de fama an plenam faczat probatzonem. 
4$ Tefies fingulares in eorum depofitionibus, an 
fìnt èlini1mgendi ad fat.ie_ndamperfeéiam probà 
tionem. · _ 
4t;Tefhs/nulieran Ìn tefl.atrierito chyrograpbo,'.ue~ 
in Ce'lufa criminàlt idonea intelligatur~ -1 -- __ _ 
47 'Mulier teflir in teflamt!nto. ad _ pzas caufas, :tn , :: 
pof]it interutnire, · · 
~~ Tç/les dorne-fii(i,& rpintu idonei an probent ad 
defen/àmàliéuius. _ · · 
49iT;'efli:n;m_ni exceptioné 'maior [olus alijsnon con 
currentibur àn faciat ìnditium. ·. 
50 Teflis o»-1ni e:a-eptione maior non rite receptu,-
an probet. _ 
~ t 'Prbduce~s+.te]}es.fol[os, ex lege punitur in capt-
tulu_m qu1dam produxit uni1m tatgtum an punia 
tur tn capnulu'm. • 
5?. ~autorer, & confpitatous de iure anà teftimt 
mo }'epellantur. 
$ S ~ot tefles reprobent tefles. · 
• < • 
. ,_ 
C au[arum criminal. IU 
l R I M I N A Obieéra prob-anda 
funt,nec ex prx(umptionibus & 
Ì·nditiìs, q uis ell damnandus uc 
!.(ciane cunélì C.de probat.l.~b-
fencem ff.de pcen.l.9Lti fententii 
laturus efi C.eo. tiw. lace Oldr. 
in confì.291.in fine uerG. propre .. 
rea opponendo Gramma. conG. 
13.num.n.Bald.in l.2.C.de hiis,quxpene nomine. 
MarG. §.dr ligenrer fol.14.nu.22.idem Mar!Ì.in J.repe-. 
~
1
-n_u._26.fol._,6._lf.de_ quadtr~-Ioan.de anna.conG. r 9. 
mc1p1ence mfa m<1mGt1one m 2. colum. poll pri ne i-
l prum ub1 d1c1c quod prxfumptiones probabiles, &. 
~ehementes non operantur,quod ex iplispoffic reus 
~n c~ufa criminali danari alleg.pl ura iura. nifi elfept 
1ta mol_enc.r, qui a tunc haberétur loco legirimarnm 
probauonum. ~•i & quot uero teiies re9Ltirancur 
ad probandum nulè6cium, & deliEtum concra quam 
cunque perfonam de Gngulìs interius fubneEtemus. 
Malelìcium ergo proha.turpcr numerum opport.unum 
3 ad minus per duos tetl:es,uc efi tex. ib1 uhi numerus 
ff.detelli.c.in omni extra de tellihus Alber. in l-3-§. 
eiufdem ff.de tefl:i.Madil.in fingularihus fui~ nume. 
47.& nu.4n.incip.iÙ1.trica quod incellige etiJm con· 
tra l'aplm,& Imperacorem,ut in Clpit.pr~fol.2.q.~. 
Deci.in con!i.'~42.]?au.de Call.conGl.>•-1· amplia e• 
tiam,ut in canfa hirelis, uhi duo re/1:es {u/Eciunc ut 
uolu.Cardi.in clernen. 1 §.penul.de hrreticis. Er in 
-1- q-uocL1t1que aél:u regularirer unus tellis_ 11011 fufficit 
maxime in criminalibus, lit plenam fac,ac probar,o-
liiem l.itt!iurandi C.de-tefiib.& d.l. ubi numerus So-
cinus in re<>ula.4i3.in triEta.fallentiarnm Martìl.:in 
con!ì.10 .F~ly.in cap.Cuper uerltc.exrra glo. de tefli, 
idem Mar(Ì.in conG.61.& conli.116.Sunc tamen plu-
res carus in quibus unus fòlus rellis plene probac, 
l\UOS ponit accurate Specu. in_citu. de rellibus ~-:e-
'S. fiat)in uer.hoc tamen falht ub1 enumera• tur mgrn-
. ta cai11s 
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t:icafus in qnibus unus folus cefris piene probat ,ut 
p-er Ioannem And.in c.ut circà de eleébot'.!b.m fex-
to per Innocen.& Bal.m cap.ue111ens,e_l pumo de te 
frib.Mar[.in I.de m!llor~ 111 §.tormenca.rn ulnma co. 
dequ:d¼.nume.18.Namcred1cnruni cefl:i reuellanti 
t, jn(idias contra Papam aut In1peratorem. Item ere- · 
àicur uni cefi:i affirmanci fe corntpcum à tali, ut per 
Mar/il.in l.2..§.Cornelia,in princip.de_cefri.& late in 
fino-ulari foo.112..fol.2.. Care.in fua praéèi.fol.18,nu. 
16~. quod camen incellige prl':diél:a. Vcunus refiis 
piene probet ad faciendum indnium ad torturam1 
non ;iucem ad plenam probationem ur q uis damne-
; tm pruut uoluic Bai. confìl.2f9. num.6. r. uolu.& in 
l.fi. C.fam1l.hercif.Gram ma.con{i.37. m1 mero. 1 .Bo--
n1fac.in traéh.malefìciorum, in tirn.de proba.uhi pò -
nir multos cafus uide Soci.in rub.fo7.in fin. in tra• 
ét a. fall en, 
Il Tdlis 11n1rs folus de uiiu facie fufficiens ìntiitium acl 
romiram,dumniodo {ìc ihteger.glof.efr no.inJ.ma•-
:rirns ff de qu:dho.& ibi".Barto.nu.2,. Idem,in l.t.§ •. 
Idem Cornelio.f[~lequ;dl:.& ibi Alexan.m apoflil. 
liu. 3.litera b.ubi ;::onclttdit,quod d1lèurn unius telìis 
;jncegri cum fama facia-t inclitium optimum ad torrù: 
:ram.-l3ald.rn c.1.§.facramenta de -confu. reétifeudi •. 
uer.!ed qualis debet elle,col.z.glo.abb.& Imol.inc. 
\lenien.~ de rdb.~ol.~. frngu.Marfi.in §.diligenter.n. 
t 31.10 pr.cn111.Gram.confi.1 .m11n.1.Cor,;::011G.147~: 
1111.c.in -2.uoht.ldem Cor.c-011ft.13.11-u.a.in 1,uol.Ca..:· 
re.in ptaél:.crm1i.nume. 110.foJ.i,;.Al·ex. -confi .. 124.in 
t/5.uolu.Gram.u-oto.Jo:nu:11-& uoto.1. nu.21.{3:il.irt• 
l.2.C.~Ltorum ippd. 1. w1. Io.<le Amici.<:onlil.36." 
Brnn.111 trl-ét.de 111d1<:.col.2.in fin. , 
~ :efl:rs lufor. paritcr, & blasf},tmuatot, repel1in~r 
a tdl:1mo1110,u-rrn free te 'COnltt!tnc.d. Alex.in conh.-
_rp:in col+_in uolu.}.&<l. D·ecius. confi!.143.in cali 
~:i matt1momah.10. co_lum. La-nfranch. de oria,in rep. 
l('..l.p.,auo11~am c-ontn,m uerbo tefri1rn1-'COL-i 1,de .pro 
No 
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hi.ràtÌò èlI'e aidetur,quia cum blasphemator lit de·o 
· inlidelis homir.ibus fidelis effe non potefi. B ald.in c. 
cum Ioannes de fide infiru.Franc. Cur.in conlìl.5r. 
fecunda rnlum. · · 
10- Tdtis lì allegauerìt comeitem i~terfuìife,in aliquo 
aél:u.in 9110 ip[e contdhs depofuit nuilo modo)ncer, 
ucniffe.A n iplì credend·um lit uel neutri lìdes aliqua 
fic adhibenda, Bai.in c.caufamq; r, uolu.>de tefi.& d. 
Alexan.in conG.90.in 4,col.uol.4,Tenent & com:lu. 
dunt,9t1od propcer comrarietatem . inter eos nemi• 
n1 ex ipfis credendtn11 lit. Io.And.& d.Moder. can.in 
e.in no{ha de tefiib. Magis-communirer conclud11nc 
quod neutri credi debet ex quo um1s alteri contradi 
cit.It'a Fed.de fenis.confi.142.& Alex.conlì!.34.ulti. 
col.uol. ~.& inco11G.4i.circa mtd+uol.Gramm.con 
1i.:i.6.mi.:z.1.Cor. conlìl. 160 .. nume.g.In uol.2.& Gr.i-
rna.conlì.p .nu.8.Bal;in conG,H·J·uolu.& infra di-
• cam abundanter. ,, 
u Tefiis,!i affent .alicer depofoifle,quàm fcriptum re- . 
J'eritur.An magis teih quàm notar io crede11dum lìr, 
Raid.In indiuiduo tetigit hocdubium in I.lì quis 1-e-
gatum,in numer. J,ff.de falf.Specu.in ti tu.de te fii bus 
§.r.v.quid (i tefiìs. f eli.in capitu.ad a11à1entian1 de 
· prx(crip.Abbas.in c.cum caufam de tellib. & in c.cu 
:autem eo.tit.Alexan.con!i,70.incip.uifo proceffo in 
9tùlìtioni~:n prima col.1.uolu.& in c.on!i.49.:t.UC?-
lum.Thom.fera.caut.2,6.Ang & lmol.in l.1.§.{ì quis 
' rieget.ff.~uemad. tefia. aperiat. Saly.pofi Gy.in J,{i 
~uis decurie ùer.pone 9uòd teilis.C. de falf.ubi con 
· cluditm,q11od non creditur Tabellioni contra tefU 
quando cefiis foit examin:itusad itid!cis prxfentiam 
lta Gramma.conh.~,:,.è1rcafinem.ub111ota. / 1 _ 
'T eltes in cr1minalibu5 debent eflè omni exceptione 11• / r{~ c..-u~ 
umaiores,prout dic1t Barro.in l.admonendi ff.de iure , ·,.,, .._. ,.,~ ;;., ,\ ;;_ . 
·iunn.Gramma,conG.2.6.nume.48.Hippo. in fua, pr~- · / • .. .,, 
di,§.diligenter,inprinci.num,6.& 7.dicens quod u- ' v,. t . 
"l!lus'.tdhs de uifu façitinditium ad tortur.im:. quan• 
H d<J-
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do ell omni c·xcepcione mai.or.Et idero uohrit Iafoi 
1 3 in confi.ù.in 1.uolu.B~ld.conli'.41.nu.Sf. uolu. l:.t 
aduerre quod tdbs d1c1cur omm except1_one ma1or 
quando null.i imputatio' co?cra ~um fieri poreft? & 
nil peninis ·patiatur per glo.m §.1tèm ue_rborum,m-
fii.ee mùti.tiipu.Ioan.de Ana.con/i._ 17. nu.8. Gr_am, 
con!i.35.nu.;5.Ccrpo.conft.u.num.8.& Bai.in rub. 
de cocro.inuell:i.Barco.in !.maritus.lf.de qua:ft.Blic. 
I4 in l.fi.-eod.tic.num.J 17.quod inrellige de tellibus dc 
ponentibu! de ipfo maleficio,iecus !i de_ponar de re-
motis :ì maleficio; narri tunc ·non re·qumcur, quod 
fine omni exceptione maiores, ut uoluit Bal.conlì. 
427>.num.6.,.uol.Marli.in l.1.§.li . .de q ueftio.Care.in 
foa praéì.fol. 5 7.num.16.5.Bal.in I.li. C.d(! prob'àcio. 
& ibi Saly.idem Bald.in I.oprima.C.de concrahen.& 
commir.ltipu.Bm.in fuo craéh.de_indiciis_, in x.car; 
:Barro.in l.marirus.lf.de qua:-fiio. · · · -
15 Tefles in criminalibus etiam non interrogati debét 
reddere caufam fcienriz alias non probanr, nec fà-
ciunr.i11clirium.ut uofo.Saly .in 1.li.C.de pro bar. Bai. 
cron!i.182,. n11me.i+uolu.ubi refert hanc effe cnm-
munem ·opinio.Gramma. contil.r:z..nume.1 :z. . Alex.i. 
conii.70.;.col.primo uol.Iafo.in l.adn1one11di, col. 
1 o5 .de iùreiur.Soci.in regu. ~ot.5. fai. in traél: . fai. De 
ci.m conti.17.Mar!ì.in fua praéì § .diligencer,& in li11 
gu.fuis, n.1_9.incipien.tu !is,& nu, ,~?· incip,ience dif-
fofe,Ca re. rn fuapraéì.fol.40.n.168.quod limita qui-
do deponunr,&:. tdlificantur ad offenfam, fecus G ad 
defe nìam 11am rèéìe probant eriam G non reddunc 
ciaufam fcientiz, quia iudex debet effe 'fauorabilis 
reo fu per defeolìo111bus,ut u'olunc doél:ores, & iaem 
Ma, lì.in Ui .C de proba.in r r.& " n. car.ub1 per te ui · 
dere poteris,Soci.10 reg.496.1.fallen in rraél:.falleti. · · 
16 Tdlis familians licet regularicer :ì: refiimonio ut -
r epellarur.b .C .de teltl.idonei,& l.tefies.Cèo:'tit; · 
fa(lìt .tam':n in f_amulo non falarìaro, quia tunc ad• 
17 tmtmu r ad ce1bfic-andum pro domino, & maxime 
infami• 
Caufarum criminal. ~ · uy 
in familiari ho~eil:~ _uit~ prout <licie F,elUn e.-~um a 
nobis,in.ult.éol.in fì.de. tefl:.Spe.) n tir .de teil:i.§.r. : 
uer.fed de quo mercenario Marfi .in.{ing.fuis,nu,f, · 
inci.regula .. e(l.Bal.co nf. 50.n. 1 . 1..uo. , . 
· 19 lµda!us non potefl: elle ceffo contra .. q1:riftia,11um 
ut b.abecur in l. quon.i:im multi. 1:.d~ ha?rec1. ~ ibi 
Saly.Ioan.de-imo. in conG· fuo. 11 . incipien . in caCii . 
propoliro A!exan.conlil.11.& '. 64.primo uolum.cir-
ca Gt;temJaf.in.rµbrica cle.iùll.& iure.num. 14 .. Gram. 
co1.1.G. , :z. .& conG.14.nu+Alex .in l.a,dmonendi. lf,dc: 
iureiuran.Socin.i.n conlil ,7c.in 1.-colum. incip1en.in 
pr:a!femi B.arba.in l.ina lhpulatione fi cal.in còl.18.ff 
de uer.òb li.Mat!i.in_Gngu,fuis nu.41.incip. Iudxus, 
& 1.7-s,inci.notiJfouum. 
:i.o Tdles)inl\abiles ad111ittuntur· q\lando :ueriras ali-
ter .haberi non poceft,ut uoluic Saly.in -uul .:. a:ra.Lea 
quidem,in uer.ad quinram qu;Efi.C. de;acculà .. & An 
ge,in traéh,maleficiorum,in l.f.ìt,. _C.de prob,c.in 4. 
car.circa medmm,quod 111t_ell1ge quando ex natura 
ipu4s faéti,.fe1.1;n_egot1j alij •te-{tes occurrere non pof- . 
font,Vt uoluit Afex.in conu.foo.68.;incip. uifo i_n :i., 
col.in·:. , uolu _. Nam ea qux fìu11t in do111.o po/font 
r.~ pro.bari pe_r. eos qui habitaHt in qomo;nc in l.confen 
fu.C,de repud1is,quo.d fecus efl. fì al1i celle~ idonei 
ex nàtura illia's _negorii & rei potewit adefìe,, & oc-
cur.rere,ut dixit MaruLin .fing .fl!i f 'nit.73 . Gram.cori 
ftl.58.1:rn-4-& in conu.59.nu. 16.Philip. Deci. ;·n céifì. 
13 ~.inci.uiio in tJlti,co!.fed _ubi negoriuni a'étn ,& ~~ 
bgu,& comuni curfo fe haber, <.Jllbd alii te fiè s habè~ 
r\pollùnt,iu,nc ralès te!ì(,'s inha.biles npn fuffiòunt 
ad.:.plenam fide~,, (ac.i,endam.Gramma._con{i. 58. nu+ 
Alex.confì.68.Marul.con!il. ~ 1,llll. 3 ~-& ,confì .41.n u. 
21.· 6.Abbas in qpiçulo fì.de tdHb'.. co_gendis, & late.d, 
.AÌcxan.in' conli.64 incip ; uifo r.h crn,ue in pr.uol.& 
idem.dicendum.efl.Q.!:t_ando teHes effent :ì partibus 
rogati, quia tunc licet 'elTent inhahiles rii.men ple:. 
nam facerent probationem~ut uoluit elega~cer Mar 
H ~ [il. 
.. 
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fil.in fino(1!.ruis incip.licet teffo. . 
~3 Teilis I:;cus non admittirnr in crimì~a!ibus (O~tr& 
clericum ad plenam probat1cmem fac1endam,ur in e, 
r.1emens,el primo de tefl:ib.!=ipec.in titu. de tefl:e.§.1, 
uer.irem q,uòd efl: laicus. Abbas in e.de czrero,dere 
fiib.fecuç tamen efi dicendnm ad fac1endum inditiu, · 
:z.4'feu ìufpirionem,q 1ia drll:11m l_ai_c1 contra'clericu!1' 
facit inditium ad corturam,ut d1x1t Abb:u,& Fely.11t 
cl.e.de cactero,de tefii.Alex,in J.maritus.tf de qu~fi. 
, Alèxan .in conlil.~4.pri_macol.in,-1.110!.M_arli .rn Gng: 
fuis,num.98.Bar.m l.li.111 li.lF.de rn litem iuran.11b1 d1 
cit quòd quotiefcunque probatio in ci11il1b11s facit 
indirium ad rorrnram h1 crirninalibos. Socin,lin reg, 
·:l$ soo.5.fallen.in traéh.fallen.Tèfl:is inimic115 repellt-
tur à tefiimonio capir11.repellantur.c.ctin1.p.de amt 
· far.e.li tefres.4.q.3-& in l.liberi:C.de i11of.rdla. Bar, 
fingttlariter in].1,in fiff.de his qu,b. lit indig. Ludo. 
Roma.in l.1.§.refcriptum,in princ,ff. ad Gllani·anum.: 
Gramma.co11G.1Hium.1 ,& conf.3.1111.17. & uoto i .I. 
nu.17.Alex:111.in confi.fuo 99. in caufa inquilitioni, 
, in 2.colum.in 1.uolu.late Marli.in L 1. §. pra:terea !f. 
'de qua:fiio.nu+car.16.cum in fi.uulga.& Blanc.)n I. 
lì.nume., 30,lf.de qua-fiioni; 
Tefii deponenti in arriculo mortis fe fa!fom dixiffe no 
2.6 creditur,ut 11olu;t Iiinocen.in c.cu m dilethrs,de ele 
d:io.& alleg.c.licur de teflib. Ludo.& Ano.in !.ti q,ii, 
fo gra11i.§. li quis morien.s lf.ad frlhniamim, & dicjt 
Per.de A1!'c1!.i_11 e.li.extra de fuccell: ab inrefr. ~èd 
fì uulneratus dixit femori culpa,& defetl:u medict, 
2.7 quòd propter hoc non iuu:;r percu{forem, q•mid di-
8:um fequitur Fely.in capirn.lireras,in penul. co'lu/11 
·na,_,le pra:fump. Ma rii.in ft',a pra'tt. §.rell:at, nun;+h 
f?·!nl.mfiurandum §.procuraror;,\num.24.25.& df. 
de 1nrnr. · 
s8T e/tìs credés dicere ueritatem, & iurar licet ueriras 
,fir 1_n ~o~trar,ium no~ tamen dicitu.r p_eri~~~, ~tn~ 
t a,bi.d1ftingu1t Bald.m 1,:.,§.obfc:rnare>in 4.notab.C. 
· · _. . de 
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-c!c Ì\lramen.calum.Petr.de ancha. in e.i . cle iuramen. 
e.il umili~, Fe\y.in e.circa fi.delit . con'teil:..Àrchi.in c. 
bcati.:Z..l\.-7-Marlì.in l.1.§.przterea,fol.7.nu.t J· Sede 
materia teO:ium uariantium.Vide Bald. in confi.4rr~ 
in primo uolumine. 
6:z. TeO:is li in prima teO:ificatione dixit unum po_fiea·i11 . 
fecundo diél:o dicit conmuìum neutro dicto · fiandii 
dt,maxime li nullam caufam a!Iìgnet,quare contrà-
rium dixit in primo fuo dicèo Ut uoluit Marli.in I.ex 
, tibero.(ol.H.nu.::.~.fl:de quaiUio.alleg,:tex~. in _l. df~ 
, tie tefbb.& 1q I.qui fai fa uel 11aria,eo,t1t.m c:cum e_c-
èlelia futrin:i, de caufa poileffionis, & pro,prietàtis 
-Specu.in titu.de tefii.§.1.uer. item quod tefiès fun~ 
lllrij,& uer.qùid ti idem t-efbs,& ibi, Ioan.and,idem· 
-Marfi.in lingu. nu.1 o~.inéip:uarietas,cum iòfrniti~~ , 
Tdhs deponen~ per uerbum iudiciò fuo iunél:ì.1in ·èum 
JO ali qua ratione,uel przfl\mptione probar, & diéto 1p 
!ius fides eft adh1benda,ut Cvn.in l.te!lilim è.de te-
.ftib.B:ild.in Lfolam in :z..colu·m.uerli.ex hoc -nota.C.- : 
.de t-efiib. Iafo.in l.1,nu.:z.J .fol. n7.1f. de 1·e i udi. Ioan •. , 
·--:ana in addi ad Specu in ti tu.de teHe §:fuper;uerlìcur 
::item quod deponit de credulitate, A lexan.in confit. 
~i8o.i11cip.in caufa,& !ice in pen.col.1.uol.idem Alex~ 
iii con lì. I 19.mcip.uiìo procellù in tenia colurn.in 7. -; 
uolu.Marfi.in fing.fuis nume.18 3.fol.17. Gram.con~ 
.6.19:nu.35.& 36. . 
.31 Te!lis -quideponit aliquid fuilfe faélum prxCente ta 
· 11 jlle autem examinatus, an fue,rit prxfens illi aél:ui, 
dic;ic;quocl non an pt'.r talem contradiéìionem . annul 
letut a8us,& dépoficio iplìus Bald. concludit, qu_ò~ 
non 'in Lcetlium,in 4.col.C. de te-Hi\>. quelli refrrt & 
-fequitur Alex.inconli.fuo.34.incip.uìGs, & pondcr~ 
•tis his in pe.co.in ,.uol.& in cof.90-4-uoLulc.col.ub1 
.id-hoc alle.Ha~:in l. ,.§.i.!f de auc.tu·. Bal.Ang. Imo. 
in 1.hxredes pàla.ìn\irin:de ce!l.Bal.i'n I. 1. i_n fi._ç.de 
b6.pof.Cec._tab.Alex.in_cònì.foo_6~.inci.11_ilis profe[ 
tibus,in pc:n,èo.in z.~<?l-,8,àl.in coC.fuo 3.i.11,1~i. qmd2 
; • · _H 3 ubel110. 
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. tabelli() • .).uol, T-:i,Ciq l.z.in .§.uo]uncatem,in 4.co!Hm 
. na,nu111e.:i.1./f.folu.ma.Alexa11.rn con!ì.134.rn 2..uul. 
, inc1p.in caufa & lite.Gramma.conG.31.num.8,1& ca-
. no.in e.in noilrade ce±hbus Mariil, rn Gugulan. fuu; 
· · numero 408.fol.41. · . . · 
, 31, 1'e.lhs cuidifruin fuit ali quid in .fecrew, llcfob_uin..-
culo iuramenti,potefi non ob'ilace 1Uramenro, 1llud 
· •iudid rc:.11elhre, Abbas in c.!ì facerdos, m :i.;colurn, 
àe' offi;ordi.In1i'o.inc.qualiter, & quando de aechfa. 
&in c.omnes utriufq; fexus circa fìnem ·de-pa:-ni,. & 
• remi.<~acio ell: qu1a iuramentmn no_n extendtturad 
ifwimi afum ·qli;mdo fcilicet-produrnur in tefiem. 
Ratio rat1onis ell:,qu1a {i ihtendebat iu.rans ad hune 
cafo1'1 txtendere iuramencum certe fuit· temerari ii, 
& noa fetuandum,quod diéh1m refert & fequirur fa 
fo.in J.fi.in ;.col.uerG,l 1. lf.q ui facifda.cogan.Marfili 
•in lingu .fttis.42.4.incip.acc1pe qua:fo late loan, ntu1,. 
, Jn fylùa: nuptiarum,in 11.c.in 4.colum. · · 
T~ll:es qui deponunt uidi!lè duos adinuicem rixantei. 
31 & demìlfa rixadicunr,quòd ,uidemnt alte rum ca ip.;. 
fis effe percuflum & uulneratum·certe ex hoc re'ful.-
.tat ìnditium indubitatum, quod ille cal,s eum uùlnè 
raùit ex quo diél:o potent deuenirì ad condemn:iti~ 
nemica Gngulariter d1cit Saly.in Lfi.C.de,l»'oba,So-
ci.in co nG.54-inci .uiGs tefiibns,in pen.colum,iuol, 
Franc.Brun.in traéb:cw foo-de indiciis,,in 5.ear,in r, 
col.uer.aliud exeinplum Hipp.late in-r"ub'.C.·de·pto-
1-+ bàtio.nu.i;o.:,,;1,2.p.& 2. B,in ilta qhadhone ari ex 
" ptrefùmptione uiolenta·poìlìtpeti.ierìiri ad diffiniti,-
11:un.~ttd:m MarÌI.in lingu·.fois·.28'8,fol'.2.'9, Ang~.in 
1.(1 qu1s a)1e111.C.ad I.Iul1am maidht, •~òd-t-,1men 
u1de Ia:f. in L feruum fogiciuùm., cot6.'rtu,29. C.de 
-" .fer.fugi.foan.deann,1 in cònG:49. nu.i.Math. 1nfo1. 
' gulàtibus fuis,nuù1.i1 n.& i :.·1, P:tu.de Caf!:)in cònG. 
197.foan.And;in addi;ad Spec.iwtmde-p-rob'atio1§.ui 
eendumuèdì.1: I-Ba_l·.i1i"l,1.,C;de hif-qurep~.tlbtrl; in 
· tdt. !'- 'itubu, lo,is condli-dir~~-fèètundum magis 
· · . . .,. -. , ·. ··' ,., ··i.gmlll-Ùnem 
Caujarum criminal~ 
- tommunem opinionemdoétorum quòd ex przfum 
· .. ptionibus uiolentis non potefl: in criminalib_us deue 
11iri adfentenciam diffiniti1,1am, nilì in aliquibus:cati 
bus,ut P?ta in cafu adulterii uhi probationes no pof 
fune haben ita commodc:ùt .ex eis ueritas habeatur, 
.& ob id prò.pter difficultaté probandi fufficiunt pra:-
fumptiofles _ & conieéturz,ut efl: cafus,:n I.li qui adu! 
tcrii C.de adulte.& in criminibus occultis, 'ut in uc-
.nene in· quo cafu !ex contentatur, factlioribus indi .. 
. cìjs,ut Gramm.uoto J,nU,J,idem in conlì. -q r. num • 
. 37.Alexan.conli.:i+uolumi.2.& Pau.de Cafl:,in con-
.ft.278.colum.2. 
Tdl:is uacillans in fuis deµoGrionibus an quadlionari 
.35 debet,ut in l.fuper Jhtu.C.de qua:(tio. Paris de put. 
in traét.lìnd1.in uer.mfo de inditijs, Are.in traét.ma• 
·1efìciorum,in uer.fama pub.nu.105.Brun. in rraét.de 
inditi-is,colum. 1 :t. Rom.con li.8. Alexan.conlì,2.3 .CO' 
lum. 7.uolu.Hippo.in fua praé'tic:i in uerb. d1ligenccr , 
. num._74.qui multas cotas adduxit iuxta folirum. . 
3.6.Teihs Jl!mor quacuordecim annis in caufa crimina 
li non debet examinari,ut efl: tex. in I+§. legc iulia, 
1bi ·qui ùe.impubes erit ff.de te!b.& hoc proprer Ju:.. 
brku"' conlìlii fui idem determinar Ange. in auden. 
· òe teUi,§ fancimus,Hippo.l.de minore,_in princi.nu. 
2,:d[de quadlio.Blanc.in l.fìna.numc.346.lf.eo.tit11. 
& fi examinarecur non faceret indicium plenum, fed 
quale quale,uc dicit Flor.in l.tefl:imonium,nùm.:i..ff. 
de tdlibus,quod no. .. - ., 
3'7 Tc:ftis minor uig1~ti _:1nnìs in cauGs crimi. non_ et!: 
idon,eus tefl:1s ad probadum propter .rtateml, ut m I. , , 
tefiimonium ff.de tefl:i. ~od tamen fallit quando v" ,~' ,, ·. ~ .. ·f-'.rl, 
3.8.ali;r probation_es h~be~i u.otÌ polliini:, ut puta ~ duo 1 . ·;~f.· . 
minores uiginn anms U1dc:mtes deliél:um, & alu non 
uidentes,fed deponentes de.ali quo indiuo remoto à 
m·alc:6cio,aut in fubGdrnm piene probent dic per Al 
· be.in d.l.tefiimomum,qui tenet quòd Gc,Ioan.and. 
in ti,ae tdìe,iu ~pe. fu per ilio uerbo item excipicur 
· .. . . _ .. . ~ + quod 
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uodeft impubes,& in c.forns cui~ gLde uerb.liani. 
2ca. Alexan.in conii. 24.i. uol.mc1. animaduerG~+ 
-èol.ubi tenet quod due fce111111x plen_e probinr qua 11-
. do alia: probationes.hlben non poliunr.u\Iaf.m Lii. 
e.de his qu10.m indig.oum.7.qu1a m111us 1do.ne1 te-
·ftrs in fub1idiu111 repma1m1.r 1done1 & C:iram111a.co11 
m.45.& 59.1:w-.12.ubi pluu accumulat. . . 
39 Teftes !ingulares ~1uando coniungu~rnr ~d faci m 
da111 plenam probwonem,dt.C. ut per hald.rn rub.de 
conrrouer.inuefiirn.& in auc,roga~1 circa fin em.C. 
-<lc:•rell,b.& idem uol. Deci.in c.Jicec· cauf.im num.16. 
ue~.& hoc primo de probar. Soci.in .:011fi.54.Blanè. 
in l.fi.·de.qua:llio.nu.,69. fol.97.q~od dic,ut per Ia- • 
.fonem.in.l.gallus.§.ille cafus .Jnu.6. & 7.lfde hbe.& : . 
-_pofihum. ,1uod ad fac1endam plenam. probarionem 
·'Opus efl ur in fua fpecie femipl.ena: probarionis unuf 
q111fq; ·iìr perfeélus. 
40 Teftes d,0 ponenres de al.i quo faélo,feu deliéço prz 
lèntibus Seio,& Titio, & in fi ne foarum depolirio:'. 
numinterrogari de pra:fenc1bus dicant nullis aliis.; . 
pra:fe ntibus intell1girnr femper excepri,ç, Tùio,& Se 
io ita uo ìuit A 16.in J.ait pra:tor. §. iuratLff.de iure-
-~ur.Deci. in I. 1.ff.li certum peta,1111.15'. Roma.rn !.r, . 
Jn prin ci.ff.de ope.no.nun.Specù .in ti tu.de noto.cri-
mi. §. fama uerlic.quid li wam Raid.in l.ft defeòfo.r. . 
~-_qu~ interrogarus h~redé.ff.de ioterrog.aého.S(l)c,-
111 J.a1t.pra:tor.§.1urari ut fupra, 'num.10.& ibi Alex, 
41 Teltes fi deponunt falfum in eo in quo non confi• 
1l~t fobHantia. negot1i,fed in circ11nll.anr1is,a11 uitie-
tu_r eiu~ d1élt1m dic ut per Iafo.in 1.. lì ex faHis, n11--
m~ro. rn. C.de rranfa.Gramma. uo.to. 56. numero.;,. 
Dec!.in l.murui.§,credirum. lfli certum pera.nume- :. 
ro,:7°Ub1 d1c1t _qu.~d licet ~e_ftes lint conrrarii in.qui;.. 
42. bqfdam ac_cefiorns non umatur eorum diél:um alleg~ 
Sp:cu.in tltu.de tdti.§.1. ger.ice111 qoid de fuo.An-
ge.10 confi.194.incip. 111f.proceff& conG.2.74.10cip.ì 
ex thcm-ate._col11m.7 • .Bald,in, I.de quibus, col. pen. 
if.d<:. -
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tf.de'lègi.& in.Lpen,circa finem. C.dè'tranfaa:: [af.la 
te in.I.li qNis neé caufam num.:z.. lf.de rebus crcd.& 
de materia ho rum ttfbum,uide notab.ile confìlimn 
Crepo.num.60.perrotum. Socin,in tralt . reg.n,s1.o • . 
in uer. te Ili~. 
41 T elfo deponens falfum in cat\la critiiÌhali Jebe.t f1t 
bire 1llam p-crnam qu,am de iure pateretur accufarns; 
tex.fìng.in.l. x.poft principium in-uerbo qui ne fal• 
fam tefhmoni,um.lf.ad l.cor.de ficca. Bald.m c.x.§. 
iniuria.in ulti.col.de pace iura.firman. idem Bal.in h 
2. C.de reb-.cred.& in l.presbytel"i.:i..jcol.C. de epif.& 
cler.& idem Bald.in I.data opera.10.col.C.11ui accl.l• 
fa,nonpofì I af.in I.& li legilrn~, nume.6. C.li coocra 
ìuf.ue1publi.ucilicàtem. . · , , 
44 ;fe!Hs deponens de ueritate,& idem cum :ilio de fa. , 
,ma i1~du,cit plenam probarionem,ut, u9luit Soci.in.I. 
Gallus.§.ille cafus,n+ff.de lib.& pofihu.Lud. Ro-
ma.in confil.7.ub1 dicit quod reltes fìngulares in eo• 
•H rum .depoGtiohibus·,& fu per fatto fu per 9110 depo-· 
m,mt.rationdìngularita-tis coniungw,nrnt ad f,1cie11-
.dam perfoétam probatione.m,Cyn .m l.:i. in 4.q.pri11 
ci(!.C,quz l.ìclongaconfoerndo.Bal.in l.fì ex cautio 
ne:C.de ,non m1me.pecu.Saly. inJ. tefiium, in fì.C. 
tkceJli;Areti.& Moder.in c.licet ex quadam, exHa 
de tdbb.Marfi.l.in fua praétcrimi.§. diligenter 1 nu• 
mero. ?4.fol.14,& nume.149.cogiu,& uide prxdiéb 
in,,oc\s pr~alleg . quia non reperies alibi ua de• 
clarau .. • 
46 1"efiis mulier neque m tefhmento nequ; chyro-
grapho;n~que in caufa criminali idoneadl~ poteit» 
llt I.qui tefbméto.§.mulier ff.de tefia_. mfi1tuta,_eo~ 
tit.§,tefies, & per Bal.Gng.in Lnec fcnpturas .C.911& 
po.in pig.hab.& Gad .. in na~.mal_e6ciorii,in ti.dc- for 
-ris in fine.Ioan.de Anamarn cap1t.tanta labes extra 
de fimo.Idem in conG!to. 17. numero. 16. uer.faciac 
libi dicit,qug-d commu111s opìnio efi de iuf. cano.uc 
in ca11fa cr-iminaliter rnqta non dt idonea ,tcilis fe4 
~11, 
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:cus de iu.ciuili.Gramma:confi.45, nume.10.Alex2n . 
. conlì.incipie.n.circa pri1num pri.mo uoluminè., I ice~ 
Imo.in di{to §.mulier teneat contrar111m d1cac.,1h1 
. eal)] effe c9µ1muneQ1 opinionem Soç1.rn crada.regu 
,47 larum cum fal!entiis,nu . 51 r .Dicit,qui:>d ha:c regu-
Ja no'nfo1bet locum rn refi amento faélo .11.d· pias cau-
. fas,ut uo.Juit Pau.qe Cafi.in conlì.361. & in co~icil-
.lis,ac etiam ad probandum teframentum,u,t la_re Al-
.beric11s md.§. muher ubi difpurar han e qua:ihonem 
eam ex;iminaÌ1do ad partes• ~:e qL1i,kin mat.eria 
. cxaminan1rper Ca,po.iu cònfi.60.percotum. 
4_8 . Teftes domeHic1,& minus idonei licet non pmber, 
attamen ad ptob;1114am innocentiam alicuius non 
éxcllidumur,ut fingulariter.dic1t,Io.de-anna. in con 
fi.59.incipien.uifa inquifitione. 1.çolum. Alexand.in 
C<;>nfi.r 14.incip.uifa rhemate.5 ,uQlu .. Marlì.in lìngu • 
. fuis,nurn.59.incip.innocentibus,fol.6.&,7;z,incip.fr-
rè per roram Italiam. · . . , . 
49 Tet1is o·pmi cx-eeprione maior 110n facir indi_rium 
ad torturam lì efl:Jolus,nilì conc11rrJ.nt ali~ inclitia, 
un fama,contumacia,prxcedens inimicitia,uej ~lia re 
111ocaindiria,quòddic urper Cy.in l,fin ,ç. 4,e q.u~,fi. 
fafo.in repe.l.admonendi,nume,1.87._lfdei,ut'ciut,al-
leg.Alex.conlì.H3' ,:incip. uifo .themate ancefcriprz 
inquilitionis,col.i..Marfi._in lìngu.fo1s .11u, 24i. jnçip. 
~uando tefiis omni exccpti.one mai9r,qi1oii .o.Qt • . 
10 • Tefl:is omni excc;prione mai or oo.n rite _ recep.tus, 
& examinatus in caulis cr.iininalib_u& non fa<:it•indi-
r.,um,ut nocabiliterdicit Bald. in c.f facramenrùo1 " 
11erfi.& 11num fcias+ciftde cc,tnfu.re,éb feu, ,Barb. i~ 
con{ì .1 ,.incip.illud in medium iq antepe~. èol+uol: 
Ba! ,lll auél:en.fed & lì 9u1s in pen.colum. C. de tdli 
ubi,dicit quòd t:ffo•non r!tr: ,receptus po~ proba~ 
Marfì.hoc idem m lìngu.fu1s.nume.342. mcip;quan-
, do teiìis fol.H. , , , , · 
fI Tdh:s falfosp_roducenres ~xl:miin-idpali p1iniun. 
tur m ducacis cernm)& ad a11.is.p1:i:-n;i.s, tj.uidan~ pt;o-
. ' duxic ,, 
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c1uxit unum teflem tantum an pnniri debe:tt i11 dnca~ 
tis.100.& ad alias p~nas dic,quòd lìc, ttt per Alberi. 
cum in J;i .. §.homines ff. ui bono.rap. idem-in. traéb. 
· tu fiatuto.q.1.8·.par.2..fol.;z.8. __ - _ 
p Fautore,,& confpìra-cores ·in-ddiétis feu i;riminibu~ 
' · de iure repelluntur ·à te!lim.,,nio .ut.in cap.-licet heli, 
-& e.per tuas ex.tra de timoni. _ 
'51 ~ot te!les pwbent tell:e,. dic .quodirnus !"Cr duo i 
· reprobatur,& duo per tJUatuor,ut, in cap,.c11m lc>a'ri~ 
nes de fide iriftru.Cy.in I.in exerce.ndi1-G.de fidein-
ftru.Bal.conb,491-.5,uo.lu.. • ·.- _,, , •· · · 
; ' "· :-. ' '\ ~ -:~: 
: · .JNQY I S IT .I.ON I S .FOR M:A: · CON-
t · ll a ·F'Rx c T o li 1· s 'CONFr ,NtY,M , ; , 
1I~c efl.qudlilam inquifttio,titulus,feu fo;~~ i~qui 
. . fìtio1tis, qu~ fit & fi,e,ri ìn_t~n_difut, per cJarzff. 
J. 'Poteftatem 'Pàdu;e", necnorifér fP:d.iudièem 
mal-e/iciorum,ex -~rum,<?-:c1i1_i11Jque eQrumA~-
llit!id 'P'oteflate; Bail1a atqut a-Mhòritate ·con-
tra &ailuer(ùs. ·· · · · -· ·· · -·- ··· ,. ·--
Jla1dum de Carauagi~. · 
IN es,de eo, &. fu per eo, quod diél:us inqui(rus qui · eH bannitus de Padua& agro Paduano,& per 1 ~- m1-
- . liarì,aulna conlinia per annos de;em &e, :Cu,n1h.g,c: 
, qupd li in teripino dierum 15.p!oxime_ futUrorii or-
. -c_7npus no.J.tns (e P:,:fet~uuerrt, u~ m1ttacur a? fer7 
·\11eriduin foper trirem1bus ~fort1at1s, llJulhitlim1 
'' ·:DtiminiJ-&c'. ut latius-in fentencia n-0nd-11.n1' Ì'!Jf::(:~ni-
!:_. 'n~jpfò fe pr~fet1Ullit_' fed.pa,~um_ timeo~j /la,cuq,le.-
~ ,, ge~,&.decre!a contr_a h.ùiu(m.~di inob.e_d~e~l;~•~ fra 
· · aores-eonfinium per Illufiriil.Dill:.domm111·'1-n·a,es 
allfiiS foit in d,decui; regimioii nlt,ana.a-llW)'l,.,acm~-
. hllll 
n 4 '!'taél.& Thçor. • 
lÙm exemplnmbene uiue_re cupienéium [uo temera 
rio :ritfu, & bailbo.ipfo non obfta_nte ammo_ forfat1 
àli~ruid mali com1:1ittendi uenire IO lune ~IUltatem, 
& per eam ad fui-l1bm1m uagan no_n fecus, ac fi non 
efièt baunin1s1u~i [uper t~ipudio , q.uod fiebat m do: ' 
mo Tornei de Bruno fica in contratafanétx Carhen 
J!X per Vicecoìnell\bilem nòfrrum ' & in fortrisno-; 
firis pra:fentatus ,:&.non ob{hnte lapfu tempomde · 
qiiò in.feiuentia-banm illi'intimato an uti uelit bene 
fìciè:i'infe.ni:erÌtia limitato,& refer11aco, ut media0 fer 
uienai -j,ér menfes 1 ~.fuptlr triremibus sfo_rtiaris, uc 
fopra à b.ino fuo fe redimere ualeret per lc~ipturam 
per p·agem i)liu.s prùduéhm huiufmodi benefic10·.uJi. 
u-e-1.le. re.ufauir;& udarius in pracellù cciminetur. · 
Super quib'u~ 01nnibus,& fingulis idem Clarifi: Domi. 
I>oreibs proce~crc rntendir,&c, · • • -
,i ··;, ... • .' ., . '- f • .• ·. 
lfhlna-reria decidimr per fiàtutà terraru·m;,. & '.per li.&; 
d;cr~ta.~lluftriffu,IJi,& Excellenriffimi C~n_è1lij De 
cem,anm'.1 ~3 • ·3'?'.Augu{h, .& r5op1.~ulij ;ac ideo-
nota & obferi.ia. · · . · , ·. · · · · · · ·· 
FORMA INQYISITIONI-S . 
J>J.0 INS. VLTV &T 
- uulne'ribus. 
H ~f efl 1u.1:dam ìnquifìti~,~itulus ,feu fo_rma inq't{i . 
fitzo111s, qu<t f t & fier, tntenditur per 'lr14g-ni/ì-- · 
cum,& Clarif[. d.'Poteflamn Taruifìi, necnon 
pirfpefJ.eius Domi.Iudicem maleficiorum, ex· 
e,orum,& cuiufq~e eorum &_c. 1'f$cnon ad qù,~ ; 
r.elam,& denuntram ricecomilitonis,-&c. c-011..: 
tn; & aduer{us • 
. . . ' . (.' ·: .. 
Ca11fa1um criminal. 
Scmpronium lìlium Accudii Florentini 
& alio loco,'& tempore pro- , • 
palandos. 
IN eo,de e_o,& fupereo,&c.~òd przfatus Sempro~ mus mqm!itus non c.ontentus de mu!tis infolentiis 
haétenus per eum tam de die,quam de noéèe temera 
rie comm1ffis in hac tiuitate c·uru multis aliis fui, 
c:omplitibus .fautoribus ad numerum uiginti loco 
.& tempore propa!andis in ui!ipendium reoimini~, 
ljuod indie Dominico .16. Ianuari1 proxim~ exaéìi. 
Idem Sempronius, & complices armati diuerfis ar-
morum generibus de focietate etiam aliorum loco, 
& temporè propalando rum au!i fuerunt circa lioras 
quinq; in fex notèis eiufdem diet.accedere ad domu 
Dominici Cararii huius ciuitatis in qua priuatim a-
gebanturcorea:,& ui ac uiolènt1a pr~ditbrn donrnm 
ingredi nitebantur contra uel!e prxdiél:i D orninici 
conantes omni no idem ;inquilìti hofiium prxdifb: ·' 
· domus ·in terram dei,cere,qux ni{Ì focus· munita, & 
fortificata fuifièt 1llarn proculdubio in terram dei~-
ciffent acclamantes, & dicent~s auerzeti becchi fo,.., 
tui cafl:ronaizi, che tè ui rroueremo ui~ c!e qu-i uì 
uolemo pelar la barba,& cauarni el e nor, & non con 
ten.ti dè pra:diéìo infultu , fed perfeueratcs in eorum 
malo propofiro uolemes omni no eorum prl!ceden-
tes minas exccutioni demandare indie lune. 17.eiuf-
.dem menfis diéìi inquiGti euntes in f{:él:am r,er hanè 
Ciuitarem qu:rnrantes pr:rfaél:os arrifices_ uelle om 
·nino eos offendere,& cum obuiam habuitlent Fran-
-~ifcum Cararium nepotem eiufdem Dominici ci d.ì 
.:ltenmt,eilu de quelli del filò del preditto1 D omene-
go,Q.!!i cum eis refpondilfrt, quod Gc_runc unus ex 
diéèis inqui{Ìm Gn<:_ a_lu.rner)m~u_m_uaro ~e _makis 
il api dedit ifiél:.o Fraqfco,& incot111et1 d111110o paltQ 
enfeq- nudata ccepit adrnenare phircli iélus ad perfo-
1 nam 
{ 
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· natn eiuidem Francifci,qui cum faluti (u~ al iter pr!t 
uidere· non polìec fugarn ampuit in d~mum .curnf• 
,hm cerdonis ib tdem propinquam, qui . cum poftea 
fe reduxrflèc-foper facrato ecdelìx ;cath!:dtal1s _.de} ,. 
Doino'tanquam in loco rnto. & ~e-c uro & perd1tbt , 
fempròniu•tt1hocintellettode foc1etate aliorum lo- ·. 
co & cemp-ore· propalandomm accdlìt ad d1étum lo 
cuoi,& non obllante,•quod prxfatus Franci(cus_ ef-
ferfoper facrato eiufdem ecclelìx idem .inquihtus 
null6 habiroirefpeéh1 !od 1barbim .manu finilha .a-, 
prehendir,&:, cum ddha nudato •.pugione , ,quem a4', 
lanfs' habebat'furibunde p,ofuic ad peétus ip.iiuf Fran~ . · 
cifoi tlfandolo perla b:ùba,& dicendoli bechi fut!'i 
ue u .. glict fqua:rrar turti.allì!lentibuseò cune, &_iu-._. 
:xiliu111,& fauorii d:1nrib11s przfatis complicibus, & ... 
fau-wribus ipfiSempronio,qui omnes . inquiiiti no.a , 
t>onfanti de przdiél:is, fed· uolences omni no eoram: 
diabòlicum,& pra:medicarum propoiitum executi• 
ni demandare ita armati,& in frél:a uaganres per laf-. 
ciuiam fu per contr~ta pr.rdiéìi Dominici animo,&: 
.lìrmo propofico de e11m offendendo, lJUÌ cum plur-i-, 
es expbraffenc Ioannem Cararium eìufde,:n Francif . 
ci nepotem dlè fubportimliberalis pinaldelo impe-
tuofe unanimes ìrruerunc in eum qui falnti fo:E co11-
fulens in domum Luc:E fabriferrarii fe contulit i,a 
fequemibu~ pr,diéèìs inquificis :qui cum diu illum 
per1:ju1fii110e11c &nullatenus habere potuilfent .inde 
tece!Terunt & parnm pofr pra:diéti om nes iLiquiiiti 
impul~ diabolico tpiritu cum inue-nill€nt• Domini-
cu m Caur,ium cum duobus aliis in eum impetum fe 
Cer'tùn,"& JTrJierunt & duos eorum percu/ferunt,& 
pl urcs 1thrs & percoffiones inculerunt przfato Do-. . 
m101co-rarn ad uiam capitis,quam ,in dorfo. & bra"! · 
chiis i_bi fc miuiuo reliéto ~fi_ìfiennbus femper pr;e-
fa to s~mpton10, & complmbNf multis aliis fautt-. 
tc·m,auxilium, & opem cohoperatiuum pr~and-
bLts,& d1ce1m bus amma,zza amma~za.CQmmitcen-
tes 
Caufarum criminal. · .1,7 
tes 'pr:rfafr inquiliti cliétum exceff'um, ·& infulcum 
fcienter dolo Ce & appenfate contra Deum,ius,& iu-
fiitiam,& in uilipendiuhi regiminis ac pacifici fiatus, , 
cci'nt'r:.i regulam,& normam bene uiuendi, & in ma-
luni exemplum alion1m bene uiuere cupienrium. ' 
Superquibus omnibus,& !ingulis, annexis, connexis, 
depédentibus,& emergentibus idé Clarifiìmus Do-- • 
mi.potdl:as,& diéèus Dom. Iudex procedere,& i111-
quirere intendunt , contra pra:fatum Semproniunt- "' 
& alios culpabiles repertos punire & condemnare fe, 
cundum formam iuris {ht-morum -Taruilii prout iu., 
ti~ iuftitiz c:onuenire u.idebitur. · , 
ÙHlVISITI O.PRO INSVLTV 
.ET VVLN!.RIJIVS; 
H.et eft qu.tdam inquifitio" titulus (eu forma inqui 
fitionù,qudt fit & fieri intendityr per Magni/i. 
Domi~'I'otefiàtem Ci'tààell,e còntra &c. 
Antonium did:o Dairate& 
AHos loco &'te1ùpo're propalandos. 
IN e~,de eo;& fuper eo,~od du~1 pr.efenti mane dr dter hotam.,4·.cum dì111idia praid1élus inqui!ìtus eì-
frt de foc1etate nom1llorum loco,& ten1pine pràp:; 
landorum & iret uagando per ciu~tatem cranGmm 
quefaeeret per plateam deueniffecq; penes a ngulii 
domus ilio rum de refana in·qui(Ìcos ,,1~fe non co11'ten 
tus de.alio graui uu1nere illatoad per1011.a1ll i\ndrez 
d.e Varifcis,(ed uolcns omnino, & illurn & fracrem 
ìiÌteli:cere conuoéatis fecum alits duobtts accufacis 
~òmplicil:>us faucoribus,& confpiracoribus explor~-:-
to prius ipfum Andream euntem de foc1etace fratns 
uerfus co nera tam fanéb: Mari~ dediu,opeb , ·acque • 
ftu d1òfe illis obuiam proceilènmt & nulli.s diétis illi 
<O 
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t'-' omnes pr:!!dtéti inclinatis eorum armis iìnximo 
impern & rabie irruerunt in prxdiétos frarres cla-
1'iiantc2s ammazza amm21.za in quib11s continulf ad-
monitionibtts, idem Andreas uulneratus reQ1anlit 
tribus uulneribus-lo;iralibus uno in capite, & duobus 
in ·crure lini{ho cum inçiiìone carnis, neruorµm, 
111ufculorum,ac l1gamenrorum, & nrli mcliu~ quo 
potuerunc prxdilh fratres i{èus _in fe fa~os re_per~uf 
•fitrenc,& fuga falutt fux confulmffent uttqne 1piì m-
terfel'ct,& maletraéhti foi!Tent. Commitcences prç• 
«lidi in94i!ìcrd1él:um exceffum fctenter dolo[c, ac-
qtte data opera contra Deum ius & iufliriam,& .fo ui 
)ipendium regiminis·. 
$µper cjuibus omnibus & lingulis idem cliriflimu, Pò 
mi.J>otefias procedereintendit.&c. 
SV MMAR.lVM, 
2 ·1iiterefl reipubl,deli(ia puniri. 
~ Deli8a in aliquibus cafibus an puniendà mi ,ii'. 
me (int. · 
; Jnfultus quomodo diffiniatur. . . 
4 lJifultus,& aflaltus quomodo inter fe dijfmmt • .. 
s fadenr infultum cum armis licet 'ad arma ma- ; 
nus non pofuerit an de infultu cum armi, punie1f · 
dus fì.t. . _ . •-
6 'Percusfìo faéla feu illata uno iflu in manu;& 
ad ùiam capiti$ 4n uria • ud duplici przna p;:miri 
debeat, · '· 
7 Statuta imponetia panam alicui percutìendi in 
pla!ea an.fè e_xtendant in confinibus platè.e. ·· 
j In/ ultum façzens ad domum i,tn ad por~Ìcùm a~~ 
h~rcnttm domui fe extendl{_t. • . . . 
,, , 9 'Percutiens 
I 
I 
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9 'Percutiens «ltquem in con{inibus plate.e an eadl 
p<n1a punimdus fit ac -Jì in platea percu{fiflet _ 
flan te ftatuto. · 
u, Vulnerans aliquem animo occidendi nOn tamen · 
inmfecem an p«na homicidii puniendusfit. 
II V cluntas & :zélus perfeélus in~ deliélis an pro 
faélo reputetur. 
11 Statutum puniens pereutientem aliqttem in d,, 
mo an habe.tt locum in co,qui proiicit gladium 
contra aliquem exifie11te1tt in domo. 
13 .A uerbis ftatutorum nullatenus efl recedendu. 
14 Statur depofìtio.1fibus medicorum ;iffirmantiu 
cum iurarhento uulneratum obijfie ex alia qz,u-
fa,quàm ex uulneribus illatis. ' 
· J 5 Vulnera illat-a perSempronium Ti ti.o morienti : 
. propter coitum ,uel,nalam cuftodiam an de ho• 
mii:idiò puniri debeat • . 
16 R!!oml>do intelligatur efle iiliquid faélum ad 
. nereflariam defr:nfam , uel t1,ttlam. fui corpo-
r1s.17.18. · 
.19 Infultus faflus per .A ccur{ium cu,n alijs [ocijs · 
ignorantibus animurn illius ad perfonam inimi 
ci fui an contra facios procedi de beat. · 
~o ~omo do quis dicatur particeps fciens,uel .i~ 
xilium prit.bens in deliéiis. . 
s_I Vulm:ra illat.i à pluribus in perfon.zm Titij,qui 
ilticò mortuus eR aggreflores uolunt prob4re · 
Titium eR mortuum ex alia cau{ìt nunquid àu-
di,ndifint. 
l 1/1, 'Perì~ . 
l' 
t 
11 
I•• 
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,. 2 'Peritis in arte. (ua [emper ef} credendum. . • -: 
,. 3 Titi!fs per_cuffus à pluribus_ , .& interfeélus ag-
greffer t4ult conflare cuius it:1u mortuus efl an. 
alij focij de bom,icidio puniendi f~nt. . 
24 'Perwtii!tes aliqué pluribus percuffiombus uno 
impetu an pem,f{òres condemnari debeant ex . 
una an ex pluribus percujfionibus. .- _ 
~5 Seéla,& coadunatio.bominum quomodo faé!it 
effe intelligatur. . 
26 Sempronius Titium uulnerauit ex fuccejJu tem 
pnris propter febrem Titius mortuus efi nuquid 
Semp.de morte puniendus fìt. 
27 Medicorum iudicio fèmpereft/landum cumde7' 
bit o ordine & canonic.e procefierint., 2 8. 
29 .Agreflus an agreflorem inter/icere pof]it pro 
deferifìone bonorum Juorurtz. . 
30 Stante flatuto,quòd qui debilitauerit hominem 
pena librarum centum puniatur fì quù aliquem 
de_bilitauerit in digito,an i'n p,;Cnam . ftatuti in-
ciderit. ' 
3 e Inquifìtione formata contra Titium de uulne-
re illato in Marfi.qui part1mpofl,obijt nunquid 
ex ea (equi pof]it condemnatio an alia forman,-
. da.fit. . . 
32.Appel/atione iniuriarumqn ueniatojfenfa.j3.. 
34 Ojfenfa illata ali cui in di}lriélu Paduan·o an ue 
niat in flatuto loquente ckoffenfà f~{ia in ciui 
tate pa_du.e,fl,mte ftqtuto.__ . · 
l5 P ugnus an comprehendatur fub diflione uu_l-; 
nerum 
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· nerum fiatuto di/ponente de uulneribus. 
36 'Pccna joluenda per aliquem an eo mÒrtuo h~re 
dés illam foluere teneantur. 
37 Sub nomine & uerbo condemno an ueniat mul-
eta,. . ·. · 
38 ,B~niti iufle,uel iniufie an poflit impune offendi. 
I ~~~~~~~ N TE R E s T Reipn.deliéì:a pu 
mri uulgata I .ira uulneratus ff. 
" ad l.aquiliam c.ut famx de fen:.. 
cen. excom. & ideo oninis qui 
deliquit debita prena efi pume 
dus iuribll'S uulgarjbus fallit in 
:i · caGbu_s :Ì iure communi decifi.s, 
ut 13onifa. in rubri. de infulcii, 
& per~uf.in princ.in rub.de perfonis, qux pollù:nc li- • 
ne Qlfenìa puniri,ut in titulo de infulrn.n1i.48. & in 
ca!ìous à fl:itut.o permitfrs & concellis,& qui a de plu 
ribus m prx[en6materia infulrns (\UXrendum dl:. 
Ideo antequam ad qua:fi1ones & dubia cleueniatur 
3, primo quxrendu1:n eil: quid .lit infult~s,ubi dic,quod 
.dì contraalium 1mpernofos aggrellus unde inful- . 
t:ire efi ii:a,& impernofo animo in alium irruere,ani 
mo offendendi. Cor.con. 107.nu.g.& h.in r.uol1,1. uc 
uoluit Bare.in l.refpiciendum § .delinq uunc.f[de pa1: 
nis,Franc.Aretius con!ìl.B.col.fi. t\ng.Are. in trac. 
maleficiorum in uer. fecic infulcum in princi. & ibi 
Ang,alleg.Gand.in rub.de pa:na 1mponenda pluribus 
delinquentibus ubi uidecur confiicuere diffrrétiam 
4 inter infolcum & affalrnm , & infulcare proprie eit, 
6JUi alium prouocat,& fe promouet de loco ad lodi 
faeit.l .•. C..de !ì.cca.(1uod intellige pro fl:atut1s d1fpo 
nencibus,de infultu.ur dic.lS.tr.& Fio.in I. §.cum arie: 
tes, n u.;. lf. li q uad. feci f.di catur .li al .conlil.2 8 7.aum. 
,:q.uolu.Q.ue1u omuia latius per te uide in lo9s • 
. . · · I 2, pr~-:-
) · 
• 
<--. 
• f 
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prnlleg.~t primo. •, . . . . 
Stratuto cautum cft quòd ti al1qu1s fecer1t 1nfoltum 
$ -ct1m -irmis puniatur in lib.cemum. ~1dam habenf 
arma ad latus poca enfem pugw·nem, ud p1fiorien-
fem fadt infulcum contra aliqoem non ramen armi 
cuagin:indo nunquid p1.1niernr deinfulrn cu_m armis. 
llefponde quod !ic, 11t uolu1t Blrto·. m I. 1qem dt. 
11er!i.qui arfl}at.lf.de ui & . ui arma. Albe. 1de~n tenet . 
in quadbone ftatmornm m fec1.mda parte.qo.36.Bo 
nifa .in c1ru.de'infulru,in pnnci.nu. I· 
:SeJ!iq:uiiperculferitTitium uno i{lu in capite ,&in 
<, manu qu.rritur an unica uel duplici prerlil pun1ri de-
beat.Conclu!io efi tJnòd unica tantum prena puniri 
debeat propter uRicum aéèum ell: (JUO uno impètit 
1rnlnu!intulit,11tuoluit Alber.in fecunda parce qu·z 
ilio.30.dicen, iitam quefiionem alias fui/le ditputa 
. tam per Iacobum de belui.in q:ua:/lionibus fuis.318. 
in lib.rnagno quxll.difpura.alleg. pro & contra nbi 
per re uidere poteris argumenta ad partes . & B alci. 
confil.4H ,nu. 1.5.uolu.& quid de Mor!icarura faéb 
cum dét1bus uide Bal.confi. 160.n.r.in 4.uol.& Alex. 
in apolhl.ad Bare.in I.idem.§. armati.{f. de ui.& ui. 
Pone quod per .lbtutum imponatur p:rna libraru. 100 •. 
7 alicu1 percntiemiin plateaaliquis percu~!it Titium 
in colìnibus plate.r.~~ritur an puniatur eadcm fili 
na d1c q uod lic,ut p~r Albe.in traéìa./l:armorii in.,. 
par.q.~o.allcg.l.pr~(enti.§.1. Cde his qui ad ecde. 
con(u.Lpr:rd1is in n.lfde le g.;. Dkens quòd lì l}Uis 
3 fecem rnfulrnm ad domum, quòd eadem p~na tene· 
b1tur 11le,9u1 ad porticii adherenté domui infultu fo 
cerit,ut uoluit Gand.in tit.dé percu C& rnful.uer.it~ 
pone,qu_?d aliqllis aliquern percustir Spe.de 1niuriis. 
§.1.uer.ted pone quod 111 /l:arnto, Bonifa. in riru.de 
Jnfulnt in princ. uertì.fed quid (i ordinarum efi,nu: 
4.& idem Albçri. i~.2. .. par.fiarntorum . 9·F. tener 
<ptod !i q~us fecert~ rnfultutn m confinibus plarèz 
,-uod eade p"na puntatur ac fi percusfillèt --in plàtea. 
• Etide1n 
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Et idem in d1c.'.to trac.in i.par. q. 201. mc1p. ilatuto 
Bergomi. 
Item qui,\ li Titius infulruin feoit contra Semproniutn 
a o & cum gladio percu1fit & uulnerauit animo occi-
dendi.non ramen occidit nunqu1d de homicidio pu-
niendus fic,dic quod iuris rigorepunirur pttna ardi 
naria,ut in l.1.§.diuus.lbi fed uulnerauerit ut occi-
tlar pro hon1icida damnand us dl:. ff.de ticcar.l.aut fa 
tta.§.euenrus.tf.de prenis.l.{i is qui cum telo. C.dc 
ficcar.nam uo1umas,& aétuli pro fatto reputatur,hè 
· die ramen fccundum confuetudinem,& formam:fb 
tutorumpuRitur ·pcena exrraordinaria arbitrio i11di 
untis,ur uoluit Bonifacius in tiru.de rnfulru,-nume. 
1-5.fol. 189.Alexand.c;onfil.1 p. uolumi. Care.in foa 
praél:. §. homi<:idiJ,n,8.(ol. 5 8.Grammat. conG. 36.au. 
n.:& uoto.8.n.19.& 2, 1.MarG.conGl.7. 
~zrit·u~ {i ex forma. !1:aruti cautum fir quod fi qttis: 
, perculleritaliquern in domo fua puniatur p~na lire. 
f-:, 11 o.& dmn aliquis eller in uia proiecic gladium , uet 
ali a arma contra alique·rn exiilentem 111 domo foa, 
&. eii percusGr & uulnerauit quzntur an P<in.a diéb 
rum lib.100.punieodus fit dic qwod non, quia fem-
per infpicitur initium.Et non fìnis deliél:i, lit uoluit · 
Ale:i.i.in confi.74.col.i.uerG.quod ad aliud in-3-uo-
. lu.& ratio etl: qui a perndfos non erat in domo per4 
.U cu{foris,ut fonare uidc:mur uerba diél:i fiarnti à qui-
·:,. b'us nullatenus efi recedendum ut I.non al1ter.!f.de 
legatis.iiJ.l. 1. §.ngo,ff.d~ el:'.erci.aéìi._ . ; . 
Item qu.rritur {i Sempronrns uulneramt Tmum ,& ll' 
14 fe fua culpa uel proptcr coitum,uel aliam caufam, 
uel malam cufl:odiam,uel 9u1a, non faciebat fe mede 
ri,quod {i fecifièt c01:iualui!fct mor~uus_,';fi nunqu?d 
Sencpronius condénabirur de hom1C1d_10, d1c quod 
non,ut in cap.rna nos extra de ho1111c1d10,nam dam-
n11m,q11od quis fua culp1 fentit, libi im_putet, ut.l. 
à amnu ,a~de regu.iur. Idé Per.de Ancha.111 coG.zB~. 
i-5 col.l.,ubi dicit,quòd fofficit didi'.i unips medici att<;.-
1 3 1hnt1~ 
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àantis cum iuramento uulneratttm decellìlfeex alia 
cauìa,t1uii ex uulnere,& idem bon_if.in tir.de in fui tu 
& percu{l:n.13.& nu.31. ub1 la_tè 161 pe·r eum. Bai. in . 
cof.pS.in 2,,uolu.uide Madi.rnl.1.§,d1uus.nu.32..-if. 
ddicca. . 
Item fi quis irato animo inclinatis armis infultum_ fa-
16 cic contra ce .. & tu dubira.ç milnerec, aut occ1dai: 
ad turelam cui co.rporis eum percuris , uel occi"' 
qis qu;rritur an tu cenearis de uulner,Jto,anc occifo ,. 
17 d1è guòd non:ratio g.uia quicqmd ad cuce.lamfu1 cor 
poris g uis faciat iul1e fa cere ~1dewr,uc doc. rn l. ut 
uim,& ibi Iaf.& Decius.ff.de ruft.& mr.Fely.& Bai. 
in.c.tìgnilìcafi1 de homicid.c.fi ne~o,de fe_ncen.exco., 
Franci.Aret.in con.34.col.:z..Ang.m I. qui . aggreJfo-: 
rem.Cadl.Cor.de ficca.Bar.in l.1.§.cum ariecçs.ff.!i 
18 guad.paupe.fecif.dica.& guando dicaù1r qui facere 
tutehm,& defentìoné fui, uide Bar.in l. ! .§.diuus.lf. 
de Gcc.& ibi Mar.ffad l.cor.de ficca. Bonifa. in tim. 
de inful.& percuil:nu.9.late Elor,in I. fci emi;i §.qui 
cum alirer.lf.ad l.aq uil.Ec Socin. in.I.,. n u. 17. col+ 
if.ft cer.pe. cum.infinitisuulgaribus Cepol.in con, 
:i.8.incip1en.in Chrill:i nomine.fol.54.nu.2~.& in prç> 
uocaro ad deliéhi femper p:rna micigari debet Abb, 
in cap. ,.coJ.prima.uer.puto tamen de miur. Decius 
in.d.l.ut uim nu.r 1./[de it;Hi.& iur. 
~ :ic!.am Accurtìus cu ali1s fociis ignor.'itib.intentioné 
19 illius,g uem affociabant infultum feci e, percullìt, & 
occ_idir inimicum fuum iil:e homicida cum prxdiébs 
foc1is foit captus quxrirur guid iuris de fociis prxdi 
d1s dico,& refpondeo, quod quantum ad honucidi 
pxna ordrnaria dt punièdus uulgata.l.;.§, & 9ui _ho 
rp1ne111.ff.de lìccar.l.guaaébone. §, occifum. ff.adJ • . 
:i.o :igui.lied ri foci i non fuerunr.partièeps nec fcientes, 
uel auxilium danres dico guod non re.nencur,uec pu 
1J1un:ur,gu1a d~cepps,& non decipientibus iura fup., 
uen,ur/ed lì conll:aret guod :rnxilium dediflent co- . 
opà.ido ad maleficium committendum; &fri~mer 
allo-
e aù]tt'rùm crimin~l. 
' 'itfociàtferiùunc pro tali cipe,& auxilio mitiori p~-
na arbitrio indicantis puniendi efiènt ut uoluit Bo-
nifa.iri rub.de infultu,& percuff.nu.38.C<rpo.in con. 
34.fol.44.nu.:i.o.ibi fed quomodo.tdem con.2.7.& co. · 
primo.Blanc.in l.fì nu.201.fol.54.Care.in fua praét. 
: §.quarto,nu.2.j,4.fol.76.qu:r fciencia ucique prob.i 
da efl:,uc Bald.in l.quicunl1ue C.de feru.fugi.Bar.in 
- l.omnes.C.de agri. & cenlì.lib. 11. h dicunt doéto. 
pr:rdiéh in locis fupradi~is'. Sed lì Ticius fuit à pi uri 
21 bus_uulneratus & percufiùs pluribus uulneribus & 
--dicatur,quod ex uulnere ~!-berti mortuus eH 1pfe 
uulc probare,quod inculit uulnus in tali parte cor-
. poris,l1uod ex tali uulnere mori non potuiffet, fed 
q uòd alius iuculit uulnus mortale,& in_ ea parte cor 
poris ili ud tale uulnus illatum fuit mortale nuHquid 
·fit auèliendus dico quòd lìc,ut dl tex.in l.ica uulne- , 
tacus §.fi.ff.ad l.aquil.& 1bi Flo.l.1.§. {ì quis ultro, 
21. uer.ibi de innocentia fua ff.de qu:r!l:.& max ime-{i e.i 
)'is probacio fìerec per cefles,uel medicos peritos qui 
·bus propcer expenetiam artis fur credendum efl:,ut 
in l.feptimo mcnfe,& 1bi ~ald.tf.de fl:atu homi. c. fi-
gnificafl:i,extra de homicì.Gràmm.con.49.num.~.& 
uoto.2-4-Hofl:ien.in c.cofl:iturum. 50. difl:indioneL 
femel ff.de re m1li.cum infini.uulga. 
Si -idem Ticius à p!urìbus percuffus foic & Ant. lcgici-
23 me confl:are uel!etcuius iétu morcuus effec tunc pu 
tO,tJUÒd ille folus de homicidio puniretur, :ili i uero 
de infulrn & uulneraro ex quo non apparet de inten 
rione eorundem uòlencium occidere,ut m lfi. fE de 
ficca.& in l.fi is qui cum telo .C. de /icca. Bonifa. in 
tratì:.de malefi.in rub.de infol.nu. 30. uer. fì uero 1ll 
rixa. 
2,4 Duo fratres u1dences inimicos fuos tran!itare ant~ 
eorum domum infurrexenmt in eos & il lis in rerr,i 
òeiedi~ cum manibus, & pedibus form er percullè-
runr i fii percuf,i àccufanr percullores inflates iHos 
puniri ex formaJhtmorum loqt1 entit1111 dc pcrcuf~ 
I 4 fìonibus 
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_ - honibus qurritur an ifii percurienced1is ::zut (emel 
. condemnan debeant, dic Lit per Albe ·. d1fputa:11te1n 
. jflam qurfbonem ad'partedn traétatu lbrmorum 
Sf in fedunda parce.q.p.ubi confiderar qu:mdoplure~ 
. fe inuicemcoadunant quod facie ad multa 111 d.res oc 
currentia,nam proprie col!e~i dic1mt11r _ quando ad 
ho, principalirer font uocatt, & col_leéh ut pura li 
qursfacerer reltamentum conuocari s tefl-ibus rune 
~icirnr,'J.uod conuocati propne d1cunrur quando ad 
dlumdfeélum ex propofito fune uocac1,alleg.l.h:r-
. red:es p.alam.§.in teltamenris.ff:de refl:a.& lic 111 ma•· 
-terrafedr,& monopolii,quod çonuocaris hornini-
bus. riitelligicur quando ex propoliro, & fiudiofe· 
font coadunati ,ur ibi per evrn llarto.1n l.pr.?tor.§, 
.hoc ediétÒ:,el {ecundo.lf:ui bono.up. 
s6 Sempr.onius. 1mlneraait Titium non mortifere ex 
,focceffu cemporis fuperuenit febris & morcuus dl: 
.nu nquhf Sempronius de morte pmaiendus lic,Gand~ 
jn traél:.d e malefìciis in rub .dehomicidio, circafi,-
:.nem,num.i3.difi·rntauit i{hm qua:fl:ronem,& quxrit 
an perrnJìiH te1wacurde uuln~re ranrnm an de occi-
"7 fo. Alberi.in rraéta.fupra fernn,ia parte qt1:dtio11e 
;)6.dicrt,qLtòd foper hoc flandu m ell: iudicio medie<, 
rum,& quòd ira ÌrJ fatto obcinuir allega.r:r qu'r dixir 
inl.huic fcriptt1ra.§.1.ff:1d }.aqu1L& maxime fi unl-
nerm,s poft uulnus illar11m oiuar longo interuall& 
ne po/l: oéto méfes no prxfomitur liecellìffe ex mii .. 
.nere ilbto,frd al iter lit c.2. .cii ibì nor.extra declet'.. 
perrnf.q ux om11ia uide Cep.rn céiG.6 r .fol. 70.perto-
tii ubi multa coiìderac.Er primo dep~firo medico rii,. 
Seciido !i febris fuperuenic die cema.pofl: 1llarH uuJ 
nus .Tenio fi medici in ipfa cura circa aiétum uulnus 
procelf~rinr debito ordine & c111onice. ~arco ti 
percuftus non peccaueric in ff:'x rebus non narurali-
bus,qux omnia uide & con(ìdera. 
Q uxritur ul ten\1s an aggreflus po sfit impune l!!gref. 
2,9 forem rnterlicm: pro rernm foarii & pcrfon:.i: clefelft 
liom: 
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fionedic,quòd fì quando aggrellùs. dl conllitutus 
in periculo,& diicrimme uic_a: fuli ut m Uì qu1s per-
cullorem,& l.is qui · aggrellorem. C.ad l.Cori1e.de 
'. ficcar.& in l.fcientiam. §.,1ui cum aliter.ff.ad l.àqutl. 
qux quidem oprnio et1amde iure cano. comproba-
. tur,ut in cap,{ì funofus,de homicid.in clemen.g\0.1. 
in c.fMìc\pimus.de homic1dio in uerbo ligauerunt. 
Cepol.in confìl-4+per totum,&.in !.[ed & {i quxrnn 
· que ff.ad.l.aquilia.1-lor. Raph.Fulg.in l.1.C.undc m. 
Tit1us deb1litauìt Sempromum in digito fini!ho cunl 
io frattura asfis & digicum ip[um penitus debilicauic. 
_Q}1aericur an Titius pr:i:diélus teneatur p~na Hacuti 
prouidentis qui hom_inem debilitauerit in aliquo · 
rnembro,dic <Juòd non 1 quia d1girns non ett mem-
. brum,[ed membri pars,& offic1urn,ur dicir Barto.·31: -
'.Imo.in L:i .. !f.de publi.iud1.bald.in c.t.de not\.l fot fi 
dc:l.iR u(ib.feud. & in auct.fed nuuo rnrc. C,-: de fe_r. 
fug.& Albe-r. rofe.ia traéla.H:atuton11n 2..par.q.z;.&: 
pulcb:re p-er Fely. in e. mm 1l!ornm, in uer.& ucrnm 
,digitus de· fement1a excommunicatio-. 
Formata fuit;inquiGtio contra Titium de uulnere ìll:t-
31 toinperfopam Sempronii& dum forn1areturpro-
_ceilus fuperdiétis uulneribus, & faéta pròc•lamario-
ne cotraTit1ù,Sèpron:,1s uulneratllS morie qu1::ri"rn1· 
an ex ·eadé in4atia fequi posG.t codcmnatìo ,,j,ra Ti 
tiude ·acc1fo,d ic ut late per Alber.de rofe.in z.parte 
·Jbcu.q:46.incip.iccrn q u:~ro continuando, qlll cxa-
minat hanc ~1u.l'.!tlonem,& conclude, qL1òd nec t1 fa-
riun1 ell formare nouam inqtiilìcionem de 11101 tt: & 
. itacommuniter praébc:trur. 
Srntuto cantt1 dl: q,1òd otfenfaillata alirni ad prxf~n-
p tiam C la riçs.Do:11_i;Poceiht. puni;i,rn r Jrb:ui o !u:1; 
Magnificenti,;: (]lllGa 111 ~r:i:fenu'.l PoteH :,.mdnmal~ 
cui mult:i uerba rn111r1ot~ an 10current t3 !1s ll1 po;na 
{larnci dic,quod {ic m dic1t Albe.in trJft.lhr.nrn.in 1. 
-33 partc.q.17i.11bi d;ci '. ,1uod uerbJ in;,1r il)lJ cétinen• 
· ,u1· fob di(tione Qfkafa >&.idem in,l.~m.\l ~e, <:=· '1e 
lllQh 
1'3'?; . " · 1 ''Praél:t:?Th~or.' . _ _ , 
'i1iof.teRam.'& Li1J ipliui.C faiùi. hercit &_ in (uo àl-
• phabsto in di{l;ione offe1ìdens. _ ·. : . 
Aliquis offe_ndit ali<Juem rn c1u1tate Padux, _ub1_mget 
34 ltattii:um~ quod qu,i perrnifem altquem rn Cllllta-
.te Padux puniarur in libns 2.00. paruorum, & limd1-
. ter eunden, ci,fendit in ddhiétu Paduano quxncur 
: an puniendu·s 1ir ex forma diéb .lbtuti dic quod Gc 
· ut Alberi.in l.2.._ffde uerb./ig.!. ;.de fuppelle._ leg.tex. 
: exprefiùs in c.G c1uicas,de fenrent.exco.& ibi Felyn • 
. & Bai.& idem Albe.in tralè.lla.2..par.q.H6. 
Sraruto cauerur, quod qui uerberau1t aliquem punia-
35. cur in deccm quidam perculsir Sempron1ii cum ru:-
'gno qux_mur,àn i/le tàlis pliniendus lìr p,.rna fratu:.. 
·cidic·quòd non ut infiiru.de imur.§.feruis, nam ma-
gis diciti.tr percuti t]Uam uerber'ari' Ut .inL {ì femus 
feruum.§.G inulier.ff.ad l.aquil.Alberi.in i:raét. ilarn 
to.in .2.par.9.i i o.incipien.pone ilatuto. · 
36 Q!lidam açcufarus de maleficio, & proclamatus nò 
'comparuit in termino, & poGtus fuir in . banno emù 
hoc q uod à_ b_anno prxdi&o pofsit fe Jibeqre foluell 
èo )ibras 100.Hl:e banirus decefsit q11xritur an diébe 
libra: exigi pofsint ab hxredibus ·iJtius banniti dic 
.<JllOd Iar.o.belui.& Bai. in!. ex iudiciòrum fl: de ac-
cuCdill:inguunr quo'd aut d1él:um è.Il: in banno, quòa 
ilìe talis non pol'sit exire à banno ni!Ì foluat. 1oò. & 
_wnc dicunt li ;nedes non teneri per l.G quis fub e~~ 
37. dicione.ff'. lì qui s omif.cau.teJìa.Si uero dictum effe i: 
conde1i1110, uel 111ulc1o d1{tum talem in ]16.1 oo. di:. 
c1J1irh:n edes teneri alleg.'l. 1.uer. c.rr~rum.ff. iì tJuii. 
rn,_,j,cen. non obrernp.& Albe.in I 1.§./i:C.ex deliét. 
Ilefonél:.& idem Alb.in.t1-.ll:aturo.i11.4.pa'r.9 Ì5·. Q_ui 
38 dam ex mone Tirìi fuir iniuììe,& non rire bannitus 
"& defrriprus in libris bannìwrum Sem.proni;1s i/1 lo 
rn proh1 bitò,& infra co1Ì!ìn1a fì,i ba nni diélum ban-
i: ici,111 i1ic ei-fecir. ~xritur ari Se111pro11ius Gc excu-
farn, ,& contrJeum perpciteihrem pofsir procedi, 
~1 c.~ uo<.i comra eum modo ali quo non potdt pro ce 
di, 
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di,utper Atb.in I.de ;Etate.§.ex caufà.lf.de interroa. 
a.éè.& in l.pen.ff.de adulr.& idem Albe.in r.raéta. fifr. 
in+par.q.30.& q,7j.incip. exifiente Poteltate ciui-
tam P1!torii,&;ex prxdiél:is poffunc folui oés qu:r-
fiiones,quibus quxrirnr ac banni ci ju fie, uel iniulte 
poffunt impune offendi. Et ob id aduerre quod ban-
. n1tus potefl: impune interfìci,quando efi bannitus ex 
deltéì:o pro quo p~na mortis imponitur,ut eleg.con 
fulult Crep.conlì.5.nu.12..Alb.in trac.fiar+par.q.18 • . 
FORMA RELAXETVR. 
R.ehxentur contrlfcripti Titius, &: S,einpronius ex càr' 
ceribus pro nunc frante purgarione inditiorum,quo 
l,lero adreliquos pro nunc nihil dicimus. 
lNQ__VISITIO PRO INSVÌ.TV 
)l'f BLASFEMIA, 
: , " 
Hieè e.fi q11&dam . inquifitio titulus feti forma inquì 
fitionis,qt1.1l fit & fieri intenditur pe_r Magnifi 
cum & Clariffi. Domi. 'Potefiatem 'Padu.e, nec 
non per~pe.D. Iudi.male/ìi:iorum ex eorum & · 
cuiu[que eorum 'Poteftate arbitrio, atq; bailia, 
necnon ad qu&relam Jl ccurfìi F lorentini commi 
litonis contra & aduerfus. 
Titì'um & Sempronium. 
fratres fìl1us.q.Thomei de Glaura. 
Et alios lo·co & tempore. propalandos. 
I N_ eo,de c.o,ac (uper eo,quod in noél:e uigilix f~ntlz Caterinr proxune pr.etertt~ d1e_ z.;. N ?uen~ hns 
dum iutfu Clarifs. Domi.potella11s,& cap1tane1 ,Co · 
wefrabilis prCidìéèus.fumpcis fecum fepcem ex offi.. ·, 
c1al1b11.s 
'Pta8. & Tbear. 
cialibus iret ùagando perc!Uitatem obuiandi caùfa 
ne contra formam proclamationem ferantur arma, 
& commirtantur fcandala prout fìeri confuetum 
dl & cum fuit in contra fanél:i Firmi ìbi reperir i11 
uia\n1blica nonnullos ad numerum_ quin~ue,& dum 
proexercédo officium foum penJ111fi111flet unum ex 
illis fub cappa an haberet arma, necne, ille hoc :rgre 
ferens dixit io fon Gentilhomo,nc fon homo da cer 
car,& de q uefio me ne refentirò,fe do uria p,wr hauer 
qualche re!pecro ;Ì gentilhomeni.Exinde recefsit,& 
procedendo ad exequendiim officium foum cum d~ 
ue1111lèr ad plaream fanéti Leo nardi reperir ibi quam 
plmes.armatos ad n11merum od:o armi, ha!bt1s,c11. 
ììbus & rotellts, quos ipfe comellabilis reqtiitiuit 
cur ita incederent armati qui refponderunt_, che ne 
hafiu à far de quefio,mnc parre eiufdem Clarifs.imi 
Domi . Pocefiaris & Capitanei peciit ab eis arma libi 
dari.& unus ex iptis eo run, di xic Putaila de Dio fon 
(]Uel!o, che -poco aUanti me cercaui. & his prolaris 
l\erbis oés prxdiéti unanimes cxperunt in ipfom co-
meitabilem,& officialei admenare di diél:is-eon11n 
arn!is adeo,quod nifi melius. quo potuerun~ fe defm 
d, ile ne iéh1s in fr faéìos repercuriendo fuiHetit ab e;s 
· multum male crac1ati,& forfan aliqui eorum interfe 
· éèi,quare co1ii!ir" de pr~mifsis perir,& infbt foper 
ho c inquiri,& procedi ad hoc ur pofsir futi exercere 
ofliciu,& procurare ne fciidala comirranrur in ci111ta 
te" licuti illufiriJì,imi Duc.Do.intéC1onis eft, & cul-
pabiles rtpcrtos_punire,& ur l:irius in denun.cia ipfa. 
leg,rnr,& connnec~r conimittentes prcdi[ta omnia 
conrra Deun1 ius & iuil:icii, in uilipédib reoiminis, 
. & r<i rr_a form:i partiu,& leg_um fubi _nde d1fptnenti ii, 
Super tJu1bus oibus & fingulis &c.Annexis -& conexis 
/3[. d: pédé,ibus~& emergécibus idc Clar. Domi. Por} 
" _it,;. pr;lcedere.&, inq_;1irere inrendit, c:i pro infulrn, 
qu a d ~i ;J[JO!ìt' arn10ru,~c ?lai;phemia,& ipfos cuipa-
bde., repncos pLuure codenare fecundu forma i uri .~, 
& itm1tù, · f OR.MA. 
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FORMA RELAXETVR. l'R.O 
·NVNG .lLIO MOllO . 
MAgnificus & clar_i.fs. Domi.J:locelhs,& Capitane' 
cum fua fapicntifstma curia 11ifo toto pri:fenti 
procelfu una cii depotionibu~ tell:iii exanunawrii ci 
ad oftènfam,qu.im ad defenfam T itii,& Sépronii car 
cer:itorii & oibus iis lJU:E in procelfu ipfo hattenus 
dedutl:a fune: Se habita fupennde matura, & diligéci 
conlìderanone omni meliori modo &c. Pronunc1a-
\ll_t, & pronunciando declarauit pr:rfacos Titium', & 
Sempronium pronunc ex carcenbus relaxari debere. 
fiante purgatione inditiorum, quo uero ad reli,1uos 
pronunc nihil d1cimus &c • 
.I N Q_,V I S J T I O P R O 
B L A S ·F I! M I A, 
Hiec eft qu.edam inqui/ìtio titulur, feu forma inqui 
, Jìtionis, qu.e fìt & /ìèri intenditur per clariJJ. 
d.1)oteftate,& Capitaneu Tamifif, necncm per 
Speét.Domi.Iudicè rnale/ìcioru,ex co_ru,& cu-
iufq; eoru arbitrio 'Potefiate atq; bailia,neciwn 
Rd qulf!rela Titij de .Aleffiis èontra & aduerjus. 
"-:. ... . . 
Acc11rfium filium AmbrolìJ de· Lazaris. 
IN . eo,dc eo,& fuper eo,Q_uòd die D9miniw.2-?'i11-{hntis accufator pr:rdiél:us dum elfet f llb ceno !due 
zorto uille :Cnfpani ciiAntonio eius famulo ub1 ade 
rant qua plures nobiles Tar.inqlliGcus prx:dith1s ,1ir 
malignus ibi exifl:ens ccepit minan Antonio przd1-
a:o de eilm offendendo, & malt traél::rndo G 1pCum 
cnm equis in fuis campis reperiret quibus auditis.:c 
cufator pr:1inarratus dixit contra d1étum Accurlrn, 
non dir de dar delle botte al mio fameglio,n1;1 s'el ti 
fa danno alcun ua con il mezzo della ragion, 01tcro_-
.: , · - · fa1m 
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fami ueder il tuo danno,che ti lo fa°cisfarò , rune in-
quificus ipfe uìr quidem audax,& mali_gnus parum ti 
mens uires iufl:itia: totns funbundus rn ha:c uerba 
prorumpi_t a_l defpetto d'Idio,& ,al faniue della yer 
zìne Mana,10 fo,che fel trouaro glt -lcauezzaro ~e .• 
brazze,& anchor ui darò à uoi, cune inquifitlis iplè 
per!i!lens in eius rememate,& audacia die mere uri-i. 
,-3- eiufdem menfis fciens & pro comperto habens 
_ pr:ediéèos equos reperiri indiétis campis conuocatii 
nullis ex fuis domefiicis ibi fe conculic,& multoma-
gis ira & rabie :iccenfus aufus tuit in ha:c uetba pro-
rumpere A,nconio potta della nofira Donna non te 
hò io fattomtendere, che non debbi uenir con gli 
caualli in quell:i campi tu gli fei pur cornà, tunc An-
tonius non uollens cum rufl:ico irato & maligno 
4;ontendere c1uo melius potuit inde recelììt, fed in-
quiGtus ipfe,quòd medio iuris aflèqui non potell: ui, 
& armis obcinere decreuit apprehenfis ipfis equis, 
eos Jigauir,& conduci feci e ad habitationem fuam, 
mos de faéto retiriendo,& iri ufus fuo's conùenenàò 
c·ontra menrem.D.Accufacoris. Com mietendo di-
8:um excellùm fcienrcr ,dolofe,atq; data ~pera con-
tra Deum ius & rnHitiam in uilipendium regiminis, 
~regulam ac normam bene uiuendi,& conrra for-
. m am legum fu binde di(ponentiuin. , · 
Supe_rquibus omnibu~ & lìng11lis Ide_~ Clarifsimi Do 
m1. Porefbs & Cap1taneus procedert intendit & ip-
fum culpab1lem repertum punì're,ram de blasfemia 
quam de ui priuata fccundum formam ìurìs & fratu: ' 
torum&c. ' 
S P M 71d ..4 Jtl Y M 
1 Crimen blasfemia? publicum efl. : 
~ Perit1rante1 de iure ciuili l an pcentt morti! pu-
niendi 
I 
C aufarum ~rJrr,iinal. . - I 41 :· r 
ni'endi [unt. 
3 Blasfemantes calore iracudia)uel ebrietate qu4:. 
p(E7/ayuniendi funt. · · · · · 
4 Bhisfemantes qua pama de iure canonicopunìri 
debent • . 
5 Blasfemia,& malediélio,an /it unu,& idem. 6~ 
7 Blasfemantes Deum & jànéios uno impetu, an 
unica,uel duplici pr.ena pu,:iiendi fìnt. . 
V e A cri men blasfemia! publicii' 
I efl & contra illos qui dom'inum 
nofirum Iefum Chrificlm Sal-
uacore1n bla sfemauerint i11raue' 
rint,uel uerba inhoneHà contr:t' 
eum prornlerint,infurgunt ill-' 
2, l:;;;:::;;:::=:i!!!:!!i!!:::~:!!I n,& armanrnr leges, & de iure' 
ctUìh pcen;r tahum •blasfenian. 
tium, & p~ri'u rantium· Deum ·:id 1norcem 'puniendi• 
funt,ut in auétenti.ut non luxurientur contra nam..: 
ram§.& quoniam,col.6.& hoc fi fponte,& uolunta . • 
3 tari e blasfemauerint.qui uero calore iracundiai 'lel .c 
el:irietate uel dérnentia,leuitts puni.untttr arbi_tjiu ca-
men iudicantis,ut in l.qnicquid calore iracun3i~. !I 
de reg.iur.& ib1 Decius nu.7,g.f lor.in l. fed j rfi tJlla! 
cunq~1e. §.1.ff.ad Laq u1l,Qrammat.co_n_G. 1 ~."1u 11-i; 14, .. • 
4 pcena uero blasfemanrium <le iùre canon! •. al iter 
puniuncur,nt in c.2..de malediéè:, & ai, bb \f-::,inre,&: 
5' maled'Tcetdì-t u'nùm,& idem;uide qu:e di c.it B_ar. iil 
l.item apud labeonem.§.1.num-4-fEd e iur · /u.q uem 
refert Io.de Ana.in.d, ç.2..de maleldiéèi, /}ni?,el,: .-'ArC'., 
' in traéHt. tnalefo in uerbo iniuriola,nu m._J f i_l'?_.l dici:: 
, quod idem efi blasfemare & uerb-a mlltnotà u1 De:i: 
proferre_,Et-idem d1c_it Bal.inl. 1.C.fi 911is inj'plraco 
ri maledtxent,qilod idem dt_bl~sfeinare_.~ . ma_ledh 
,ere, 
I 
I 
1/ 
' 
i 
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d1cere,& hoc id°em uoluit Ma1·ia.Socin.in d _c. 2.de1 
maleditt.·hoc.idem Bald.Conti.476.m1me. r.rn 5• uo 
lum.Cor.confil. 18 r .per totClm in pnmo uolu.hodie. 
ucro per decreta illuflrifiimi Duc.Dominii.154i.& 
& rf4:l.& fl:arurà terràruin aliter proui fum eH cofl 
tra periuranres,& blasfrmanres Deum,Santl:os, & 
Beatam Virginem,ut omnibus nocum efi. : 
Q .. u~ricur i n(iiper fi yuis blasfrmauerit Dcum, & 
7 òmnes fanéìos cum eo uno impetu, an unica pce-
na, iiel duplici puniendus. fit, dic quod unica tan-
tum prena efl puniendus,quando maxime uno im-
pecu fimilem blasferniam protuleric, ut uolurt Al-
bericus in trada.flarn.t .par.q. ;i. Bald. in.!, fi duo 
rei §.fernel numero frcu!'ldo .Jl: de arbi. uhi mult~ 
clic1t. M arfil.idem in l.fi in rixa,numer.uigefimo pri• 
1u".foU1igefimotercio.fl-'.de ficc. & quia in fupra-
cliéta mquilicione traéìawrde 111 priuata Hleo exa-
Jl1inanda efi illa uulgaris regula an fpoliatus de 
fa[to lit reil:ituendus , & quia non reperiei ali• 
bi h~c omnia fam accumulan: i~eo aduçm: ; ~ 
11ot;i. 
SVMMARIVM 
Spoliatus de fal10,4n ne fallo reflitui debeat Ìimi~ . 
ta,ttt infra uidelicet. 
1 1-{on habere locum quando pofleflorium haba 
annexçt,n caufarn proprietatis. -
z ~~n~o IJ:oliatus rer:onuenitur fuper quiflione 
Jpoltatwm,, _ 
J R.!_,ando excipienti de propriqtate pr~iudicar14 
tur poftea fapcr poJ]èjjione. . . · 
4 Q,rJ,dno 
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4 Q,gando pr.ejùmptio iniufip pojfeflionis effet [un 
data de iure cornm!'ui contra agent<;m poffej]ò-
rio. 
5 S2.!!.ando notori.e conflaret de iure ffioliantis, & 
de non iure /po/iati. · 
~ ~ando fPoliatus peteret reflitutionem coniu-
gis ,& probationes incontinenti effent fuper con 
[anguinitate, 
7 RJ!,a ndo fPolzatur confìdens de iure [uo confenti:, 
ut admittamr exceptio defeftum proprietati$ 
concernens. 
8 In pr&donìbus qui moranti~r in foratis publicis 
ad depredandum,&_occidendum. 
9 QJ!;àndo poffefforitim,& petitorium fimul inten 
. tantur ab eadem 'perjona. . 
I o REando agens proponit uèram uiolentiam al!-
ter fi fitiam. · 
I r R!!.ando renunciatio c14m iuramento pr.ecedit 
fpoliationem. 
12 Q.y;ando exceptio,qu& obijcitur fi?oliato non re 
quirit J poliatrnnem fatli. 
13 RE_ando petitio in poffèf]òrit> e/Jet iuri publico, 
& iuri communi contrari.a. 
14 RE_ando atlor allegat canonice poffediffe, a/iter · 
non. 
J 5 ~and9 agitur pro recuperanda poffeflione, 
qu.e uacabat ìn tempore quo fuit occupat11 per 
reum çonuentum. · 
16 !2.!!,ando 'J.uis uu/t poftidere duo benefiçia inco~ 
K paflt-
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paffibilia. 1 • • 
17 Q_y,ando obijcitur crimen inba~ilitar'! perfi:nam 
ad .igendum,ut iu banno, uel m excomumcat0. 
t8 ~ando obijcitur crimenh"'refis, quiafi non po 
refi pojJ7dere minus Jpoliationem intentare. 
I 9 Minu$ poteft in materia /ì(matis. _ 
2.0 Minus etiam poteft in 'ca{u intruftonis. 
2 1 Q,}Jando opponitur criminis enormitas. 
2 2 In cafìbus cap.fìgnificafii •. & cap. gaudemusde 
diuortijs. · · 
:2 3 Q,t},ando quis conditionalrter poffidet, & ante 
euentum conditionis JPolietu;-. 
24 Q,y,ando dominus deiec# aliquem de pojfejfione fua, - . 
25 ,Qfjando jpoliatus exciperet fPoliatione. 
26 ~ando a muliert obijciturfceuitia uiri. 
27 Q,f_~ado quis ex grati((,uel ex pruario poflidet. 
28 Q,y,ando quis poflidet ut colonus,uel inquilinus. 
29 Q,y,andodedomino apparet per fententiam ab-
folutoriam l,uam in fauorem rei in pezitorio iu-
dicio , 
30 QJ!,ando quis clandefline jpoliatus, qui a tunc pi, 
tericrel(s qui clam fPoliauit agenti poffefjorio 
opponere exceptionem dominij fui. -
3 r f2.!J.cmdo proceditur per uim expulfiuam, uel ab 
latiuam fecus qua do per uim compulfìuam, quis 
efi priuatus, 
3 z Q_uando obijcitur de dominio acquifito pofl jpo 
liationem. - · · 
fl.Eand() 
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3 3, QJ!ando ante jpoliationem proponitur tacita re 
· mmciati? beneficij faéla ante fPoliationem per 
af]ì1mptronem fecunçli benefic~ incompaflibilis • . 
H In cajù cap.in literisde refiiru.ffeoliato. . 
35 QJ!ando opponens de do_minio habet probatio-
• nem paratam per in(irumentum publicum. 
3 6 Qyando fu per reftitutione fienda zmmineret 
pcccatum,quia tunc differri debet rcflitutio. 
37 QJ±ando pr&!atus ecclefìf ffioliajftt poflidentem 
rem ecclefi.e,& incontinenti opponeretur exce• 
ptio dominij ffieélantis ad ecclefiam,& illicò of-
feret fe probare. - · 
ìl8 Q__uando fpoliato obftaret exceptio dominij op-
pofìta per tertium. . 
39 R!!,ando expreffe confi,iret f}oliatum agentem 
nullarn habere caufam, & intereffejù'te poffef-
(ìonis. 
"I; R!!_ando opponitur exceptio paupertatis con -
Ùenti contra fpoliatum agentem. · 
41 QJ!,ando fpoliato agenti ad reflitutionem be11efi 
cij efi appofita per Tapam claufula fpecialis; uel 
gweralis cum decreto annullatiuo. _ 
r 42 Qjt_andojpoliatus non ageret poffefferzo recupe 
· rand&,{èd per at1ìonem furti, uel ui bonorurn ra 
ptorum, . . . 
43 QJ±ando direflte non agitur contra fpolza~orem, 
Jèd contra tertium babentem c.iufam ab tpfo /po 
liatorè aliquo remedic pojfelforio. . 
44 In omnibus c1ifibus ubi non datttr poffeflzo. 
· .r; 2. ~an-
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i5 R!!ando mulier expellitur à marit~propterdo. 
tem promi/[am,& non jòlutam. . . 
4,6 ~ando poH uiolentiam & f polumone.m faéfa. 
interueniffet confenfùs jpoliari. · · 
4 7 ,Qy,ando ex (òla poffefiione faéli nu!la interue-
nit poffeftio iuris imm&nudapo/Jeftio. 
48 Q.__uando laicus petit reflitu.tionem decimarum 
licetde faélo pofiideat. . 
49 QJ±ando in reflitutione facienda immineret mit 
gnum periculum. 
5 o ~ando ftmiliter, quis pateretur 'magnum dii-
mnum. 
v t G A R 1 s eff regufa,queàfpo-
liarns ante omnia eH re!limendus, 
· ut in c.reintegranda. r.q. t .l. fi quis 
à fe fundum. C.ad l.iuliam de ui pu . 
blu:a. Alex . & dotl:. in l.narnralicer 
§.nihilcomnmne.Jf. de acqu1 .. polf. 
c.6.de ordine cognicionum e.in lré&" 
e;;;;:.=,:;::::;;:;;;:;;;=:::::i rise.item cìun quis,& in ç. conqu« 
rmte in uer.integrc de refii.fpolia.& in c.foticire,.eo. 
ti,ubi fpoliat,debet refiitu1 nfque ad minimum qua-
<lrantem etiam fi iniufhfsime pofsideret,uc Bal.c9n. 
1 H.num.i .uol.& 119.num.1 .in. 3-.u.01.Ccepel.con.G. 
19+num.i,11 ci11ilib. 
linma Jò>rimo han e regulam ultra. i t . fallentias, quas 
ponit La.ni'ran.Brixieuus i11 repec. rub. de cauì. pofl, 
1 & P;ropriein6.7-.col. non habere locum quando pof-
felloriurn fapit caufam proprietatis feu baber an11.~-
xam & mixtam prop-netatis caufam,ut in l.l.§ qux-
òam.ff.de int e~òic.uolunr omnes doti:. & ilii Bar. & 
Alexan.in d.§.nihil commune, & Caoo.in c.folicite, . 
d~efti,fpol.&.Abb.in d.c.1n literis eo.tit. 
Lìmitl 
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Limita ferundo dithm regulam non habere locwn ni 
::z. ii. fpoliam~ reconueniatur foper qurftionefpoliatict 
nis tex.efl.in e.lì .de ~rdi.cogni. 
3 Limita tertio G excip1enti de proprietate prziudica-
retur poilea foper polfesfione {i pofrea agendo peti 
torio,& obtinendo no A pofièt faciliter reddi)pfapof 
feìsio in eaformain qua nunc el.t utputa {i efl talis 
polfeìsio,qur per m_odicum tempus corrumpitur,ut 
e!lèt corpus morcuum fecundum Innoc.in c.cum li-
berum de, fepulturis facic,quod t1otatur m cap.:in li-
teris,de reil:i.ìpo. · 
4 Limita quarto, non habere locum uhi pra:fomptio 
iniu!l:~ potfefs1onis effe fondata de iure communi 
contra agentem poHèfforio,quia time ulis poflèfsio 
admittitur c:ontra agentem poffelforio recuperand;é 
per cap.ad dec1mas,de reflitu.ìpo.lib,6. & fic quando 
.notori.ie confraret de non iute fpoliati ex quo ius 
commune efl: contra eum fecundum ' lmo. pofr Bal • 
.in d.§.nihil commune,cie acqui.potfef. 
S' .Limita qumro ubi in omni fpoliacione notor~ con-
fiarec ·de iure fpoliantis,& non de iure fpoliati ftcui. 
· dum In no e.in c.cum ecclefia fu trina de caufa pofief. 
& proprie.& ibi Abb.in ;.col.uerlìc. fed cir_ca pra-di-
él:a qua:ro ubi d1cit,quod przdo, & poflefior m.tle 1i 
dei eft reftituendus nilì confiet in iudicio eum effe 
przdonem,q uod e1': notandum prca limitatione. capi 
tuli in literis refii.ìpol.& facie e.ad decimas, eo.titu. 
Innoc.in c.confritutus de filiis presby.& dofr. in e.in 
literis,& Abba.in e.ex parte circ.t lì.eo.ti. 
6 -Limita 6.per e.in literis,de refii:ìpo."quido fpoliatu! 
pcteret refritutioné coiugis,& probac1011es Cupe': ~o 
fannuiuitate i11cotinéti probidz offerrentur rnd1c1 > 
Qui~ rune tmpediretur reilirucio Cecus uero fi no o_f-
f~rrétur incotinfai,uci in c. ex conquzil1one eo .ur. 
7 Limita ìeptimo,nili fpoliatus confidens de iure fuo 
confenferic ut admitteremr exceptio defeél:um pro-
prietatili çopcernens,ut in e.i.de re.fii.fpo. 
K J 8 Li-
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2 , Lìmirà othuo in pra-done qui moratur in flratis pu,, 
blicis,ad depredandum,& occidendum,llt efi tex.in 
l.r.C. quan.Jiceat unicuique lìne iudi.fe uendi.dì gt 
fing.in .::.in literis 111 uer.pr.edo.eo,t!t. _quam Bal.1b1 
magnifacit dicens,quod qui potei!: ·offendt perfona 
, multo fortius in bonis. 
9 Limita nono quando P?llèff?rium & . petitorium fi-
mul incencancur ab eade perJona fpoliara ,•ut ell: tex. 
in c.cum dileérus de ordi.cog. 
10 Limita decimo regulam procedere quando agens 
proponir ueram uiolentiam fecus fi 6él:am.quia cune . 
contra eum @bfl:atexceptio dominij conuenti ut m · 
fa I.li.& inl.inuafor.& ibidoc.C. unde ui. Barro. in I.li 
·de ui.ff.de iudi. 
u Limita undecimo niG fpontanea abiura rio, fru re-
nunciatio benelìcij cum iuramente prrcetiì!fet fpo 
liationt>m, quia reil:itutionem petere non poreH, 
nam per ipfam renunciationem perdidit tam pro-
prietarem,quam pollèflìonem; & quia notorieob-
ilac fibi defrcru~ propriecatis cex.efi plilcher m c.ac- ; 
cepra.de refl:iru.fpol. . 
Limica.12.fecundum Rald.in.l.pen. C.tì à non compe. 
u iud.m hn.t1uando exceprio qu;r obijcitur fpoliaro 
non requirit probationem faél:i alleg.Old.con/ì.2.7r; 
& Alexand.ibi in apofl:illis alias confì.:1.24.&.i74.in 
cip.in caufa,qu.!! uerritur,& in diéro conli.:i.i4.incip. 
ifix font allerationes. . ,, 
13 Limita. r 3. ,1uando periti o in poffeifono effet i uri 
publico,& i11ri communi comraria, <JJ.lia rune ·a11di• 
tur recipi en~ ira dicic.Bal.in l.fi quis condutl:ionis 
circa lìn. C.loca.& in ritu.de pace confian . uer. om-
nes ibi adde,quod fpoliatus. 
14 Lim1ta.14 .G aéì:or allegec canonice polfedi!lè aliter 
non efi admittendus per iudicem, ur in c.conftitu-
tus.de 6.prxsby.c.,. de reg.~ur. in fexto fecundum 
Bai.in d.fi quis conduél:ionis. ' . · 
I 5 Limita., 5 .quando agitur de recuperanda poifd»J-
C.aufarum criminal. I5"I 
ne, qu:t uacabat in tempo re quo foit occupata per 
reum conuentum glo.eH notabìlis,in.Lfì.C.unde ui> 
quam àoél:rinam ibi approbanc Doél:o.& Ange.inl. 
2.C.de ediél:o d1.adri.tol . 
. 16 limita. 16.ni!i exccptio defe,'tus proprietatis eflet 
notoria ex pr~fumpti<rne iuris, ut t111ia poffìdebat 
duo benefìc1a incompaffìbilia,uel efi minoris xratis 
rcfpeél:t1 illius benefìcii, qux obfl:aret agenti poffe!fo 
rio Ioan.and.in add1.ad Specu.in rub.de refri. fpolia. 
Butri.in e.in literis , eo.tit.licet Abbas ibi comra-
riu fe0tiat in pe.co.per e.ex in!inuattone, de procur. 
17 Limita nifì cmnen oppoiìtum inhabiliraret perfo- · 
nam ad agendt1m, ut excommumcatio, uel bannum .• 
qui a tunc obfl:abit agenti polfefforio. B utr.in c.ité 
cum 9uis,in glo 2.de relti.fpo. alleg.gl.in.c. inJinua-
tione,in uer.canonicum,de procu.ubi idem. d1cit de· 
paél:o de non perendo refl:irntionem,uel de re iudic2 
ta,uel de rarihabitione fenrenrix latx cum fal_fo pro, 
curatore Abbas me.item cum quis in diél:a glo.2..al-
leg.aliam_glo.in c.dileél:us in uerbo excommunica-, 
tionis de refcriptis, & glo.,in e.in nomine dombi i~ 
uerbo audientia. 1.>. difl:in.,Ttt adde aliam in §.r.in 
glo.magna.in fìne.14.q. 1.& ibi Archid.glo.in c.infa-
mis §.ueruntamen,in uerbo dii putaretttr prope li-
nem ibi fed excommunicatus in nullo.>·9·7• fallit 
primo in excommunicaro,excommunicatione mino 
ri,Archi.& Gemi.in c. ,.in fìn.2,>. difl:in. fallit.L.nili 
cqnlleniarur ab excommunicatore,uel ab eo qui fe-
cit eum excommunicari,Specu.in tlt.de pofief.& pe:-
ti.§.fin.in uer!i.21. fal!it.3. ubi fpoliatio impediret 
implenwntum aél:us permiffì excommunicato pura, 
ire Romam pro abfolucione 11nperranda ADba~ ii, 
c.inrelleximus,in.rcol.ibi hoc diétum l_imira uerum 
in i udici JS fallir quarto ni!i fpoliator eflet fugmuus,. 
uel res effer peritura-Abbas.111 c.cum ìnter q.3.colii. 
de excep.fallir quinto lì efl: fpoliacus uxore fua,glo. 
inc.quoniam in uerb. uxores. 11. in 5. ~odimelli-
K 4 go 
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go officio iudlcis non per uiam aél:ionis Ahl>as in t 
fin.in 7. colum. de orduog.pefi Ca!.& Butr.falht 
fexto quando excomm11 11i~~c11s n_on uenit· proprie. 
uc reus Abb.111 e.ex inlìnuano•11 ~, m.-3. col.de.procu. 
11 Limita. 18.nilì obijEiatur cri men hzrefi's q11ia {i non 
pote!l-poflid_ere minus fp?liacio nem pr.rtendere po 
te!l glo.not.m e.ex parre m uerb.commodo defiau-
ta,uer quandoque tamé,de rdticu.fpol ia.But.& Ai,, 
bas in d.c.item cum q11is,eod.titu.in diél:a glo. 2.& in 
. o lo.in e.quo iure,in nerbo nam iure diuino .8·.d:ifii11. 
19 Limica.19.in cafu fchifmacis.2,3 .q.;.non uos,& glo-. 
in uer.audi•entia.d.c,in nomine domini.. 3. diitind, 
2,0 Limita,10.in cafu intrulìo nis tex.& glo,m d. e.in no 
mine domini,& 1-s,1-pater,& glo+q. z. in fum.fed 
glo,ibi dici e hoc eJìe fp eciale in Papa. , 
a1 J.imica.21.ni11 oppo nacur criminis enormiras.3.q,!. 
foper caufa item infamia,& criminis euidentia ut.2. 
q. r .presby.& q. r.fcelus & c.manifeih.c.accufacum, 
& e.tanta de lìmonia,item contumacia, ur-3-q,9.de-
cernimu_s.Item fcandalum.§.q.6.ha!c quippe,ponun 
tur hzc m fumma+q -1 . per totum. · 
u. Limica.i.z,in cafu eapituli fìgnifica.lti,& c.oaudemns 
de diuorrijs. "' 
2.;lLimrta.2.j .niG aliquis coditional,ter poflidens &an 
te euentum condirionis; fpoliernr non reltituirnr"ex 
ill!UO non pollìdebat cum conditio nihil ponat in dfic-. 
c.olim.1.de reltit.fpol. 
,4 L1mira.14.nilì in 6ontinenti dominus 'deiecerirali-
quem de poffellìo11e fua d.c,olim.1.& ibi glo.in nera 
refhtutwnem alle g. I. 1.§.uim ui.ff:de ui lA: ui arma. 
cum alijs concordan. 
2-$ Limita 2.r.ni~ fpoliatus exciperet de fpoliatiòe tJUta 
nmc rd!1tut10nem non confequitur 'quia qui ex-
ci~it nihil petit.c.cum ~dilettus. de c~u.pof. & pro-
prieta. 
,., Limita,2.6.mG à mulier obiiciatur f.1:ui&ia uìrì.c.cx 
tranfmiifa.de re.tb.fpo. 
Limta. 
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17 Lhnlta.27.{\ ex grati a uel prà:cariopol'fedit. 10.q. ~ .e, 
·quia cognouimus,& glo. penul.d.c. olim caufam,& 
in cap.quo ad quorundam de excep.pr:ielat. 
::.8 Limita.28.!i poffedit ut colonl\s.l.cum fundum ff. 
de ui & ui arma. 
a9 Limita.29.d.regulam non habere loctnn quando de 
-<lo minio apparet per fentemiam obfolutoriam latam 
in fauorem rei in petitorio iud,cio fecundum dod. 
contra Bart.in.d.l.naturaliter. §.nihil commune ar-
,g;umento c. cum teneamur, de appellationibus, & 
hoc !iue conuentus poffdforio recuperand.e incidif-
fet in poenam diél:.:t legis lì quis in tanram.C. unde 
ui,!iue non, & pro opinione communi Modetno-
rum facir,quodip!emet Barto.111.l.1. §.fed& lì is.ff. 
de nou1.ope.nunc.& ~uod uolnit Innocen.in.c.cum 
dileél:m.,de caufa poflef.& proprie. loan. Andr.in c. 
pall:oralis,eodem t1tu.& in addì.ad Specu.in tic.de pe 
ti torio,& pofièf. §. 1 .uer.quid fi,& ibi fuit de mente 
. fpecularoris. 
30 Limi ca. ~o.d1é'tam regul.habere lotum qu:indo quis 
fuit fpoliatus,& agit pro uiolemia ftbi iliaca, quia 
tunc non obfiat except10 dominii, lèd efi ante om-
nia refl:ituendus, fecus ft clanddl:ine fu1t fpoliacus, 
'iUÌa tunc poterit reus qwi clam fpoliauit agenti pof~ 
feffono recuperande opponere exceptionem domi-
1111 fui Bal.i11 addì.ad fpecuh1md.§, nihil commune, 
alleg.tex.inJ.ft de eo. §.fì.ff.de acqui. pof.& idé. Bald. 
in Lii qnis emptionis.§.fed hoc fu per illi,.C.de pr~• 
fcrip. 5o.annorum.& in l.uìs eius.C.de prob.it.alleg. 
Matth.de Matth.Ludo.Rom.in d. §.nihil commune 
Angel.in.l.uitia.C.eo.Dy.in regu.lllr.Ìn fexto.c.qui 
ad agendum. . . . • · 
31 Limìta.31.fecundum Bal.m d.§._mh,l comui:e,ut re. 
gul.ipfa p_rocedat _quando_ per u1m e:xpulfì11a feu per 
uim abl atmam,qu1s efi prrnatus pofldlìooes fecus li 
ellèt priuatlls per un11 copulfiuam, qui a tunc regula 
non babet locum , ut fi compulit te pc:r met11m ~d 
traden-
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tr:tdendum rem & feci fii licet coaél:e'li agas ut·polfei 
ftonem recuperes poterit tibi opp?ni ex_ceptio domi 
niJ per tex.in e.fu per huc cum 1b1. not.m glo.de re-
:mm. & fequunrnr Inrnl.& Moder.111 d.§.~1hil com-
mune Il :1ld.in l.penul.lf.de cond1.ob rnrp.cau.BJr.111 
b.C.quòd met.cau.Bal.in l.3.C.eo. t~tu.& ratio efl:, 
quii cune compem remedmm aéèroms,quod metus 
caufa,quando prxceilìt diéìa ms compulGua',ut in co 
to tirul0,quod met.cau.in uno remedio poteil: oppo 
m exceprio dominii,quiaillud non datur nilì dam-
num pa/lo,& fic non pote~ prxcendere damnum ex 
quo tenebaris incontinenti refiituere per rei uendi-
carionem ex quo poilìdebas de faéro , & rrncbaris 
mih1 reìl,were non habens interefle in repeten<lo 
per diébm Jél1onem ira Azo.in lùm.q uòd metus crn 
fa pro <JLIO facie rex.in J./i.§.6 quòd met.cauf. 
Jt Limita.3i. quando obiJcitur de dominio acquifiro . 
pofi (poliac10:1em _interueniente faéro,aut negligen 
tia eius qui polfeilòrium mremar, ur uoJuit lnnoc, 
in e.fu per hoc in glo.magna,<le renun.& expreflè af-
fomar llut.c. follicire de reil:.fpol. & Moder.in d.§~ 
nihil commune. 
13 Limica.33. fi proponatur tacita renunciacio benefi-
ci i faé'!a ance fpo!iationem per Jlfompr10nem fecun-
di beneJìrn incompallìbilis cum primo, ur pròbat 
rex.i11 e.audi ca.de reih.tj:,ol.q uòd dié'tum approbanr 
Moder.Per11lì.i11 d.§.mhil commune. 
14Limita. ;4. fecundum doéro. in e.in lireris.de ·reRi. 
fpol.Bal.in d.§ nihil ubi per confellìonem aél:oris, 
uel fat1i notoriecarem 2pparer i udici poff'esilìonem 
nondebere relìiwi_ per ea qttX habenrur in c.lìg11i6-
caH1,de d111or.& 1b1 noc.lnnocen.& in.c.conil:m1rus 
de lil,_Js pt xsbyr. & per i::Jof. in e.decima~, de re.fii. 
firni.!16.6 B.11.in l.ordinarii .C.de rei uen<l.& in tir.de 
pice rnt :fìanrix 111 ue:rbo rdliruarnr,& per Ange.m 
I.lì 9111s J fe fondum.C.adl.1ul1am.de ui publ.& Ab-
bas in d.cap.in literis. 
Limita 
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35 Limita. J6. nifi opponen~ de domini<;> haberet prob;c 
uonem paratam puta p_er infirumcncum publicum . 
· flante fiatuto,quod contra inftrumentum publicum 
nihil poflìt opponi,& habeat execuuonem para ram 
· fi.cut fententiam,.nam lìcut opponens & probans de 
foo domili1io per fententiam aud,tur contra ipolia-
tum agentem,ut fupr.i diétum foit,ita & probans de 
tali dominio fuo per tale ìnfirumentum a:quipara-
tur fententi~,m uoluic Bare.in limili in.l.uinum.ff. 
ti eer.peta.& in I.in hae.ffde triti.aél: .& in l-3-§.& in 
hac.ff commoda.fecus ft ex forma· ftatuti i11il:rut1ien 
tum non haberet executionem paratam pront non 
haberet de.iure communi.l-4-§.fi ex conuentione.ff. 
de re iud.& in l.minor.1.r.:rnnis etti fìdei.ff.de mino. 
quare licet incontinenti paratam habeat probario-
nem,non tamé obfiaret fpoliato agenti per id quòd 
nor.glo.in e.i.de refl.fpol.& ell: de mente glo.in.l.fi 
de ui.lf.de iudi.dmn 110luenmt dié'tam probationem 
incontinenti pararam admitti folum in pofièflorio 
adipifcendx, & non in poffdforio recuperandr, & 
hoc uoluere Moder.Perulim in d.§.nihil commune. 
36 Limita.36. uhi lll refiitutione imminet peccatum 
debet differri refhtt.trio.fi prob2.rìones fuper defedu 
proprietatis ofl:èmntur parata: 1fta efi fingula. theo-
rica Abbatis pir 1ll um text.in e.in literis, de reftit. 
fpol.& bona glo.m e.fu per caufa, fecunda qu:rfiione 
quinta.e.in ordine. .. . • 
37 Limita.37.nìfi prrlatus ecclefir fpol1a!let pofii?en-
tem rem eccleGr,& pofiea conueniretur potfellono 
recuperandr.nam fi opponeret exceptionem domi-
ni] fpeél:antis ad ecclelì~m,& offeret (e probaturum 
in promptu deberet audiri.Bal.in l.ad,fi.<;.-de appel'.. 
ubi dicit quòd taliter faluari porelt glo.m.l.li __ de u1. 
ff.de i udi.qua-: renet quòd admittitur exceptrn do-
mini i in omnibus poffelforiis quando reu , fe offert 
in conti•nemi probaturum , qur tamen reprot-arn: 
pr:i:terqllam in polfeifono adipìfcendz tamen 1bt 
llal. 
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· Bal.faluat.d.glo.etiam in ill:o caf~ & fequunrur._Mo 
der.in.d. §.nihil co_mmune per ratwnem concl~duur 
q uia prxlatus eccle/ìr ipuade~do rem & polle/Iìo-
nem rei eccle/ìx apud ainun ex1ftentem non fac1t m 
cidere ecclefiam in prenam.1./ìquis in t.itam,per 1510. 
nota.in c. 1.de dolo & contu.uidetur hoc non elle•ue 
· rum pet cex.iunél:a.glo.in c. 1 .de refi i._ fpol.ubi _glof: 
& communiter docè tenent contrarrnm. & 111/ì 161 
fpoliacur confeniìfièt agens nomine ecclefia: non fu-
ifièc a,dmiffus in petitorio. , 
3 8 Limita. 38.guod ab.lì:abit exceptia.dominii fpoliato 
oppofita per tertiam perfonam, ut.1.bona lides.Jf.de-
pofi. But.& Abb.in e.in Jiteris,in fì.de rell:i.fpo.Ang. 
in.d.l.fi quisà fe fundum,& Mod in d.§.nihH coe.ln 
noc.rn.c.uemens de fponfa.quòd But.dicit procede-
re ,iuando ius,tercii eifet fepararum à iure fpolian-
tis conuemi,ut /ic fpolians non reporter commo-
dum de quo per Domi.de Rota deci. 149. limira ta• 
men nili fpoliatus ageret per remedium attentato-
rum pendente appelJationem,quia il!ud 1mpediri 110 
poterit per rationem ],'I ut.Imo.& Abb.in e.bona: de 
appella. 
39 Limica.59.ni/ì eifettalis exceprio per quam decla-
rarerur de.fìcere fpoliato agenti ca11fam , & intereife 
·foz polf.eilìonis per id quod habetur in clemen. e.de 
cau.pofl.& proprie. fecundum quofdam ibi, fed hoc 
11011 mdecur uerum rndiil:ini'te nilì forte in be11elicia-
libus fect1ndum doc.in cl.e.in Jiteris,uel quando rnre 
reffe delìcrc ex alrqua caufa fuperueniente poll: [po 
liationtm. • 
40 ~imiu.40.li _?ppo11i;ur except,o paupertatis coueti 
cotrafpol,acu agente nam rn rlla obflat eriain hoc 
iudicio priuilegmo,ut habetur in c.olim e! fecundo 
de rd!Upo.quòd procedit qu.ido talis paupenas fu. 
peruenrt propter fpoliarioné faél:ii contra ipfom reii 
ll1 re pema 110 lic ii ex _ali a caufa.ur ibi noratur per 
Donu.d~ rota,dec1.+44,rnc1p.fuit dubit;itum, & no. 
in c. 
I 
I 
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in c.frequens de refii.fpol.in fexto. 
~r Lim1ca.41.in referuationis papalis exceptione fpecia 
lis,aut generalis cii decreto annullacio,na in 1lla ob-
fta t fpoliato aséci ad reftitutioné benefici.i ita refer-
uaci c[1 talis releruatio Papz afliciac nò fulu titulum 
benefìcii,fed etia poflèllìoné 1ca Domi.de Rota,d~ci. 
15 .item còcra eundem agentem Bue.& Abb.in c.m li 
teris.in t6.col.de refti.fpol. 
~:z. Limita.42..quando fpoliatus non ageret poffetlorio 
recuperandz fed per attione forci,uel codirione fur 
tiua uel ui bonorum raptorum,ut contingir in rebus 
pro quibus non datur interdiéèii recuperand:r frcun 
dii quod habecur in l.ré quz nobis.ff.de acquir. po{I: 
& ibi notatur, quia cune fpoliaro agenti obHar exce-
ptio do mmii per nota.in l.G de eo. §.fì.ff.eo.ticu.facit 
quòd habecur m I.qui iniuri:r.§.fì.ff.de fur. 
•H L1mica.41.quando fpoliatus non ageret contra fu .. 
um fpoliatorem,fed contra alium temum, qui non 
fpoliauitlicet forte habuerit cau(;i.m abipfo fpolia-
tore puta ali quo remedio polfelfono farce per.I.li 
coloni.C.de agri & fenfi.in lib.1 r.ud per conditio-
nemtriricariam, uel ex canone reincegranda.3.q.1. 
uel e11:.c.fzpe de refl:i.fpol.quando ageretur fcienter 
contra fut:cedentem in uicium,qu1:ttunc ob{hc exce: 
ptio do mimi ipGu~ conuenti,ut foit de mente Bald. 
in l.:z..ad li..C.de fer.fug.& uoluit Lapp.alleg.301..con · 
trarium fe11tit Bai.in !.in ciuik-C.de Cer.fug.But.in. 
c.pafl:oralis,de cau.po!C& propriec.facit,q~1òdhahe: 
tur.i·bl l.fìna.C.unde ui. . 
44 Limita.44.dittam regulam non haberelocu in omni 
bus calibus ubi non darnr poffeffio,ut in e.ex parte, 
de refbt.Cpol.qma pm1acio pr::efup.habicum !-.manu- • 
millìones.ff.de iufl:i.lk iure.l.decem,de uerb,obliga. 
& e.ad diff0luend11m,do defpon. impu.ca.. quòd uero 
non formacum._p .. q.:z..limita ca men in caGbui nota-
t1s in glo,antepen.in _cl.e.ex parte. , . 
4f Limita.41. niii mul1er expellereni-r a mamo pro-pter 
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prer òotem prornif~ai:n,& non folutam.c.per uetl:ras, 
& ib1 doél:.de dona.mrer u1r.& uxo.1./i. & 1b1 Bald.& 
Salv.C.ad ue!leia.glo.nota.in auéèen. de non eligen. 
fec(1ndo nuben.§.fi.Bal.ìn I.de diuiGone fl:. folu.mar. 
I.quid in uxorem C.de neg.gefi.in L pro omnibus C. 
dt: iure: dotium,Bal. Imo.&: Moder.m I.li cum dotem 
§.Gnautem in f:rniffimo fl::folu.mat.Abb.in c.quem-
admodum,& in c:ip.cum Je iureiuran. Moder •. cap.1. 
µe adul.Innoc.& dòét.in c.falubmer de ufor. 
46 Limita.46.nifì pofi u10lenri;im & fpoliarionem fa-
• tì:am interuenilfet confenfos fpoJ1at1 ud qcm1rn1tas 
tanti temporis, quod ueri[imiliter uideretur ·difcef-
fum à uiolentia cap.adid quod defpo,l.z. çum ibi no. 
C.lJUod mft.cau. . 
47 Limita.47.quod ex fola po!Iellìone faéti cum nulla 
fuerit polldlìo iuris, fed nuda poffellìo nullo ìuns 
calore folcita non competit refiirutio glo. antepe.& 
ibì doél:.in d.c.ex parre,de refiitu.fpo. 
48 Lìmita.48.nifi laicus refiitmionem decimanun pe-
tat licet de faéto pollìdeat c.caufam qua: de pr~fcrip. 
& no.glo.antepe.111 diél:ci e.ex parre,pr:ralleg. 
49 Limira.49.non habere locum, quando in refiitutio 
ne facienda immineret magnum periculum,ut Gngu. 
dicit ./\ne.de B11t.iF1 di.in 4.col.uer.uenio, :id fecun-
• dam parrem extra de ordi.cog. quam doçl:rinam ma-
gnifacit,Botth.Ccep.ìn con G. 5 9.n u.14.fol.67. 
50 Lìmita.50.non ha bere locum diéèam regulam, qui 
do q~1s paterecur magnum danmum (i res ;ib eo acci 
perewr,nam pròpria aurhoritare, poflet illani- cape-
re ut ten\lit Ludo.Roma.in l.clam ·pollìdere §.qui ad 
ll~ndmas circa Gna.ff.de acquiren.poffef. Bare. inl.G 
. alrns §.bell11lìrne,111 lì.ff.quod ui aut clam, CCI'po.in 
<oali,59.n~.1 5.fol.(,7.& per ha:c tic ex prxdiéta pr~-
fcns materia. 
Forma 
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FORMA IN Q_V IS I T I ON I S :PRO 
1-NSVLl'V AD DOMVM, 
1I&c efl qu1dam inquifitio, titulus feu forma inqui 
fitionis,qu&fit & fieri intenditur per M. & eta 
rift.d. 'Pote/latem,& CopitaneumTaruifij ,nec-
non pèr Speéi. do. Iudicem maleficio rum ex eo-
rum, & cuiufque eorurn puro, mero, ac fìncero 
officio, arb#rio,attJ; Bllilia~contra,& aduerf11s. 
Sempronium fìlium Thomei de Glaura & 
Alios q11i pro nunç tacennir, 
IN eo,de eo,& foper eo,quod fama publica pr:rcecl.en 
ce,& clamofa inGm1atione Gc referente non yuidem 
à maleuolis,& fofpeél:is,fed ~ ueridicis,& fide digni, 
perfonis,&c.audiru peruenit. '.Q._uod pr;ediél:i inc111ilì 
ti homines feditiaG infelli, ac ne9uam parum Deii 
timentes ac leges, & decreta Illidhiffimi Domini i 
non co menti de pluribus,ac diuerGs uiolètiis facèis. 
Iam criénio in uilla SeguGni ad perfonam cuiufdam 
Doroter uxoris Antoni1 de Aleffio , 9uòd in menfe 
Iulii proxime exaél:i circa quincam in Ccxcam ho ram 
noél:is auG fuerunc conuocacis pluribus hominibus 
òiél:r uillx loco,& tempore nomin:indis, & fo111pri, 
focumarmisaccederead domum Arrndinx nxoris 
Ticii Tremìni ad cuius hofhurn cum prxdiéti diu pul 
faffent,& u_idi/lènc 1llud aperire nolle conaba ,1 rur to 
to eorum poffe· m cerram dei cere, & nifì per_uicinos 
amati fuiffent ·eorum uot'i compores excicil!ent qui 
cum perdiél:um locum addicum hlbere minime in~ 
ruerentur illico fumpçis fcalis fe reduxerunt ad fene 
firam eiufdem habiracionis, quam prxdiél:i inquifìti 
'1iabolico fpiritu Bt. furore accen.(i in terram deiece-
run t 
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runt & per diçl;um locum ini;relsi eam o_mnino ·car-
na\iter c(l)gnofcere propofoerunt, fed ipfa _rumore 
;udito dL1bit;111s,& honorem, & bonum nomen ma-
culaci ho/ho domus aperto fefe in fogam·dedit redu 
~ens ìqn domuw lfor~tii fotoris. ~i quidem rn-
quiGci uolentes omnino eorum diabolicum propoli _ 
tum executioni demandare domum prxd1dam m-
gres!i,cocamque p,ruertences,& illam ibi non inue-
n)entes aliqua1rnfper eam ç:xpe&a11erunt cog1tancq 
omnino domum r~uer(urit qui cum ibi drntrns laci-
taffe11t,& amplius illam nullatenus reddiçuram fpe-
rarent inde recedences omnes pr.ied1éèi aliunde fe co 
tulerunt.Commictences prxdiéli inquititi diél:i ex-
ceffum fciencer doloìe atq; data opera contra Deu 
ius, & iuHitiam in fcandalum l ~ peJsimum exem-
plum huius cerricorii ac contra n9qni!;m,& regula.n\ 
bene umendi. · 
fl~per q,uiµus omnibus & .fìngulis,&c. 
$VMt,,IARIVM 
1 Ornnia crimina pro/ìcijéuntur ex adulterio irh 
cefiu,feu lenocinio. 
i M.zrittts an impune uxorem occidere poftit de ... 
preben(am in adulterio, 
3 ~aritus de Ìf.lre canonic_o an habeat poteflatem 
111 uxorem deprehenfam in adulterio. 
4 'Patri an /içeat interficere adulter11m fi reperit 
filiam in aélu u.roereo. 
J 'Pater 4n pofl1tfiliarn,& adulterum fim11l inter 
ficere,etiam fì fili« effet pr&gnans. 
(j Imptmitas conceffe patri fiiurm interficienti an, 
. ft extenda& 4djòçfìrum, 
- 7 M.ulier 
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7,:· Mulier propter adulterium,an perdat di:item~t :. 
aétwnem dotis. · ~ 
8 Maritus ,an hÌcrétwr dotem Ji uxorerrt de adultè-
.. flO quif-relauerit. , I 
9 'Pater uel maritus an pojfint demandare :alter-i 
occifionem fili&, u,:l ~xorii deprehenf.e ina~lil,..-
terio. · 
10 Statutum puniens adufteranten;z an comprehen 
dat defiorantem puellam annorum duode'cim,& 
· ·qua pcena puniri debeat. . . 
1 J 'Pro crimine inceftus ,an q uis corporaliter fit pu 
• niendus. · 
12 Lenocinium maius efi deliélumadulterio. 
I 3 Lenocinium quot modis committatur. 
14 'Paria;deliéla mutua compenfatione tolluntur; 
1-5 ~id _(tt fi,iprum. 
16 ~ì binas uxores tenent qua pcena puniendi '. 
· · fìmt.17. 
18 ?rtulier propter ac]ulterium mariti, an lucretur 
. donationem propter nuptias •. 
19 Maritus {i nihil dixit in uita mpilieris de adtt!te-
. rio per eam commiffo,an b.eredesmariti pojftmt 
tale crirncn ei obijcere. 
20 F eloni~ commif]à per uaffallu fì effet talù, qti<f 
· de feudo ip[o i1ffe uaf]àl!u rn pr1uaret, ,w h.cres 
domini ìllam opponere pof<it. · 
~1 Jlccedcns ad dornu rn alìrnìus mulierif animo 
. adulterandi,feu 1•apiendi,& iilam ibi non repe-
. riatJan,ex l,f_unien_~us gt, · 
L , ·uFur 
I · 
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:n Fur acced~ns ad domum animo furandi licet n~ 
furetur,qua pcrna puniendusfìt. 
1 
ON inutilrter hic firiéHm exa- , 
minanda efr materi:i adulrerii in 
cefius,& lenocinii ex quibus om 
nia ferè cri mina prolìcifcuntur, 
ut dicit Saly.in rub. C.de adulr.la 
te l\nge:in trael:a:malenc. in uer 
bo , che hzi adulterato. fol.r9.& 
not.qL1òd .tdulterium,eflcrimé 
publicum, ut Grammat.11oto,1 7.nu. r 6. . 
"~:rritur primo,an licirum lit marito ocCJdere-ux<> 
e rem deprehenfam in aél:u uenereo cum adultero,dic 
quod .auc·qua:rirwrde iure lombardo, & rui;ic 1-ic_e, 
marito occidere uxorem foam adulteram ut uolurr, 
~ugull.dé A rimi.in nerbo.che hai adulterato, in uer. 
nec obftat ille text. fol.r9. 
1 De iure uero canonico marirus non habet porelh-
, rem in uxorem depn;henf,uu i.n ,aJlulterio per tex-
tum 3 3.q.2.in §.in hoc,& in c.inter ha':c, & in e.qui-
. cunque propri~m uxorem ead.q.Abb.in.c.2.de homi-
ci.Ange.in l.mariro.ff.de adulte.de iure uerò cmilidi 
llingue,ut per A ng.in rrac.malefìc.in d.uer. che hai 
. adulterato.MarGl.in I.parre ue.l.marito n.6 .ffde,qci. 
·, ubi dicir,ciu,òd no licer marito irerfìcere adulrerii rti 
fi Gruìlis perìona.alias impune homicidum no com-
mirtrtur,ut l. r .§./ì.ff.ad I.Cor.de liccar,uulga.l.Grac 
' cus.C.deatlulr.& ibi Dyn.Odof.Salyc. & Bal .lare 
, Ang rn praél:.crim. in uerbo, che hai adulterato. in 
p1,inci.fol.59.Car.in fua praét.cri. Ex rnéte cloér-ccili 
. derauir fex Ht liceat patri impun,. adulteri lìlia inter 
· fìcere,primo,(]uÒd pater lìlia reperiat in aél:rbus ue-
. t1ere1s;(eu.prtlud1is,11t Bar.i. I., .f[de uai-.& exrraor. 
cii.& in l_-tJtlOd ait !ex.& in I.capite 9uinto, ffde ad-
. ~lt,Saly .m.d.l.Gu.ccus. C..eo.ri_ .. q Ltòd cos in ueniat 
· · ' .in don10 
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·in domo propria,feu coduéta in tJua habitent.ut Bar. 
in d.1.quod ait lex.tf.de adult.Tercio quòd 1o1trunqu-e 
incerficiat unoimpetu iiue prius fìliam,& poftea' m-
continenti adulterum,ut Bare.in 1. lmperator, la.:i.. 
ff.de ihtu hoi:ni,& idem in I.ii pr:egnantis.fl.de p~n. 
MatGl.m l.ed1éh1m-3-col.lf.de qu:e!lionib. ~arto,· 
lJUÒd parer habeat fìliam in' potefiare fecus li fiha à . 
parre foret emancipata,uel ellèt in poteHate au1 ut. 
l.patrì.& l.iic euenit.ff.de adulrer. ~into, quod fit 
pater non mater,auus neptem,trarer foro re in non li 
cet.cum !ex Iuli a exorbitans lit à iure communi ,& 
loquitur in patre,ergo non extenditur ad aliasper-
fonas taquam odiofa.Bar.& glo.in d.1.quod ait !ex, 
ff.de adulr.Cyn.& Saly.in l.Graccus.C.eo.ti. Marli. 
inl.r.§.ltem diuus.lf.de kcca.&inl.ediél:um.ff.de 
qu::efl:io.Ang.in p.C.in uerbo,che hai adulte·. Sexto 
quòd tempore homicidii pater haheat filiam in pote 
frate,& quod Gt nupta,& non uidu:1,ut doél:.in l.nec 
in ea.fEde adult.& ibi Alex.in. apoil:ill.ad B:mq.in 
d.l.nu.e. · · · 
~a,,ritur ulterius anlicetpatri interficere adHltèrum 
4 ,{i fil iam reperiat in aél:u uenens(, dic ut per Bar.in I. 
lJUOd ait lex,& in Lcapite.quinfo.ff.de adult. ]3al.8: 
Saly.in l.Gqccus.(.;.eo.tit.Ange.m traél:. malefi.ub1 
fopra,ubi tenet quòd pater ·pos(ir frliam , & adulte-
}' rum limul & femel inte1ficere eriam {ì filia <;llèt prae 
gnans alleg.Har.in l.imperator,la fecunda.f\'.de Ram 
homi.quod intell1gendum eH: ii uno i1.11petu? & un~ 
icl:u filiam,& adulttrum interficiat, ut.l.patn, & 1b1 
6 glo. ff.de adulte,quod utique non permircitur, ne-
que focero,neque auo occidere a~u!terni:i:nec ad~l 
te ram ut in l.fì.euenienc.ff.de adulte.& 1b1 lfar.qu1a 
potell~s & impumtàs çonce!fa pacn non fe extendit 
in focero,neque-iil alio afcendenti,ut uolunr dodo 
res. m l.(i uero.§.de uìro.tf. folu.mat.& ImoL1b1. 
Item quzredum e{l: à'n mulierpropter adulterium per 
-7 dar doten1 aétignem --0òds fuz ,-dic · quòd fic,m per l a »arco!, 
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B'artol.in l.miles.§'. focer.ffde adulte.~ in I.ex con, 
Jenfo.C.de repuJ.Cyn.Bald. & ~alyc.rn auékn.fed 
hodie.C.de adulte.& idem uolmt Ba.ld.m quodal\1 
foo confilio incipiente.Et dos pra:diéèa poaìt repeti. 
·confil.303.?, µolu. ubi .conclud1r, quò-d ita .de11111m 
8 mari tu s lucrernr dotem li quxrelam contra eam rn-
'.fr.icuerit, ut ualni.t Pau.de clii.& Imo. in l.lncilfs,lf. 
,folur-.mar.& ibi Moder. Augufi.ad Angelum in ad-
. dir.ad fol.60.in uerbo.che hai ad ulcerato, 1bi mulier 
. propréradulcerinm._Barto.in J.fi al;> ho/libus,§.!i.ff. 
folu.mat.& ibi Arer.Bal,L con li. n1.2. uolu. ni(ìe9 
0 tempore cqncubinas rerinec.qu1a mutua delida&c. 
ue.l li pofl: adulterium eam retinuir.ut B:ild.d.confil, 
. 305.ilJ 3.uol. Alexan.in l.cum mulier.nu.2. .. Jf.fotu . 
. mar.Cuma.ccilil. r f 4 & 77;.Bar conlil.7,.Decius in 
, l.femper.n. 7.ffde reg.iur.Rom:t.lingul.Cnis.; r 2 .• 
9 .Dub.itarur an maritus & parer pofììnt demandare al 
te,ri occilìonem uxo.ris deprehenfrè ih adulterio, dìc 
,.qnod non,quialex fpecialitei- detJ;Jandac hanc pote,-
tlarem & liber'tatem in perfonatn mariti,ergo alteri 
demandari, lìue committi .non porelt exi:eptis ta- ' 
menfiliis prout uoluit Marlìl.in.l.11nic1 , nume,I,C. . 
de rap;uirg. Il art.& Alex.in l.nnn folum. §.fimanda-
·to meo.ffde iniur. Angel.in .d_i[to_ rraét.malefì.m uer 
bo,chc: hai _adulrerato,nu!l1e . 64. ibi an maritt1s al-
leg.Bald.iri e.i.in §.lì uero,de pace iuramen.fìr.Lud. 
Roma.in l./ìqùis irÌ gì-.iÙi.f& lì maritus, :id!ill.n, ' 
Idem ml_. r.§.li,if.de ope.110,111111.alleg.Bal;in I.Grac 
chµs.C.de aduLSaly.m I.non ideo minns. C.deaccu 
fa,.Signo.de homo .,con!ìl.2.19. Paul.de Cafi.confil, ; 
. 189.per ro.wm; 
Io~rrirur an ll:anre i}aruto q.uòd adul-terans capire· 
: pumarn.r-G quis d,A.9rauerir <iu.-indam puellam àn-
, norun1 duod~cim ~n .capir,ah pa:na pumendus lit. • 
•l3al.reoer.quodfic m lib.ltatu.in uerbo adulter.tol. I 
73.alleg.de}10c effe cafum iq Ì.G quis aliquid.§.qui · 
. nondum, if.de pen,l.lì u~or. §.(i minor.ff.de adul.Gu , 
"' ... , • . · · lielmus · 
\ 
1. 
l 
\ 
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. lielmus uero dicebàt,qùòd non debebat Gbi'imponi 
pren a mortis,& ratio allegacur ibi per eum,quòd d1c 
eciam ut per Bai.in 1. G quis non dicam rapere in fine. 
C.de epif.& cleri.nu.24.fol.32. · 
tr-Supercrimineincefl:us nullus corporaliter punitur 
mfi.l. municipali cat1ean1r , ut late confolwm fuic• 
per Barcol-.Cepo1.conlt.6&.incipiente in Chnfti no 
~ine contra)hrr.de go bis per totum ubi mulra alle 
gat Corne.Perul:ì.con{;jl.114.fol.119.incip. licet pri- l 
· mo afpeétu per totum in 1.uol_u.ll ald.conG.416.quin 
to uolu. · !' 
u Lcnocinrnm eft maius deliéhtm adulterio,quia adul 
ter peccat in [e,& in unan{ feminam leno aucem pec-
c'at ip[e,& duòs paricer peccare facit ergo grauiter 
puniendus,ut in l. athletas.§. lenocinium • ff. de in-. 
13\fan.Bar.in l.is qui reus.ff,de publicis iudi. Et quot 
modis committatl1r lenocimum, uide g1o.notab.p. 
q. r.c.crimen.l.{i lenonis. C. de epif.audi. Cynus & 
Bald.m l.crimen lenocinii.C.de adulte.Ange.Are.in 
, traéì:.malefici.Mar.in fing.fuis in ci.dix i tibi. nu.279. 
& :z.34.ubi dicic,quòd mulier committés aduìterium 
14 non perdit dotem fuam Ì1 maritus tenet concubinas, 
quia paria deliél:a mutua compenfatione tolluntur 
alleg.Pau.de cafi !ingulariterdix1!le in conG.12,8.in 
cjp.h~c 1m~l1er & aperte te net g!o.fi.in c.penu.de ad 
ul.& ibi iely. Bai. conltl. ,03.3. uolu. & con!i.6.111 
quinto uolu. 
Stutirum committitur in uirgine uidua, & puero _ma-
15 fculo,ut in I.Huprum in lì.& in l.incer liberas, rn ~- · 
d~ adulter.in maCculo etiam ut in !.1. de extraord1. 
crim.Carr.in fua praél:. fol.14~.n.303. Marii.in ftngu. 
fuis.nu.65.incipien. !tatuto.cauecur.Gram • uoto ._ r 7· 
n.3.& uoto.4.n. i.& 2.3. . .. 
Item qui duas uxores tener crimen Hupri comm1t1t ut 
J 6 in l.eu qui duas. C.de adu!teriis. G:amma.U?_to.17 • . 
numero.i.Alex.in conli.16,;7.uolu.rnfl:1turarinn §. · 
icem kx i.ulia.& §.ltue autem, de publi. rndic.pcena. ' 
1 L J aucem 
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autem retinentis duas uxores dic uc in ~-I. eum qui 
duas:&.Ange.de maleli.in uerbo, che ~a1 adulremo 
t.coi.nù.5,.uer.quid autem iR cafu,& In uer._aduer. 
17 tas,nume.6,.ubi dicic,quòd raro rnd1ces ptinruntca 
pital,iter habentes ~uas uxores,ut u_olurt Saly.;111 d.!. 
eum,qui duas & fu1tde mente glo.111 c. cum haberct 
de eo,qui dux.in matrimo.quam poi. peradul. Alex. 
in d.conli. 16,.7.uolu. 
Qu:erédum efi ulterius ~n mulier propter ad_ulcerium 
18 mariti lucrecurdonac1onem propter nupcras drc uc 
per B al.in c~p.1.extra lit ]ice non conceft. 116_1 te net, 
,1uòd Gcut maritus propter adulterrnm uxoris lucra 
tur dotem,ita mulier propter adulteri um uiri lucra• 
turdonacion,em pn>pcer nuptias, & fui e.de mente Io 
an.de ana.111 c.incelleximus,in 80.col.in,fì. de adulre, 
Sed uide domi. Marlì.referentem uarios doétores di. 
fpucance5 ifiam maceriam ad partes in I.unica. num. 
60. C.de rap.ui rg. fol.6. 
Dubitacum-fuit ulcerius li maritus nihil dixit in uita 
i9 mulieris de adul.ceri? commiffo per uxorem,an h~-
redes mariti pofsint ei obijcere cale crimé dic, quòd 
non ira dixic do,A ne.in cap.fi.per ill um tex. ex era de 
doqa.Alex.in conli.189:ineip.m caufa & lite m r.coJ. 
in 6.uolu.& late per Pau.de Cafi.in l.z. §.;li uo]unca-
te ff.fo]u.mat. I mo.in Lii eonftance,in lì.eo.titu.!icet 
Bai.in e. e.in §.infuper,de prohib.feu.alie.dieat qu&cl 
20 li felonia eommiffa per ualfallum dlèc talis' qi1:io pri-
uaret ualfallum ipfo ture de feudo, quòd ttrne hzres 
domim illam opponere potelt eciam lì .dominus ni-
hil dixic in uira allegando glofLin' J.certia -i_n §. quocl . 
aie pr:rcor 11:ql!òd q~ifq; iuris ubi dieir, quòd iniuria · 
qua: crahic feeum ext:ufacionem etiam trànli e in h:i: 
redem,quod lllde MJrlil.in d.J.unica,nume.64. fol.6. 
Bald.conrra,rn 1.lina.C.de reuocacio. donatio. Imo. • 
in eapitulo lina.dedonatio.Bald. lingula. in eonlilio ! 
1 h.numero primo,tertio 11oluminé:& conli.3oi.nu 
me.1,J.uolumine. 
Vltimo 
I 
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Vltimo pro decitione inqu1litionis forma~ quzritur ' 
-~ 1 b aliquis uadit ad domum cum ho minibus armatis · 
animo commmendi adulterium feu rapcum, & in il-
· la domo non reperit aliquarn mulierem, & tic.non. 
potefl: perficere·deliélum,an hoc cafu is talis p.unien 
tius lit, ac fi mulierem adulteraffet, uel rapuìffet dic: 
,1uòd fic ex quo ibi accefsit animo committendi.ad- . 
!"lterium,& inferendi uiolent1am,ut ~10luit glo.ling • .' 
mfi:1t.u1 bono rum rapto.pofl: pnnctptum cext. in I.li 
quis ex domo,cum gl.ff.de fur.quem ìecundum eam 
ponderauit il:ii Bar.& tic dacur cafus m quo punitur . 
affeétus licet non fequ:ttur effeélus 11t dicit Marli.in 
d.l.fì.nu.2.44.fol.1 j,C.de rap.uirg.Bar.in I.li. ff, de ex 
:.1. traord.crim.ubi tenet,quòd qui uad1t ad domum ali . 
cuius animo furand1 licet non furetur extraordina- · 
sie tamen ell puniendus,ut e!! cafus ibi ad liceram. 
INQ_VISITIO CONT~A 
MON!TARIOS. 
}lite efl qutdam inquifìtio, titulus [eu forma in1ui . 
fitionit ,qu.e /ìt & fieri intenditur per M. & C la . 
rifi.d. 'Pote/latem 'Veron.e,necnon per Spec. eiur_ 
do. Iudicem maleficiorum,& eorum, & cuiufq; -
eorum puro , mero , ac fìncero officio 'Pote/late 
auéloritate ,& Bailia,contra,& aduerfus. · 
HectorGm N eapolitanum & 
Vincentium de Gebeto. 
publi.mone-
tarios. . · 
IN eo,de eo,& fu per eo,quòd fani1 public:t pr:rc_eden te,& clamofa in_linuati_one {i~ referen_te non qu1dem 
à maleuolis,& h1Ìpeél1s,fed a uendms,& fi de d1g111s 
perfonis non tant~_m {èmel,fed fxpeac :xpius,edatn 
per modum nocoru aud1tu peruenic,quod prxd1élus . 
• L + H eélor 
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-Heçèor uir qu\dem improbus., a.e flagitiòÌus parum 
. tlmens ftacuta,ac leges Illufl:ri(s.Du._Do.rn materia 
_ di(ponentes menGbus proxime exaél:1s d11~1 lè con-
tuliilèt ad habitandum in uilla Mmerb11 hmus tem-
- rorii & amicitiam atquetfamiliaritatem conttaxif-
f-er c:1m Vrncentio Forcuna de eadem uilJa tarx fuit 
audaci:e remeritatis atque in(olenti.r, quòd m die 
· 1s.Ianuarii proxime prxreriti conacus fuit r:imde· 
die,quàm de noéte in domo habitationis eiu(de Vin · 
. cèntii formare gro(fonos rneos cum mod:co a'.gen 
co,& illos cum lhmpi s imprellìonis Venerr cudere, 
ic imprimere,& eos Gc imprdfos in no modica quan 
tirate tam in hac ciuirare ex pendere & pl ù ries, ac 
. _pluries ex pendi facere medio & interuentu eiufdem 
Vincent1i cum quibus pecunijs faliìs, & adulterinis 
indie (equenti eiu(dem menlìs accedences .-ambo in. 
quiiìti a4 aporhecafn magifiri Iacobi Verdolim me r 
catoris j:llnnorum licitum Gbi fecerunt eos èxpende 
re pro fomrna , & a monca re ducarorum clecem pro 
u_alor~ bracqiorum trefdecim panni turchini ab eo-
<lem Iacobo empcorum,proùt latius · in procèffoip-
fo conrinerur prxl1anres libi inuicem,& u iciflìm "" 
xilinm, conGJium, & fauorem cooperarium ad di- · 
flurn grauillìmum, & nefandiflìmum "fcel us perpe-
_trandum.Committendo prxdiéh omnia frienter do 
lo(e,atque data opera contra Deum ius,& iuftiri;1m, 
& in cqntemptum decretorum Hlu{hifiì. CooliliJ 
Decem,& in uilipen"dium regìminìs. · ·' 
Super <Jllib.us omnibus & fìngulis idé Clarif.Dominus 
Pot_el1a_s P_;O;edere !llte(1dtè & culpabilcs reperto, 
punire I ec~d_u forma_ rnns 11arntorù ac legù Il1 ufhif 
fimi Domm1J In limil1 materia difponentium,&c. 
Contra monetarios. 
I Crimen imprimendi falfam monetam efl ad in-
flar criminis !~fa maieflatìs. 
z. Monetari_i..· 
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~- Monetarij qiià pcena puniendi[tnt. · · 
3 Falfìficantes monetas an locum habeant infalfì-
ficante monetam adulterinam ftante flatuto. 
4 Faciens bo.nam monetdm fine tamen liccntia ·(ù-
. p_erioris an puniri debet tanq11am imprimensf al 
farn mortetam. 
5 Deliaum inca:ptum, an habeatur pro perfeéfo 
in crimine prcediélo.6. 
7 !i,xpendentes fiiljarrf monetam,qua pama. puniri 
~~nt. · · · 
8 Monetam falfa,m expendens · fi offenderit à quo 
illam babuerit an damnandus {ìt. 
9 Monetam faljam ignoranter ;xpendens, an ex-
çu(àndus fit. · · 
I o-M onetas tingentes auro ,uel argento, & tonden 
tes,qua pcena puniant1,rr. 
11 Inditia contra rnonetarios,qualia effe dcbcnt. 
n: Libri biere[tsreperti pceries aliquem an ex hoc 
" pr&fumatur hcereticus. 
13 ,Inflrument"ii falfhm repertu penes alique anta. 
iis inuentio fìt fì.lfficiens inditìum ad torturam. .. 
e l. RE debes,quòd crilllen llll-
primendi, f11u fabricand1 falfant . 
nrnnetam eU graue,-& enorme, 
& ell: crimen l:d~ maiefl:atis, 
ut habernr in J.z..C.de fai. mon. 
quòd quidem cri men attentatii, 
non pLJnitur nifì fecuto etfeéh1,_ 
:, . ut in 1.q ui falfam ff.de falf.& 1b1 
· ,;!oc. BaLin 1. J,C.de 11au.fa•.nu.i.pa:_na aiit cu?étis,&: 
falfan1 moue.fabricaus 11unitur ultimo foppl1c10 eos 
• comburendo, 
,t ' • ~j 
I. 
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comburendo,cnm publicatione omnium bon?rurrr, 
ut in d.l.1.C.de fa!.mone.& FulgoGus lingulanrer 1n 
conlilio. 138. inc1pien.hoc max1me in penult.col. 
Alexand.m confi.104.mcip.quod flatutum loqi1ens. 
z.col.in.r.uolu.& m l.eleganter.§. qui reprobos a: 
de pign.aét.Bonifa.in titu.de malefi.in tratta.de pa:-
na falfanris monetam per -totum, Abb:ts. loan. de 
Imo.& Ioan.de Ana.in c.quanto,de iureiuran. 
3 Et ideo ftatuta punieliltia fallificàntes,& imprimen-
ces falfam monecam no habenr locum in falfificanre 
monecam reprobam,& adulceram in loco fiatuen-
tium,quia uerba :llaruti inrelligi debenr de moneta 
ufuali,& currenti,ur dicir Alexan.in confi. ro4.inci-
pien.quòd fhtutum in prin.col.,.uolu.& in l.elegan 
ter.§.<]Ui reprobos. lt:de pignora. aétio. Bald.confi. 
198.nu.1+uolu. 
Q.!i~ritur ulterius an faciens iufl:am , & bonam mone7 
i cam,lìne camen !1cencia fuperioris an puniatu r tan-
q·uam fac,en) fai fam monei:am dic quòd non,fed tni 
tius punitur,ut dicit Mar/il.in ].qui falfam,nu.56.ad. 
l.Corne.de fallis,nam illa dicitur fai fa moneta,q uz 
fic ab eo, qui non habet authoritacem à principe, ut 
dicit Alexan.in I.lingularicer,nu.26.ff.li certum pera 
tur,& ance fuit Bald.in l.{i quis in fine.C.de falf.mo 
ne.& priuac~ perìonre concedi non pocefi !1bercas, 
quòd monecam fa,~ere potiir,ur di: tex.fi. & ibi glo. 
C.de falf.1 moneta. C~ma.conii.118. Alex.in J.roli-
dos.C.de uere.numifma.potefia. lib. II. & ibi .Bald. 
con li. I76.nu. 1 + uolu. 
Item fì <Juis inczperic cudere falfam monecam non ca 
5 rnenforn~am impofoit an prrna ordinaria . puniédus 
lir,d1c quod non cum non perfecerir deliétum ur di 
e-unrdoéè.in d.I.qui falfam,llal.in l+C.de na1,;i.fa-: 
Raph.Cuma.in ditl:.conlil. 1·3~l.& idem Bai.in conG. 
5 56.incipien.repericur 111 uolumi.fhrurorum in 1, 11 0 
lumi.& idem Bai. in autl:en. fed nouo iure. C.de fer. 
9 fugi.ubilatiilìmedifputat ha.ne qua:flionem an cri-i 
men 
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men attentatum puniatur non fec.uto effeéht,& d.oc• 
Mod'erni in I.lì _t1uis non dicam rapere.C.de Epilèo. 
& cler.& Fely.111 traét.foo de conarn in i.col. 
~eritnr q L!a pcrna pum.'itu.r cxpendentes lèienter fal 
7 fam monet.am,dic uc per Han.in l.cornelia. ff.de fal-
fis,& in l.lìn:i.ff.de extraord.crimi.qui d1ciu1uòd ex 
pendens nummos plumbeos.uel lbgneos tunc puni 
tur de falfo,fèd lì al iter pecunia effe e falìa cune ex-
tra ordinem puniri debec,ut in ditl:a.l.fi.f[de excra'-
or.crim.Saly.in l.fecunda.C de falfamoneta,dicic lè , 
_ dubitare de opinione Bare.tu ramen dic per Marf.in. 
d.1.qui falfam.de fal(is,& per Ange.arer111um.in tra- · 
él:a.malelìciQ.in uerbo falfano, illl.30.fol.68.& 01-
11 dra.in conlil. 1 J,incip. An akhimill:a excufarernr ra 
men expendens falfam monetam (i ·docerer,ucl o!té 
derer ille talis à quo illlm habuem ut diete Iacobus 
B utri.in l.maiorem. C.ad.l.iuliam de fal!ìs,quam ca-
9 men opinioi1em limitar Ang.ibi (i perfona dlèc bo-
nr opinionis,& famr & aliter non,& loan.de Ana-
nia in e.ad falfariorum, in quinta col. de cri mi.fai. 
Item exc;u(aretur,quis li ignoranter expenderer fal 
fam monetam,ut Ludou.Roma. in conG.l.340.inci-
pien.c1rca primum in fin.quod dic.ut per; MarÌtl.in d. 
J.q ui falfam,nu.88.& 98.fupra. 
,e Vltimo qurritur qua prena pùniatur tingens mane 
tam auro,uel argento,& tondens moner1m , dic ut 
per Ioan.de Ana.& Abba.in d.c.ad falfatiorum, & 
per Saly.in lJecunda.C.de falfa moneta.& per Mar-
fil.pl ura accum u)antern in d.l.qui falfam,nume.1 oo. 
& 101.fupra. . . 
J i Inditia corra prxdiéèos moneta_rios funt u~ lì 1mp_ut:&· 
ti de hoc; crimme perqmratur in d?_m_o, tn qua tpfe 
habitat,& ibi reperiatur fiampx fac,ed, falfas monc-
tas uel {i iìle tal is penes fe haberet pn,d1él:am {hm 
pa; riic hoc faceret maximii indiriii ad qutlboné 8c 
tor~uram habendam,proutdicit Gngulanrer Ludou. 
u Roma.in ,o;iho.pJ .incipien,co ipfo affirm.:is,~ li~ 
· quodn 
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li libri hx~efis reperiuntur penes aliquem ille prxfo 
inirnr hxreticus Bai.in !.maiorem C. ad]. Cornel1i 
de faliìs,ubi dicit,q!JÒd utens falfo infirumento prz 
fomitur ipfum feci!le lìeri,niti nominer eurn qui fe-
èit fìeri,!lt in /ìrnili quando res forata reperitur pe-
l)es aliquem inuenrio talis rei facit indirrnm ad tor-
turam nifì ofiendat ;Ì quo eam habuit:ut dicit, Barr. 
13 in l.fì. ff.de quadl:io.nume.6.uer.ifiud puro non fuffi 
cere ad corcuram,& Bald. in l. ciuile C. de fortis ,& 
Ange.A retinus in traéb.malelìciorum,in uer.& u·e-
ftern cceleilem,nume.2.8.incipience,<JUXro an eo ip-
fo,& Saly.in l.lìna. ulti.colum. de quxJrio. '& de d!a 
materia uide Dy.in con lì. 3.inc1 p, quòd contra ben-
d1iènem I oan.de ana.in c. ad fai fari o mm, de cri mi. 
fal[.'Bald.in l.fina.C.de non nume. pecu. Abbas, in c. 
quanco ,de iureiurand.Franc.Areri. rn conlì.2.. incip. 
prxccdendum lafo.in §.aétionem, infi.de atl:. ad(unt 
etiam alìa inditia in materia hu,us criminis, uc Coo-
po.in coniì.17.fo.80.per totum. 
I N Q_V I"SI T I O C ON T R A 
RE BE L LE S, 
Il&f efl qurdam inqui{ttio, titulus feu forma inqui 
_{itionis,qu&/ìt & fieri intenditur per Yicariam 
1-{eapoli, & a!Je/Jores eiufliem ex forum, & cu 
iu(que eorum puro, mero, acfincero officio 'Po-
. ieflate auéloritate arbitrio,atque Bailia,contra 
&aduerfus. 
Memoriarn.q.G:iii Caraffa proditoris 
patria: fua:!. 
I~ eo,de eo,& _foper e~,quòd fama. publica prxceden te,& c!amofamiìnuapone fic referente 11011 m1idern 
· i male-
.... _! 
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;à male~olis,& fufpeétis,,fed a llerid_icis,& fide dignis 
perfoms non tantum femel,fed fa!pe ac fxpius,ad a11 
,r.es, & no_titiam eiufdem uicarix etiam per modum 
notori i auditLt peruenit.~Òd in die 20. Decembris · 
prnximè exath._Id_em.q.Gaius c6uocatis,& congre_-
gatts quamplunm1s complictbus,& famoribus loco, 
:& tempore nominandis,ac propalandis,aufus fui e ac 
cedere ad domum Guberti Carachiole, & ibi ordi-
nem,& traétàcum facere de rebellando patriam fu~, 
& fe cum multis aliis adhxrencibus fautorib'us'; & 
fequacibus fu1s ponere in infidiis in domo pr~faci 
Guberci occa11onem, & opporcltnicai:efu expeél:ans, 
quòd tranfìtancibus rei pub. Gubernacoribus per dt• 
,a:u·m locum unanimes in eos irruere; arque im~-" 
tum facere eosque omnes ince-rficere, & po!l:ea Ìt> J 
èonferre ad palacium ibique lirmacis , acque ll:abiti-
.tis iplis complicibus, & faucoribus ponere fe in fo-:c 
lio regali, & mandato eiufdem accbmari facer.:; 
quòd li quis &c.eifl]l1e prxc1pere. ttt fub prena indi- _ 
·gnationis, &c. debitam fìb-i pr:dtenc obcdientiam jn < 
execurione h~tius nefanda:, ac defiand:r deliberatio-
··nis idem·q.Gaius & compii ces in ·diè prxdiàa ordì- ·., 
.ne (ic inccr eos fi.rt_11ac_o fe pofue rune nu~inxdiél:is , 
in inlìdiis in domo pr3;c111:li ·Gllberti c<rntiauo ob(er 
uantes ad!t~ntus prxfacorum Domino rum G.ube'r-
, nacornm Hlac tr:m[è1111trum, gui ni!'tnali fìbi e ti eti i- t 
re cooi1ances cum ad locum inGdiarnm pen:enìllenc 
: o.mn~s praidifti rnqui fìci d1aho\ico. furore acc_cnfì .• 
t:rnquam canes rabidi, & hurnano lrng urne fì:1rn-
tes unattimes in prxfacos Rei 1'- Gubern aro re.5 1rrne 
rnnt cfamantes amrnaz.1.a,amnùzz.a, fed 1rfì hoc i·n- ;> 
rnences foga f;;lllti fu;e conìulu ernnc, reduçe_nresJe 
i-n domo D.Pandulfì Carachiole,& lit lacins in prn 
ceffu cominetur:c01ni'rréce's prxJiéti itHJllifìci diéèu' 
grauiffìmt'i exi:etfum fcfétJer,d},lof~.p_rodaorie,apen_ 
fare,acq; data opera c§tra Deu rns & IUiNtJ_am; & nr 
' uih-, • 
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uiiìpendium Reìp, &,admindtratoribus ebru ndem 
0locis modis,& cond. 
Super quib11s omnibus_& GnguJis, anne_xi~ cdnne~1s ·& 
dependencibus ab e·1s pra:ditl:1 alfe nores u1canx e:1. 
eoru1n, & cuiufque eorum mero officio fecundum 
'formam iuris,& ordinum ipGu~ civiracis inquirere, 
.. & procedere mtendunt,& ditl:os inquiGcos,& quem 
· tibet eorùm repertos çulp3biles punire, & condem-
·:113re (<;c1,10durn formam iuris &c •. 
•t Crimen li{:e m4iefiatis,efl enorme, & an àb eo 
appellari poflit: · 
-~ Q.y_.erela contr1 tales criminofos etiampofl mor 
tem an intentari poflit. 
3 T-rodamà [eu (itatio q_uomodo formanda /it in, 
hoc crimine. · . 
4 Legitimis inditijs non pr&cedentibus an contra 
r,eum</lFlputatum de huiufcemodi crimine procc 
di,& detineri poflit. 
5 .QJ!,ot modis contrahatur crimen rebellionis ~ & 
qua pama puniri debet. 
~ In hoc crimine l4~ maieflatis an hon4 publicari 
debe,,rnt; . 
7 In publicatione bonorum, an ueniani bona exi-
fientia in alieno territorio. 
8 J~ crimine lf.e_ maieftatis an per fìmplicem· fci'? 
. t1am, 1u1$ mczdat in pomam ordir.ariam eiuf 
· dem. legis. · · 
9 · 'Per fimplimn[citntiamfine tftmen reuel1ttione 
an 
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an quis incidat in hoc crimen. · · 
1 o ~ilibet in hmufcemod; crimine an admittatur 
•d accu[andum. 
II Sacerdos -cui in confeflìotzereue!atum fuithoc 
- cri men an poflit co11feftionem fibi faéiam reue-
lare. · · · . · 
H.Attantuman puniatur pro deliélo confumato -, 
in hoc crimine. · 
13 Teftes inhabiles,& non idonei .. an admittantur 
· ad tefiificandum fuper /Joc crimine_. & eorum di 
. Eia an fàciant inditia ad torturam. . , 
C r RE debes,quòd crimenlz• 
fz maieilatis elt en"rme, & ab 
eo appellati nullo modo potei!:, 
ut uuluit Ang. in trac.malelìcio 
rum in uerbo,che hai ttadito,in ' 
prin.& in glo.pr~!ente Gaio,& , 
a. · appellante, & in l.1. C. de fai[. 
mone.Et efi aduertendii, quòd 
: contra rales criminofos etiam poH monem i udititi 
·crimin·ale intétari potefi,ur uoluit idem Ang.in uer-
-bo fopra,in uer.& beneaduercas,Ccepol.in conG.17. 
incip.uifa commi s!ione.num.6.& 7.alleg.glo.ftngul. 
·in 1.manicheo~.C.de h~reticis,& Ludo.Roma.in co 
J · fil.52:t.inci.decrimine lef;e maiefiaris,& cirario far-
manda ell: hoc modo filij h;eredes, & fLiccdfores,& 
propinqui, lìqui funt,qui ueniant ad conrradicen-
. dum quicquid uolunt,& intendunt ne memoria.q. 
· Gaij d;,mnetur caufa,& occa!ione cuiufdam in<Jurft 
tionis contra eius memoriam formata:,& ne eius b-o 
n:i conlìfcentur e1 in forma fecundum Il;ild. cofi..6,. 
Ìn4.1JO\U , . . 
.In hoc crimine procedi non potdl ad rorrnram .. nilì 
prieced~'nribus 
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prxcedentibus legiti:iiis indit!is,~ al_iis pr:rfumprio 
nibus hrèfhex,&·"Lm I.lì qu1s alscu1.C.ad.l. 1Ul1;1111 . 
111a\efiatis,& ib1 Cbyn. Bald. Ange. & . Sal.13ald.in r. · 
' quicunque,it~ p.rin_:ip. ultimx :?1:Cde fe~.fug-'.'1ar_. . 
in l.penùl.nume.u.!l'.de qmdl:1om. Idem 111 fua pra.- .. 
éii:§.conllante.nù,.i,:& §.~iligenter, nume.175.Ca-
re.in traél:.h:rreG.in fua crinl.pra.fol. 192,. nume,1 l7• 
, f',1~r~.confi;5.·8· r 5 .& 10.& conft._.i.7.lk H· . . . . ,, 
~ot autem modis contraharurcnme~ rebe_ll1oms,& -
5 4e pcena ei~fdem uide d?.Guid.Papa 1_n d5c1lion1bus. 
•189 .tlbi d~ prena rebdhs,& per llomfa.m opere m~ •, 
Jeficjorqtn,ic tit.de cri,lef:r maiefhris, & per eund.é 
' Guidonem in d~ci_qonib. 19u1tiis dicatur prodiror.& 
per Corne.conf.96:in quarto uolu.per fomm,& ptr 
Marfil.de laude in fuo traél:a.de cri mi. Jefx ma1efia-
ris,& pà Car.in fua pfaéb.cri, n. 88.fol.18. & per doc. , 
i_n l:r• .. ff.~ C.ad.1.iul . fnaiell. Bare.in ·l!xtrauag,qoi 
Jmt rebel.\Ì~r.rebel & Ccepol.elleg;m.iq confi!.pr~-
Jalleg.11.fol.11.perrornm. , · . · 
l~crimine lefr maidl.contra principetn, uelRemp. 
6 bona·publicantur_ac etian'l in crimine hrreGs, ,:&ita 
,feruat confuerudo,prout dicit Alber.in tràcra.ftiÙu•: 
'torci.un in qu;e.ll10.i8.i:i'u ,6.circa fìnem.in te'rtià parte 
'Biil.ìn t.r.in 4-coLde p·ace tenenda in ulìb. fru.ten@t 
§i. di_cii: han e e_lfe communem.& idem in I.lì quis nu-
mus;C.de b!J. 111011et. Cc:epol.in conii!. 17. przalleg. 
,n_~.35.Saly.in I.,.C.de fa!Cmo. 
Item dubiuéur an publicacis boni~ ueniant bona exi-
7. ,fiè1?fi:l in alieno tcrritorio;dic quòd lìc prout ueluit :, 
Gu'l1eLde cun in Lnméèo.s populos.G.de, (t1mma tri · 
ilk~.AH:ler.in fèciida parte fbtmorunup .. n.2. .. Spe-
_.cu.rn 't1tu.de accufa.§.fequ1rnr iii.formula banniro-
'nim m ~dditionibr,s,qur incipit fcelicis recordano-
·11i~\1s Ol,lra.in ccifil.fuo.1 ·7.& 44.ubi .plcne loquitur, 
.& 1àem Alben.111 911art:1 p~rre ihtutprum, in fecun 
:Ò.a co!u,mn:u1._t 3 .n .~ r. Dy.1!1 ciiGl.fuo i11cip.9uidam 
Ull,:_ulr am us.n. 17 :Paul·.de Ca.Il. wnfi. &+ ,,'\ J ex;rnJ .a.e 
· Imo!. 
I 
I 
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lmo.conG.9J.,Ìn fecunda parre uolurni. Ludouic.Ro ' 
ma.in fingularibus fuis uer .fencétil!.uer.licec lit ma-
gnum dubium.Gramma.11oto x.nu.p. Item qu~ri-
8 tur an per lìmplicem Ccienriam qu1s 1t1cidat in crimé 
l xìx maiefiatis,dic quòd lìc,& in Lqu1flJUis, uer.lìn. 
C .a<l l.ml.ma1eftam,& ibi Saly.& Barco. in l;urrum 
ff.ad l.pompeiam,de parricrd.quod tamen efi uerum 
< 9uando tali lèienria efi probab1lis, fecus autem li e!l 
improbabilis, 911ia rune quis non cad1t in hoc cri-
men per lìm.plicem fcientiam fine reuelatione, <licie , 
iBald.tn confi. 5 8.numero. 1.2..primo uolu_mine, & in 
.alio con!ilio fuo 111cip.quanquam allegata lìncmul-
ta Alexan.in confilio decimotercio,i!lcrpien.conlide 
9 ntis his m prima columna, in fexto uolumine,Hip-
1'0-de Marfil.in fingu.fuis.164. incipien. nemo debct 
·Ange.de A reti.in tratla.maleficiorum nume.io. uer. 
,quod c>rimet1 fol.65. 
10 In hoc <:rimi ne 9 uilibet accufare potelt etiam infa-
mes nififintinfames ex eo,quòd linc<lamriari publi-
-co iuditio,<Juia de nullo crimine, ifii tales accufare 
poffunr,ut efi glo.no.\1h Bar.in I.qui accuìare, uer. 
ùem hic di-c,itur nu.6.{Ede accufa. A nge.in Lq ui iudi-
cio,eod.titu .Idem Ange.in natta. malefi. in uer.chc 
hai ·tradito.nu.-9.u.er.qua,ro quis,fol.74. idem Ange. 
in l.famo!ì.lEad l.iul.maieH:a. llonifa.in traéla.maleli 
ci o.in ti.I. iul.maieH:am,nume. 2.fol.1 87. Bai. in rub. 
qui accufare e.nume+ 
Jnfuper c1u:erirur an faccr<los, qu! in confrffion~ aud!-
uit conlìtentem faten hoc crimen la:fx ma1efbtis 
, 11 pollit confeflionem !ibi fad:am reuelare fauore pu-
bi ice urilitatis,.dic ut per Ang.m tratè.maldi.rn ucr-
bo,che ha1 cradico,m1me. •. 8.uer.quxrn a~ facerdos, 
fol. 77.Ec per Ca!"onilh, '.n c. onrn1s 11mufr1; fe1'us 
de preni.& remifl.& Mar!i.111 l.utru~.ff. ad l.pompe-
iam,de par.cièi.nu.5.fo!.-2.7.& Arch1.m c. facerdos,de . 
. pcem.d.6.l'an_or.!n c. 1.de refii~.fpol, coluro'. penul.& 
in c.pe:rus7Fely.m c.1.de(offic10 delega. 
-· M 1:1. l'oilremc, 
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n Pofiremo'in hoc crimine ceil:es etiam inhabiles ad. 
micì:uncui ad tell:i{i·èandum, & eorum diéta facerenc 
inditium ad corturàm,uc eleg11n.dixit A le":an.in cò-
ftl.11.incip.circa primum, in fecunda col.111 r .uolu. 
Marli.in fua praéè.criminali,it~ §.diligencer.numq. 
fol.14,àllega.glo. nota._in l.3.§.lege !ulia,in uer.pa-
lam,quz allég.l.famo!ì ff.ad.l.llll.ma1ell:.5: l._nullus. 
C.ad l.iul.niaiélh.Bonifa.i9 cr#l:. rnalefìcro,m rubr. 
ad.l.iul:n1aie.n.d0Lrl:l7.cum in fìn. uulga. 
/ittciicans o,èc1dere règem· uel regis çon!ìliarios puni 
t3 cur,ac lì occidiffec in hoc crimin_e ut' dici e Bald.in c. 
r.uer.li ùoliterit,de cap.qui cur,uendi.ubi concludic, 
qt1òd 1nGdiz parat~ comra regem habentLJr pro de-
litto èonfumato,late Care.in foa praéèi.in foL59.n11 : 
me.ipllega.!.quilquis. C.ad.1.iul. maie~ht. Fel_yn. 
in craéla.dt; cona.MarGl.in ). eiufitem,in prmcdr.de 
ficcar.nu.9.Ang, in l.1.§.hzc uerl?a.ff.quod quifqu~ 
iur'.Alexitl.in apofiilia1l Bare.in uerb. qui cog.it~u1t_ , 
in l,q'ui e,rmç:nte.ff.de fur.Bald.in l-3-C:de lerJilg. 
Ali'gu:in triétmalefìc.Ang.1• uer.ex inrérnàllo,nu, 
16.fol.81 .uer.fed adperre ile erres ubi nor.& elle g •. 
Cepol.cbnlì.~9.nùme.3.fol.39. Rapha.cu.conlì}.1;4._ 
A.léxan;conlì.ìf8,in 1.uolu. Doél.in l.cooicationis 
p~rram.lf.de pa:n1s.B'al.in lnon ideo min~i.q.6,C,. 
<le accufat. · · · 
$ J:'M MA 1{.) V.M, 
1 Si duo pàcem fociunt promittentes[tbi inuicem,. • 
& uiciffim, non offendere fab certa p<Ena, ·/i 
,mu,s eorum,alium offender#~ ,m incidiit . in pa .. 
nam.95. · · · · . · · . . .. . 
, Si pli.tr:es fece.rf!nt pacem cum pluribus, & pro ... :. 
miferunt quitibo.eQru'!' infolidum non offende- . , 
. . . . . , . re,fi 
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re, fl unus offenderit an pam~ infolidum peti 
poffet•9)\ ' . . ' l 
3 Concordia quid /ìt,& quomodo diffiniatur. 
4 'Pax quid /ìt ,(;r quomodo diffiniatur. 
5 Treugua quidfìi,ey-eius diffinitio. · 
6 ..4rbiter an poffit pone,re manus ad noti ctmt~,- , > 
ta in compromi!Jò; 
7 ,4.l!tate inhabiles an habilitentur, ut matrimo- , J 
nium contrahant pro pace habemla. ,. . • . 
8 'Patrem bannitum an filius teneaturalimètare. 
~ 'Fqpa ob;pacemrupiam an fit iudex competens ; ~ 
inter laicos. · · · . 
10 f-pi[copus laicos diu litigantes an ad çocordiam • t: 
re(iucere potefi pcenis ecclefia/iicis. . 
I I Propter pacem an licitttm fii derogare dijpofi- i• 
!ifmibus iuris.. . .. · , 
1 z Iudfx an teneatur terminare lites non fo[um ;,, 
fliti<J,,fed concordia. 
13 I,ùqe:x habens t:iuitates inquietas propter difcor, • :f. 
diam çiuiu,an poffit compellere ciues ad pacem. 
14 .A,çu{àto.ri calu~miofo, an propter pacem ftt ~ '· 
pceva imponenda. .. · 
15 Ittdexawdebeat Rudere paci,& treugutt. 
16 Eccle_(ta av pro bono pacis tolleret diJPofìtion~ 
epi(<;q,porum. . · · -
17 Eçclefia an tollcre~ j/Jum, qui nulla auelotitatt 
intèrueni.entc epifçopi de manu laico rum ,m:e-
pit ecclefìam • . h, ; • ' • , · • • · • ., 
~ ~ ~pifc<,p;tsdato./ibilu~o aJnei:mbio ,an 'epifoo-." ·· '-:. 
~' · i'r1 l patlll, 
' ì8o 'Praél.& Theor. 
~ patui rinunciare pojfìt. . 
I 9 subditus offenfus an-Juadendus,uel cogendus fit 
ut rernittat iniuriam. · 
2.0 O.ffenfus in foro confaienti.e, an compelli poffit . 
ad pacem agendam. 
2.1 Statuta faéla tempore guerr.e, an tempore pa-
cis tollenda ,& mutanda (ìnt. 
'2.Z Iudex an falua confcientia poj]it detrahere ali-
quid de iure pauperis,et dare diuiti, & ut os;con 
· cordet. • 
· 2.3 .Arbiter tenetur {èmper redi/cere partes ad con 
cordiam & pacem. 
' '-4 Iudex debet omnia concòrdia, & pace termi-
nare. 
,; Carceratus ob bla(phemiam, an per confi:ffio-
nem Sacerdoti faéiam poflit liberari à carceri-
, bus flante ftat11to,11uòd qui habuerit pa-cem ab' 
offenjo à carceribus liberetur. 
,6 super crimine adulterij an licitum fit pacem {1t 
. urefeu tranfìgere. · 
· ~ j .Aélor an poflit in iudicio petere aduerfarium 
fum co mpelli ad tranfigendum. 
:i.8 Iudex anpoflit compellere partes ad tranfigen-, 
' dum ,& concordandum. 
:&9 'Pax an dicatur rupta propter adulterium com 
· miffum in uxorem alterius ex partibus. - 1 
30 Ciuilit~s acquifita ex priuilegio dn propter fu-
peruementem guerram amittatur. 
31 l.~atarius anpèrdat legatum,propte-r inimici- . 
. ~m 
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tiam [uperuenientem. 
3 2 Tutor defìgnatus à iudice an excufetur ab one-
re wtel;e propter fuperuenientem inimicitiam 
inter ipjùm,& patrem pupilli. 
3 3 'Pax non (òluml,abet uimfìmplicis indulgentiie 
{ed reJlitutionis in integrum. . 
3 4 Ojficialis r:onfPiciens duos rixantes fi non fe in~ 
terponit mediandi caufa , an ab officio fit remo-· 
uendus. 
3 5 Super accufatione p.ublica,an ojfenfur pacem {4 _ 
cere,poflit. · 
36 'Pax nonfit ubi iniuria non pr.:ecedit. 
37 -Pax & treugua,an diebus feriatis fine peccato 
traélari poft1t. 
3 8:'Pax in dubio dicitur effe perpetua. 
39 T'acemfàciens cum aliquo fi eum non offendit 
[ed confànguineam fuam, an incidat in pcenam 
appo_(ìtam in contraélu pacis. 
40.Bona rebellium confifcata tempore rebellionis, 
an ternpore pacis eis reddenda fint. 
41 Tacispriuilegia qu.:efìnt. 
42 Sta tuta prohibetia portare arma tempore guev 
ra,an tempore pacis iudex posfìt contra tale flg 
ti:t;,tm iuratum conuenire. 
4 3 Pax quotuplex fìt,& quomodo dicatur rumpi. · 
44 'Pax & umcordia,an inter [e differant. • 
4> Clericus an propter pacem pofiit transferri de 
una eccle(ìa in aliam • 
. 46 'Pax mter duos inita fub p<r1,a an propter flu-
M. 3 prum6 
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prum,& inceftum com1:1iffu1:1 cumaffinibus'ill• 
-terius partisrupta effe mtelltgatur. . · , .· • 
1-7 Pacifcentuadinuicemjub~erta P<i:na ,_& fe i~-
uicem effendente1 & nejèitur, q,m przmo foc,-
.;,, um offendetit,an:de pace rupta puniri pof]int; 
48 'Pupillus an poffit facere paéem:de 1:tortepatrit 
~um injmicis patrir fine decreto iudzcis. · . 
1-9 "Paxfaéia fupet uulneribus; an èxtendatt1Nd 
mortem. 
50:.'Pax (r _concordia ·an/it-, ùni-1m '; & idemflantt· 
flatuto,quòd fuper iniur~s alicui_ zllatispax,hi• 
heatur. 
111'Paxfa,éla inter attinentes im impuberes com-· 
prehendat. _ _ _ . -
5 i 'Pax fafla illic(!i, & ·éomplicihus & ruptaan ,; 
complicés ò/fenfi intelligàntur antequam ip/i rii . 
,tu,m habeant. · 
5 3 'Principes inuicem pacifcentes fub p;xnà non o/ 
, {eudçre terras alterius an bona Jadh~rentium in i 
clmlantur. . , · 
5 4 Ojfendens biinnitum àn incidat in p;xnam pack ·. 
'' 'fup.tdi.- ,'·"· , . 
5 5, 'Pax fatlà znhpico,& b~redìhus fuis fub prznit 
· f! unus ex h:Credibus ojfendàtut an ojfenjus ad 
,ntegtam pànam agére po/fìt. · 
S 6 Iudex potefi hortari partes ad tòni:ordiam, & 
-pacem,àn pojjit etiam illas ar'élare ad conror-
diam. . - . _ . 
f7 Iudex-anpoffit cogere partes ad ,ompromit:.; 
, ,._ ~- iendum, 
I 
1 
I 
I 
I 
, ·tendum. 
e aufarum criminal. ~.i'J 
~8 Iudex in ~aufa criminali an poffit compellere 
partes ad pace~,& concordiam. . ,. ~ s , • . 
5 9 'PrinceP.s an poffit cogere litigantes itd p.ace111 
concord.1.im1& ad tompromittendum. ,. . : 
60 Iudex an poffit compellere partes ad concordia 
quando t!ubitatur ne ueniant ad,arma. · , . : . -
~ t J?ifcordia q_u~ndo ten~it ad ~ncò":~~um alte-
rius ,an po]Jit implora·ti offi-c,um 1udiczs·; uteo, 
ad concordiam redigat. , .. ·. - ... · 
. 62. >IJij cordia i7?ita mter per[onas infigneS' ,-& not.i 
biles.-ex qua R.!fpu .facillime turbari p.offita,. 
princeps eos &ompelli poffit ad patem & amcor 
diam. . . ' .• , •. · I 
i; 'statutum arélans perfonas àd faciendam pacem 
.i~ certo cafu;,[ed ipfe perfon~ nefciunt capitu/4, 
re an iudex illam capitulabit. . _ . · , 
6i In omrlibus cafìbus in quibuspartes compellun• ~ 
tur ad pacem,an in illis compelli pof]int ttiam 
ad treuguam. · · . · 
65 Pax /ieri potefl de _ crimine iniuriam , & dam• 
no dato,pojfit fieri fuper .crimine mere.crimi-
nali. · : : :_.. · 
6 6 Communia uillarum,an pof]ìnt remittere dam• 
na fingulorum pro pace faciendà. . · · . 
67 'Pacis uigore multa concetiuntur,qu~ de iure fie, 
ri non_po.flunt. 
68 'Paxqn rumpatur py_opw· minas.:, . , ... · · 
69 'Procurator conflitutus ad. faciédam pacem.n 
M. i ptt 
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pacifci pnterit ,quod ali~uis, & e~us filij in ciui• _ 
,tate,& comitati, morari non pof]mt. , , 
70 ·e apitula pacisDÙcis M ediolani , & commu nis 
Florentùe e'?' inter Do.Venetos & Ianuenfes. _ . 
71 Ianuèn/ès an poJJint nauigare bona fide in cul-
fu.Do.Venetorum. -
7" Pace inita inter duos reges,& mota guerra per 
alterum eorum cuidam tertio, qui uni ipforum 
ad/j_dlreat,an,ifle tertius intelligatur paci{icatus 
éum alio rege. 
7 3 Jipi[èopus loci-an per cenfl,ram ecclefìaflira pof 
fìt ~ompellere litiga11tes aJJiduos etiam non jùb-
ditos ad concordiam & pacem._ 
7 4 'Pax inita inter duas ciuitates an profìt cuiliaet 
ex illis ciuitatibus. 
75 ·1>;na a_didla in prouifìone pacis feruand.e an fe 
me! uel pluries cor;-;mittatur. -
76 Pax faEla per plures cum pluribus, & una pars 
promifit non contrauenire fub pa:11a fi ur1us occi 
datur ab aliquibus 'de alia parte an pcena infoli-
dum. committatur,& quibus acquiratur. 
77 'Pax & remijJio iniuriarum an abfentibus fieri 
poflit. · 
78-T rinceps pro pace ba benda an po/lit cafirurn fi 
_ bijùbditumaluri concede·re. , 
79 ._'Pax & treugua inita inter duos inimicos & al- , 
ter eorum ojf~ndat fratrem, fèu coniunélos an 
incidat in pcenamadieéiam in compofitiene pa-
-eu. 
80 Si 
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~o Si unus dat damnum in bonis alterius an in,i .. 
dal in p~nam pacis rupt.e. . 
81 Famuli dominorum inuicem rixantes an intelli 
gantur rumpere pacem dominorum fuorum. 
8 2 'Pax quando ha ber i debet an fu fficiat treugua'. 
8 3 Epi/èopi fecundum [acras conHitutiones ante-
neantur conf eruare pacem,& eius uiolatores P" 
nire. 
131 P ai quomodo facienda fit. 
8 5 'Pax abfenti ,m per notarium flipulari poflit. 
86.'Pax pretio uel pecunia tecepta fieri poflit, & 
.an teneat. 
87 'Pax fi eft faéla ab h&rede occifì pecunia rece-
-pta an per bune aél11m intelligatur adbire h&re• 
ditatem. 
88 'Pax inita per tutorem cumobligatione ad pce• 
nam an reputatur damnum ip_(, pupillo. 
S9 'Pax probatur ex legato faélo inter inimicos. 
90 Pax faéla cum promiftione pcen& applicand.e 
fifco non ualet nifi notarius fifco po:nam flipule-
tur. 
91 'J?ax à minori,& fieri,& an flipulari poflit. 
92. 'Pax an rurnpatur Ji inferens metum quoquomt, 
•do offendatur. 
91 Pax an à teslatore in teflamento fieri po.fii~. 
94 'Pax faéla per tertium an per h&redem ratifìc.i 
ri pojlit. . 
95 c,uitates ad inuicem paci[centes, quod lice.ie 
11lteri uindicare , uel f~dera pacis rumpere • 
41' 
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an tale paflum de i ;;e uaÙdu_:Z~ . . . , . . . . 
961'axan à'procuratore /ieri pof]it ft nonhàbeì 
fPeciale mandatum. · . . . 
,7 'Pax an fie~_ipojfit afìlijs fpurijs occifi,&pro(r~: 
98 s~ante flatuto,quod p~x hab~::tur _ab ?&red1-
bus occifì,anfieri poflitper filtu _occifi lzcet_no1' 
'fìt h&res. .. .. . . . . · 
99 Pax fat!a per matrem nutricem /ilior'um pupi! 
lo rum [uper homicidio ma_riti an ua~eat. · : ., 
1 oo Pax faéla à /ilio familia iniuriato an fieri pof-
fìt inprieiudicium patris. . . . .. ·. · · . 
101 'Paxàfeminafuccedenteejfenfo an fierzpof 
fit & faéla teneat. . 
102 'Pax foéla cum ciuitate,& cafie!lis, an exten-
. daiur ad caflelta de nouo.acqui}ìta. 
103 ~axfaBa regi,anintelligatureffe fafia coiifi 
· liàrijs ipfìus. · . . . 
104 Tax faéla percuifori an /ierlpoflitmandatori 
criminis. f 
105 Paçis inflrnmentumproduélum"pofi termin~ ~ 
flatuti,an profit. · · , ·· . f 
zc6'1'ax prohibita per flatutum -dijponentem de 
. percuflionìbus faniuinolentù, ari /ieri pòflit 1' 
' fupà percuflionc falla cum pugno ob quam _11 . pmu jfus in terram c&!tidit,& caput fibi fi-e-
git cum Janguinis effi1jìone. · 
I 07 In uiolatorib.pacis, an bona publicaripoflint.' 
I o8PConc~d;a reddit~p!r p1eruniam an ualeat; . ) 1 09 a.r Jeu treugua ,a,,,a a icui, an inteilrga_tu.r 
.. ' ' "effo 
t 
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effùufmi obraptum fecutum'in pérfonartifi 
,~ _ li.c,uel jòrorfi alteriùs èx pacifcentjs. .. 
i I o Mandqtùm non finitur morte madàntis etiam 
·. · re in'tegra in ca/ù pacò faciendie. . 
11 ~ ~ax failt de uult,ere, àn int~Oigàtur effe fa'.. · 
. . fi.,z ·~e ,:norte.-
~ 1 2 -z_>ax an r1:tmpatur furto {èquuto. t 09~ 
_r 13 'l-'àx quo.modo d(fferat à treuguà. _ 
I 1 ,t- Furà_nte.{animo uiopmdi. pacèm.,furèit ttn fu-
. Jjpendì "debeant,uel ne. . 
V o N I i M llt doéet experien'di 
r'c:rum magifirl fe'c11tis hòmici-
•diis,ùel unlnfribùs lap(ù cempc, 
ris parcesdette'niùnl: ad cohcor-
diàm pacem, uel (altern ad aW-
i 1is.,,---..; quàm l:reuguam. Ideo fcire dc:-
bes, quòcl fi duò faciunc pice11J. 
. promiccentes Gbi rnuiceni, & ui 
cifslm 'non offendé re fub certa pcen2, lì unu$ eoruni ·,, 
:1.liii offenderit,an incidac in pceni111,dic ut per Mar[. 
in Gng.fuis,i1um.3 f;. fol. ~4. incip. fecucis . homic_i-
diis. Bald:cbnli.z~7.nu.i-4,uol.Pau. de Ca[t. confil. 
~ 74.in.7.colum.in l:ìn.incip.'quia fru!l:ra. Item !i plu-
res feè.erunc pacem cG pluribus,& promilerunc q~,i~ 
libet eotum i11folidùm non offe11dere, & unus offe_n 
derit,àn pcrna in folidum peti pofsic,uide Bar.in l.6, 
:t,q.fl'.de duòbus i:eis,Ang.in l.{i éum exéeptiohe.§. 
fatis.ft~qllòd mecus caùfa,Bal.m 1 2.C.de liber.& eò ' 
rum lib. Pau.de Ca{l.in l.boilornm ance fi .ff.rem ra• 
tam hab.pÌene Coi:.Peru.in con!i,z48.incip.dèci!iò-
nem peì-'conun,fol.:1.23-4-uolu,. . . . ... • 
~ Sed in primis fme de bes. quid lit concordia,&: d•~-
(!UÒd eft fedatio dìfcord1arumperpernò·dutàtli\ttt~ 
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Bai.in I.de fideicommilfo,& ibi faf.nu.i.C, de tran-
faéè.alleg.Archidia.in c.1 .& c.inde~nitatibus,de ele 
da. lib.6. Albe.in traéì:.Hamcorum III uerbo concor-
dia,mq .fol.83.Iaf.plene in d.J. de fìdeicom. nume. 
3.& in l.cum proponas, la fecunda.C. de pratl:.c1rca 
medium. · 
4 Pax.eH uinculii charitatis immo aflètl:us iplius cha-
ritatis,ut dicit Come.Per. in conii. 1 85 .nu.9.incip. 
in hac cofultat1one fol.387.in 3. uolu.alleg.S.Thom. 
de Aquinofecunda fecundxqo.3.~ piene Io._/\nd. , 
in rub.& in c., .de treug.& pa.Bald.rn conG.58.rnCJp. 
laudare in 1.uolù.& idem Corn.rn conli.8.nu.50.fol. 
14.11olu-3-9ui aliterdirlinit,quod 1b1.uide. & pax du-
pl_ex efr.quxdam (JUX in infianci perfìcitur, qu<f:dam 
focces!ìua: fecundum Bal.111 conli.195'.nu.3.2..uolu. 
s Treugua efi lìnis difcord1e,feu rixx,ad breuem tem-
pus,t]tto breui cempore finito potefi iniurias ulc1fci, 
& lic debecfemperexpeéì:ari lapis téporis ip(ius treu 
gux, uc Hall:. in fomma de trcugua & pace. Maria. 
Soci.in conli.26.incip. Ianuenlium <lux.in 9.col.Iaf. 1, 
ind.cum proponas,là fecunda.C. de pad.nu.6.74.& 
Fel y.in rub.de treug.& pace, quod ibi uidetur. 
6 Arbiter non potefi ponere manus ad ea, qux non · 
conctnenmr 111 compromiffo,ut in I.non diilingue- . 
mus.ff.de officio arbitris.c.examinara,de confìr.uri-
li,uel mutili,& uoluit Bar.in l.aqulia.ff.de tranfa.ra 
men in caf'upacis poteric apponere manus etia!TI ad 
non contenta incompromilfo, ut efl: tex •. lìngu.in c. 
mli qe prxbend.& ibi Butri.quòd not. 
7 Sepcimo e/1: text. ~ot. m c.2.de fpon.impu.ubi pro- . 
pter pacem perm1mtur contraélus matrimonii in 
eos,qui non habenc xtatem habilem hoc idem 110-
Jm't Ludo.Rom1.inl.G uero. §. de uiro in fextafal-
lentia.tHol u.matr. · 
8 Ocèauo addurn textum in c,.r.§.G quis omné de pa-
ce ce~1enda,ub1 li parer freg1c pacem, & propter hoc 
banmtur fihus non"teqe,r;ur a!ere p:itrem banni mm 
propter 
1 
l 
\ 
I 
\ 
I 
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propter pacem ru.ptam licet regulariter filius renea-
tut al ere patrem·bannitum, ur in autteFÌ. de incefi. 
nup.§.1.& 1bi d.Nicola.de Neap. & uoluit Barco.in 
l.G quis à liberis.§.fed ucrum.ff.de libe.agnofcen. 
9 Nono as!ìgno tibi tex.in c.ficuc,el fecundo, de iure-
iu!an.ubi _propter pacem ruptam Papa iud1cat inter 
la1~0s,& idem probarnr in c.n?uit,de iudicijs regu-
lanter contra,quia d1ll:mfo:1: font potell:ates & i uri[ 
d1èl:iones,cap.folhcic:e,de ma1orit.& 1obedien. 
10 Decimo adduco glo.fing.in c.placui~:90.difi.pF,teft 
epifcopus laicos diu litigantes per ceuforas eccleGa-
fl:icas reducere ad concordiam & allegatur tex.ille 
per Butri.& Imo. m e.i.ad !in.de mucu.peti. & per , 
Abb.in rub.de treug.& pace, & in c.cum inter.R.de 
eleéi:ione,in 5.col. & rn e.lì.in 4.nutab.de rnaiori.& 
obedien.& in d.c.nouit de iudiciis,Paul.& Alex.in I. 
·quidam ff.G cert.pet. Idem Alex.pofi Roma.in I.li 
quis mihi bona.§.G quis iuxta.lf.de dam.infec.Alex. 
JO J.1.§,poH oreris,in 3.colum.ffdeoper. no.unica. 
nu.S!Rorna.conG., 66. · 
1 I Vndecimo adduco tibi tex.in c.his qu:e de·maior1.& 
obed.& in c.2..de arbit.ubi pro bona pacis derogatur 
difpoGtionibus iuris. 
u Duodecimo iudex non folurn iull:itia,fed concordia 
& pace debet terminare lites,utin c.r .cle mu:uis pt:'-
·ticio,ih c.caufam qu:e,el fecundo de tdlibus me.fin. 
de proba.& in c.quxrelam,de G11101~. . • .. 
13 Decimotercio llar.t~ l.furt1.,§.qu_nuflu.ff.de11s qu:e · 
not.infam • dicic quod li c1u1tas mqu1etarerur pro-
pter difcordiam aliquorum ciuium,quòd pordt iu-
dex eos compellere ad pacem,& ibi Thomas di Plo 
ua.in apoft.ad Bar. _ • . . . 
14 Decimoquarto popter pace no 1mponm1r p~111ten 
tia calumniofo accufatori.c. accufaHi.t>,tra de accu-
fa.& in e.non frufira.:z,3.q. ;.& :z,,qu:rfi. r.c.~mum: 
15 Decimoquito Bai.in rub.de treu.& pace.d1c1t, quod 
iudex debet Hudere paci fi bona efr, & et1 ua alias 
non, 
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t1pn,& alleg.1,do.Goff.dicen_tcm_q~òd iudex ante fi. 
{tum deliél:um cjebeç fl:uder~ac1,.~ed P,Ofl fa_ç'çt_1i;n _d~ 
~etpuni~·e,& 19e1;i:1 . a-l;nfc.qurnta.uall1s,. 4~ 1,1,11~. Hl•. 
ran.Alex.in d .. o!l: opens,num.'.7.de opq1un. 
1 ipècimotext . ;idd\lCO, t1~i tex.in \: ,h~c quipµe .3.q: . 'l 
·1,,.u~i pro. ~o o pac1s_ e.é,clelì,a toJ,lerau1~ dep<:> lìt1_011f 
-~uorunda111 çpifcopot:u.m & fubro.gat10i;iem alwru 
pr~tern,ièotc1.n & rn11foienJiam.io.p_çi _nc1fi_c~1m., , 
17 Decimofeptimo in fimili ad.duço t1b1 cex~.m ç.cuq, 
. ' le \.uxe patro11:1,.\1bi propter bo.nu1,11 p~cis rpllerar~r , 
jffè,qu~ diu d~ manu l:a1çorum acçep1r ~cclelì~m 1iul. 
la inçefllen~ì nte aurhoritate epilcç>pi. • , . ~~ J;)ec:Ì\TIOO . auo In. noce~.in c. m,G Cll .111 pr_i~e1nder.e., 
n\111.quem r. feç.r.-ilbbas.111 c. r .d~ ele\2.1 . & 1.n c. cum 
i_nçer.J,l.,1:13 <½>l.:de çleéli .ibi a11 a!Jt~m Papa_ poilir., 
1:e~et,quòd prb bo,np pacis ~ei;i.eçur,Epifcopu~ d.;c9 . . 
!ibi bont;> co~am,bìo rt n,uncia.~e epifcopa_tui propter 
paceri1 hab.i:nda,,u inter. eum ~ po_pu,lum.. . · · 
+9 Deçi1\1ono110 ~ol_uit Ba.J:d.i;n l. r.§.quies_. lf; de przr. 
· ' fe~.urb quòd Jìcec offenfos {it ft1ade9gus -!,df.aç.ien-
dam pacep1,non tamen çogendus fit remitt;tt i_nju- , 1 _ 
nai_n,lJC.ei r,~gelJS rr.ouinçiam .de~et fok4itos cç,nìq 
1;1are i• pace,& ad quiete uiuendum non folum.~pr:-
~ai;i_,feJ cogere;cum (ubditu~ publicòs,plerunque ex, , a 
pri.iiato. tur!;,eçur,& idem fd.in rub. d,e _crei/,& pace. 
~ ide~1. Bàlcl in Lii quis ingenl/am,§. in ciuilibus.tf.. 
'?e capti. . . · , 
2:~. Y/.ge/ì:m.(!a9duc? tibit7x.infl:i.de }n_iur.§.lrna,.quòd11 , 1 
!1c~t offenÌl_l$ 1,1011 ~ofs.i.t CQ!l),pell1 a_d pacem in (<?r\l ' 
contem1ç,fo,fecus ta1,11en e/l in foro confcientù:: ira 
9icfrBafd:i~). §:qupti~s,pe offi.pr~fe:urb: . .. , . 
~~ \;igeG_~1oprirno e ex.e.Il in l.uniéa,irÌ pri~. C.deçadlf,. · 
~ol.u~l t~inpore .p2ci~. debét to.lli ~a tuta, fatl:a mn~ l 
pç>re gu~:r;i: ad loçupletanduìn.lifco,qupd npt,con• 
tra tyra n110s,9~11,fi.mta gu,erra non reuocant /lacuta 
prp~lt ìnà,gnifacif ~9tn:)n éonGl.459.ipdpi~.in pro.,, 1 ' • 
•po~t~ ~o~ult1t~~nc ubJ 4ici_tl!,t, quqd i~ qù.ç9 qell{ , · 
. . . . ' ,, _calamita( 
\ 
J 
\ 
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c:ila!Jlitas intraduxjt pacis leniras folu-it. . · ~ . 
:n _V1~e~mofecuna? Io.and. & Spec.in tic.de prxpara, 
md1.d1xerunc~quod lì aliq uis eft porens , & d1ues, & 
uulc concord1a11J,& litigar cum aduerfariò paupcre ' 
recufanre conco.rd1am fo-uence,tall!en iui½itia,fed il-
lam_ confe~ui non pocell; propter pocencia.m aduer-
faru,quod rndex poterit eos concorc:lare decrahen-
dQ -1liq4id dc; iL1re illills pauperis, ne,c· p~cqt hoc 
me_d19 1llos concordando, _tJuòd du'h1mrefer, & fe-
qu1~ur·domi.Car.in ç.lìna,de ,ranfaçè. 
i3 Vigelìinoterrio adduco cibi Bar.inl.fi demeis.§.re 
cepitfe.ff:dearbit,ubi dicir,quòd lì p-1rces. a(fumiint 
altquem in -1rhicrem.nunquam debec fe rèdùcere ad 
feren<,i:,.m fencenriam,fed reduce re partes ad concor 
diam,& pacem,quia ad iu~icem ordinarium non fpe 
élaccomponere led i11dicare. · 
H Vige(ìm.~quarto_Bal.in c.conueniffent de teffib.ibi , 
iufl;iria. med\ance termineris dicit,q uod prop.cer hoc · 
11011 tollerarur q.uin ampia ·.concordia tern1rnent11r 
adducii:,capitulum cauìamq;,il fecundo eo.i;i.c.qu:i:-
re lam,de_ lì mo. & e.lì n.de pro bat. 
·H Vigelìr,1òq_uinro Barto.in conGl.167.incip.qni mini 
fterqicit,t1uòd fi unus habet ~x priuilegio quòd po( 
fa liberare diebus cenis aliquos ex çarceribus & lh, 
tuco·cau1:atur quòd aullui. liberernr,de carcere ~ili. 
primo habuerir pacem,cum offenìo ,,& Ticius blaf-
phemà\lit Qeii,& ob id m~Aùs.efr in carceri?~s,q,uòd 
fì Titius b.abue.nt.pacem a D.eo per re11J1!110nem,~ 
con.feffionem' ,finiplicis Gic.erdotis, quòd poterir à. 
carcerjbm )iberari.& fimihcer,uide Iaf.in.L0a,ic prx-. 
tor.§.iurari,n.16.fol.67.fr~dt iureiura!l· - , , 
2.6 V1oeGmofexto confoluic Barco. rn con[i. r_7f. _111c1p. 
D~nino pçite!latiJ1hi: confolu[t,:qt1<'>d. lice~fac,ere. 
pacem ìuper crimine a~ulteti1, ut habeat locum re~ 
miili.ò cer.te partis condemnationis .ex forma fia.tt_, ... 
t1 per:~ixc.expr~ilup1 m .au~en.fed ~odie. Cde. ad~l. 
te-~t'!fJiçit _habere pa,em cum marito. tanrnm,q1~l,' 
mu 1er 
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mulier 110 potefl,dici imuriara, & 1bi refeonde_r ad J. 
tr.i!igere.C.de cranfa_c.quia licer ~ax,_& cocord1a,per 
qfraCOr,tpt\ efl 111 animo UlJUrlatJ relJCJatur,propte~ . 
hoc procefius non impedm1r l1cer _ex forma 1hnm 
pcena 1111noretur, nam pa~ 111 omm malefici-o licita 
dl:,ut in Ili.de iniur.§.fi.& m I.lì t1b1,§.quxdam,& m 
l.fi.ff,de patè. · . 
,.7 Vige/ìmofeptimo adduco tibi euudem Barto_-m fuo 
. traél:.mcip.ciuirat1s Pifanr con/ìltum decremrn. r 1, 
ubi difputat,an pollìt quis in libello in rnd1c10 exh1~ 
biro petere à i udi ce aduerfaritun com pelli ad tranfi-
gendum,in prin.ubi uide. 
2,S Vigef.ìmooél:auo adduco text.in l.rquillìmum.ffde 
ufusfru. ubi iudex potefi compellere parres ad pa-
cem,& cocordiam facie.di.de tranfaél:.Paris de put, 
in trac.!ind,uer.concordia,nu.u .fo.35. 
~9 Vigef.ìmonono adduco Ludoui. Roma. in confilio. 
133.incipien.in cafu pro polito ubi dicit , quòd non 
dicirur quis fregiflè pacem lì non ofiendir caufa111 
proprerquam fu1t faéta, pax, fed ex noua, ur uoluit 
Barro.in I.aut fatta.§.caufa per rex.ibi.ff.de pren.& 
in l.ucrnm.fr".de fur.&,Rnina.in l.licirario.§. quòd il 
licirx.lf.de pub.uhi d1cit , quòd proprer adulrerium 
commiffum in uxorem erns,qui pacem fecir,aut fur 
tum bono rum ernfdern,ob id 11011 dicimr pax effe rii 
pta,hoc idem uol uit I o.And.in mb.de rreug.& pace. 
Bai.in J.cum proponas.C.de paét.l.femel mora.lHo 
lut.marri.& in I.qui fidem.ff.de tranfa. in letè,F!Cìren 
tina,CanoniH;r in c.confiitutus, de p~n.Ludo.Ro, 
in co11G.2rS.inc1p.i11 cafu propofiro,& Bai.in c.1.c1r 
c;i prin.depace renen.in uf.ìb.fa:ud. Alex.in conlì.119. 
inc1p.uifo d1em,1re,in 4.uolu. Cor. con!i.p. m1.100. 
tol.54.11bi dicirnr,quòd furtum lit grati a auariti.r,Sc 
lucn adulrenum fìr propr_er libidiné Ut ibi per eum 
JO lrige!irno adduco Ro~a.m conlìl.4r9 . mcip.in pro 
, pol.ìt~ confulranone 1161 cofului,an ciuilicas an1uilì • 
,;1 ~x priuilegio p~rdatur propter gu1:-rram fuperue-
1,1icutcm 
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nientem cum ciuira:e originis,& tandem ftcutapa-
te recuperetur c1111l1tas,d1c utib1 per eum. 
31 Tnge!ìmopmno eil rex.in:l.quidli iéerum.lt.de adl 
men.! ega.ubi fu b ìeq ués rein regratio amiciri:r inter 
tefia~ore1;1, & legacarit~m indum reintegrationem 
legat1,quod extinxerat iuperuemens in,micitia • . 
31. Trigefimofe.cundo ex texr.rnfb.de excu .rmo.§.ini,-
mièitiz,ubi foperueniens reinre~rario amiciti2! in• 
terpairem pupilli, & tutorein ei· defignatum extin'-
t;mt excuìationes ab onere tutela: quam indux<.!rat 
luperueniens inimicicia. 
B Trige!ìmotertio Bald .,in titu.de pace cooftan.iri ~1~ 
fuper uerbo priuilegia omnia dix i tibi e!fe tex.quod 
pax non ìolum h:ibet uim !ìmplicis indulgentizled 
refiitutionis in integ.cum fublata guerra per pacem 
tollat11r omnino effeél:us ìecutu~ proprer guerram. 
34 Trigeftmoq ua,rto adduco Cyn.lin.l.fi feruum. C.d~ 
nouli. ubi dicir,·quòd li officialis uidet al,quos ri• 
xantes,& fe non interponit mediand, cauìa ab oHi• 
~io foo ell: remouendus omninò,& Bald.in.l.omnia. 
§.quies,1111. ~ .ff de oflì .pt:rfe.urb. 
3f Trige!ìmoq~inro nor. quòd ubicunque ell publit:a 
accufatio often[us. non potefi facere pacem m!ì deh• 
ltum elfet in omittendo,q uia tunc potefi ut e~ t\lof. 
fing .in.l.diuus.ff.ad !illania.& ibi .Barco. & Ia{o.m.l. 
tran!ì.gere,nu.6.C.de tranfaét. 
3$Trige!ìmoìexto {i quis non fecit i11iuriam alicui, l'I~, 
indiget pace nec fit mutua pax,fi ex una parte ta11t11 
lata dl: in i uria ita d1xit Spec;u.in ti tu.dc treug. & pa, 
in princip. · . . . , 
31 Trigefimofeptimo Bald.in rub,de treu.& pace. 111.1.. 
col.dicic,quòd partes po!funt tempore treu_iu:r facè 
re traél:atum de pace ad hoc alleg .I. dies te{l:o~. C. 
èe fenjs,& llarba.ig titu.de fec-iìs,dic1t,quòd d1ebu$ 
clominicis pollènt partes habere collo~U1um, & tra~ 
aacum dc pace, & tranfaél:ionib11s fiendis ab[quc 
f e,uto a.1.-!ffliam ou e.(! deliùrata ab, apo,!t!llQ, ~J 
• J' • N lR 
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in capituTo rriino de pac.t;nen. . . .' : 
j!S TrigeGmooétauo not.quod ~ax m dub10 d1c1tur et• 
fe perpetùacafus dl elegan~.m c. r.depace co-nthn- .· 
ti~,& ideo {ì in cap1cults pac1s nondt pn,fìxum cer• 
tUm tempus prtfum1tur faéèa pax m perpernum, & 
qu-id fit pax uide Bare.in conG.58.& I-ate Iaf.ra l.cunt 
proporias,la(ecundJ.ntJ.7 C.depac.Barc. in confi.7. 
J1ume.r.& i .i·ncip . ad declarat10nem qt1:elt,onrs,& 
'lu.-e lìt concordia uide Bald.i_n rub-r.de treug.& pace 
in •u:o-1.& Cor.confi.8.n.50.m tema patte. 
39 Trige(irnonono pacem faciens cum alic1uo, & pt()oo 
mittens euro non otfcndere fob prena duca-corum · 
centmn li euro no olfendic,fed cofanguimmm fuum, 
ita incidi e in prenam ac G eum offen:Hflec ica notabi 
lìter'dicit Perrus de Anch in c.lèiant cuntl:r,de clefr. 
in fexto per ccx.in c.quicunque, in uer. bonis fois; 
11el fuorum,de fonrcn. excommu.in fe-xro {oan.An• . 
cfr.m reg.frull:ra,de reg. iur.in mercur. Iafo•.in l 1.n.7. 
cfe indi.uidu,tollen. Mar{Ì. in Gngu.fuis, nu.; ;, .fol. 
34-Soci.in I.muli eri & tirio.ff.de condi. & demon.n. 
6.Bald.con{Ìl.195:n.15.icuolu.-
40-Q_ttadragclimo addnrn tibi Bald.in tir.!-'le . pace con-
ffa?.in §. hoc in ue1;bo pr1i1il egia omnia, ubi dic1r: 
cruòd fi bona rebell111m rempore rebellio_nis funr 
confifcara,& aliis perfonis font conce Ifa, faél:a &· ini 
!a.race pri~is do1~inis reddenda funr allega, rexr. 
~bt uilden_o.tta quod pax nedum habet lllm /implici~ _ 
u1dalgem1i;,fed reJt1rurionis in inte<>rum quòd nea.-
qui.iferui-erribi ad multa. "' ' 
41 ~adrageGmopmno pJx multa bona inducit di• 
fcordias remouer, tranquillam quietem introducit 
fiarnrum perfona_r~n:1 ac ciuicarnm augumentar,ho: 
~eftarem a-fferr,dmmas pr~para.r,Dei ac regum gra 
t!a?'I tnb1m,fuperbram umufc11mfque exdudir,aua 
r,_cram ommum repell1t,horrorem honoratis adiu~ 
~1t,non_dum honoratis pr:rparat, Deo ad feruien• 
èum anunum cuiufque incitat,fn1étum atfeélar alfe,. 
. ' 
_étatumqije ) 
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ltatum_que ac,quiefcerefacir, Ut alleg.Bal. in tit,.dc 
pace coitant1:r,1n §.hzc funt nomina, in uerbo pa11:. 
4?- ~adragefimofecundo tempo re pacis fl:atutum fuic 
cum iuramento c:oràm Pocefl:ate, u~ nemo portecar 
ma_demde fuperuemc guerra, uel parcialiras in c:iui-
tate,dic qt!Ò<l poreftas poteri e uenire contra tale ila 
tutum mratum . & lic omnis impune poteri e arm.i 
porcare ita pulc:her dicir Bai. in rub. C. qui admit, 
in 1.col. · 
43 ~1adrageGmotertio,9uid Gt pax,tJUotuplex,litpax 
. & quomodo d1catur rum pi & an pax lit, firifti iuris, 
dic ut per Hai.in conlìl.195.incip. laudareir12.uol. 
Aug.in Hb.de rnntare dei.lib. 12.c.14-ubi ponit ple-
nam d1ffinitionem,Cor.i11 Conlì.1Ln.10.fol.14 uol.?, 
44 OEadragelimotJ uarto pax.& concordia inter fe dif-
fernnt,nam concordia efi cordium coniuné'tio,ur itl 
c.indemniratibus1, de eleft.lib.6. Nam concòrdia di: 
quzd:1111 remislio iniuria: illatx, pax nero ell: plena 
Cedatio difcordiarii, & ita fecundum nollrum ufmn 
lot1L1~di accipimusiib'duo urdiuerfa licec Augu!l:. 
dicat qnòd pax nihil ali ud ell: mli ordinata concor-
dia Bald . ~ngularicer in ].1.in fecunda colum.ff.de 
paér.hfo.in d.J.li.deicom.nu+ C.de tranfaér.& idem 
l. 1.nu. r 3.ff.de palt. 
45 ~adrageGmoquinto not.quòd propterpacé habé 
dam potèit q_uis rransferi de una Ecclelia in aliam fe 
cundii Roma.in cii G. 3 28.incipien.quo ad primu co11 
fulcar10nis amculu Bal.m e.i.de feriis, in 18.colum. 
fed dic Lit uoluit idé Roma.& melms in coli.fuo.345. 
46~adragefimo fexco pax lì efl: faéra mcer d11os fub 
pa:na, & unus pofl:ea co_mmittat lluprum uel ince-
fium c:un1 affinibus alterms pams propter hoc non 
dicicur,rnpta paK,ita ~1uòd_ mc1derit rrenam.ut dicit 
l3arco.in) uernrn,num-4-ff.de fur.quod carnen d1fl:1n 
gue,ut ibi per eum,& nor.rationem ad~uélam in nu-
me.2.9.fupra. · · . . . 
47 ~1adragdìmo feptìmo pacem {i duò. ad m111cem 
• '· . ~ ;;1, fcmunt;. 
ì , 
,, 
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fecerunt,& fub cerraprena promiferunt (e inUÌlem 
non offendere, {i pofiea inuice_m fe uul_Kerauerunt, 
& nefcitur,quis primo focium offend_e~1t nemo 1p-
forum puniri debet de .pace rupta,ut d1qt MarGJ . l(l 
r1,1b. C. de probatio. nume. 406.fol.:u._alleg. ~arco . . 
in.l.cum pater.§.liberis.lf.de Jega.:z.. & 10.l.k feruunt 
§.!èquitur uidere,nu me+~de uerbo.obl1g;B_ald.111 
l.Gcreditoribus.C.de fer.p1g11.da. manu. Abb.in.c.,,. · 
in.i.col.de treug.& pace. 
<t8 ~adrageGmooélauo pupillus non pote Il facere pa 
c;em de morte fui patris ni!i authoritat.e tutons , & 
tl~creto iudicis iraJidt Spec.in tit. de homicid10 du 
modo non fiatdedecori pupillo,& eius agnationi ar 
iumenro.l.:z..§.tì em:tncipams .lf. de comrabu. Ba!. 
in rub.de.treugua,& pace in ulri.colum. circa 6nem 
nor:i.. Salyce . .in.l. paéfom curatoris.C.de p,ét.& ibi 
Iafo.nutpe+ , _ 
49~adr-agetìmonono {i pax e/1 fattaiterduos de uu,I 
neri bus iÌl_aris,an extendatur ad mònem , morte fe--
c;ura d1c pet Mar/i, in r11b.!f. de fideiu.f.11ume. J61, 
ubi dicit, quòd aétus agentium non opera-rur ultra 
inrentionem èorum,& ideo fi quis fideiufiìt pro ali~ 
quoaccufaro de irnlnerc fi pofiea Ìet111arur mors no 
tenebitur ad pcenam homic1di , fecundum Srecu. i11 
tit-u.ddìdeiuf. §. 1.ue.ticu.fed po11e Iafo. polt alios in 
l.1.in ulri.çol.lf.de in lit.i11.B.-.ld.m conG: 14:z.. ubi die 
q110d lideju(Jìo ad unam caufam non fe extend1t 
ad aliam .. 
so,QEmquagelimoadduco glo.in.Lt.in uerlìc:pal'lum ,, 
lf.de pae:,de qua_fac1t :eltum ibi Ang. quòd qui facit 
paétum de rntut1Js_ libi 1llatis 111tell1gitur facece pacé . 
& concord1am'.& tdeo dicit ib1 Ange,fa1isfaéh1m ef- . 
fe ftarnco r~q u1rcnc1 pacem,& concordiam,ut banni 
tus ~ebarrn1uur,& ~~cufatu-s non puniatur. 
fl ~111qu,igdi1nopr1_mo lì pax e{tfaéta inter aliquos 
amnentes de ali').ua u11iuerlìtate cum p<l'na d,e fe no. 
oJfendend•, aii unp~brre.s. cotnprehe_ndaotun1i.de 
aoca..-
( 
I 
I 
I 
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· stotabi\itetd~mi.Philip.Cotne.in conli.167:per to-
tum fol.171.rn.g.upl. _ 
fl ~inqu_agefimof:(:cµ11dc, rax faéh Sempronio I le 
compliç1bus,Jn ex eo rupca .elfe mtdligacu:r.qu1a ci 
plic-es 0fen6 funt·a'6tet1ua11.1 ipli ratum habeant ui.-
de Bald.11J.l-li1iusfatnH.elfo:undo,numu.C. ad M• 
cedo.fal.61,A;ngi:.,:in.l,qui rdigiofis.lf, de rei ucndj. 
doél:o.Caneni.in. c. r.de p.ofru1a.przla. 
n ,~in41uagdimorertio dua principes adini.iicem fc,. 
cerunt pacera,& ·promifMunt (uh .e.erta pcr:wa no of~ 
tendere,cerras ulterius -u.t:rum adhzrences feu b1tn11, 
adhm:ntium ilhs inclt1dantur in cap.paeis,dic quèi 
non quia in.çontradibus c.effat làrgillima int~rpre-
tatio cap.cum diledi.de donac.pr.o quo dhext.i'n e• 
pi.ad apolloJiçe,de re iudicata.li.6.in uerb9 uolebat 
ubi cl~eprobarnr qu()d ifii adhz;eaues non j11da• 
duntur in capirulis pacis,& hoc tener ibi Gc:m,quM 
pax fad;l ,QJJD ·authore priMipalt g.uerr.a? ad.h:i:renm: 
110n .fe 1.ndudunt .-iifr:6at de ~;s exprelfa 1}1encjo. 6' 
Innticen.1bi cooun~dauidid.elitace111 . .iç, eccl~ft~. 
qu.rnuflqua.m uolueriit habere pacern,ll~.c pacis c.ra 
.étatwm;ni{i pr9mitteret de adh.r.rentibus, & imp11ui 
tatem corum refert Abb.in.in.c.1. in fe~ra col ii. ibi 
}lerlì.& cx pr~diélis tingularicer de poih. pr.Ela.lil>. , 
l.eic quo .col!jgitibi Abbas,q11òd jnfideliter aguat, 
qui faciunt ·pacem cum principali,& Hli qui (ibi prz 
:Riterunt A.ux 1li11m non indudan.tur in nathttu pa--. 
,::i~.,u,t uohtit BaLin conti.51.circa medium in prima 
parte.uhi dicic quò~ ~ui ~on ue_niunt_in capit11lisp_a 
.ci_s non ga·udenc pnu1leg1Js pac15, utm,c.1.§.nom1-
na uero,de pace con!hntiae col..19. 
f4Q.uinquage!imoquanopa~fidl faéta fou i•ita~~ 
Sempronio,& 0ccurret quod Scmpronius bar.nta--
.tur,& pendente banno :Ì Ticio inrerfìciatur,~u~rjn1J" 
an T1rius òlfendens incider1t in pcr:nam pacis rupta: 
dic quòd non, uc per Alex.& Jafo, in.l.qui frruum. 
numr.5.fl~de ucrb.ob·h.qui concludunt pofi m11lcas 
· N 3 alle .. 
) -,,s 'l'raél.& Tbeor • . 
~Uegationes hanc elle co_mmunem. op~n~on~rri all6 
·Barto.in.b.C.quando l1ce:fe fine tudf.t11nd_1.. . · 
~r ~inquagefimoqumco pa.cem fac1ens cum 1mm1co ' 
& promittens eum non offendere nequé h.rtede, 
· fuos fub ·certa Ptna li unus ex h.rredibu,s otfendamt j 
ànjoffenfu,s ad totam,& integram pamam agere pof~ 
{il!,diC ut per Iafo.plura accumulamem 111.J. ihpula~ 
tio.§.cato,nu.r4.ff.de,11erb.ob, . . · . 
J6 Q!iinquagefìmofexto adduco t~bi ~al?. 8c An~e. in 
l.a:quHfrmum .ff. de.ufufru. quod m crn1libus mdex 
poteft-h~rtari,fe_d o.on arél::ire par_r'es ad ~oncordii 
amicabiltter fac1endam feu per 111-am 111r1s, feu per 
aiam faél:i,Idem B ut.in.c. 1 .-de mutuis petitioni co-
}um.pen.alleg.glo.in.J.1.§. pofr temporis.ff de operi 
nom mm.Idem uoluit Abb.in cap.cum patrem,in ul 
timo no cab.de paél:is,& in cap.cum inter. R; de ele-·. 
éèiò.,.colum. 
f7~inquagefimofeptimo adduco Bald. in. I ,ex-fli 
pula-. C. de fenren. quod concordia pcitell: foade-
ri non tamen impcrari.ideo non poìfo nt parte.s cogl · 
ad compromtttendum in arbirrarorem eria li rirnea--
tur fcandaluni neque potefr cogi offenfus ad pacem 
faciendam ìmruo debet Porefras uindicar.e, -& puni-
re .B:ild.in.c.1. §.fì.de pace tenen.& Al ua.i n.d.c. I, §·,li 
minilieriales,.Bal.in.d.L 1.§.quies.ff.de otli. prxf. un 
Falli~ in Taru1Go, & diflriél:u uh.i reél:ores pro quz-· 
ft1onibus coram_e1s 1fertent1b_11s poffunt cogere par-
tes ad c'ompromittendum,ut m prouilìonibus duca. 
lib.i.c,ap.~;.incip.cum Pocefras·. 
,-8-~inquagefinwot_tauo parres ·compeJlì polfuM!' · 
Iud1ces ad concord1am,& pacem in caufa criminali . 
.B,ar-r.in. l.tongruit, in fine cle officio prxlì.& Abb.in , 
rub.de tre~g.& pace.But.in.c.1,de mutuis petitioni-
bus,quod mrellige prxd1éb1 anrequam nafcarnr de;. 
liél:um,ur eft tex.in.l.~enn?c1amus.C.de hijs qui acl 
~c_cleGas confu.&_m.J. 11!1c1tas. §. ne porentiores, /$e 
1b1 llane,de ofli,10 pr~6 • .UiL ù~J. ç;,i; 1bpulacione. 
C,di: 
!, 
i 
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C.d.e fc;nten.~_in.d.l.equiffimum.lf.de ufuf. & Saly. 
in 08:aua poimo.l.tranGgere.C.de tranfaél:io. & 1bi 
Alexan. 
19~inquageGmonono. Princeps potdl: cogere !iti-
gances ad pacem,concordiam,& ad compromitten:.. 
dum,ut·pulchre_ dici e Innocen.in diéto capitu.cum in 
ter. R. m prim1s uerfìcu.de eletl:ione, & 1bi Abb. in 
pri_mo notab. dicens non reperiri ita exprellè alibi 
J?au.de Caitro.in.l.quidam exifiimauerunt.1 .. col.fr: 
ft certum petatur,& hoc limita, ut per But. in.c.1.ad 
fi·nem de murnis petirionibus,idem Abb.in.c.cu pri-
dem,de patl:.in ult.not. 
,osexagelimo Roma.poft Ang.i.l.2.§.ei. hijs in quin 
ta coJ.ibi fed fuccedic dubitacio.lf.de -uerb. ob. quòd 
hcet partes non compellanrur ad conèordiam quan · ) 
do drfcotdia tenditfolum ad eorum incommo<lum, 
ltt ibiper liarto.tamen ubi ex eacaufaretur rixa,uel 
probabiliter dubiraretur, ne uenirent ad arma tunc 
iudex eos compellet ad concordiam per.d.l.equilli-
nium,& idem imo.in.d.§.ex his in+ col. . · 
,, Sexagelìmoprimo ubi difcordia aliquol'.um tendit 
ad incommodum altenus tunc potefl: implorari of-
~cium iudicis ut cogat "!OS ad concord1Jm,ut Barro. 
pofl: Old.in.d.l.2.§ .ex ijs de uerb.obl1.Bar.in.J.huiuf 
modi §.fi.de leg. 1.& piene per Fely.in rub.de mug. 
& pace in.6.fallen. · 
4i Sexagefimofècundo quando efl: difcordia interper-
. fonas infìgnes ex qua Refp.turbatur po{font compel 
li perfonz ad pacem,& concordiam , uc per Bald.& 
Ange,in.d.l.~q111ffimum,per tex.in.l.G quis ingenui 
§.in ciuilibudf.de cap.Bald.io.l.1.§.ques.ff. de <;>fli. 
przfeét.ur_b.Abb.in rub.de treug.& pace, Barto.~n.L 1 
ambitiofa,in-4-col.ibi declaremus iflas, nu.18.ft. de 
decre.ab ordi.facié.Ange.in.l.fì fu{,C.de ufufr: . 
IJ Sexagéfimotertio Bar.in.I.de die,in prin.ff.qm fat1f. 
co•an.quòd lì partes c·oaéìz per fl:atutum certo ca-
W E.,crc pa,é nefowt ;amé ,apitulare ipfum 1ude:s;• 
~ ... (illlà 
aoo 1'ra.él.(i Theor. 
cam ciplt\lb.t;,ir;Bç. ibi Alex.in.,-.,&. J,JlQ~ab. . . 
'fSe,xage,limpquarcoin QIJln~buJ €;tGbus i .fl\llh~ JU 
~es compc;ll1 potfunt ad pace,copell1 pofiunr er1a,ad 
t'teugu-a 1ta (Ì[)g, dici. Abbas m rµ. de treug.& pace. 
• , 5 -Sexàgeftmoquìnto glo. 1:,in.c.fludendµm,,99. d1_/l!ll• 
6¼icit,quòd partt!S inducuncur ad pa.cem quanda Cl• 
11ilirer agin1r de èr1mrne iniuria~11m, uel .de d_amn~ 
d.1t0,fe.cus 11bi ageretur de cnmrne, men; cmJ1.!0al1 
hocìdem uoly1t Arch.iq.io.d.c. fludendum <]119/iiq 
priuatis ,;r,iminibus p~tefi induci concordi.a no~;!I' 
publici.s iudicijs,n0n .eni!11 d_1fpenfare pocelt,µel cg,. 
poni,ut utr uxore drnufia aliam habeac..c.li. ~ H<tll-
·f-a~io,uel Ut monach11s habeat quid proprij, Ut Ila]. 
in.I.in 11:ipulatione;,C.de fenren. 
~ Seugeftmofexto pro pace;, fatta commune r.emimf 
ce pote Il damna Ìtngulor.um. Inno. i-n.ç.in no.I.ha.de 
j:niu.rijs hoc tamen-uerum {i (ing11l1 confenferunt fii 
~to,& iu,rauerun,f foJicet i11 cafu i n.d.c.in i:rQJi,rlli,I"f 
~n Bai.in mugarita i11 uerbo guerra. • · 
· 67 Sexagefìmofeptimo p;tcis mgore ,,nµlta CQncedun .. 
tllr,q uz dc iure li~ri non pollum, q uia <]l!icquid liç 
proprer pacem legis habet rigorem ,Bald .;i-1,1,1c911(t,. 
2, e J,in line_inci.q11idam nobil1s,in t~r.t.ia par.te confi.-
1iorum ubi limirac gloJJ.:lì.çirca finem in.l. ta_lis f,cri• 
pmra.ff.deiegati$ primo., qua: drc~c quòcj ijétio non 
recrorrahitur ad ea qux fune impo_ffipiha .fallir i1,1 f:9 
ucnr,ione Jegirnna, qux fic propter,pacem, ~ i.Ila~ 
glo.magnifecit idem .Bald.ir,1.c.innoq1it, de deét,ie..-
ne,& in.c.c.um confoecudiois,de confue.& ill.c.con.-
tingic,de dolo,& contumacia, & ii:i • .J..(iue po/Iìdetis. 
C.de pioba.& in rub.de procur.extra.2,.col. . 
f8_Sexas1=fimooétauo pax rumpitui propter mjnas, l!ç 
1d.eo t1 qui~ pacem feq:.rit cum Sempronip,& i.Ile m,i 
nas fecerit punitur pcena paci$ ruptx,uc uoluit An,. 
ge.in.l.~ cum exceptìone in.§.facis.lf.quod n-1ec.cau. 
Mar!ìl.rn,l.1s qui ,11m telo,nume.i.çad leg.Corne. 
ddi,,a.fol.8, . , _ . : . . ;,_ _ . _ 
61 Sega• 
taufa-rum trimina!. 'l().f 
' 19 SexagettmonoQo adduèo cibi Pe~ru.li') de Ancha.in 
con[i,74.i,oc1pien.ui(o dil,igéter inlìruttJen_t<) ubi e§,. · 
fulu1t quod procuracqr con{litutus ad faciedam pa-
cem,~ c~inco.rdiam f.i p1éti;1s iìc,quòd ejus domjnus 
ac fìhJ no pollint fl:are,ud mo rari in ci.uitate,~ comi 
Utu talis proçuracon,on poterit hoc facere uirt11te 
,talis procuratorij per rnqc,iua ibi per eum adduél:a,&: 
_pfo i{ìa qu:Efbone eH: bon11s text.in argu.10. ca~.ue 
n1cns,de 1ur_el\l. 
70-Septuageiìmo Ange,conti. ~66, incip.inter capirnla 
paci$ i:onfoluit de paèe,ducis Mediolani,& commu-
, nis Fiorenti~,& eundem in con/ì.i89.ubi conf\lluit 
de pace faél:a incer Domi. Venetos, & Ianùenfes,cir 
71;ca capi.mia pacis inter eos circa quorum aliquadu• 
!l)iub'anrur an Ianuenfe_s polfent nauigare bona fiM 
Hl culfo Venetorum,an _ne,& an poterant applicare 
}.i.bere ad .portum Venetorum in dit(o culfo,& an ps, 
ter-1nt cogi fol11ere maiora dacia folico. 
71 $.epctu . igéìimofecundo Barba, in q>nfi. ~8. in prims 
u9lumi. ,incip. Paralipomtnl\_m, & uifo pun~o in, 
_9. colu,m . \!bi {i firmata pace intcr duos reges , ~ 
01.0ta :iuerra per alierum corum i:otra terciu_m Prill 
,cipem,Ji ill:e te_rtius fubiJciatur,uel adha?reat regi u.i 
den1r, & ipfe tertio cµm e1.us hofie paci6cacus ter-
minat, quod {ic per plura motiua,, & adducit loan. 
~ndre.in ;i.ddi.Specu.de rreug.& pa_ce.in pen. qu:dl. 
13 -Septuage.fin1ote.rtio Barba.in con!i.11. incipit.,illud 
affer.an1 in n1ediu_n:i,(ecundacolum. m.:1.. uolum. ubi 
' .lidc,quòdpacis grat.ia qua!~a~ funt fpeciahterpr~ 
Ji11ilfa,& e~nd~m m con.ti. ~4 .mc1p. dem_ent1ffi1pe dea 
~tris in4-colum. eod. uolum. quod epifcopus l<J~i 
percenfuram eccleliaiìicam p9~eH col)lpe\lere hu,-
vntes affiduos etiam non fubd1cos ad concord1am, 
&: imponere fìnem lici i!laell glo.ualde nota. m cap. 
placuit .90. d1Hin. iunaa gloH. m ,l. eq111ffimum .ff. 
de ufufr. . 
f4Sept11i-.,&e.limo411art~ fulg.in_çpnti.1~.incip. fupe" 
:,. . · wqul• 
2oi 'PY4tl.& Theor •. 
ìnquifition~ formata circa medium, qu_ò~ p~x_ini~ 
inlel: dtias ciuitates prode il: cu1l1bet ex 11lrs crnitarr, • 
bus & ibì etiam ponir quòd pax iter Florenti_nos, & 
Se~eflfes an,no.1403.fada fuit,& iniuri~ hindnde re 
mi1f~ fuerunt. · . · . : . 
1S Sep-tU_;?geGmoquinto p~na adietl:a iri prouifion~ p~ 
. cisferuand~noncomm1tt1tur mli femel perprima 
offenfarn nifi Gr adieél:a claufu.la q11òd pcena toties 
commitratur quoties contra faétuni ·foerit per .I. ft 
dud. §.1.tf.de arbi.idem uoluit Ioan: And. in addì.ad 
Spec.in rub.de treug.& pace, ad lì.de quo piene per 
Alex. in con/i. i, 9. ' · ' 
5epn:aagefimofexto li pl11res cum pluribus fecerinc-pa 
76 cem . & una pars promifìc a:lrerr non conrrauenire 
fob prena ducator11m ·miJle ~ & unus fuir occifos a!,l 
aliquibùs de alia parte an pirna comniìttarnr in ro- ... 
tum,& quìbus acqui-ratur, & pro quibus pòrtioni-
bus an infolidì1:rn,& in totum contra tJUeOJlibet ui-
de pufchrnm coptilium.:Alex. uo.ìn cip. uifo inftru-_ ,: 
men!o pacìs in, q~arto liòlu.& Corne.conti.177.nu. • 
d:3"-Ho!.fol.171 .Barro.in.l.fìaa.tf.de ,luobus reis, in, 
1ìerfì.fec11ndè quxro cum quo ibi rranfit Ange, & 
Mode_r.Barto.in ~ eperi.auc.hoc ita.C.de duo.re1s.q: 
1 ;.& rn.l.opeFe.ll.'de ope.lrbe.& per Modernos in.I. 
Ritl quòd.-ft~deduobuscreis in quibus i'ocis concludi 
tùr,quòd fi plures fecerunrpa.cem cum pluribus, & 
j,ro rniferuntfè uon offendere fob pccna. 1000.con.:. · 
tigit un11m elle offe11fun1 @mnes ex illa parte, olrèn-' 
fa 'non poffunr agere infol_idum, nec eriam iafohdii 
polfunt coauenir-r illi qui fonrde parte offendente 
tlt probarur ibi pe:.l.G id quòd,& per.d.l.opere und~ 
qurl1bet de p~ne offe~fa pote il perere mrilem por .. 
twnem'.& qu1l1bet qm lit_de parte olfendéte poteft 
conuemn rro parre·umli. • 
77 Septuagefimofeptirno urrum pax, & remiffio ìniu-
riarum poilìc iìeri ab(~n.rib,us, ùìde plene Alexan.ìn 
conti. 131.111,4.uofom.m,J_ col111n,l3ald,in.l,(i maçrn.:. . _:, 
· · · · miifos · 
ì' 
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tnilfùs,n·u.4~C.de libe.& eo.ì1be.ubi dicic; qub dpax 
in foro prenitentiali potefi fieri inter abfonres, fed 
pai- folénis non por fieri nifi mterueniéte prxfenria . 
'78 alicuius ~ept_uag~fimooftauo Dux ìeu princcps_pro 
pace rerntoriJ fu1 habenda po refi cafl:rum ìubdiw~ 
rum fuorum alteri concedere, quia io pace uerritur 
publica urilitas propter quam pordl: auferre ius pri-
uati ita Alexan.in confi.94.in princip.pen.c olum.i11 
r,uol.Bar.in.l.quxcun<JUe in fì.C.de fide infhumé-
to.& iure alle lì Cc.li b. 1 o. lo. And. Inn. in.e.in nofl:ra, 
de iureiui<an & exprellìus Ange.in.l.benea,.enone. 
C.de-quadri.prxfcri.& in.l.antiocé_tiilm .ff.de priui. 
cred.& in,l.uendicor .§.fi colifiat.ff. commu. prxdi. 
B;1l.in.l.conuent1onum.ff.de patt& rn.l. quicunque 
in ulci.col.de fèr.fugi.& per eundem Bai.in tic.de pi 
ce èonllan.in .ierbo priuilegia. 
79 .Septuagefirnonono qul'ro (i efl: fatèa pax,uel treu-
gua imerduos immicos, & alter 1fl:orum o!fenda_t 
frarrem,uel coiunc1o, alr~rius an u1de.itur inc1ddlè 
in prenam ad1ec1am in cornpoficione pacis Iacobus 
Ard.difputat hanc qua::H1onem late de pace tenen. 
fub rubricela argumentum ubi arguit ad partes, & 
tandem inclinar 111 hanc opimonem quòd mcideric 
in -prenam argumento.l.G liberta, arrem .fl~de òper. 
lib.&.l.1 . §.cum pat1 ùnu, jf de vffi.prde.urb. Aìua • 
ro.in ucu.de pac.iur~me.firman in.§.G quis uero re-
merarjx.MarG.in.!ìngJuis mihi nu.33 1.mcip.pacem 
taciens. 
lo Oél:uageGmo (ì faé1:a pace unus dat danmum in bo-
nis al terius an ex hoc uidearnrrumpere pacem mdc 
Alua.in ticu.de pace tenen.§.li quis quinque,in uer-
ficu.quxro ab extra,& concludic,quòd Gc per iHum 
tex.poH Bald.in.d I.ai/i hoc fieret ex difcordia orta 
tle nouo,qt1x à principio cogitata non fo1t. . 
Oaooelimoprimo quxro an famuli dommorum n-
81 xagtes mtelligantur rumpere pacem domioorum, 
a utrii domini pro ip!is tenc:.n,ur llid~ A.lwa.in._§:ii 
~ 
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· minHTeriales,in uerlicu.qu:rrò an ex diaode!Uto in f 
· iitù,de pace tenen.& uiolat:e_ius, ubi re1n,ittit_ fe ad I 
' difta per Uarto:in.l, 1 .§.famil1:r.if.de publ1.~ m.J.i. 
Jf.ad.l.rnl.rcpe.& in.1.rietJUid.lf.de i_ncend ru,.nau.&: 
. ,ier Bald.in.1.obferuarè prolìof~1.ff.de offi. p_rocon. _ 
· & condudit,qiiòd debenr pumri tanquam u1olat~ 
,_ res pacìs,G uiolarernr pax propter eo~~ d1fcord1am 
fecundum Nico.de Neapo.& 1b1 efl: u1dedum ando. 
mini teneanrur uide.Barc.& Bai.in locis pr:rallega, 
li OdogeGmofecundo cum debetbaberi pax noo tuf 
_ ficit trèugua Ange.& Pau.de Calt.in.l.conuenri?ni 
a'.de paét.& dod.in mb.de treug.& p:ace Lifo.u. m,l. 
curi1 propònàs,la feconda. C.depaéhs,nu.7. · 
83 Otì:ogelìmotertio Epifcopi tenentur fecun-durofa.. 1' 
· cras coJJfbtutiones,ut pax conferuerur pro q,uo fa.;. 
_ cit quòd uult glo. in ayften. q uomodo oporte.t e,pi• 
· ·fcopos.§. 1,& quod not.Aluar.in ti tu.de pace t.enen'. , 
· '·& uiola.eius. §.lì clericus, & etiam ,hoc :de ime fp~ 
ftat ad oflìcium eorundem i:ueri" facere,& confet11a- J 
,ri pacem,& pumre ei'!s uiolatores.§. epifcopos~ ec 
ubi Alua.m titu.de pace rnr.foman. frcu11dum cano ; ) 
nés elt expeditum cap.1.de ueug._ & -pace cap. oouit 
de iudiciJs,& pro pace habenda.multa,& infìmita o<> 
na proueniunt,qux perglo.lìna.numerannir .mu~u 
lo de pace co1111a-n. 
2!4 Odogelìmoqua.rto, ,p-ax fit ·per·ara&um nunuum, 
& per rifunì tecipro-cum per potum,p-er ,oifc-ult1m,8c _ 
lì mili~ notat~r in.l.in iplìas.C.fam\.hercifc. gdo.in~ 
1hde m111r. §,rn fumma,do&.& .Pa1ule ·Ca1UnJ..1. 
ff de pad. Bald.iu.l. & epjfl:.ola C.rle fideioommif.ac j 
qt1od d1citur de ofculo non habec lo'Cl~m .in d:omino 
feudi,ut per Firm;i.in reper.foo -i.n uerli. r. · 
8f Odo_gelimoquinrnpax abfenti .lieni uon ,po,tei nili } 
no,2rrn1 pro eo fbpule.tur, fed iniurìanrm iremiflì• 
lìcl.achlec.r.§ de remiflìone per .lla-1..if.de.~xoufa.tu 
to.Alex.m co~lì.13 1.in.,p10!.in-3-cdl. · 
86 Otlogeiimolexto,paidìe.ri uon debe.t pre.tio,uel pe 
,unia / 
f 
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c;unia recepta,aliter no prodefU.i.lf.de do1u. incer 
uir.& uxor.1.furri. §.paéìus.ff.de infami. quòd e.Il ue 
rum fecundum Bar.m.l.athletz. §.fi.eo.tit.:i.nce fencé 
t1am c~rndemnatoriam,quia poli: fencétiam neri po 
tefi ec1am recepta pecunia,ut ibi per eum. 
17 Oéì:ogelimofeptimo pax fi fiat ab hzrede occili re-
cepca pecunia per hunc limplicem aélum uidecur adi 
re hzreditatem,ut uoluit Bar.in.I.pro hzred. §.6. ff. 
de acqui.hzre. 
C1rnfarum criminal. 
18 Oti:ogefìmooéèauo pax fatta p-er tucorem cum obli 
garione ad prenam non ualec, Bal.in.l.paél:um cur2-
toris ad finem.C.depac.nu.3 quia obligacio ad pcr-
nam reputatur damnum ipli pupillo,uc.l.li minor.ff. 
de mino.& idem ibi Decius,nu.7.C.de paél:. 
19 Oéèogefimonono pax probarnr ex legato faéto in-
ter inimicos,ucdicit Hal.in.l.1plius.C.fami.hzrà.&: 
in.l-3-§.fi.& ibi Bar.ff.de adimen.lega. Item per fahr 
tationem uerbo,uel epiftolali iniuria non fuit à prin 
cip10 ad animum reuucata ut uoluic Innocen, m ca. 
olim,de iniu. 
90 N onage(i mo pax faél:a cum promiliìone p~nz ap- . -
plicandz fiìco non ualet nili n.otarius fiipuleturpre-
nam pro 6fco,quia non fufficit quòd partes promic-
tant fub prena nili dicatur fub prena fiìco applicida 
Bar.in.l.arb1ter.il.df.de arbi.& latius rn.l.1. in ulti. 
col.lf.de iure !ife. 
91 Nonagelimoprimo pax à minore fieri, & ll:ipulari 
potdl:,necdarur e1 in integrum refiitutio . Dyn.in.l, 
òiuus in apo!ìillis.ff ad lillama. Pau. de Cafi. conG. 
191.ubi quxrit an pax fatta per minorem polf11 rum 
pi per eum reduélum ad maiorem rtatem . . 
92. NonageGmofecundo pax rumpitur,(i inferens me-
rum quomodo offendatur,ut !ingu.dic1t Ang. in.l:ft 
cum exceptione.§ facis.lf.quod mctus caufa. Ba!.111 
con!i.430.incip.infulrns,in fexto u9!11. Marfi.in.l.1. 
nume.2.6.ibi & facit.ff.de quzlhooi. i~em in fingu; 
fuis,nu., 3 ,.in fi.fol.3+ 91 Noa:i-
\ 
1'rafl. &Theor. 
9 ~ Nonagelimotenio pa~ à cefì-acore i tefio 6eri,pot, 
& habere de pamculan et fieri potefi,& _rrodefi,utl. 
<juoties.C.de h~r.inlti.Bald.in 1.fi.C.co.dele. m lec, 
antiqua,& me.i.in pr111.in ulc.co~.de~uc: freud1. . 
94'Nonagefimo<Jtratto pax .t' tettrn ~enpor,& .r_hxre 
dem ratificari,ut Bai.in addi.Spec.m tt.de ho1111.uer. 
95 fed pone.Nonagelìmoquinto,duc,: c~uitates adinuicé 
pacé habueriit, habétes prius guèrra 1nter fe & appt> 
foerùr paéhi,9uòd liceat alteri uendicare,uel fcedera 
pacis riipere,an ualeat cale paéhi Bai.in auè1é.facr~-
méta puberii.C,(i aduer[us uéd1rioné tener,quòd no. 
,s NonageÌtmofexro pax à ,pcuracr,re fieri p'.3t li héc 
fpec1ale madatii,ur-uoluit Spec,in ci. de ho))JJC1d.uer. 
illud aure;& ex pHè Bar.i l.couétio,nii,i fìn.ff.de patì. 
97 Nonagefimoleprimo pax fìni potefi à fpuriis occi 
fi,& ,pdeH etia !tiìte fl:aruco qit pax habeat à fìliis o~ 
tìli,m Cy.m I.li quis C.ad.l.iul.maiefl:a.Bar.111 l.z.lf. 
cle accufar.& in 1.rnrelas.ff.de capi.dimi. & in l.pro-
niiciatio.§.fa111ilia.lf.ad uerb.obli.fed Frac.de Rapo. 
& Saly . .it1 coÌt.1.fuper ,.dubio,an lilius,& c.confulue1 
riircèirrariii referc,& fequif Ang.Aret. in rrad. male , 
fi-in uer: ii: termino defenlionis ibi tJuid tir {bruto, 
98 ·Nonagt>{11110oaauo pax /ieri porefr per fìl111m occi 
fi non h:rredem etiam flanre Jhruto quòd pax hab~a-
turab hxredib.occ,iG Bal.in I.li filius qui patri tn fi.ff. 
df uul.& ·pup.& ib1 Bar.Bal.Ang. & J mo.& doc.,mo. 
!19 Nonagelimo nono pax faél:a per marrem tutricem 
liliorum p11pillorum,de homicidio mariti an ua'lear, 
dic ur per_Gand.in ri.ée tranfaél:.& paéè.n~ni.:n.fol. 
l ;9.t)UI d1fpmat ad p~rtes ' & diflingue, Utibi per . 
eum,& Abbas in conlilro. r 4-per torum. · 
100_<;:emeqmo pax à lil1ofa111i.iniuriaro non potelt ne 
r, 111 pr;i,111dmum parris cui aério iniuriarum eH 9uz 
lita ut uolun Paul.de Cafl:.in l.in:perfonam.ff.de pac, 
101 CenteÌtù.oprimo pa<x à fcemina fuccedéte ofFenfo 
fieri no pòcefi,& (1f!a no prodeil fl:are fhturo,9uòd 
pax habeatur ab oflenfo, quiafcemina no eft habilis 
· . - . ' . ad 
i 
' 
\ 
? 
\ 
Cauforum criminal. ~o 
d uinàiébttn glo.ell linou,in c.r.§.hic autemnotan-
dum_,in glo.in uer. leget, circa li. qui freudum dare 
poflunt !afa.in l.cum fìlius fam.nu.100./f.de leg.1.. 
10:z._ Cente!ìmofecudo pax fatta cum ciuitate,& cafrel-
lis ~ius extéditur etiam ad caHella pofl:eade nouo ac 
qurlìta,ut tenet Ioan.And.in addic. Spec. in rub.de 
tr_eug.& p_a.uer.qurero ad feciidam parcem, fed Bald. 
~otra m ere.de pace confl:an.in §. nos Romano rum. · 
m fe_cundà col ii.nor.in l.uxori.ff.de legati) tert10. 
10 3 Cete!ìmotertio pax faél:a reo i uidecur eri.i faél:a co 
filiarÌts ip!ius Bai.in margarit~ i uer.liberatio,uer.fi. 
104 CenreGmoquar.to pax pot fieri miidatorr crimìnis 
h fiatuui dicat quòd pax 6at _j?C1Jfiori.Bal.in l.cralìge 
re,ad fi,C.de trafac & rn 1.li Jèrnii §.ptor.ff.de acqui. 
1or hil:re. Cécetimoquint-0 pac1s infhumécii prodùél:u. 
pofl: terminum .Garuti . etiam ex conlìlio aduocati 
non prodeft.Bal.in J.iuris,nu+C qui admit. & eius 
producl:io fufficic fine pronucia ludicis Bai. ia l.om-
niu.C.de cefta.in uer.ité no.quòd fufficitproduttio. 
106 Cenre{ìmofexco pax ti eft prohibita per !lacutu111 
difponentem quòd .!e percullìonibus fang11molet1-
tis fieri non pollìt,an lì quis aliquem pugno percuf-
·ferit ob quam percuflionem in terram ceciderit,& 
càput !ìb1 fregerit cum carnis mcifìone, & fanguinis 
c:ffolìone,an tunc poterit fieri pax; uide Iaì.in I.non 
àubiu,n.i4.C.de leg.Bald.in I. peco1·ib.C.ad Lacqui. 
JQ/7 Centelìmofepnmo m uiolatoribus pacis bona pu-
blicanrur & quandoque deuaHancur, uc elegan. di-
·cit Alber,i. de Rofa. in foo opere frac. & in tenia 
parte.quefi. 18.in fine, numero 7. fol.47 .alleg.cex. 
in uGb.feu.de pa.tené.§.t.&de pace iur.6.r.§.tecepta 
toS torib.Cétefìmooél:auo pa1. & cocordi:i reddica pe~ 
pecunia ualet & cer.et,ut alleg.Bal.i I.Abol1cio,nu+ 
C.de abol.& maxie i criminib.ubi licet trafigere uel 
pac,fci.çk iur.ut Bal.ibi.& Sai.i l.traGgere C.de traf-
io1i pe.q.& ibi Iaf.plene.Cécef.imono·no fì duo fecerut 
treugu;i A'mittétes fe adiui<;é no olfédere,& unns de 
alia,vte fili~uel for. iapueriti&: ei aliqualiteri rapm 
petcuifertt, 
io$ · . -1't'àé1:& Th'eor~: -. . 
pereuffe~ìt;an éìt ~o~. dicat rÙpiilè c_reug:il.i dk ~ ti~ 
qui.a nò rcuffit e~ _rmnc111:tl1te; aFJJ~O 111:~"d' 'fo~ 
ex alia ca,ut degater d,c,c ht:i-1.qu, fernu m.3. col, 
ffde uer.ob.lace Marfì.i.l.i n-4-C.a;l.l.corn. dè ~cca, ; : 
Fld.in.J,(ì quis rdtàmét~. §.i11terd 1~. /f:a:t.l .a<i~u1.11uf 
itoi.fol.40,Cétetìmodec1010 pax madatu faélu ).' u~l 
lleratU àd fadendO ·plcé nò finii morte inandam,c, 
re integra,ut el"egarer dici e -Fnl:in a1di .:td Spe.in tit, 
<le homr.in ulti:addi.in lì.uerfi,J?cuflus alleg.l.?..ff. ad 
fillan .Marfi.m {ìn·g.fuis-nu.44.inci.madatu,quod no·, 
u I Pax (i efHaébi d~ uulnère,an dìcaHaéh de morte, 
fecuta inbrre,dic quod (ìçfecild1i Uald.lìng.in àddi, 
fpe.in i:itu:de accu.in.J.col.uerf.pax faéèa de .uu]nl'.'rè 
Soci.in cont'ì .6r.111ci.cirça prin.in.3.còl. MarG.in /ìrì 
,;u.fuis nu.46.incip.q't1ida fmt uulnerams. Cor.pe.c<i · 1 
1nfil.5i.pertocui.1.11òl.Pax no riipiifurto fecuco,uc 
cMuluir eleg.CornOPeru.in còlì.4J.incip. pluta qu~ 
runt in li;era.C.Car,4:1..1.uol.alleg. Pau. de Ca_lt, in 
l.fi.§.1."ffde publ'i.quia furrumfit gracia auariti:r, ~ · pax riip1t grati a ueceris in1rniciri;r,Bàrt. in,l.uer(i. lf, ·, 
, 1 ~ de fums Pax in quo ditt'erat ;Ì treugua uide làf:il'I 
J.cu ,pponas,la.:i,.C.d"e paétn1Lr .fol.2:t.'& m quo dif 
fei-at à cikotdia uide eiidé ìn.l. r .nu:r; ;fol. t J J,ft: dè 
pa(t.& i11.l.lìdeic6.nu:1.fol.87.C.dè tranfa, & Angi · 
J 14de uerb.domini.c.15;3.Ca:ufa ·piol:ttìs pacé, <1ui fu., 
rai ex.I.forca e{l fufpédédus,wt efi tex.i.l. r.§.li EJUii 
quinquè fol~dos delace_i~rr.lìr.l(~et de generali co.Jt. 
fuet11dmr no feruet,ut dim Fio-: rn.1 .lì feruus.ff.:td.l, · 
~qUil.nu.i:in prin.foh.7.Et lìc huic nofiro operi éit 
èa p~x,~i{l~ ~né fac_io ad laudé omnipt>téris Dei; aç, ' 
beatx 1nrgm1s Mari:e,Ego htob.Nouello iur.detl; 
~ Ye11eciarii Aduocatus,qui animo oflìciofo no 111. ·i 
iii.nominis appetitione,aut nugatori.E ofiéracionis 
;iccellì ad h111us ·operis còpilationé , ut praéèicantes , 
c:rrniioalem maceriam facilius omnia ad loca fua ,a .. 
piam,~ ca~us .. oc~u_rrente$ in dies inuenia11f,15411,4'< -· 
,f\Qpo ,~hms rc1111l1. i; ft, 
f I N 1 -S. · 
\ 
I ·N D E X O M N ·r V M'' 
~V AE HA BEN TV R IN S V-
P R A _s c II r l'TA PRACTICA, IT 
Theorica caufarum criminalrnm. Do, 
Iacobi de Nouello Doét.& Aduo-
cati Veneti cuius prior 011-
merus folium: Pofle-
rior f ummari nu-
merum in-
die.le. 
e e L A MA T r o an faciat indiciw. 
car.1~.nume.2 S' . 
Accufatori calumniofo, an propter 
pacem fit e1 pa!na imponenda.ca. "; 
139.nume.14 
·Aéèor an poffit in iudicia petere ad-
uerfarium foum com pelli ad trau 
figendum.car. r 9~.nu.17. · 
Ad quxfiionem,feu torturam in quibus cafibus lit pro-
cedendum.car.74.m1me.+ · 
Ad quxfiionem, & torrnram quomodo ftt deuenien-
dum car.7(.nu.6. 
Adultera reperta mulier,an perdatdotem, & aétionem 
doti,.c.163.nu.7 ' 
Adu lcerandi feu rapiendi mulicrem alicuius domum ti 
.quis acceffcrit,& illam non rap1at,an ex l.puniendus 
ftt.car.67.num.21 
Adulcer:mrem puniens flatutum an comprehenè:it de-·· 
florantem puellam annorum duodecim,& quapa:na 
puniti debeau:ar. 164.num. 1_0 
Adu!terium à marito comminum anoperetur, ut uxor 
lucrecur donacionem propter nupti.is. carte 166. nu-. 
·mero 1 8. · 
,Aerate inhabiles :m habi!itentur,ur matrimonimn con 
.,rahacur fro pa,c habenda.,a.r,,as.nu.7 · 
O /,;i:rcliio 
l'N.__DEX 
Aggrel1io nullis d1éèis an indicat prxmeditationetn de 
:Héb,car.36.nu. F . . h 
Aggreffus aggrellorem an po/ftt 1mpu_ne rnter cere, 
prÒ rerum fua~um,& perfonx,defenjjone, car.r36. , 
nume.:z.9 • 
Amicitia: reintegratio inter tefta_t,orem, & legatanum 
induci e reintegrarionem legan\car. J _1 • 
Animus an ex èonieétuns,& pra:fumpt10mbus probe-
tur.car.54,nu.} 1 
J\.nirnus del111quencis an ex genere . armo rum cogno-
fcatur.car.40. nu.~z · 
Anirnus quibus medijs digno!Catur, & probetur, car. 
_4z.nume.61 _ . . • 
Arbirer, an po/Iìt ponere manus ad non cotenta m co· 
promilfo.car.18S.nu.6 · · ' 
Arbirer tenecur femper reducere partes ad çonco.rdià', 
& pacem èar.191.nu.2;; · · . . . 
Arma fcienter accomodans,an dicatur pr.rft;m: auxi- · 
lium malelìcio,feu deliéro.car.44.nu:6s .· . 
Afportatio bonòrii,an indicat credulicaceni ad deliébt · 
commircenda.car.40.nu.q ·, · 
Afferrio olfrnfi an faciat fufpitionem ad inquireudum 
car.6z.nu. 14 -
.A!lèrcio uulneraéi in amculo mortis, an indicium fa-
ciac contra uulnerancem.car.62.nu.1 z 
Affiflens malelìcio,& prohibere potens, &non prohi-
bens,an reneacur,uc taciens.car.49.nu.87 
.AsfìHens malelicro,& uolens con/tare 1bi cafu euenif-
fe,an puniri debear.car.49.nù.89 
Afferrio mandarari{concramandancem, an ind1ciutit 
,Yaciar.car.66.nu. 3 1 -
Aslìdua frequenratio faéta per aliquos in ali qua domo-
in qua efi furtum comm,lfum ,an indici ii facrar.car. 
91.nu.10 
Attentacum an puniarurprodel1éto cofumato in hoc 
. cnmine.car.178.nu.1 2. 
A uerbi~ ftatwton1m nullatenus efr receden_dum. car. 
·r33.n11, 
I 
\ 
j 
I 'l'{_ D .E :X · 
I H, numero, 1 3 · ., 
·· Auxilfom cooperatiuum_ quando quis przfl:are dica• 0 
tur. car.44.nu.69 · · 
Auxilrnm fì_ue aìlòciatiò in homicidio, aut po!l: quo- ,.· 
,!TI odo q u1s prx!l:are dicatur.car.44-nu,67 • 
-· ., ; 
:Pe !itera, B, 
B•, A. N' t-: [TI iufl:e,ùel ÌOÌufl:e,anp.cÌsJii1t' impu~eo(· 
... fendi.car:138.nu.38 · . · .· '· · 
lhnnitii parré an fìlitis téneatur alimécare. car.J 88.n.S 
Blasfemances calore i!acu9diai,uel ebr~etate, quap~· 
na puniendi fìnt.car. r43.1rn.3 · · · 
Blasfemances Deum,& fancl:os mio impetu~an unica, 
.. uel duplici p(:fna pllniendi lìnt.Ca(:144.nii~z . 
Blasfemia,& malediél:io an lit unii; & ide.cir.r43.nu,S' 
Bona rebell ium confìfcata tempgre rebelli!)nis,an· té--
pòre pacis eis reddenda lìnt.èar:!94·"11.40 
}lona rebellium. an confìfc;_iri debeant. càr; 176.nu·.~-
:Pe lite~a. C. 
e A NE M . c~ncita~. ,& dùcens ,perlocum publkum; 
an puniri debet.car.l~r.nu.r1 • '. . 
Capi tu la pac1s Ducis Medio\;,1111,Florentia:,& inter dg 
nìinos Venetos,& Ianuenfes.car.201.nu.70 
çarceratuli ob bl,1fphemi1m, an per conf~ffionem fa-
cerdoti faébm po/lit' liberan à carceribus Hante fl:a 
tuto,quod qui habuerit pacem ab offenfo à carceri-
bus l1beretur. Clr. 19r .nu.25 
Cafus fortuit us, & improuifus (JUomçido inter (e dille 
ranr,& d'e e o rum diffinitionibus car.8:z..nu. r 7 
Ciuilitas acquifìta ex priuilegio,;in ,:ppter fuperu·enié-
tèm guerram amittatur,car.r9i.nu.31> 
Ciuitates ad iouicem paci!è.entes , quòd liceat alteri 
ueodicare,uel facdera pacis rumpere,an tale pattum 
~ç i1,m: uahdum fìuar.106,011,9$ . 
'J i ·c1e.-
1 ?x_,'. D ·F,_·x ' 
Clericum repertum in flagranti crir:11ine ~dufte~ij, al\ , 
pat'èr uel"marìtùs pollit ipfum offendere,line mcur- · 
fu excommun1cationis,car.65.m1.2.3 . . 
Cleriç_us>an. propter pacem.poffit transferr1 de una111 
aliam eccl1diam,ç;J,r. 195.nu.45 · · . 
Cohabitans cum inimico an dicarnr inimicus inimici, 
car.67.nu.31 · 
Concitans canem,ut mordeat tranfeuntes,& modic.i.. 
·:tus pereai:,qùa pcrna puniri debeat.ca.S 1. nume.u . 
Concordia quid lit,& quomodo d1ffimalUr, car. 187. 
Jl.u.3.&.nr.nu.44 -
Ci11it:is lì ioqmetaretur propterdifcordias ci_Ltium P~•·. 
· teil eos comp~llere ad pacem,car. 1 s9.nu.r I 
Concordia reddita .F pecuni.i an ualeat.car. :z.r.+ nu.86 
Confellìo extraiudicialis an faciat indicium ad torturi 
'·ur.67.nn.H 
Confeffio focij contra focium criminis an faci-at indi-• 
tìum.car.64.nu., 8 
Coniu11éh1s cum malefaélore in aliq,uo affìnitatis gr• , 
du,& eum recipiens,an dicatur particeps, & confo-
cius eiufdem deliél:i . .éat.,66.nu,{~ 
Confuetudo furandi an faciat indicium.car.9r. nu. n 
Confulens,perfuadens,aut fo!idtiis in homicidio qua.• 
prena puniri debeac.car.49.nu . !6 
Comumacia,an faciat fufficiens i111licium ad torturam ' 
car.62.nu.11 
C<_>ntu~acia an indicet quem culpabilem · abfque alijs , 
111cl1c1Js,car.6; .nu. 16 
Crimen 11nprimendi falfam n\onetam eflad infiar cri 
men lzf.r maieibtis,car. 169.nu.1 
Crirnen mcefi-us, an corporalirer lit punie ndum.car. ' 
162,.nume.2 . 
Cr!m!na quz~am priuata,qurdi publica.car. :i,i. nu. r : 
Crimma publica,quz dicantur,car.n.nu.~ · 
Criminafextraordinaria,an pro motu iudicis punian--· 
. , tur.car.u .nu.4 . 
·crin:ina obietta pro~adafunt omnino .nu. 1 
Cri-
I · 'N._, D E X. 
Crimina omnia prolìcifcantur ex adulterio ·2 incdlw,··· 
feu lenociRio.car.162,.nu. e · 
Cr!m!na leuia,qua: appellent~r.car.1.3.nu.?.&,6 -
Cr1mma qua: grauiora,qua: grauifiima nuncupentar, 
car.u.nu J .. 
Crimen lefz maieHatis efi enorme,&: an abeo appella 
: ri poffit,car. 17$ .n.u. r ·. 
Cri men rebell10nis quot modis cotrahatur,& qua p<e 
. na punir1 dehet,car.c 76.nu.f · ·. 
Criminttm genera quot font car.u.nu.,.~.&.J 
Culpa lata,an dolo zquiparetur.car.82,.nu.16 
Currens cum equo nec pocens eum reti nere Jciens ui 
.tium equi;& occidcns hominem, qua pcena puniri ·. 
deber.car.81.nu.9 · 
Curfu equi fì puer ocddacur, an curens pcena capitali :: 
teneantur.car.81.nu. 7 
Cufl:os alicuius rei, qure per aliqttem furto fubcraéla f 
lic,an torqueri pofiit,ut furem in~icu.c.94- num.2,l 
De !itera.O. 
D~ M N v M dans in bonis alterius,anincidatin p~ nam pacis ruptr.car.203.nu.80 
Delatio armorum nudatorum fub capa,an faciat indi- ' 
tium ad retentionem.car.46.nu.78 
Delitl:a paria mUt\lJ compéfatione tol111nc.c.16r .nu.14 
Deliéta puniri Reip.maxime inrerefi.car.131.nu.1 
Deliéta in quib.calìb.puniéda minime fu oc.e.131. nu.:r. 
Deliétum inceptum an habeatur pro confe'éto in crimi 
ne pra:diéto.car.170.nu.~ 
Deploratio in domo ali~mus,& cii demort: iHiu~iu~i-' 
dici non fìtdaca oom1a,an ex hoc furgat mdmu co~ 
tra inhabitances in diéta domo.car.68.nl!,40 
Deprzhenfu~ in deliGi:o.An fac1at indicium ad torturi 
car.64.nu.u 
Deprzhenfus in crimine furti an poffit fu rea fufpendi 
~ar.~s-nu.:u. 
o Deus 
Ì XD E X 
Deùs coi-diii efl: fcrnraì:or,& ~C>girouar.41..mì.6~ .'·. 
Digitio {i quis aliquem deb1h.tauem ll:ante ll:awte, 
~uòd qu! debiliraue51r hom1_~e~ pcrna librarum ce- . 
;tii·puniat,an m prena Ratut1111c1dent. _ca;. r 17,nu.3_0 
Diétum focij criminis, colltl'à confocrnm ._ernfdem rn-
. ininis~an faciat iiJdicium ad tortutàm._èar. ~4. nu.1 ') 
Diétum mandatatij.contrà h1andantetn; an fac1atpro-
·batioiiem.car.66.nù.3z . . . . 
Diétii mandantis, an tac1,it indicilim àd torturam cc>1i• 
tra mànd:ftarios.cat.66.nu.3 3 
D1étum unius tefbs reuelantis lnfi~iias còntfa Papani; 
. Liel Principem an probet.car.ll:z. ,nu.6: . · 
Diélum unius téilis, an f1ciat indìcium a'd torturani. 
car.I12..1'lu .7.&:8. . . 
Diétum uulnerari alferentis [e mori culpa inedici ari · 
proftt percu!fot1.car.1 i6.nu.2.7 ·. . . . . 
Difcotdià quando tendic àd incoin_.modum alrerrus ari ·' 
poifo implorari of!Ìcium iudicis,ur eos ad cocordii 
redigat.car.99-nu.61 . . 
Difcordia inita icer perfonas· inGgnes,& notas, ex qu:i 
Refpu.facilime turbari poffit,an princeps eos com-
pellere poffit ad pacem,& tolièoi-di:trn. car. ,i 90. nù, ,~ 
19.& nu.6t · 
Difpoftcionibus· Ìuris propter pacem :in licil:um ftt de~ 
. rogare,car.rg9.nu. e ì 
bona ci o foia duobus,an fubiaceat difpofitioni de ue1i1 
dentibus rem duobus.car.1 oo. nu.9 · 
De li cera. È, 
E·c è_ t E ·s ~ A_ cont:rà laicos contrà ilaturam opera~ ;. ces an rnnfd1éboneth habeat.car.w3.nu.3 . 
Ecclefta a~ pro bono paè!s toleret difpofttionem epi-
fcoporutn.car. 190.nu.16 ., 
l:ccleGa an colleret il!um,qui nulla autho ritate inter-
ueniént'e epifcopi de manli laiconun actepit ecclè---
Ga111,car.r90.nu, 17 , " · 
• ,,,I 
-
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Epifcopi feciidii facras coilit~tiones,'an teneaht difèr, 
. u~re pacem, & eius u1olarores punire.car.io+nu.Sj · 
Ep1lcopus laico~ diu litigam~s ad concordiam reduce-
·re potefl p<X'ms eccle/ìafhc1s.car.117.num. 10.& car. 
:i.ot.nurnè.71. , · 
Epifco·~us.da~o fibi hòno concambio,an epifcopatui re 
nunt1are pollìt.cat.190.nu. 18 , 
Eqnus lì incurfu puerum occidat an currens teneatur 
pctna morti~.car.8i .nume.7 
Exercens fe.in armis in non folito.an faciat indicium, 
càr. 3 3.num.16 
Exiens domum tum aliqua tè (ub uelle an fttfufficiens 
indicium ad torturam.car.90.nu.7 
Expendentes falfam monecam, ,1ua prena puniri «.ie-
benc.car. 17 r.num.7 
F.xpendens mulcam pecuniam in non folico an habeat 
indidum contra fe.car.92.nu. 16 
De !itera F 
FAC:t l!N s bonim monetam line tamen licentia fupè 
. . rioris, an puniri debet tanq uam impnmens falfam 
monetam.car.1-70.nu.4 . 
Facilitas fe iaél:andi & lubricum lingua! an debeat ad 
prenam trahi.car.36.nu.36 . 
Faél:um ali quid ad neceffariàrrt defenfan1 quando int.el 
ligatur.car.rH,hu.16.& 17 
Fallilicantes monetas ah locum habeant in falfilicantè 
monetam adulterinam frante flatuto.c.170.nu+ 
Fama de pet fc: fola an lit fufuciens indicium ad tortu- . 
rarn.c.29.nttm.18 · 
famulidominorun, inuicem rixàntes'.art intelli-gantur _ 
rum pere pacem dominorum fuorum.c.:i.o~.nu,31 
Famuli hofpitum & nautarum,quando bona font fub--
traéta an ex.l.torqueri polfunt.car.94.nu.i4 
F.tmulorum natuta femper dl: furarì.car.92. nli.r5 
:Fautores Lx confpiratotes de iure an à teil:imonio re .. 
o + 
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-;pellentu.r.car.1 z.3.nu.p.. . 
Ferens arma habet leg1s pr.1:fumpt1onem contra (e .. 
,. car.61.nu. 1 o . . 
Felonia c·ommiffa per uaffallum li elfec cahs, qu·a!_d~ 
fceudo ipfo iure uallàllum priuarec, a11 h.rres domme 
. illam opponere po1Iìc.car.166.n_u.io 
Forma pedis furam1s in terra hum1da, an habeacur pro 
indicio.car.9).nu.18 • 
'Freq11entatio allìdua ui.r'uel itineris in quo delié1um 
ell commiffunì an faciat indicium.car.3,.nu •H 
F;equ~ntatio aaìdua faéèa per aliq~os in ~li qua domo 
jn qua bona fune forto fubtraél:a1, an fac1at md1crnm-
. , car.91.nume.10 
Fuga,an faciar iudicium.car.45.nu.74 
FugJ,anrcquam corra impurarnm inquiratur, an faciu 
ipfum culpabilem.car.46.nu.75 
Fuga famuli ex domo in qua res e!l: fubtraéèa an faciat 
indicium contra fe,car.92..nume. 14 
Fugiens cum gladio in manu fanguinolenco, an habeat 
conrrafeindicium.c.61.1111me.7 . 
Fugiens e~ aliqu_a domo cum gladio fanguinolento; Ile 
cum facie pallida, an lit fufficiem; 1nJiciurn ad con-
demnacionem.car.6 r. nu.8 
F11giens reus fraéiis carceribus,an ~abeatur pro confi~( 
fo.car.2.4.nume.9 
Fugiriuus quis dica.tur.car.i4-n11me.1 o 
Fugiriuus an pollìr carcerari legitimis indiciis no prx• 
.cedentibus.car.24.nume.8 · 
Fur accedens ad domum animo fu rand i licet non fur~~ 
uerir,qua p~na puniendus fit.c.167.nu . :z.i. • 
Fl!r deprehenfus in crm1ine fum an polli e furcafufpe11 
d1.car.t4.nu. r 1 .& nu. 7. 
Furanres animo uiolandi pacem,furca, an fufpendi de; 
beant, necne.ca.108.nume.11 4 
Fumua res reperra penes aliquem,an is pro fure iudica 
dus fir.car.90 .numc.S 
Furriu;ues repenapenc:5 hominem bona: conditionit 
· a<fam.z 
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& l'ama!,an pro furto !mputari pollit,.car.gr.numt.9 
furtum quomoJo d1ffi01atur,& quotuplex committa- . 
tur.car.)S9.11ume. t 
Furtum tribus legibus,&: tribus mo,dis p1miri debec.car. 
8.17.nume.i • : 
I)elitera G 
GI! MI N A T .1 o, & reiteratio uulnerum, an lit fine fpe uenie,car.59.nu.47. 
Geminacio & reiceratio in uulneribus, an habeat quid 
excdlùs.car. 34-t,tume.Jo 
Geminatio,an arguat uoluntatem przm.cditati homici 
dii.car.39.nume.4g 
Geminatio in homicidio,uel deliéto,an indicat lirmit& 
tem ddinquendi.car.46.nume.77 
Delitera H 
H AE R I s emphyteotz' 6 per biennium liuellur& non foluerit,an_cadat à iwre fuo.c.100.nu.6 
Homicida t1uod fecit femper expeékt.c.4 7.nu.80 
Homìcidia quot modis comm1ttatur,c.48.nu.81. 
Homicidia,& uerbo & lingua committuntur. carte 4L 
nume.85 
. Hom1cidium fecutum animo non occidendi, an punia-
tur pcena l.corneliz.car.47.nu.81 
Hamicidium cafo commifiùm,an de iure ciuili lit puoi 
bile.car.80.nu. t 
Homicidium cafo commiffom ab aliquo acclama1ne!ll 
i;aue,caue,an 11t punibile.car.80.nu.:z. 
Homic1dium cafuale commiffum ab ali quo dante ope• 
ram rei ilhcit.e,an de iure canonico fit punibile.e.Bo. 
nu+& 5• 
Homicidium caCuale ct1lpi przcedente commiffum,a• 
prena mortis punibile fir.car.80,nu.6 
liomicidiurn cafualc culpa commifium , qua pre_~ 
pullln 
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yrn-niridebeat.c.81.nu.i_o _. _, - . . : . · 
flomicidium cafuale q ualiter pumacur de ntre ciu1l1,& 
c;monico.car,81.nume.11 
De Ìitera I 
IANVEN SE s, an poffint nàuig'are bona fide in culph~ D.Vc:netorum.car.;or,_nu.7.1 . -, , . 
lmpunitas conceffa patri fìlialll iriterficienti:An fe er-
tendat adJoi;etum.car.163.nu.6 . _ '. _ · 
Immemo,r ·falutis ~cernz an in aniculo mç>rtis, quis 
,prx(~marnr effe.car.6z..nu.~5 . , , _ . . . 
Impediens capturam per fam1ham potefl:atu mfequen 
tem malefalì:orem, au dicacur pradlare auxilium. 
car.4r.nume.7z. ._ _ _ _ 
Incendium an numerecur inter caCus fortuiros.c.8J, 
nume.18. 
In criminelef{ maieffatis bonaan publiéari debeant, 
car. 176.nume.6 
Infamia quotuplex efiè,dicacur.car.64. nu.z. 
Infamia delinquentis,an faciat rndicium ad torruram. 
car.6,.nume,17 
In pubhcacione bonoruu:1 an uenianc bona exiil:entià 
m alieno terricorio.car.176.nu.7 
In crimine lefai maiefiatìs,an per lìmp]icem (cientia111 
quis incidat in prenam orclinariam eiuf..lem legis, 
c.177.nume.8 __ 
In huiu(cemodi crimine an quilibec admìttatur ad ac~ 
cufandum.car. 17'7.num. ,o 
In omnibus calìbus in qui bus partes compeJluntur ad 
pace111,an m ilJis com pelli poffinc ad treuguam.car. 
196.nµme .,;8 
In uiolacoribus pacis an bona pubJicari peffiut. car, 
~07.nume. ro7. . 
Incedences per uiam non publicam an habe~nc iudi--. 
ciurn.conrrJ fe. car. 34.num. H • · _ _ 
In4iciaperduo tefies probari dehenr.car.1.8. nuìn.r6~ 
In4itia 
1 
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ln·ctìti-à adtorforàm· qua_lia elle debent.ca.i8.,iu.r7 , 
lnd_mat1 ~1:e &_ q ualià elle debènbn materia praemediu · 
. ti hom1c1d11."car.27 hù.14 
Inditia an indici Gm arbitrarià.car.27 
lnd1tia ·~·oot'ramonetanos,qualia ef1è debenl:.car.1'71. 
hume.ù" . 
Ìndi~ia,q u~ fini: remoi:a,qur generalia,&'qu;e propin-
. -q_ua.cat.29.nu. r.9 . ~ - • -- - . _ 
lndma ad iudicem lnformandum,qux Gnr. é:ar.29.h\J-
. mero.Lo · 
lnditià fofficìentia àd quàdÌ:tonem habendam. ì:ar.30. 
numei'o.'i1 · 
i:nditia indubitata,& àd condemnai:ionem fufficieni:ià, · 
. qt1x lìòt.càqo.nu.2.1. . _ · 
Inditiis legitil)lis non prxcedentibus àn contra feum . 
imputatum' de lef;e maiefl:.crimine procedi;& deti.; · 
_. neri poliìc.car.rJr,nu.4 , 
Iniriucitià àn faciat inditiùn1.càr.6c-.nu.j . 
Inimicitìà! èaufa an expthni,& probari debeat.car.~o. 
. .hume.4 . . · .. . · 
lniuriarum àppellatione , ah ùeniai: offenfa. éar. 1 37. 
nume.}z. . . 
ÌnqùiGtio quid lìt,& qùotuplex Gc.car.11.ubi.A. 
InquiGcio,feu accufacio de conG!io,uel mandaco; quo-
lnodò formanda fic.car.49.1111.85 
InquiGtio formàta contra Titium de uulnere, 'qùi pa-
rum poil obiit nunquid ex ea fequi poffit còndèmna 
tio,ali alia formanc\a Gc.i:ar.137.nu.31 · 
lnfl:rumèntùm pacis produél:uin pofl: i:erminutn fl:atu-
tum an pr0Gc.car.io7.m1. ,ot . . _ .. .. 
lnfoliunifaciens ad donfom,àn ad port,cum adh;eren-
tem dòmul fe extendehr.tar.i3i.hum,8 . ., 
Inful'ti.u'n facièns c1ifn armis licec ad arh1a h1ahUs nofi_, 
pofuerit,an de ihfulcù cuin àrmis puniendus !ic.car. 
r•ji.,nuine.f . ·_ . , 
ìnfultus qyomodo diffini:itui'.éar. i jr .nU. j _ ., 
Infulfos & aifaltus quomtido ìllm fe diftèi-ic t.,~i.ll;,f• 
_ ., . - tnfoltui 
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Infultus faéh1s per Accurfum cum ~Ii_is _f~cij_s igrior.i ~ 
·tibus animum illi11s ad perfonam rn1m1C1 fu1 an con- • 
tra focios procedi debeat.car.1 34.nu. 19 
Iudex an de beat procedere ad rententionem alicuiut · 
legìi:imis ind!cijs ~o~ ~rxcedentibus,car. :z.,;, nu.7 . 
Iudex in notonJs cr1mm1bu11 an poffit procedere ad ca 
pturam rei.qr.2-4-m1.1 I . . .. · 
Iudex an debeat uariationes reo rum m aéhs red1g1 fa-
cere,car.4J nu.64. 
Judex an po s {ì e compellere partes ad tranligendii. car. 
192..nu.:z.8.&.:z.9 . • 
Iudex potei! hortari partes ad concord1am, & pace;~ 
an illos ad colilcordiam posGt ar{èari.car.198. nu. 516 
Iudex an posGt cogere partes ad compromittendu1ri, 
car. 1.98.1iu.r7.&.1rn.59 
bdex in caufa criminali an poslit compellere partes 
ad pacem,& concordiam.car. 199.nu .60 
Iudèx an posGt compellere partes ad concordiam qui 
do dubitatur ne ueniant ad arma.car. r99.nu.60 
Iudex an debeat in infinitum ad quxitionem,& tortu-
i:am prncedere.car.74.nu.1 
Iudex procedere debet ad torturam cum moderamine, 
id e/l: non excedere tres mces.car.74.nu.:z. 
Iudex an falua confcìenua posGt decrahere aliquid de 
iure pauperis,& dare diuici,ut eos cocordet.car. r92o 
nume.22 
Iudex h3bcns ciuitaies inquietas propter difcordras 
crlllum,an poslìc compellere ciues ad pacem, car. 
189.nu.1, 
Iudex dtbec femper fiudere paci.car. 189.1111.15' 
ludex debet omnia concordia, & pace terminare ,fcar. 
191.nu.:4.& car.189 nu. 1 :l 
Iudex n_,;Sn debec procedere ad tj1.1xfiione cum furore 
anim1,fed cum moderamine rationis.car.93. nu.19 . 
Judex an teneatur terminare lites non folum iufiitia• 
fed c:ciam concordia.car.189.nu.1 :t, 
ludex haben, ciuitates inquietas propter difrordiana . 
ciuium 
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ciuium an_pos!it compellere ciues ad pacem.car.18? 
nume.13 
ludex andebeat frudere paci,& tre11guz. car. r119. n·u-
mc.15. , . 
Iudi~i an conùare'debet de deliao antequam contra 
ahquem procedac.car.59.nu.1 
De litera.L 
Li G E maiefta.in hoc crimine,an per limplìcé fcié-tiam qms incidit in pcen.rm.cal 177,nu.S 
Libri hzrelis reperti Ptnes aliquem an ex hoc przfu-
• matur hzreticNs.car.172,.nu.1 :z, 
Legararius an perdat legatum propter inimicitiam fu-
· pernenicniem.car.193 .nu. 31 . 
Lenocinium maius cfr deliétum adulterio. car. t6f • 
.. nume.,:z, 
Lenocinium quot modis committatur.car.165 .mi.i J 
De litera.M. 
"LA philionomia,& turpe nomen cum aliquo Mindicio,an fit fufliciens fignum ad torturam. èar. -41.nume.56 
Mala philionomia an faciat pra:fumi quem procliuem 
ad fcelera.car.4:z,.nu.57 
Mala uita hominis,an fa~iat indicium Cufliciens ad de-
linquenàum car.41.nu.54 
Malelicium in omni cafu per duos cdl:es probari debec 
car.111.nt1.3 
Malus femper przfumitur malus iu omni genere mali 
1 car.9:z..nu.13 
l'dandatum non linirur morte rnandanris eciam re inte 
gra in cafu pacis fìendx.car.:z.08.nu.1 ,~ · .• 
Mandances,& madatarij,qua pcrna,& qu1bus.ll.pun1a-
tur.car.48.nu.84. ·. 
).iafcul i,qui muliebria patiuntur, an infar.;cs effician-
< t"r 
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tur-.car. ro1.nu. r . . . 
Marirus an impune uxorem occidere poffit deprxhen .. 
· · Ja1n in adu\çe.rio.car_.162..nu.~. , ,., . __ ', 
M~ritl\S de iure qnonico an habeat pordl:ate m uxo"" 
· · i:en1 depn;,henfamin adulteno.car.162.nu,l . : 
Maritus an 1uçrçrnr-doté·G,uxorem d_~ ap.ultem>, que"" 
·· · relauerit. car.164.nu.8. 
Medicorum iudicio l'emper efl: llandum n1m debito or 
·dine,& canonice procelferint.car. 1~6. nu.2.7.&.2g 
M1:<Jj~on101 depo,!itionibus alfi rmantium cum it~ramé : 
co Hatur,uulneratuh1 obijfi,e,ex alla çaufa, ciuam ex 
.uulneribus illatis.car,1n.nu.14 - · , · 
M'edic1s & peritis femper llanc!m11 efr in maceria uul-
. . nerum.qr.69.~u.41 . . , 
Mendaciurn,& uariatio an lit fufficiens indici~ .id tQr-, 
· .rnram,car.42,.nu.6,2. . . · 
Mçdicus perperam rnedicans uulne'ratum, qua pa:ri~ 
puniri debeat ca_r .. 8.2,nu. H . . :. . · 
Mer~atores expendentes abundanter pecuoias;an con: 
~ra illos oriatttr malà prxfumptio.car.92..nu.17 
:r,,lin(H li c?rnmittic d_eliéèum .faél:us mai or, an puniti, 
,ppsliccar.49.11.u._90 · . , • · 
:r,,lin:ll,& iaçèationes in folito illas exequi,an faciant i_n 
dicium c.1r. H,nu.3, · 
:r,,ipdus percuciendi,an faciat indicium ad, penfamentii_ 
car,;S.nn+? .· .. . 
:r,,lonetam falfam ex,Pemlens Q oflenderit à quo illam 
~al;-uerit,an ,famnan<lus lic.car. 1,71 .nu.7 
Noneram falfam ignoramex expéd.ens,an excufandus,, 
fit car.171.nu.9. · 
MonetariJ qua pcena puniendi lint,car. 169.nu.2, 
Monetas tinr,entes auro,uel argento.& tondétes, qua_ 
pcena pu111ancur car.17 r .nu.ro, .; 
Mormus in domo,an iudicatur,& prac(umatur interfe- l 
. çrns ab inhabitantibus i.n eadem domo.car.67. flll,~6 
~nli_er_repena 111tl ne rata in aliqua domo, an prxlirm- · 
pt1gmfurg:1tcontra exeuntem de difta domo cuin 
. - . . . . . . ~!ad~~ 
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gladio euaginato in 111anu,car.6,.nume.26 
Murnans_ pecuniam ad emenduui arma pro.maleficio 
comm1tfendo,an d1catut pr.rfiare auxiliunì, car.44-
nume.76. . , 
Muléta an ueniat fub nomine condemnationis.car,i38 
nume.37 , . 
Mttlier propter adultcriuru mariti,a, lucretur do natio 
nem propter nuptias.car. 166.nu,18 
De !itera N 
NE e Es s_A R 1 A defenfa,quom_o'do efi intelligen da.car.1 :M-num. 16.17.& 18 • .. • · 
Noto rii quotuplex lit fpecies.c:rr.14.rtùÌn.it. 
Dèlitera O 
O B s E R v A T 1 o loci an faciat indicium ad homi-cidium comniitt"endurri,car.32.nu:2, 
Ollenfaillata alicui in difl:riél:_u Paduano, an uenm in 
· -fhtuto loquenre de oaènfa faéta in dùi'tate Paduz 
fl:anre fhcutò.car. r 3 8.nu.:M 
Offendens bannicum,an incidat in .prenam pacis ruprz 
car. 197.nu.;+ 
Ofrènfus {i habet unicum uulnus,& plures fuerunt in 
rixa :ì quo illatum elle credarnr.car.60.nu.6 
Offenfus fu per accufatrone publica, an pacem facere 
poffir,car. 190.nu.19 •· . 
Oftènfus in foro confcìendji,an com pelli pollìt ad pa-
cem agendan~-<:àr.190.nu,_2.o . 
Officialis confp1c1ens duo nxante~, lì non fe mterpo-
nit mediàndi caufa,an ab officio Gt remouendus.ca. 
193 num.34 · 
Patri an licec adulrerum interlìcet·e.car.161.nu.4 
Pater an poslit filiam, & adulterum Gmul interfìcere. 
c·ar.163.nu.; · 
J>ater ud marìtus,an occifìonem,liJir alted demaada-
~c 
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re·poffit.car,164.num.9 . L 
l'ariadeh&:t mutua compenfauone tolluntur. qr.i.,r 
nume.14 . . 88 
P 'd re·,& quomodo d,ffimatur car.1 .nume.4 axqu1 11 ,, . 
,9_;.nume.H · . d I · {; d 
Pax non folum habet uim fimplic is rn u gent1z, e 
reHicucionis in incegrum.car. 194. m1me.40.& nu.u 
& nume.40 
Pax indubio dicitur elle perpetua. car. 194.nu.;8 . • 
J>ax & tregu-1 an diebus· feriatis fine peccato traél:an 
poslic.car.i9_;.nu.17 · , , 
Pal quotuplex_ 11t,& quomodo dicacur rumpi ,-& an a 
concordia d1lferat.car. 19 5' .nu,H · 
Pax inter duos inira. fua p~na an propter ftuprum, & 
jncefium commiflum cum af6n1bus alter11a part11 
rupta elli:t intelligatur.car.19~. num~ro :z.9. & nu-
mero.46 
Pax fatta fu per uulneribus, an exrendatur ad mortem. 1 
car.196 num.49 
Pax~ çoncordia an lit unum, & idem flante fiatuto 
.quod fu per iniuriJs ,"alicu1 illaci, pax habeatur.çar. 
19f-nu+;.& nu.108 
J>ax faél:a inter arrinences, an impuberes compr~hen.,. 
dar.car.196.nu. fl 
Jl,.x faél:a alicui,& complkibus,& rupta an eomplicec 
01fenli,intell1gantur,antequam ip{ì racum habeant. 
car.197.pu,p 
Pax fatta inimico,~ hzredibus fuis fob p"ma fi unus 
~x h~red1f?us olfendarur, an olfenfus ad integram 
prena'm agere posftn:ar. r 98.nu.H . 
Pax fieri potefi de crimine iniuriarum,& damno dato, 
&: an pos11t fieri fuper crimine m~re criminali. ~ar. 
198.nume.58 ' 
;Pax an rumpaturproptrr minas,c.100.nù.68 
Pa;i:_ inira_imer duas ciuitate~ an pro lit cuihbet e,r illir 
c1L11tat1bus 1llis adhxrentibus. c. 1,i7.m1.n.& nu.74 
J>al:I fa~a per plum ~um pluribus,& una pa~i promi(i{ 
. . ftQ8 
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Mft tonÌ:tauenire fub pcena lì unus occidai:ui ah ab · 
quibus de ali a parte an p0;na in folidum committa-
tur,& q uibus acquiratur.c.2.02,nu.76 · 
J>ax & remis!ìo in_iuriarum an abfentibili fieri posfir. 
ca.1,.02..nume.7i 
Pax & treugua inita inter duos inimicos, & alrer CO• 
rum ofl:èndat fracrem feu coniunél:os an incidat in 
pcenam·adieél:am rn compo!ìtione pacis.c. 1-03.nu.79 
fax quomodo_haberi debp an fuflìciat treugua.c.n7. 
,nume.8~ 
Pax quo modo facienda !ìt c.204.nu.84 
Pax ab(emj an per nocarium il:ipulari posGi:.car.i64.n._ 
81.& nume.77 . 
Pax pretio «el pecuhia rçcepra fieri pos!it, & an tene-
at.c.2,04.n11m.86 
Pax /ieft faéb ab ,hzredè occiG pecunia recepta,an per 
hunc aél:um inte!ligatut adire ha:rc:d1carem.car.iof 
· numero 87 · 
:Pax ìn1ta per tutorem cum obl1gatione ad poenam aa 
repucarurdamnum pupillo car.2.01.nu.88 
Pax probacur ex legatoj façl:o mter in1mii;oi,qr.1"f• 
-num. jr.& nu.89 
Pax faél:a cum promisfione poonz app1icanda fìfco nòl\ 
uakt 11ili notarius _lifça parnam ftipuletur,çar,;of, 
TIUllL90 _ 
l'ix àrrìinore & fieri,& an il:ìpulari pos!it,car.2.05,nu, 
48 ~ nu.91 . 
l.>ax an rumpatur lì inferen~ merum, quoquomodo of-
fendacur.car. 205 .nu.92. 
Pax an ~ teil:atore m telhmento fieri pos!it.car.:i.06. 
nume.9~ 
J>ix fa(Ja per tertium an per h:rredem ratificari poslìt,_ 
car.zo6.ny.94 . 
J>ax an -:ì procuratore fieri posfit, li non habèt fpèc1ale 
mandatum.car.266.num.96 
]>ax faéla per mnrem tutricem qliorum pupillo~~mfa 
rçi hou:ùçid19 waritiian uìleat,,ar:iQe.bu.99 n,x· 
'. . ~~ 
111'{_·D :E 'JC- ·: 
Pax:anfieri poffit à filiis fpuri1s o cciii &profit.càr'.1.06 ·_ 
.nume.97 . n: • . d· . _. ', 
Pax à fi liofami.iniuriato,an fieri pomt m przrn 1c11.1m . 
6 . ~ patris.car.zo .nu; t oc _ · 
J>ax fìc per taél:um manum,& per ofculum,car.2,04.nll• 
mero 3·4. · · · ({ :. 
Pax,an rumpatur furto fequuto.c.2,08.nu: r r l. 
]?ax à fremina fuccedente olfenfo,an fieri po!Iit, ·& fa,. 
.da teneat.c-ir.2.06. nu., 0_1 .,, · 
J>ax faél:a cum ciuitate,& cafrellis, an excendamr ad ca 
ftellade nouo acquilìta c-ar.2.07.nu.102, • , · '. ~ 
Pax fatèa Regi,an intelligacur eflè faéta conliliariis-ip-
iius car.1,07.nume.101 .. . , 
J>ax faél:a percuffori,an fieri poffic mandatori criminis ,/,. 
car.:1.07.nu.104 · 
Pax-prohibita per fratutum difpònentem de perc11ffio- ·: 
nibus fangumolentis,an fieri posiir fuperpercu~fìo-
ne faéta cum pugno,ob quam perculfus in terram ce 
cidit,& capuc lìbHregit cum ellulione fangumis car. -::' 
~07.nume.1q6 , 
Pax feu treugua faéla alkuì, an intelligatur effe. ruptz ;' 
ob raptum fecucum in perfonam filix,uel fororis al-
. terius ex pacifcencibus,<ar.207.nu. r 0.9 ' • 
P,.1x faéèa de uulnere,an intelligatureffè faél:a de morte 
car.208.num.49.& 111. 
F,x quo modo differat à treugua car.io8.numero 8:i..&.~ 
nume.113 • _ .. 
J>ate ioica inter duos Reges, & mota-guerta per aJ-,·  
ternm eorurn cuidam terrio_qui uni ipforuni ad- . 
h~reat, an iil:e terrius intelligarur pacìlìcatus cum1' 
:alrero Rege,carte197.numero n-& numer.o fepcua-
.. gelìmo fecundo,car. 20 r · r 
Pacem faciens cum aliquo, G eurn non olfenrlit, frd . 
conf~nguineum fuum ~ an incidat in prenam appoG.:/., 
tam m cnntraélum pac1s,çarte r 94.numero 39; & n.11 . 
,· s1e.-t09&.79.:., .· ... ' .. _.,] • 
tuis pm1ileg1~,;.quatin;ca.r.,9,4,4t,& 41• , ;. · 
· ... •. · · · Pacis 
I 
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t>aéis uigorèinulca concedlincur,qu.rdeiurè fi'erh1on ' l 
polfunc car:200.-mr.67.& nume.7 - ' 
Pacis infirumenrurn produél:um pofi cerminum fiacu-
ci,an prolit car.207.nu.1oi · 
J>ac1fccntes ad inu1,cem fub ·cerca p<l'na', & fe ìnuicem ' 
_c offen<leoces,& nafcitur,quisprimo focrnm offe:ide• 
nt,an de pace rupta punir-i poslit car. 195 .nume.47 
Pacem facìentes,& libi inuìcem r.romicretes non ofrèn"[ 
dere fub certa pcena,li unus alium offender'Ìt, an pa: 
nacom mittat.car.187.nume.1 · 0 
P.acem li plures cum pluribus fecerint, & promiferint 
non fe offendere,an pcena infolidum committant c. 
r87.nume.:z. · 
'Palliditas,& crepidatio,an lit fufficiens in"dicium càr.6& 
nume. 11 
P.apa ab pacem ruptam, an lit iu·dex cornpetens ·inter' 
h.icos car.189 nume.9 · 
Particeps .fciens,ud auxilium pra:bens in delidis q,rn-
modo quisdicarurcar.134.11um.w { 
Pater uel maritus,an pofiìtdemandare occifionem liliç 
ud uxons car.16I.num.5 
Pacer,an postit liliam, & adulterum interficerè etiam 
fi eUeqmcgnans C.163.nll.1' - ; 
P.atri,an liceat incerfu:ere adulterum ft reperic filiam in 
aéèu uen eris car.16;.nume.4 
J>,reua ubi non eH: decerminaca, an ii1dicis arbitrio com· 
mittatur c1r.22. nume.1' 
P.rena fol uend':i: per ali9uem,an e<i mortuo hzredes il-
lam foluere teneancurcar.1;8.nu.;6 . 
Percufiìo faéh feu illata uno iél:u in manu, & ad u1am 
capitis an una;uel duplici prena puniri debeat c.13f 
11ume.i4 • 
&rculfos,uel uulnerams, qui ex interuallo de'cefGfle' 
incelligendum lit c.39.nu .4f · 
P-e~cutiencem puniens Hatuùnn aliquem 1h domo, a_ll · 
habeatlocum in eo qui proiicit gladium conùaah~ 
1ucm exiiiente~ in domo c,1,3.nu.1:?. ··,. _.· . _ ·t 
l' :. !'Je• 
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J>etcutienti alicuì in plarea,ftaruta pa-nam impanentia 
an fe extendat in conlinibus plarex.ç.1 ;2.,numero.9 
Percuciens pluFies cum baculo an habeat animum o cci 
dendi.c. 3+nu.29 . • . . 
Percutiens aliquem in ali qua parte corporis non peq-
-eulofa cum baculo an propter reiterationem cenfea 
tur habere animum occidendi.c. ;9.nu.46 
P~n:11tiens cum ferro ad uiam capiris:,an dicatur hab~-
refa.nirnum ad occidendum.c.36.nn.39.& 44 
Pcrcutiens aliquem in confìnibus placca:, an 11c eadem 
· pcena p1.miendus,ac lì in platea percuslilfer Han te fta 
ttiro.car.1p,nu.9 ' 
:Pèrc11riens aliquem pluribus percusGonibus uno impe 
ru,an ·perculforei condemnari de0enr ex una ane:x; 
pluribus percltsGonibus.car., 32.nu 6 
J>eritisin arte fua femper efi credendum·. c.1 5 j'.nu.u 
Periura!!tesddure ciuili nnamortis an finrpunie11dì, 
. '7ar. l.4i·nu.2 · 
Pirat~ an· P?sfint forca fufpendi in loco,in quo furrnm 
comm1ferunr,car.94.n11.26 · • · · . 
Plurafiras 1iulnerum,an· arguat om11i111odam ·uolunt:t- ' 
tem delrnquendi.car.;9.nu,45" . · · · 
)>Iure~ , inc~p_ari_ de mone alic.uius, nec ,apparet clf-
ms 1étu perrerit,an omnes lìnr ad torturàm ponendi. 
!=.ar.4q.,1m.10 , , · 
'Pocens pr_oh_ib~te, & non prohibens an dicarur p:irfr,; 
ceps cnmm1,.car.65.nume. 2~ · . . . 
Pra;la:rus ecclelìa: G alicui iura fua uendideric,an rem al 
te:' _con.cedere po_slìr.car. rno.nn.8 
J>ra:lumpr!o an lit mmor indi rio. car.r 1 .nu.i r 
.Pr:i:fu~pno_ne ex _uiolenra an poslìr perueniri adfen-
renr1am d1ffìnmuam.car." 8.nu 54 . 
Pra:fumpqonibu.ç quis non debet da:nnari in c:iufa ca--
p1ral1.car.111.num.:i. 
Princ_eps ·an pos!ìr cogere litigan~es arl pacem & c~n,. 
c:ord1tm & ad e · ' d ' 
. ' omp~om1rren um.car. 1 99,mi.59 
Pnnc_ep, jlrQ ~ace fm :tc:rrirorii pQtd1 ca{hum aliis 
c,mceJere 
l 
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concedere.car.1.03.nu.78 
l'.rincipes ìn_uicem pacifcentcs fob preAa non -olfend~Jt 
cli terras-aiterius,an bona adha:remium indudantur 
car.t97.nu.53 
J>rimus empcor li pr~cium foluit. Secundus ucro non 
nume.rau1t, an uenditor in prenam. ll. incurat. car. 
99. nume. 3 
Proclama feu citatio,quomoélo formanda lit in crimi- • 
. ne I.Efz. maiefbti_s.car.175.nu,J 
Procuracor confiicucus ad faciendam pacem,an pacifci 
potel'it,quòd aliq_uis,&eius filij in :ciuitacc,& comi-
tatu morari non pos!ìnt.car.2.or.nu.69 . 
Prodi ti o an lit fufficiens fignum ad _homicidium com-
mittendum.i:ar.3 3.1111,1. 7 
Prodi tor quis intelligatur.car,37.nu.40 
P.roiiciens lapidem in canem cranfeunccm ne mordcar,· 
- percufièritalilJUem an lit pumendus. car.8:,.num.r•. 
Pupillus an poslit facere pacem de morte patris, cum 
inimicis patris,line decreto iudkls,car, 196.n11m.4g 
Pugnus an includ;1Jut'fub 'diétione uulnerum ftatuto 
. difponente,car.118-nu,3$ , -
Publicacis bonis,an ueniant hona in alieno cetitori<» 
t-xiflcnria.car. 176.num. 7 • · 
De Litera Q. •r 
nv A t r T A s armorum,a~ faciat indicium.car .. ,11· 
"'--- ,nume.ft- · 
~a:rela contra rebelles ctiam11ofr mortem, an poflit 
iatentari.car.17,5.nu.1. 
~i.hodie unam_rem,& cras aliam furatur, ao ci talis 
ex.l.fofpe.ndi posfi(.car.91.nu.-11 · ' 
~a: per fon~ tor911eri debeant.ear. 74.nu.r 
~ i male agic,odit lucem.car+nu,4:1. . 
~ omodo ad qua:frionem fic deuemendum.car.7$:n11 
mero.6 Q.!i_i foenter duobus eandem retn ucudideric, an Jldf/a 
p l : fiHì 
1:1{:-D l X ' 
falfi teneatur.car.99.nu.[ , 
~ ·a,prerra.mcurrant hod1e,qui eandc:m ren'I duobus :t• 
~Jienauerint,car .. 99 .. nu.2. · · . . 
Q~i ignoramer uendiderit rem duobus, an puwn de• 
; .het~car.1-00.nu.4. · · 
~i d1dt11r elle omni exceptione maior.c.1 r4.nu.1 J 
~tot teHes reprobent tefies.car.12.3.nu.;; . . 
~ihominem debilitaue1'it'puniatur.i11 lìb. 1-00. li qms 
- 111 digito debilitauerit, an pe:ma lìmili mulétart PG• 
, teH car.1.,7.nu.30 · . 
~ilibet_in.crimme.lJ.Maieft. An admictatur ad accll• 
fandum car.177,nume.10. 
De li cera. R. 
1!?) .. i!_.l!.E· z,,L r..o N r s ,, crimen quot modis comrnit• 
,J\.. .. ratur,& qua pcena puniri debec car.176.nume.f , 
l,tecìpiens malefaél:orem in domo, an dicatur przftare 
;m,xiliu~ car.45,nu.71 
.llecìpiens malefaélorem'in dòmo pcrfi deliétum conJ-e 
mìlfu111,an dicatur confcrns eiufdem delidi. carte e;& 
: q11111e_ro29 · · · ·;· 
Repercus propè mortuum cum ali qua arma, an indicie 
tur car.68.nume.41 
Repertus penes aliq_ùam domum •'inìmo furandt licet 
non furerur quomodo puniri debent.c.90.nu,5' "'~ 
.~Gfrentia"faUa per aliquem ne malefaéèor capiatur iJ 
familia potefbris,an faciat inditium car.64. num. :i.ò 
lteipublicz mterefi deliéta puniri car. 14~.num. r •· · 
R.eétores terrarum,an debeant tmttere iudices ad con-
. 'fpicienda 11ulnera cadauerum car,r9,nume·.:i. 
R.eus fugiriuus fraétis carceribus, an pro cÒnfeffo ha-
bearurcar.z4-nu.9 .. 
R1xa fecura parum pofi primam,an indicat ad penfamé 
,. tum car,16,hu.76 , . 
Jleus depr~henìu sin fragranti crimine,an fine procef• 
. fu da111nari pollìt ,ar.:i.-t,n11.~, . ' : · . . · _ . ' 
R.~• 
1 ··'N,;.l> ( 11. :X ' 
ltés futriua penes aliquem rep·e-ru::an is pro fitre fit-iu-,:: 
· dicandus.car.90.nume.8. ·.- . · · ·, · · •· .. , 
( , . 
·sA e E R D o s cui in còfeffione reuelatum fuit l'IÒC 
crimen,an polfir-cònfeffionem libi faétam reuela·· 
':' te.car. 1 7-7.nume. H · · . 
Sanguis interfréti proffoens ante oculos occifo.ru,m,a11 
faciafindicium·.car.45 .nu,n . 
Scala ante fenefiras domus in qua furtum, efi faétutn,&; 
uil_à in domo alicuius,an qmrraìllum talem oria:t11t 
•ì>tzfutnpt1tÙar,9J,OUITTe,l'O • V -
Sciem,& non prohibens cum pot.uerit, an ha beat i_ndi-
" trnm eontra fe.car,6~.nume.27 
Secreta ad au_res lo cmi o ante homicidiii, an faciat iridi 
r 'cium:car.3:i.nume.24 ·" -.·d 
S-e-éèa &'Coailunatio hòminum quomodo faéta elfe,ilt-
telligatur.car,136.nume.:z., ' · 
Sifuplex f.cientia fine re-uelatione,an incidat iaçrimeit' 
Jl.maielhtis.car.177.nu,. 9 
Sodomita hodierms temporibus, an prena mortis pu-
niendus lic.car. 103.mf, 4 
Socius criminis nulla intercedente rixa aliquem perc11 
t tièns,an dic'.ltur proditone percutere.c,36.nu,JS " 
Solitus delinquere,an habeac inditium contra fe. ca;6? . 
--m~ . . 
Spoliatus de faéto, an de faéto refiit11i ùebeat cum S'°':, . 
. • ·fal!entijs.car.148.nu.1 - · 
Statura prohibentia portare arma tempore guerrz, an_ 
•· tempo re pacis iudèx potftt contra talcm fiatututh 
concrauenire,car. 195 .nu.4:z. · . 
-lttfutaimponemia p~nam alicui percutienti.in platià, 
an fe ex tendant in conlìoibus place.r.cane 8f. nume:, 
., · ro feptimo. 1 · 
,5rarura fada tempore g.uerrz,an tempore pacis tollen 
clai~ m11tanda Giiu,19$ ,nu .. tz.,& car. 190. nume.i.i 
s:,H .. . p 4 Stat11ta 
1 
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Statl!tl~~~t,~ qi;l~d,pa~ \}abea_t~r_ ab h~redibus oc_dlit: ~ 
an fferi posfiè pèr filiùm·occ1'_1 hcet n~n fit ,h~i:es.c}• 
1,07.nun1e.98 
Starnrnm punieiis perciltientem in domo, a~ habeat l~ _ 
·cumin eo,qui proiecit gl.tdiutn contra ahquem ex, 
, tlentemin domo.èa~.1H,iììifue.u. _ ., _ 
Statutuip aréhns perfonas ad facieniiam pacem rnc7r-, 
· .Ì:o cafo,(ed ipfà! perlonz nefciunt capitulare, an 111 .. 
. dex iUam càpirnfabit.c .. 1,99,nu.6j _ 
Staiutonlm u,erbis nullatenus efi tecedendu~c.rlj, 
. nume.tj . 
Sçup..rumquidlic.car. r6_ptume.if , , _. 
Sub nomine,~ uerbo condemno, àn ilemat 1irnlél:;i,..~ 
·138.nume.J7 : , · _ _ :., · _ · - : , 
Subditus offenfus,an fo-1dendus,uel cqgend!'1 llr,11tr; ... 
mittatiniu1iam.car.190.~um. 19 . 
Succe!lù temporis T1tius,quem Sempronius m,1lnera-
. uit,propter febrem mortuus d}·, n_unquì_d Sempro .. ; _ 
nius de ';DO~te puniendus lì e.e.i 36.nu,26 . . 
Su_fpeél:us iud1catur femper qut lloéèurno te~1pore op; • . 
racur.car.89.nurtte.4 _ · . · 
t>e Litera · 'I' , L. 
TA e r T v R N I T A s foci i quando t ocius repefi .. · turdomoan faciatinditrnm.car. 1?";.nu.:t4 __ ., _ , ! 
'f empus noétis, an indicat ad homicidia przcogit;1t_i• 
. cat.58.nume.4r · : . ' . 
Tefies in_ crimmalibus,àtt debeànt efi'e 0tnni ~;ccpJ.i_o4 
. ne ma1ores.car. 113.nult!.12. · 
T eftes in criminalibus,an debeanc teddere eaufam iJ,~ 
éèifui.car.114.nume.1r ·. · · · 
1efies ad detenfam an teéte ptobanc eriam 6,1101,1red~ 
da1H cattfatti fcientià!.c_ar. 114.h11. t6.& r r · · . · 
'Ieftès inha~iles,an adinitt~di fint quando lleri~asali " 
, t_er habcri non porei}.car.ur ,ni1merQ,iO,& u f,11.11~ , 
1 j\ll:T.Q U, -- •J • 
. ·TJM, 
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'teilesAo.mHHci-an admittendi fint fuper hi; i.ftliz do. 
m1 traétant11r.cat;.1 q·.nume.22. 
'Te~es inhàbiles an de uoluntate partium redpiènili 
fin't.car.11 ;.nume.u 
Tcfi~\S deponentes uidiffe du.os ìrt !imul rixantes,& te .. 
' data rixà comperitur alter/i ex ip(is effe perculfom, 
~ cx ho'c diéto pos!it deueniri ad condèmnationen; 
tàr. 1151.nume._B 
'Telles minotes an in fobiìditim examinari posfi~t ht 
caufa capit:ili.car. 119.n11,J8 1 
Teltes lingulares an ftnt to1iiuhgendi adfaciendam pie 
. Jlà1)1 ptob:it'ionem.car.n.o.nu.J~ 
"fçfies deponènces de aliquo faéto (ecuto przfentibus 
Seio,& !icio,& intertegam~ de pt:i!femib11s rdp611 
deat nullis alijs; art éli lìdes lit a,lhibertd.1, car. 116, .. 
nume.40 
"fejles falfuni depooentes in eo, in quo non conlilH? 
fubfiantia ~egocij,fed in cirtun{hnti)• an eorun1 di 
éèa uitientur.cat.i z0.nu.41 
'.refi~s contra rii in quibufdatn :2ctelloriisan plenè pro -
benc.car. 12.0.nurne,fJ. 
Telles lingulares in eornrn difpo!itionibus an ÌÌnt con .. 
iungendi ad faciendam plenam,& _perfeétanr probi• 
tionert1.car.ru.nu.45 • 
"J'dtes domefiiCÌ,& minUs. idonei àn probent ad defeli . 
· fam alicuius,car.u.i.nttme.4& 
'Teff es, f~l(os pro_ducens-ex.l.punitur ìn .1 oo • :quidàlll • 
produ'x1t unum tantum an p11t1iatur in due. 100. car • 
. uz . .nlim~.Jl .. . . . ·. · · 
'Teil:Ìmonilim I ud:Ì:tlS conttà Chri{l_iànum :in teddcrè 
posiÌ,t.c~t.11~.nnme.19 . _ . ____ . · 
'Tefies trt criminalihus an debeaht elfe omni exceptt<h' . 
nemai<>rcs.tat.u~.nurne.iz • _. · 
Telfo lì conteflern nominalierit, & éontetlis depòitàt 
nori interueniJlè éui Il:andum lic.car.t 1 ; .rtu.tò . 
T dl:is li alitèr depofoilfe1quàm fcriptum !tt etti fundfi · 
e~iuar.us,nutne,u Td\it 
, I "7{.rFE :x. :. _ . : " 
Téfiìs 'diponens de àtru·propinquo malefidd;an necer· t 
fe fit,quòd Gt omni exccptione l_naiot. car.iì ~-nU;lf: 
TèHis non rite recep.i:us,& omni exceptionemawr, aw 
pr~bét.ca_r. t_:!.~-nu. $O • . _ · · . , _ .' , , : 
Tèitis familims mc_aufa mmmali,an repellatur a téfh 
-'rnonio,car,114.nÙ.17;&,18 . . . : 
Tefiìs blafphei11,!tor, an· repellatur à tdl:imonio • car. 
11:z.numc.9 ;, ... · . '." 
THfo lalcùs an fadat indicium ad torturaqr. car. I 16. ' 
nume,t4 . · · · . ·. -. · 
Tèfris.in·imicus an r~pellatuf à tdlimonio. car, 11 ~ • 
nume.2,$ . . · · , 
Té:fi'is deporiens in articulo mortis fe·falfum dixiffe,an-•. 
ei :credendum fit.ear.116.011.2.6 · 
':refl:is crede1i s drcei-e ueritatem,&iurans, an•dicarur 
per.iu rns .car.n6.n11_. 1l! · · · ·• • t 
Tdtis fi in prim;, depofirione,dicit unum ; &·polléa in- · r. 
fecundò diéto dici e cpnrranum,an ei Jides fit adh_ibé r 
òa.car. 11 7.nu .29 · · ,. i· 
TèTI:ls'dep.òn~s prr uerbuni iudicìo fuo, an pròbet.car. '· 
· 117.nu.30 . , " 
Tèfl:is'deponens a,liquid foille faétum prxfenre Sem-' · 
· pto'nio, & ille dicat illi aétui pr:e(enteìn non fuiffe 
ah falfum dixilTe i udi candii fit,car.117.&c.12.0.nu.40 • 
Te'iti,sn1i in fecreto itliquid diétum fuit, & cum Jura• • 
mento, an po~fit illud iud1ci reuelate. car.r 18.nu._p • . 
Tefiisluarians in difpolitione fua; :m ad torruràm 'poni -
po llìt,car. n9.nu,H · . , · · . . • · 1 
Tefii~ hlinor.14.annìs,an incaufacriminàli éxamiriàri [ 
''·è!ebeat.car.1'19.nu:;i ·· · r , 
Tdl:is n1inor.,5.a1Jnis ani'. cau/ìs criminalibus idoneu• . t 
"lìt-.car.119.nu.17 ' ; . 4 
Tefiis in caufa criminali deponens falfum,àn debeat·pa , 
. ti rlia(n po:-nam, qhamfobire debet a<:c1ifatus. èn--..-
. 121 .niime.44 
T<!il'is ;deponer:is de 1Jeritatd. coniundns cum aJio ce_; . 
. .fie d.e fama an plenam faciac proba:iQuen1. car,; in;. 
"•~-' · · ,· \ · nume. 
I 
~ 
I , 
~ 
I ·?-{D-E ~-. 
_ nume.44· . _ . 
Tdlis mul!er?an i_~ relbmenro,& chirographo, u~I i11 " 
..  caufa cnmmalt idonea rncelligacur. car_. 12.-:t. nu~e. 
47.&.46 
Te!Hs unus,an in caufa èriminali fufficiac.c1r.111. nu- . · 
mero.-1, . 
Tefìis uiius·in multis calìbus plene probar.car.11 r.llll,S' ' 
Teftis omni excepcione mai·or folus aliJs non concur-
re11c1bus,an faciat indic1um.ca..r.1 u.nu.49 
TorturaanJemel uel plwries lit repetenda.car.7;. tiu.7 ' 
Tortura; diffinitio.car.74.nu,J 
Tortus-indebite,& de fatèo,an.impediac proceHùm for 
_ mandum.car.7;.nu.S 
Torcus idebite li moriatur,ueldebilicen1r, aniudex ie 
neatL1r;car.,76.nu.9 . 
'rraébtus delioquendi,an arguat pra:meditacioné •. car. 
46.nu.49 
Tr.anlàéìip fu;p.deliél:is an faciat inditiurn.car.4J, nu.6; 
Tranfaél:io an habeat u,m caci cx confe[lìo nis . ca..r. H• 
nume;66 · 
Tran!ìrns non folitu.s an faciat inditium ad delinquen~ 
dLJm,car.14.nu.31, 
Trepidatio,& uox balbuciens,an lit fuffaien.'i indicium ' 
ad corturam.car.,p .. nu,(8 
Ttepidatio,& uariacici,& pallorm reo. an lit fufficiens · 
· inditium ad conurarn.car.4:t.mq!l 
T-reugua quid !ic,& eius diffimcio.car.18!Lnu .5' 
'fu tor delignarus à iuclice an excufetur ab onere tute• 
Ja; propter fuperuenienceminimicitiani.car.193.nu- ' 
,me,p 
De li tera. V, 
V- A s A-Li:. v s {i ignorancerfceudum G.ne.d.lictntia uendiderit,an fr.eudo priuecur.car. t00.nu.5 
Varietas,pallor,& trepidatio,an fa,1at indìuum. car:4Tt · 
. 11ume.r9 . . . 
Vàric--
t '}{_,D E X 
Varietas in tcfiibus,an fìt fufficiens !ignum ad eos tor .. 
quendum.car.4;.n_um.63 . . · ' · 
Venditionis appellat1one,an ucniat permutat10, c.100. 
nume.io . :. .- . 
Veniz .petitio cxrra,iudicium,an faèiat inditium. c.a.66. 
nume.H · . ·• . ·, 
Vicini malz condiétionis, 8c fa.mz, & folit1 furan, an 
pollint dccmeri pro furto commiifo in uicinia.ca.93 • . 
nmne.21.&u 
Vicini quando in uicil)ia res font fubtraéta?, an contra . 
illos oriatur pr:rfomptio.car.93.nu.2.1 .. 
Vicini mali quando in uicinia! furtum efl: commiflum, • 
an poffint tortJueri.c~r.41,numero H· & carte 93.m1 
mero 2.i. 
Vita mala rei imputati,an Gc fufficiens indicium ad cor 
.curam.car,68.nume.18 
Vir & uxor li pr:rdium Ùendiderint, & uxor uiro defun 
éto alteri uendiderit,an incidat io·pcenam Jegis.car. 
100.nume.7 
Vifus ex ire tempore nOétis,ex aliqua domo in qua fur 
-rum eH con\m1flùm,an habeac inditiuril contra fe.c •. 
90.nume.6 . 
Vifus ex ire domum cuìn fardello fob cappa', an habeat :· 
pr.rfomprionem contra fe.car.39.nu.3.& 6, : 
Vifus admenare glad,um·, nec apparer dè-percufiìon~, _ 
an Gr indirium ad rorruram.càr.61.nu.9 . , . ,", 
Volumas;& aéhts perfeéius in deliét1s, an pro faéto re..:•· 
puterur.car. 13 3.nnme. 11 · · · . 
Vulnera illata à pluribus in perfonam Titii., q\1i i!Jico · 
morruus eft,aggreifores uolunt probare Titiui_n elfe 
morcuun1 ex alia caufa nuntJuid audiendi fìnt.ca,13f 
nume.21 
Vulnera iliaca pe_r Semproniurn T1rio moriéti propter 
c_omim,ud rnalam cuitodiam,an àe homicidio puni 
n debeac.c.134.nu.1i.& c.1i6.1111me.2.6 · 
Vu.lnera mortalia ab aliquipus illata,an 9mnes renean- ', 
rnr,ut principales,au uelut op<1m pr.tftante~, car.69. 
· · · n,um~ro 
I 
l · 
~ 
I 
I 
li 
1 'l{_D E X 
numero 44 
Vulnerans,an femper teneatur de occifo.c.69.nu.4i 
Vulneratus non adhibens medicum, & moriatur, ;111 
uulnerans deoccifo teneatur.car.71.nu.47 
V~lnus de per fe non mortale, fed illarum in corpus 
a:grocum an mortale iudicandum firc.70.nùme.44 
Vulneriis ad uiam capim,an habeat concr.:i. fe inditium 
animi pra:meditati.car,rr:nume.2.8. 
Vxores duas tenens, qua p~na pumendus !it. car. 16r, 
nume.16 
Vulnerans al iquem.animo occidend1,l1cet non mNia-
rur,an is ralis de homiéidio pu1ììri deber.car.13 3.nu• 
mero 10 
.De lirera Z 
Zv N' T A T o R E s, an acrius puniendi lint,q uam fu 1es.car.94.nume.2.5. 
F I N I S, 
J i&, J>_!j 
A1vì- l?-2i 
' 
Series cartarum, 
A:BCDEFGHI 
KLMNOP. 
Omne1 funt q.uatèrniones. 
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